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DEL "LUSITA-
El espléndido awlamieato de Inglaterra 
Simijlk-isinins. fie Munich. 
U SESION D[ 
DE REPfiESEilTINT 
JiL DOCTOR ROIG, Y LOS feSTU-
DIANTES DE LA UNIVERSI-
DAD. 
Una numerosa comisión de Estu-
diantes de la Universidad, concurrió a 
la Cámara en el día de ayer, para en-
trevistarse con el doctor Roig, y ro-
garle laborase por la aprobación del 
Proyecto de Ley suprimiendo el grado 
de doctor, de las distintas facultades 
de la Universidad. 
El doctor Roig les ofreció su coo-
peración. 
OTRA COMISION 
y apoyándola el señor Sagaró, el que 
manifestó que este asunto tenía dos 
aspectos, el que se veía, y otro ocul-
to; refiriéndose a ventas de armas 
que se han hecho a personas distin-
guidas de un Gobierno de los de Mé-
jico, sin oposición por parte del nues-
tro. 
Se acordó solicitar dichos dátos. 
DEL CO-
LA CATASTROFE 
New York, 7. 
Lo qu© puede considerarse como la 
sengación más profunda producida 
por el actual terrible conflicto euro-
peo embarga hoy el ánimo público en 
esta Metrópoli, ante la noticia, toda-
vía falta de detalles completos, del 
hundimiento del gran trasatlántico 
de la línea Cunard el "Lusitania", vic-
tima de la despiadada campaña sub-
marina emprendida por Alemania. 
Tremenda es la excitación que se 
advierte en las calles de esta ciudad, 
En la Bolsa han bajado todos los va-
lores, y en la agencia de la línea Cu-
nard se ven escenas en extremo lasti-
mosas, que traen a la memoria los 
trágicos episodios provocados por el 
naufragio del "Titanlc". 
La primera noticia llegó en forma 
de rumor, anunciando que el gran 
trasatlántico que salió de este puerto 
con 1251 pasajeros el sábado había 
sido torpedeado frente a la costa de 
Irlanda. 
Un cablegrama posterior, recibido 
en Washington, del cónsul americano 
en Queenstown, Mr. Frost, anunciaba 
que el "Lusitania" se fué a pique a 
las dos y tres minutos de esta tarde, 
siendo probable que hubiesen sobre-
vivido muchos pasajeros a ia catás-
trofe, y que lu obra del salvamento 
progresaba favorablemente. 
De Londres se recibió mái tarde la! 
noticia de que todos los pasajeras se1 
habían salvado. 
Noticias posteriores contradicen es' 
te consolador detalle. 
Entre los prominentes pasajeros 
que iban a bordo del "Lusitania" fi-j 
guran Charles T. Bowring, de Nueva 
York, Jefe de la importante casa de 
comercio Bowring Brothers; Alexan-
der Campbell, D. A. Thomas, rico tra- casi seguro que hayan perecido por 
ficante en carbón; Lady Mackworh, Mo menog 900 personas. Los supervi-
sufragista inglesa, el Reverendo fiasilj vientes dicen que el submarino dispa-
W. Maturia, de Oxford, Herbert S. ró dos torpedos, y que la» explosio-
La Comisión de Justicia y Códi-
| gos. i-eunida en sesión ayer, acordó 
1 designar a] doctor Rogelio Díaz Par-
do, para la Presidencia de la misma, 
i _ El nombramiento de nuestro dis-
; tinguido amigo ha merecido genera-
I les celebraciones. 
Ha sido esta designación -un justo 
premio a ia labor copiosa y fecun-
da de] batallador político, uno de 
los valiosos de la Cámara. 
I EL DR. CUELLAR DEL RIO 
E] doctor Celso CueUar del Rio, 
el activo representante matancero, 
que en estas corrientes actuales de 
i la unión liberal, ha probado su com-
petencia, s uhabiUdad y su amor ai 
Partido, ha merecido ayer una espe-
I cial distinción de sus compañeros d* 
Cámara. 
Fué el doctor Cuéllar elevado a 1» 
Presidencia de la Comisión de Ha-
cienda y Presupuestos. 
LOS SECRETARIOS 
El señor Arturo Betancourt Man-
duiey fué elegido Secretario de la Co-
misión de Justicia y Códigos. 
Y el señor Luis Valdés Carrero, 1< 
fué de ia de Hacienda. 
Stone, hijo del director de la Prensa 
Asociada; y el señor Julián de Ayala, 
cónsul de Cuba en Liverpool y ex-se-
cretario de redacción del importante 
periódico cubano DIARIO DE LA 
MARINA. 
Iban también a bordo Alfred G. 
Vanderbilt, Elbert Hulbard, y el fa-
moso empresario teatral Charles Froh 
man. , 
De Londres se anuncia que las ofi-
cinas de la línea Cunard permanece-
rán abiertas toda la noche. Grandes 
multitudes de mujeres, bañadas en lá-
grimas, asedian a los empleados, in-
terrogándoles sobre ia suerte proba-
ble de sus familiares, que venían en 
el "Lusitania'. 
De Queenstown se comu dea que el 
"Lusitania" desde la estación de se-
ñales de Kinsdale, al parecer en si-
tuación angustiosa, a las 2 y 12 mi-
nutos de la tarde, desapareció por 
completo a las 2 y 33 minutos. Pare-
ce que el trasatlántico se mantuvo a 
flote 21 minutos, después de haber 
sido torpedeado. 
Anunciase que tres vapores carga-
dos de supervivientes han 
Queenstown. 
Creíase que la velocidad del "Lusi-
tania" de 85 nudos por hora, lo pro-
tegía contra los ataques de los sub-
marinos. 
El cargamento que llevaba el "Lu-
sitania'* valía tres cuartos de millo-
nes de pesos, cubiertos por un éeguro 
contra riesgo de guerra. 
Anunciase desde Queenstown ue 
algunos muertos y heridos han sido 
nes fueron terribles. Agregan que los 
oficiales se portaron valerosamente. 
GRAVES TEMORES 
Londres, 8. 
Va haciéndose rada vez más pro-
funda la impresión de que ha sido 
enorme la perdida de vidas en el "Lu-
sitania." 
Los últimos boletines recibidos só-
lo enumeran unos cuantos supervi-
vientes, y se teme que más de mil 
hayan perecido, entre ellos muchos 
americanos. Ni la compañía "Cunard" 
ni el Almirantazgo han podido ave-
riguar nada acerca de uno solo de loe 
2.107 pasajeros y tripulantes. 
m E L S E N A D O 
D e b a t e a n i m a d o e i n t e r e s a n t e , 
c u e s t i ó n l e g a l y l a f i l o l o g í a . 




Puesto a discusión el Proyecto de 
Ley modificando los artículos del 310 j 
al 314 inclusives del Código Penal, se'i 
leyeron dos enmiendas, una del señor: 
Sánchez de Fuente? y otra del señor! 
Alfredo Betancourt Manduley. 
DEBUT PARLAMENTARIO DEL 
DR. GONZALO FREYRE DE AN 
DRAD^. 
El doctor Gonzalo Freyre de An-
drade, hizo su debut en la Cámara, 
solicitando, después de un discurso, la 
suspensión del debate, para poder es-
tudiar detenidamente asunto de tanta 
importancia como la reforma del Có-
digo Penal. 
EL DR. SANCHEZ DE FUENTES 
El doctor Sánchez de Fuentes, uno 
de los autores del Proyecto de Ley, 
trató por todos los medios a su alcah- i 
ce de que se iniciase el debate, pero 
la votación recayó a favor de lo pro-1 
puesto por el doctor Gonzalo Freyre. 
En la próxima sesión se tratará 
nuevamente este importante Proyecto 
de Ley, que modifica preceptos anti-
cuados y en desuso por casi todas las 
los señores Cecilio Acosta y otros, con i Naciones, de nuestro viejo Código 
cediendo un crédito de cien mil pesos Penal. 
También asistió a la Cámara otra 
comisión compuesta de vecinos de 
Batabanó, entrevistándose con el se-
ñor Alberto Barreras para rogarle ss 
interesase por la aprobación del Pro-
yecto de Ley modificando la Ley de 
pesca. 
LA SESION 
Comenzó la sesión de la Cámara a 
las 3 y 45 p. m. y fué presidida por 
el doctor Ferrai-a, primero y última-
mente por el señor Recio. 
Actuaron de gecretarios los seño-
res Enrique Roig y Raúl de Cárde-
nas, i 
DEL SENADO 
Se leyeron varias comunicaciones 
del Senado, remitiendo Proyectos de 
Ley aprobados por ese Cuerpo, los 
cuales fueron remitidos a las Comisio 
nes. 
LA CARRETERA DE GUIÑES 
Se leyó la Proposición de Ley de 
Los presupuestos 
de la República se-
gún el Dr. Ferrara 
para terminar la carretera que unirá 
al poblado de Vegas y otros con Güi-
nes. 
El doctor Acosta, explicó esta Pro-
posición de Ley, que es de verdadera 
importancia, pues construidos los tra 
mos de carretera que en ella se deta-
llan, tendrán comunicación directa 
con la capital numerosos pueblos, y 
rogó a las Comisiones de Hacienda y 
Presupuestos y de Obras Públicas, a 
donde fué remitida, la informasen a 
la mayor brevedad posible. 
LA. VENTA DE ARMAS 
El doctor Ignacio Remírcz, pre-
Bcntó una solicitud de datos al Eje-
cutivo, sobre la venta de armas en la 
República, haciendo su explicación 
LA REORGANIZACION DEL SER-
VICIO DIPLOMATICO. 
Ayer tarde concurrieron a Palacio 
los señores que forman la comisión 
encargada de introducir economías 
en los Presupuestos generales de la 
República. 
No pudo efectuarse la sesión p̂ r 
falta de quorum. Los señores Ferra-
ra y Arazoza siguieron el cambio de 
impresiones sobre el trabajo que vie-
nen realizando con ei Presidente de 
la Comisión doctor Montero. Tam-
bién estuvo presente el Marqués de 
Esteban. 
El doctor Orestes Ferrara, hablan-
do con los repórters del montante de 
prosupuestos anteriores, con relación 
al que se está discutiendo, dijo lo si-
guiente: 
—En el presupuesto que tenemos 
entre manos figura la suma de un 
millón 800,000 pesos más por con-
cepto de material que en el último 
liberal, existiendo una 
NO SE SALVARON TODOS 
Londres, 8. 
Los Estados Unidos deben preparar-
se para saber que alguno de sus sub-
ditos han perecido en la destrucción 
del "Lusitania", 
De los 12;'.4 pnsajeros que Iban a 
bordo y de los 850 tripulantes, según 
i investigación cuidadosamente practi-
Uegado a'cada no hay mil personas en tierra y 
I en despachos de Queenstown acabados 
| de recibir se anuncia que hay muchos 
en los hospitales de dicha ciudad, y ya 
han muerto algunos. 
])p los informes recibidos hasta aho gastos 
ra se saca en consecuencia que 150 
personas han sido desembarcadas en 
Queenstown y 700 en Clonakilty, a 
nueve millas al sur y al norte del lu-
srar del suceso y todavía hay más en 
, Kinsale a unas diez millas de donde 
• desembarcados en este puerto. j ocurrió la catástrofe. 
Dícese que el "Lusitania" fué tor-j Probablemente algunos supervivien 
i pedeado sin previa advertencia. i tes habrán sido conducidos a Oyster-
Profunda eg la sensación que ha hav'en, Courtmacshejids. Butlerstoron 
' causado en Washington la terrible y otros pequeños puertos cercanos a 
I catástrofe. Irlanda. 
Este es el primer caso en que se! ĵ j Almirantazgo ha expedido una 
i ha llevado a cabo, cumpliendo ame- nota anunciando que io>i pasajeros del 
nazas previas, la destrucción preme- 'Lusitania" han sido llevados a tierra 
ditada de un barco con pasajeros ame y los heridos trasladados al hospital 
ricanos a bordo. Se ha confirmado la naval. 
creencia de que los planes para la des-j Aunque las noticias recibidas de Ir-
trucción del "Lusitania". se madura-! lailda aue se hi1í a conocer al pú 
ron varias semanas. hUco son muv escasas, poco a poco se 
El "Lusitania" no llevaba cañones. ha ô sabiendo que a consecuencia de 
Un despacho de Dublín, dice que va- UT1a explosión, interior o exterflU o tal 
rios centenares han desembarcado en' vez p0r dos explosiones, el gigantesco 
Clonakilty. barco fué partido casi por la mitad 
Puede decirse que la catástrofe fué i frente a Oldhead. Kinsale, Irlanda, 
anunciada por la Embajada alemana i Menciónase |a doble explosión por-
en Washington, que advirtió a los pa-1 que ya se ha indicado la teoría de que 
sajei'os1 el mismo día en que salló el la explosión externa fué causada por 
"Lusitania", que corrían un gran pell- un gran torpedo que alcanzó al buque 
en su mitad y que fué lanzado por un 
submarino, sin previo aviso. La explo-
sión interior debe haber sido produci-
da al chocar el torpedo bien contra 
las calderas o con los explosivos que 
llevaba a bordo el "Lusitania". 
A juzgar por el numero de heridos 
'conducidos al hospital y por el núme-
' ro de muertos traídos a tierra, en el 
interior del barco debe haber ocurrido 
A las cuatro empieza la sesión ba-
jo la presidencia dei general Sán-
chez Agramonte. 
Actúan de secretarios ios señores 
Godínez y Pérez André. 
Asisten los señores García Osuna, 
Cuéllar, Coronado, Maza y Artola, 
Vidal Morales, Ajuria. Berenguer, 
Regüeiferos, Carnot, Díaz Vega, Lla-
neras, Suárez, Betancourt y Alber-
di. ~ 
. presupuesto 
Se procedió a' nombramiento de la • ¿ ^ ^ ^ de $2.700,000 del primer 
Comisión Mixta, que ha de conciliar | p^^p^g^ liberal, 
las distintas opiniones sustentadaŝ  Djj0 que e] pr0pósito de la Comi-
sobre el Proyecto de Léy del Senado, j g.̂ n era ej c|e aconsejar economías 
modificado porcia Cámara, ^ ^ " ^ ¡ e n el futuro presupuesto, lo cual oo-
Servicio Diplomático y Con- dr{a hacerSe i0 mismo que si de'un 
EL ^LCTA 
Se lee el acta de la sesión anterior 
j y se aprueba. 
MENSAJE 
Léese un - mensaje de la Cámara 
j donde se da cuenta de haber sido 
aprobado el proyecto de ley que am-
i plía hasta la cantidad de cincuenta 
I mil pesos el crédito concedido para 
de representación de la Co-
misión Cubana en las FxposicioneB 
de San Frincisco y Panamá. 
Acuérdase que pase el mensaje a 
la Comisión de Encienda y Presu-
puestos. 
UNA PENSION 
La Cámara comunica que se han 
aprobado las modificiaciones intro-
ducidas en ei proyecto concediendo 
una pensión a los nijos del general 
Quintín Banderas. 
COMUNICACIONES 
Solicitan los partidos políticos de 
Cienfuegos que sea aprobado el pro-
yecto que concede un crédito para el 
acueducto y la pavimentación de la 
urbe. 
El Municipio de la Perla del Sur 
pijle que no se apruebe, el proyecto 
citado. 
La Asociación oe ia Prensa da 'as 
gracias por la aprobación del pro-
yecto de 
a) Admisión: Nociones de gramá-
tica, geografía e historia de Cuixv 
aritmética y dibujo, física, químicu 
e historia natural. 
b) Primer curso: Nociones de ann-
tomía, histología, de fisiología, y pa-
tología (incluyendo bacteriología-, 
de materia médica y terapéutica nv • 
dica y quirúrgica, de higiene y legis-
lación sanitaria. 
c) Segundo curso: Parto normal y 
cuidados pre y post natales del ni-
ño. 
d) Tercer curso: Parto anormal 
dietética infantil. 
Prácticas: Se darán en lodos loi 
cursos. Las alumnas del primer cur-
so presenciarán las prácticas; las d*»' 
segundo serán auxiliares, y las d* 
tercero las realizarán. 
Artículo 8o.: El examen de ftdnn-
sión será juzgado ñor un TribU'iai 
(PASA A LA OCHO) 
IOS CUBANOS EN 
KEY WEST 
El Jefe de la Marina Nacional, **• 
ñor Morales Coello, se entrevistó 
ayer con el Subsecretan'o de Estado, 
señor Patterson, tratando sobre el 
próximo viaje de los cruceros "Cu-
ba" y "Patria" a Key West, para 
repatriar a los cubanos que allí si 
encuentran en precaria situación. 
Se exigirá a los que deseen embar-
car en dichos buques, la presentación 
ley que_sustrae__los_delitos ¡de un certificado acreditativo de ha-
del 
gro. 
Ya desde que los periódicos publica-
ron el anuncio de que el "Lusitania" 
pasaría por la zona en que los barcos 
de guerra alemanes pueden operar if. 
bremente el público empegó a inquie-
tarse temiendo que ocurriese lo mismo 
que hoy ha causado tanta consterna-
ción en todo el país. 
Poco antes de salir el "Lusitania' 
zando e 
sular. 
Resultaron designados los señores 
Juan Gualberto Gómez, Sánchez de 
Fuentes, Enrique Roig, Omelio Frey-
re y Manuel Rivcro. 
Él martes a las dos se reunirá en 
el edificio de la Gémara esta Comi-
sión. 
Y siendo las cinco, la Presidencia, 
levantó la sesión.. 
río caudaloso se sacase una gota de 
agua, pero siempre de acuerdo con 
los señores Secretarios de Despacho 
como jefes de los distintos Departa-
mentos de la Administración e inte-
resados en secundar los planes del 
señor Presidente de la República 
respecto a la reducción de los gastos 
del Estado. 
C O R T E S I A D E L P R E S I D E N T E 
D E L C O M I T E P A R L A M E N T A R I O L I B E R A L 
E l S r . J u a n G u a l b e r t o G ó m e z d i r i g i ó a y e r u n a c o m u n i 
c a c i ó n a l s e ñ o r M i g u e l C o y u l a . 
de Nueva York el sábado muchos de 
los pasajeros recibieron telegramas ¡ 
misteriosos, advlrtléndoleg que no de-
bían embarcarse, pues el "Lusitania" 
sería torpedeado. A estos tele-1 
gramas precedió la publicación de i 
un anuncio, autorizado por la embaja-
da alemana, advirtiendo a los ameri. 
canos que no debían embarcarse. 
Créese que el submarino que echó i 
a pique al Lusitania fué el mismo que i 
ayer destruyó a los vapores de carga • 
"Centurión" y "CAN DI DATE" y que j 
el miércoles echó a pique al "Earl of 
Latham". 
Este es el vigésimo noveno barco 
torpedeado por los alemanes en la 
zona de guerra durante la primera 
semana del mes de Mayo. 
Según noticias de Londres, al reci-
bine allí la noticia el Almirantazgo! 
inmediatamente despachó una fioti- \ 
lia de remolcadores para prestar to-; 
do el auxilio posible. 
El "Lusitania" era uno de los bar-
cos más veloces a flote. 
Las autoridades navales creen que 
el "Lusitania" probablemente fué 
alcanzado por más de un torpedo, i 
Un solo torpedo no hubiera sido su-: 
ficiente para hundirlo. 
En el manifiesto del "Lusitania" 
figuraban 280,000 libras de bronce y 
cobre, por valor de 66,000 pesos y 
5,471 cajas de pertrechos, avalora 
das en 200,024 pesos, todo contraban 
do de guerra. 
un estrago terrible. 
PARTE OFICIAL FRANCES 
París, 8. 
El enemigo llevó a cabo anoche dos 
ataques de poca importancia siendo 
rechazado por el fuego de nuestros 
cañones y por nuestras bayonetas. El 
mal tiempo ha paralizado las operario 
nes. Ha habido duelos1 de artillería, 
muy violentos, especialmente, en las 
alturas del Mosa. El ataque efectuado 
por los alemanes en Bagatelle, fué 
un completo fracaso. 
(PASA A LA ULTIMA) 
de imprenta de la jurisdicción 
Juzgado Correccional. 
ENFERMERAS 
Léese el siguiente proyecto de ley: 
"Artículo lo.: Se crea por la pre-
sente ley una Escuela de enfermeras 
especiales de parto y niños en cada 
una de las capitales de las provin-
cias de Pinar del Río, Matanzas, 
Santa Clara, Camagiiey y Oriente; 
subsistiendo la de Comadronas de la 
Habana, que se transformará en una 
semejante a las anteriores y se regi-
rá también por esta ley. 
Artículo 2o.: Para ingresar en es-
tas Escuelas, se requiere: 
Primero: Acreditar legalmente te-
ner diez y ocho años cumplidos de 
edad. Las mayores de diez y ocho 
años y menores de veinte y tres, pre-
sentarán además la autorización de 
sus padres o tutores. 
Segundo: Presentar certificación 
Uarse inscriptos co'n0 ciudadanos de 
Cuba en aquel Consulado. 
A bordo del "Cuba" irá el señor» 
José M. García Cuervo, que reciente-
mente fué designado nara ocupar el 
Cargo de Cónsul de esta República en 
Key West, con el encargo de atender 
a los repatriados durante el regre-
so. 
LOS BIENES DE 
AREUANO 
i "La Noche' 'nos alude en la ex-
tensa información que dedicó ayer a 
este asunto, que nosotros, por los 
: mismos dalos que el colega ofrece, 
de buena conducta expedida por la | consideramos de carácter privado, 
autoridad municipal o por el profe- j Por ello el DIARIO DE LA MA-
sional médico con el cual haya prac- RIÑA se limitó ayer a negar la exis-
ticado la solicitante. ; tencia dei Decreto Presidencial, dele-
Tercero: Acompañar certificación !£,anf*9 en un letrado de la Secreta-
médica, autorizada por dos facultati- i f*a -Sanidad, el cargo de uno de 
Se pedirá la clau-
sura de la Cárcel 
P o r n o r e u n i r c o n d i -
c i o n e 5 s a n i t a r i a s 
. El Comité, Parlamentarlo del Par-
ado Liberal de la Cámara ha remi-
tido al presidente del Comité Parla-
ineutario del Partido Conservador, 
psfior Migue[ Coyula, la siguiente co-
municación: 
"Habana, Mayo 7 de 1915. 
SfeñoT Pro?idontc del Comité Par-
lamentario dul Partido Conservador, 
Señor; 
Los Representantes liberales de es-
te Cuerpo Colegislador, en Asamblea 
celebrada el día cinco de los corrien-
tes, adoptai'on «!' acuerdo de desig-
nar ei Comité Parlamentario del Par-
tido, en la siguiente forma: 
Presidente: señor Juan Gualberto 
Gómez 
Secretario: señor Alberto Barree 
ras» 
L'-aders: señores José Manuel Cor-
tina, Felipe González Sarraín y Ro-
berto Méndez Péñate, 
Y con'o esta Asamblea tiene el pro-
pósito de mantener con la que üd. 
preside las más cordiales relaciones, 
me complazco en comunicarle la 
constitución y en ofrecerme de Ud. 
con la mayoi consideración, afectísi-
mo compañero. 
(f). Juan Gualberto Gómez,v 
Ayer giró una visita de inspección 
, a la cárcel Tle esta ciudad e) doctor 
. 1 López del Valle, Jefe Local de Sa-
No se ha cancelado ninguna de las; para observar cuáles son las 
¡condiciones sanitarias de aque) esta-
¡blecimiento penal. 
En opinión dei doctor López de) 
Valle la cárcel dist? mucho de en-
contrarse en el estado de salubridad 
exigide a los lugar¿s donde convi-
ven muchas personas, y ofrece asi-
mismo la imposibilidad de realizar 
, r ohvsc que den a! edificio las condi-
que los Estados l uidos levantarán CÍ0Ties Hsanitarias necesarias • 
uua enérgica protesta que abaroi-e to-' Propondrá por tanto a, Secreta-
dos los casoe. irir de sanidad, ia clausura de 
De Queenstown se anuncia que es i cel 
salidas de los barcos de la línea Cu 
nard. El "Transilvania" se hizo a la 
mar esta noche. 
La impresión causad:, en los círcu-
los oficiales de Wasihngtcn ha sido 
tremenda. No se hacen comentarios, 
pero el dolor embarga todos los ánL | 
mos. 
Hay, sin embargo, quien promete I 
la car-
i vos, que acredite no padecer la soli-
I citante enfermedad contagiosa at-
guna. 
Artículo 3o.: Para el ingreso en 
estas Escuelas la^ matrícula se soii-
I citará por medio de instancia dirigí- 1 ^ 
da al señor Decano de la Facultad 
de Medicina de la Universidad. Con 
! Ia instancia se acompañará la carta 
j de pago correspondiente y los docu-
{ mentos a que se contrae «1 artícu'.o 
; anterior. 
Artículo 4o.: El costo total de los 
i estudios será de veinte y cinco pesos 
! moneda de curse legal que se satis-
fará ep plazos de cinco pesos ai co-
menzar cada curso, y une de diez 
pesos ai solicitar el examen de gra-
'do. 
Artículo oo.: Se crean seis plazas 
de Catedráticos que serán cubiertas 
por oposición en la forma que deter-
hiina la ley vigente para cubrir las 
plazas de Catedráticos auxiliares de 
nuestra Universidad y les que ten-
drán los mismoc derechos y remune-
ración que éstos. 
Articule 6o.: El profesor explica-
rá los cursos q̂ ie se determinen en 
el reglamento de la presente ley y 
tendrá a su carge la clínica de esta 
enseñanza 
Articule 7o.: Los estudios de esta 
carrera serán come sigue: 
los aibaceas del señor Arellano. 
"La Noche." lejos de desmentir, 
ratifica nuestra información. 
Porque el Decreto cuvo texto pu-
blica el colega, no es ta! Decreto, 
desde el punto y hora en que falta 
afirma del Jefe del Estado. 
"La Noche" dice que et Decreto 
se firmaría y que la delegación re-
caerá en el letrado aludido. 
Luego el Decreto no existe. 
Que fué lo que el DIARIO dijo. 
BOLSA DE m VORK 
M A Y O 7 
EDICION DEL SVENtNCr SUV 
A c c i o n e s 1 . 2 4 5 . 0 0 0 
B o n o s 4 , 7 7 4 . 0 0 0 
CLEAKiNG HOÜSE 
Los checks canjeados ayer en 
la "Clearing House" dé Ne>r 
Vork, gegún el "Evening Sun", 
importaron 
$ 4 1 4 . 5 2 ^ . 0 9 3 
S E C C I O N M E R C A N T I L 
D E C A M B I O 
(A L A S CINCO D E T A R D E ) 
Centenes, plata española 
En cantidade« * 
Luises, piaU española 
Kn cantidades 
El peso americano en plata española 
Plata española contra oro 
Oro español contra oro ofidal..^ . 
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A C C I O N E S P E T R O L E R A S 
Son seguro y gran negocio; pero 
esto depende del acierto en la ELEC-
CION de Compañía. Tome, por tan-
to, la precaución. ANTES DE COM-
PRAR, DE HABLAR CONMIGO, 
aunque sea por telefono: nada le 
cuesta. JOAQUIN FORTUN. Espe-
claUsta en Negocios Petroleros Oíi-
ciñas: San Miguel, 56.—Habana. — 
Teléfono: A*4515.̂ -Cable y Telé/rra-
fo: Petróleo. SOLICITO AGENTES 
RESPONSABLES. 
8383 31 m. 
CABLES COMERCIALES 
Nueva York, Mayo 7. 
Bonos de Cuba, 6 por 100, ex-int«-
rés, 97. , __ . . 
Bonos de los Estados unidos, a 
110.1 ¡2. , . , 
Descuento papel comercial, de 
3.3Í4 a 4 por 100. 
Cambios óobre Londes, 60 días 
vista, $4.76.75. 
Cambios sobre Londres, a la vista, 
$4.79.65.. 
Cambios sobre París, banqueros, 5 
íra?icos 32.1 ¡2 céntimos. 
Cambios sobre Hn itmrgo, 60 días 
viota, banqueros, 82.518. 
Centrífuga polarización 96; en pla-
za, de 4.70 a 4.77 centavos. 1 
Azúcar centrírug-v polarización 
90. a 3.3 4 centavos costo y flete. 
Se vendieron hoy 25,000 sacos de 
azúcar. 
Azúcar de miel, polarización 89, en 
plaza, de 3. 93 a 4, 
Harina Patente Minesota, a $7.75. 
Manteca del Oeste ttrcerolas, -i 
$10.42. 
Londres, Mayo 7. 
Consolidados, ex-lnterés, 66.9|16. 
Las acciones comunes de los Fe-
rrocarriles Unidos de ¡a Habana re-
gistradas en Londres, cerraron a 
7tí.l!2. 
París, Mayo 7. 
Renta Francesa, ex-interés, 72 
francos 40 céntimos. 
En la Lonja del Café de New York 
se operó ayer en azúcares crudos 
d̂? procedencia de Cuba, centrífugas, 
sobre baso 96, en depósito, lotes do 
50 toneladas. 
Se cotizó a los siguientes precios: 




Se vendieron 4,085 toneladas. 
a 3.11'16 centavos 
refinadoi'es. 
costo y flete, a 
El azúcar refinado continúa soste-
nido, cotizándose a 6 centavos la li-
bra, menos el 2 por ciento, y con de-
manda de alguna consideración ¿en-
tra contratos anticipados, demanda 
que se estima basada en que ahora 
llegan al mercado frutos tempranos, 
y como es consiguiente se expansio-





Continúa clausurado el 
do remolacha en Londres. 
New York. 
En New York el mercado do azú-
car crudo abrió sostenido y firme, 
rigiendo flojo después del medio día. 
El conocido corredor de aquella 
plaza, señor Rionda, vendió a la 
l'ennsylvania Sugar Refinin|j Com-
pany, de Filadelfia, 25,000 cacos 
centrífugas de Cuba, a 3.3(4 centa-
vos costo y flete, par aembarque en 
la segunda quincena de Mayo. 
Se vendieron también 20,000 sa-
cos a 3.23;32 centavos costo y flete, 
para la segunda quincena de Mayo, 
para Filadelfia. 
20,000 sacos de azúcar, en puerto. 
El mercado de azúcar crudo en el i 
New York Coffee Exchange, base 
centrífuga de Cuba polarización 96 
grados, en Depósito Mercantil, abrió 
hoy firme y sostenido con algunas 
ventajas a tipos también firmes pa-
ra Julio y Septiembre. Durante el 
día se mantuvo firme y sostenido 
con pocas variaciones en los tipos de 
la apertura, aunque bastante más 
animado, pagando cinco puntos rnás 
que a la apertura para Mayo, siete 
para Junio y con un punto más firme 
para Julio, Septiembre y Noviem-
bre. El resto del mercado cerró ifual 
que la apertura, con un total do ven-
tas de 4,800 toneladas para los me-
ses que al final publicamos, siendo 
más activo el de Septiembre. 
He aquí las ventas efectuadas: 
Para Julio, 1,200 toneladas; para 
Agosto, 50 toneladas, y para Sep-
tiembre 3,550 toneladas. 
El total de ventas efectuadas en la 
Lonja del Café de Nueva York, du-
rante el pasado Abril, fué de 125,700 
toneladas, y las de Marzo dieron un 
total de 131,200 toneladas. 
MERCADO LOCAL 
El mercado local ha regido flojo 
y con fracción de alza en los piecios 
oficialmente cotizados, continuando 
retraídos los tenedores y a la ex-
pectativa del mercado consumidor. 
Hoy solo sabemos haberse efec-
tuado la siguiente venta: 
740 sacos centrífuga 
95.7, a 6.98.8 reales arroba; sacos a 
50 centavos; de trasbordo. 
Azúcar de miel, polarización 89, a 
2.78 centavos oro nacional o ameri-
cano la libra, en alcacén público Jo 
esta ciudad Para la exportación. 
PROMEDIO DEL AZUCAR 
Según, las cotizaciones oflcíaie» 
dei Colegio de Corredores, el azúcar 
centrífuga de guarapo, polarización 
06, en almacén para embarque, obtu-
ro los slguienteg promedios de pre-
cios, calculando los envases por se-
parado a razón do 50 centavos oro ca-
da uno: 
Enero: 
Primero quincena, 5.356 tb. arroba. 
Segunda quincena, 5.447 id. l(L 
Del mes, 5.647 id id. 
Febrero; 
Primera quincena, 3.389 rg, arroba. 
Segunda quincena, 6.712 id. id. 
Del mes, 6.650 Id. id. 
Marzo: 
Primera quincena, 6.61 rs. arroba. 
Segunda quincena, 6.960 Id. Id. 
De] mes. 6.792 id. id. 
Abril:. 
Primera quincena, 6.692 rs. arroba. 
Segunda quincena 6.808 rs. arroba 
Del mes, 6.750 reales arroba. 
EL AZUCAR EN LA BOLSA 
La cotización de azúcar de guara-
po, base 96, en almacén público en 
esta ciudad y al contadp, fué como 
sigue: 
Abre: 
Compradores, a 3.50 centavos mo-
neda oficial, la libra. 
Vendedores, a 3.80 centavos mo-
neda oficial la Ubra. 
Cierre: 
Compradores, a 3.50 centavos oro 
oficial la libra. 
Vendedores, a 3.80 centavos oro 
oficial la Hbra. 
ber descendido Madrid. â okÍÍS'* esPañola de 9o.58 a sg . 'ó^ de 9o. 1:2 a 96. 
algo las libras en 
se cotizó hoy 
y el oro español 
PROMEDIO 
Marzo: 
Segunda quincena, 6.997 rs, arroba. 
Abril: • 
Primera quincena, 6779 rs. arroba. 
Segunda quincena, 6.886 id id. 
Del mes, 6887 id id. 
T . COTIZACION 
Londres, 8 dlv. 
Comercio, l2.Sj4 por 100 P. 
Banqueros, 13.1 ¡8 por 100 P. 
Londres. 60 dlv. 
Comercio, 12.3;8 por 100 P. 
Banqueros. 12.314 por 100 P. 
París, 3 div. 
Comercio, 2.114 por 10a D. 
Banqueros, I.8I4 por 100 D. 
Alemania. 3 d!v. 
Comercio, 14.1 2 por 100 D. 
Banqueros, 13.112 por 100 D. 
Estados Unidos, 3 d|v. 
Comercio,4.3!8 por 100 P. 
Banqueros, 4.3 4 por 100 P. 
España. 3 d|v. según plaza. 
Comercio, 1.78 por 100 P. 
Banqueros, 2.3;8 por 100 P. 
Deecu«nto papel comercial. 
Comercio, 9.1|2 por 100 P. 
Banqueros, 10 por JLOO P. 
_r VALORES 
Muy activo rigió el mercado de 
VaÍSÍe? durante el día de ayer. 
En la' sesión de la mañana mejo-
ro el precio de las acciones de loa Fe 
rrocarriles Unidos de la Habana y 
las de la H. E. R. Co., Comunes, pa-
gándose 400 acciones de las primeras 
a 82.114 al contado y 200 a 62.5 8 
y 82.3 4 para fin de mes. 
En Comunes de la H. E. R. Co. se 
vendieron 100 acciones a 83 al con-
tado y 150 a 83.318 para fin de mes. 
En la sesión de la tarde, con mo-
tivo de las noticias que circularon de 
haberse Ido a pique el vapor "Lusi-
tania", el mercado declinó, notándo-
se deseos de vender algunos valo-
res; realizándose 400 acciones de P. 
C. Unidos a 81.12 al contado y 200 
a 81.78 para fin de mes, quedando 
sostenidos estos precios a la hora del 
cierre. 
Recaudación ferrocarrilera 
(Ferrocarriles Centrales de Cuba.) 
La Empresa The Cuban Central 
Railways Limited, ha recaudado en 
la semana que acaba de terminar el 
div. lo. del corriente mes de Mayo 
£23.817, teniendo de más en la sema-
na £6.449, comparado con igual se-
mana del año anterior, que fué de 
£17.368. 
C o l e g i o d e C o r r e d o r e s 
COTIZACION OFICIAL 
r 
BANCO ESPAÑOL OE LA ISLA DE CUBA 
FUNDADO EL AAq 1856 CAPITAL: $ 8 . 0 0 0 . 0 0 0 
D E C A N O P R LOS BANCOS DCl^ P A I S 
TERRITORIAL DEPOSITARIO DE LOS FONDOS DEL BANCO 
Oílclna Central: AGÜIAR, 81 y 83 
Sucursales en la misma HABANA: { 
Galiano 138-Monte 202..Olloío» 42. Be-
lascosin ZO.-Egldo 2.-Pa»«o do Marti 124 
SUCURSALES EN EL INTERIOR 





Pinar dol Rfo. 
Sanctt Spfrltua. 
Calbarlén, 
Sagua la Grande. 
Quantánamo. 




















San Antonio de los 
Baños. 
Victoria de tasTunas 
Morón y 
Santo Oomlngo. 
C U E N T A S D E A H O R R O C O N I N T E R E S 
SE ADMITE DESDE UN PESO EN ADELANTE «= 
G I R O S Y C A M B I O S , C O M P R A - V E N T A D E 
V A L O R E S , D E S C U E N T O S , P I G N O R A C I O N E S 
S E A L Q U I L A N C A J A S D E S E G U R I D A D 
• PRECIO, SEGUN TAMAÑO " " 
FLETES 
Rigen los fletes sin cambio, coti-
zándose a 22 centavos para Nueva 
York, 19 para New Orleans y 24 pa-
ra Boston. 
EL TIEMPO 
El tiempo se presenta bueno y se-
co, con temperatura caldeada y sin 






Ha terminado su molienda el cen-
tral ''Portugalete", con un rendi-
miento de 51,500 sacos de azúcar, 
contra 57,000 sacos que era su esti' 
mado de 75,400 sacos que/ hizo en la 
zafra ivisada. 
Hasta la fecha son cinco los cen-
trales que han concluido su zafra. 
COTIZACION OFICIAL 
DE AZUCA.R. 
El Colegio de Corredores cotizó a 
los siguientes precios: 
Azúcar centrífuga polarización 96, 
a 0.42 centavos oro nacional o ame-
ricano la libra, en almacén público 
de esta ciudad para la exportación. 
ESTADISTICA AZUCARERA 
Desde el 29 de Diciembre último 
hasta el '¿0 de Abril próximo pasado 
polarización han sido exportados por el puerto 
de Matanzas para New York, Bos-
ton, Galvestpn, Brombead, New Or-
leans, St. John, Filadelfia, Londres, 
Marsella, Qucenston, Vancouver y 
Falmouth, los siguientes sacos de 
azúcar, por los señores comerciantes 
que a continuación se relacionan 
Londres, o div. 
Londres, <50 d v, . 
París, 3 djv. . 
París, W djr. 
Alemania, 3 d v. 
E. U. 3 d¡v. . . 
fespíftía 3 d'v s. 1 

















8.85 8.90 3.85 8.86 






Febrero. . . , —— 
Toneladas vendidas: 4.800. 
Habana. Mayo 7 de 1915. 
Nota.—Estoe azúcares son libreij 
de flete, seguro, lanchaje y almace-
naje para el comprador, debido a que 
su cotización es sobre azúcares depo-
sitados en almacén en New York. 
C O M P R O DINERO M E X I C A N O 
i 
Billetes de Banco y Oanstitucionalistas, Cheques de la Oor 
tnisión Regulaxiora del Mercado de Henequén, y de las Cámaras dt 
Comercio. Vales de la Brigada Caballero y del Ejército del Noroe&t* 
PAGO LOS MEJORES PRECIOS 
L o n j a d e l C o m e r c i o , 4 t 0 4 
D E 8 a 11 a» m. y D E 1 A 5 p. m. 
T H E B O Y A L BANK OF GANADA 
FUNDADO EN 1869. 
capí™ L 11.500.000 
FONDO DK RESERVA . . . . . . $ 18.500.0Í0 
ACTIVO TOTAL $180.000,000 
TRESCIENTAS TREINTA Y CINCO SUCURSALES 
NEW YORK, cor. Willlam & Ce dar Sts^-LONDRES, 2 Bank BuD-
dmgs. Princesa St. 
VEINTE Y TRES SUCURSALES EN CUBA. 
Corresponsales ea España e Islas Canarias 7 Baleares j cu todas 
las otras plazas Bancables del mundo. 
En el DEPARTAMENTO de AHORROS ss admiten depósitos a Inte, 
tés desde CINCO PESOS en adelante. 
Se expiden CARTAS DE CREDITO para viajeros en LIBRAS ES-
TERLINAS a PESETAS VALEDERAS ESTAS SIN DESCUENTO AL. 
CUNO. • 
SUCURSALES EN LA HABANA.—GALIANO 02̂ -LUTANO 
MONTE 118—MURALLA 52—VEDADO LINEA 67. 
Oficina principal: O B R A P I A , 33. 
Administradores: C. C . P I N E O . R. D E A R O Z A M E N A . 
Sobrinos de Bea y Ca. . . 585,369 
Andrés Gómez Mena. . , 217,n00. 
Sixto E. Lecuona. . . . 141,501 
Central Cuba Sugar Co. Io3,6o0 
Silveira, Linares y Ca. . 72,350 
Andrés Luque (S. en C.) " 56.675 
José T. García. . . . . . 50,700 
Cuba Comercial e Indus-
trial : . . . . 44,550 
Pedro Laborde 43,000 
Morle Bros, central "Por 
Fuerza" 20,500 
Compañía "Central Nue-
va Paz" 10,000 
Total . . . . . 1.375,765 
CAMBIOS 
El mercado continúa inactivo y 
con tono de flojedad, debido a la fal-
ta de demanda y a la paralización 
que-hay en todos los negocios. 
Los precios por letras sobre Es-
paña son los únicos que han tenido 
variación, acusando una fracción de 
mejora en sus tipos, a causa de ha-
co-
. 10 O^pOP. 
AZUCARES 
Azúcar centrífuga de guarapo, po-
larización, 96, en almacén público 
de esta ciudad para la exportación, 
a 3.43 centavos oro nacional o ame* 
ricano la libra. 
Azúcar de miel polarización 89, 
en almacén público de esta ciudad, 
para la exportación, a 2.78 centavos 
oro nacional o americano la libra. 
Señores Notarios de tumo; 
Para Cambios: Francisco Dítx. 
Habana, Mayo 7 de 1915. 
Joquín Gumá Ferrán, Síndico Pre-
sidente.—Ernesto G. Figueroa, Secre-
tario Contador. 
B o l s a d e N e w Y o r k 
Cotizaciones recibidas 
POR M. DE CARDENAS Y CO. 
Abre. Cierre. 
Gofíee Exciiange New York 
COTIZACIONES 
de azúcar de Cuba, centrífuga, bage 
96 grados, recibidas por 
M. DE CARDENAS T CO. 
Abre. Cierre. 
Ama!. Copper. . ^ , 
Amer. Can Com. . , 
Amer Smeltiiu?. . 
Atchison Common . . 
Canadian Pacific. . . 
Cuban Am. Sugar Co. 
Brie Common. . . , 
Interboro Pref. . . , 
Tnterboro Common . , 
Méx. Petroleum. . , 
Missouri Pacific . . , 
N. Y. Central. . . . 
Readiní? Commou , . 
Soutehrn Pacific . , 
Union Pacific. .. . 
ü. S. Steel Com. . 
U. S. Cigar Stors. , 
I Am. Sucr. Ref. Co. 
U. S. Steel Pref. . , 
Penusylvannia. . . , 
Acciones vendidas: 
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— 8.87 3.89 
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N. G E L A T S & Co. 
A G U I A R , 106-108 B A N Q U E R O S HABANA 
Vendemo. C H E Q U E S d e V I A J E R O S p . g . d 
en todas partes del mundo . 
eros 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
en las mejores condic iones . 
" S E C C I O N D E C A J A D E A H O R R O S " 
Recibimos depósitos en esta Sección 
pagando Intereses al i p fe anual. 
Todas catas operaciones pueden efeetnarse también por correo 
1 », 
3 — 
EN EL CENTRO DEL PÜEBLfl BE ALQUIZAR 
S e venden o se a lqui lan dos casas unidas, con 1,900 
metros cuadrados, l a una conocida por c a s a escogi-
da de F i d e l , y l a otra propia para a l m a c é n de taba-
cos o establecimiento; r e ú n e n condiciones p a r a 
poner una fábrica de tabacos. 
Informan en A l q u í z a r , e l S r . T o m á s H e r n á n d e z , y , 
en l a Habana , sus d u e ñ o s , E c h a v a r r i y Hermano, 
S a n Ignacio, 40. 
Octubre. . . . 4.06 4.06 4.05 4.06 
C E N T R O G A L L E G O 
A S A M B L E A D E A P O D E R A D O S 
S E C R E T A R I A 
Por acuerdo de la Mesa de la Asamblea antes expresada, de or-
den del señor Presidente de la jnisma^ y al objeto de CONTINXJAR 
LA SESION DE CONSTITUCION, comenzada el día 4 del pasado 
abril, se convoca, por este medio a los señores Apoderados y Su-
plentes para las 8 de la noche del próximo día 12 del actual, en el 
salón de fiestas del Palacio social. 
En esta segunda reunión la Asamblea discutirá acerca de los 
particulares que se contienen en la orden del día que a continuación 
se expresa: 
lo.—Posesión de suplentes para cubrir vacantes. 
2o.—Comisiones, Reglamentos y Estatutos. 
3o.—Mociones. 
4o.—Asuntos generales. 
Habana, 4 de mayo de 1915. 
Eduardo Agrá, 
Secretario. 
O. 2033 It —4. 3d.—6. 
Menocal Fíol y Cumpa 
nía S. eo C. 
CENTRAL "PAUIA" 
En atenta circular fechada en Pal-
ma Soriano, b© nos comunica que por 
escrituras públicas de 4 y 19 próximo 
pasado Diciembre con efectos retro-
activos al 1° de Noviembre de 1915 
y ante el Notario señor Jua^ Llite-
ras Jaquez, de la Habana, quedó 
constituida la sociedad civil denpmi-
aada: Menocal Fiol & Compañía, S. 
C, domiciliada en aquel pueblo y pa-
ra dedicarse al fomento y explota-
ción del central azucarero "Palma," 
ubicado en aquel término municipaJ, 
y a la fabricación de almidón en su 
fábrica de la "Rioja", término mu-
nicipal de Holguín; a la compra y 
venta de ganado y a otros negocios 
de lícito coniercio. 
Integran la expresada sociedad ci-
vil, el general señor Mario G. Me-
nocal; los señores Francisco, Rafael 
y Joaquín Fiol y Rodríguez, la seño-
ra Caridad Fiol de Batlle y el señor 
Federico Sariol y Villalón. 
Por la citada escritura se confiere 
al general señor Mario G. Menocal 
la dirección do los negocios con el 
uso exclusivo de la firma social y 
la facultad de nombrar apoderados 
para la administración de los mia-
mos. 
Haciendo uso de tal facultad el ge-
neral Menocal ha conferido poder 
con el uso de la firma social y por 
ante el propio Notario señor Llite-
ras, a favor del socio señor Francis-
co Fiol y Rodríguez y del señor Ra-
fael Aguírre y Alcorta. 
Banco Nacíonáí de Cuba. 
CAPITAL.. 
ACTIVO EN 5.000.000-00 44.000.000-00 CUBA $ 
G i r a m o s l e t r a s p a r a t o d a s p a r t e s 
d e l m u n d o . 
El Departamento de Ahorros abona el 1 por 
100 de interés anual sobre las cantidad*» de-
positadas cada mes. - . 
P A G U E C O N C H E Q U E S 
Pagando sus cuentas con CHEQUES podrá rec- ' 
tificar cualquier diferencia ocurrida en el pago. 
Banco Nacional de Cuba. 
c 1775 151-24 
Compañia Constructora Contratista,; 
. • S. A. 'I 
C A P I T A L S O C I A L ; $ 1 0 0 . 0 0 0 . 
D irec tor T é c n i c o , Ingeniero , Rafae l C . G o y e n e c h c , 
Presidente, Sr. Manuel A r a m b u r u . 
Secretario, Sr . F é l i x G . de M o n z ó n . 
O F I C I N A S : C U B A . 31. A L T O S ^ 
OBSERVACIONES 
correspondientes al 7 de Mayo he-
chas al aire libre en "El Almen-
dares," Obispo 54, expresamente pa-








16», 1 a. 
é é 
E L I R I S " 
COMPAÑIA DE SEGUROS MUTU OS CONTRA INCENDIO. 
ESTABLECIDA EN LA HABANA EL AÑO DE 1855. 









Siniestros pagados . . . . . . 
Sobrante de 1909 que se devuelve!.. . . . * 
, n t> 1910 „ „ „ | 
» n 1911 ,t - ff 
r* " 1912 * „ „ „ 
,,1913 que pasó al Fondo de Reserva!!*. 
™ * j 1914 que se devolverá en 1916 « 20 816.3̂  «íoctL/q- 0 ^ ^ f L * ? rele.rva «Presenta en esú'fedia un vabr A* $406.482.30 en prop edades, hipotecas, Bonos de la República de Cuba, mmas del Ayuntanuento de la Habana y efectivo en Caj^y en los W 
mercantiles".11 CUOta finca8 Urbana8 ^ establecimientoí 
Habana 31 de Marzo de 1915. 
El Consejero Director, 
" " r " . . . VICENTE CARDELLE E INSUA. 
Barómetro a las 4 p. m.: 759. 
(PASA A LA SIETE) 
¿Cuál es el periódico de ma-
yor circulación? El DL\RIO 
DE LA MARINA. I 
O P E R A C I O 
CURA DEL CANCER 
L U P U S , H E R P E S , E C Z E M A S Y T O D A 
C L A S E D E U L C E R A S Y T U M O R E S . 
HABANA n ú m » 49-Consultas d e 11 a 1 y d e 4 * * 
«•pMtal para le» pebi-Mi 4» « y Media o * 
3 M - y ~ 8 r>F v i s 
P I A ^ Í O L A M A R I N A 
F A G I N A T K K S 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
DIRECCION Y ADMINISTRACION; PASEO DE MARTI. 109. 
Apartado de Correos; 1010.—Direcci6n'Telegráfica OIARIO-HABA-
HA.—Teléfonos: Redacción 6301, Admlaistracióa §201. 
Plata Habana 
14-00 
8 Bit̂ CS 
PRSCIOS DE SUSCRIPCION 
Provincia» Plata 
| 19 mesas 16-00 
f mases 8-00 
8 mesas 4-00 
E D I T O R I A L 
m n m m m 
tanda su himno y ia sociedad nave-
gando de nuevo con rumbo a la gran-
deza, Angel Naya y Roel se va; de-
sea descansar; se va a Coruña, don-
de nació, donde vive su bella esposa, 
donde, en ei Relleno adorable, juegan 
sus niños graciosos. Y porque se va, 
ayer le dijeron adiós sus compañeros 
del Ejecutivo, obsequiándole con un 
florido banquete en* el señorial hotel 
"Inglaterra." Allí estaban: el presi-
dente, Antonio Villamil; el vice-presi-
dente, Pascual Aenlle; el tesorero 
Manuel Bahamonde; el vicetesorero, 
Pedro Rodríguez; el subinterventor, 
Juan Castro; el presidente de la Sec-
ción de Orden, Francisco Pego Pita; 
el de la de Cultura, doctor Francisco 
Sabio; el de la de Bellas Artes, Ma-
nuel Campos; el de la de Inmigración, 
C R O N I C A C A T A L A N A 
P a r a e l D I A R I O D E L A M A R I N A 
INFUNDADOS RECELOS EN MADRID CON MOTIVO D E L VIAJE DEL SB DATO A BARCELONA. E L CONDE DE R0 
MANONES DE PASO PARA PALMA DE MALLORCA.—RECIBIMIENTC DISPENSADO AL J E F E DEL GOBIERNO.—EL 
SR. DATO EN RELACION CON LOS PROLETARIOS: L A QUINTA DE SALUD " L A ALIANZA" Y SU I M P 0 R T A N ^ ^ 
OBJETIVO. E L SR. DATO ANTE LAS ENTIDADES ECONOMICAS; SUS PROMESAS. CONCEPTO Y SIGNIFICACIOJN 
DEL V I A J E . - L A ACTITUD CORRECTA DE BARCELONA NO ES LA SANCION DE UNA POLITICA, SINO UNA ADJER 
TENCIA PARA ENDEREZARLA EN DETERMINADO SENTIDO.-CONFLICTO ENTRE E L ALCALDE Y LOS E L E 1 ^ 
TOS REPUBLICANOS- EXPOSICION M I R - E L HOMENAJE AL GENERALISIMO JOFFRE—UNA ANECDOTA CHISTOSA. 
J 
Esperábanlos padentos alguna' medida, algún acto concreto y 
eficaz que viniese a compensar de algún modo la incomprensible y 
desesperaate pasividad del señor Marqués de Lema, respecto a los 
españoles de Méjico. Creíamos que algo habrían de pesar en su áni-
mo las exeilaciones, quejas y protestas generales de la prensa hispa-
no-americana, comentadas por los grandes periódicos de Madrid, los 
relatos ya divulgados de los brutales atropellos, depredaciones y 
fusilamiéntos perpetrados contra todo derecho de gentes, contra to-
da lev de liuinanidad, en los españoles de la desventurada República, 
la situación de agonía de menosprecio, de bochornoso escarnio en 
que se encuentran entre las hordas de Villa y de Carranza. Nuestros 
corresponsales de Madrid han hablado lo suficientemente recio y 
fuerte para que su voz haya llegado a la prensa española, a los cen-
tros oficiales y a los diputados y senadores. Pero el gobierno del se-
ñor Dato parece que se encuentra satisfecho. Ha resuelto con la ma-
vor prudencia y comodidad el incidente del Ministro Plenipoten-
ciario señor Caro. Y ve ahora que el pueblo madrileño se prepara a 
celebrar mi gran festival hispano-americano con el concurso de to-
dos los diplomáticos de 1̂ , América latina para allegar recursos cou 
qué socorrer a los españoles de Méjico. 
Jamás se nos ha ocurrido dudar de la generosidad y el patrío-
lisino del pueblo latino-americano. No ha faltado nunca su socorro 
piadoso v abundante aili donde ha gemido la desgracia pública. No 
ha dejado de latir hidalga y pródiga su alma cnando han herido sus 
fibras los grandes dolores de la raza. A ese festival acudirán con las 
manos y el corazón abiertos los madrileños y todas las representa-
ciones de los pueblos hispano americanos. 
V entre tanto el Gobierno ¿qué hará oficiadmetite, por su pro-
pio peculio para resolver el triste e ignominioso problema de los es-
pañoles de Méjico, para contener los irritantes desafueros y cruel-
dades de los Villa y los Carranza, para auxiliar a aquellos en cuyo 
angustioso calvario, en cuyo largo desamparo ha tenido tanta parte 
su inacción y su desidia? Es el gobibrno de España el que en medio 
de los horrores de la guerra disfruta de la más desahogada situación 
económica, el que puede disponer de los mayores recursos para re-
-(«her sus conflictos. E l estadovy el crédito de su Tesoro causan el 
asombro y la envidia de las más fuertes y sólidas naciones. Hay en 
sus arcas fondos sobrados para aliviar desgracias públicas sin nece-
sidad de recurrir a ninguna cooperación. Y sin embargo el gobier-
no español ve impasible que para aliviar a los españoles de Méjico 
es el pueblo madrileño el quá con la colaboración de los diplomáti-
cos hispano-americanos se mueve y se afana, en demanda de piedad 
y de caridad. El Gobierno español sobre quien pesan directa y prin-
eipalniente.las responsabilidades de lo que a los suyos les está ocu-
rriendo en Méjico, el gobierno español que tiene el deber sagrado 
e ineludible de auxiliar a los que a él claman en la desesperación 
de su desamparo, yace inconmovible e imperturbable ante sus vo-
ces. No tiene el Gobierno del señor Dato en las arcas abastecidas ni 
siquiera .con qué repatriar a los españoles de Méjico para librarlos de 
unfc vez de las iras y ferocidades de los sicarios de Villa y Carranza. 
Sin duda ignora el señor Marqués de Lemfa que todavía hay españo-
!rs en Méjico. Nosotros nos varaos convenciendo tristemente de que 
para aquellos apenas hay gobierno en España. 
Juan Rivero; el do la de Fomento,i Ma 
nuel Vicente; "ei de la de Propaganda. | ' f aTALANA 
Constantino Añel; d secretario ge- < CRONICA CAI amaina 
neral, José Gradailie; y el presiden-1' 
te de la d© Sanidad, Manuel Cortiñas. 
Todos contentos, todos festejando al 
compañero, ál hermano, "al socio cu-
ya actividad ©s una neurosis que pro-
voca !a adiuiración, la simpatía y el 
aplauso. Y si se comió bien, se bebió 
mejor, y los espíritus encantados pol-
la alegría fraterna . entonaron sus 
brindis amorosos. Brindaron: Sabio, 
Barcelona, Ab 
Romanónos primero, luego Dato 
han visitado Barcelona con toda fe-
licidad, " desvaneciéndose las cautelo-
sas prevenciones que en ciertas esfe-
ras de la política cortesana habíanse 
forjado acerca del recibimiento que 
aquí podían encontrar. Los forjado-
res de quimeras y malos augurios 
llevaron sus capciosidades hasta tal 
„' extremo, que de haberse atempera-
Aenlle,Vicente y Vdlamu Todoscon-i VlVeia de la réplica al agrá-
vinieron en entregar a Naya las flo-
res de anior y de recuerdo de todos 
los asociados, para la tierra hermosa 
de la alborada; todos le encargaron 
que dijera en alta voz a los herma-
nos de la tierra que los gallegos de 
Cuba vivQn unidos, abiMzados, fintér-
nales, pensando en inaugurar su gran 
Centro en breve plazo para el más al-
to honor de Galicia en las Américas; 
todos 'e desearon felicidades, alegrías, 
llegada feliz, breve regreso porque 
Naya les hace falta; su labor es ne-
cesaria al rumbo de grandeza que 
ha tomado el Centro Gallego. Hablóse 
allí también de la mujer gallega, y 
el doctor Sabio dijo, y dijo muy bien, 
ca de dependencia a la omnímoda y i donde radica el nuevo solar, alia en 
caprichosa voluntad de los oligarcas ! las excéntricas, barriadas .del (juimu -
servidos por la intermediación del | uc, eran poco uicaos que ¡narbo-
caudillaje caciquista. i dables a causa de los barrizales. So-
Un sin fin de indicaciones oficio-1 lo los autos del Presidente del Coli-
sas y oficiales afirmando que no j sejo, del Obispo y de las primeras 
tenía natía de político, precedieron al i autoridades pudieron llegar con pena > insinceros, sino, por ei comrario, oa-
viaje del señor Dato. Como un hon-1 al sitio de la ceremonia. Esta, reali- sando francamente su actuación so-
roso acatamiento previo al espíritu' zada á lluvia batiente, fue nrove! bre los firmes oimientos de la con-
tración con el espíritu de nuestro 
pueblo. Pero la tal correspondencia 
merece ser estimada y tenida muy 
en cuenta por todo gobernante que 
aspire a regir los destinos del país, 
no tanto por ciertos medios hábiles o 
independiente del pueblo catalán d 
bían interpretarse tan reiteradas ad-
vertencias, y, en efecto, salvo la bre-
ve visita que por inexcusables debe-
res hizo el señor Dato al Círculo 
Conservador, donde se alberga el re-
ducido número de los "idóneos," sin 
duda alguna la agrupación más mi-
croscópica en la fauna política bar-
y sumaria. Mas lo que de efusivo y j ciencia pública. Si el señor Dato re-
cordial no pudo cumplirse uilí, se | capacita serenamente sobre el "iison-
desarroUó más tarde en el ampbo ¡ jero, efecto de'su viaje a Barcelona, 
salón del Mundial Palace, donde b$ j deberá apreciarlo no como una san-
celcbró el banquete ofrecido por los! ción de su actual política de timi-
obreros de la Alianza al señor Di'.-1 deces, vacilaciones e incertidumi.-res, 
to. Sentáronse a las mesas unos sois-1 sino como una generosa y sana ad-
cientos comensales, y entre los dele- vertencia para, modificarla en senti-
gados de las asociaciones y monte- j do de una acentuación más segura y 
píos, en número de 108 entidades y | resuelta hacia las salvadoras solu-
un total de 117 mil obreros beneti-j ciones económicas preconizadas por 
vio que envolvían sus ofensivas y 
odiosas suposiciones, fácilmente hu-
biera podido llegarse a la renova-
ción de aquel estado pasional mor-
boso que algunos años atrás predo-
minaba en las relaciones de Cataluña celonesa, todos los restantes actos 
con el resto de la nación española. | del Presidente del Consejo realizados 
Afortunadamente para todos, ha j durante su viaje merecen ser esti-1 ciados, encontrábase el doctor Giro-. Cataluña desde ol instante mismo en 
pasado ya la época de las estriden-1 mados como completíi y sinceramen- na, que ha sido el alma de la bené- j que estalló el pavoroso conflicto en-
cías, habiendo sucedido a los impul- te ajenos al interés político. ifica institución, y los consortes don | ropco. 
sos y arrebatos del apasionamiento Para los obreros traía el señor Da-j Juan M. Griñó y doña Rosa Roben, j 
ciego los consejos de la reflexión se-| to estimables antecedentes que se j generosos donantes del solar del nuo-j Las diferencias entre el Alcalde 
rena y consciente. Hoy Cataluña, en | cifran en algunas medidas de verda-|vo edificio, valuado en 125 mil pe-i y los elementos republicanos del 
plena posesión de sus anhelos y as-1 dera protección, tales como la ley • setas. Es maravilloso el rápido- ere- ¡ Ayuntamiento se han agudizado, re-
piraciones, que estima perfectamen-1 de accidentes del trabajo, la ley del i cimiento de la Quinta de Salud La | tirándose los últimos del Consistorio, 
te coordinables con los altos intere- i descanso dominical, la creación del j Alianza. La creó la Asociación de i resueltos a no asistir a las sesiones 




asístir a la colocación de la prime-! diante la cuota individual de diez trías Eléctricas han declarado que se 
ra piedra a una Quinta de Salud que I céntimos mensuales, impuesta a to- abstendrán de asistir a las juntas 
debe levantarse mediante el esfuer-1 dos los adheridos, y en caso de en- j en tanto el señor Boladercs continúe 
pañola, comisión que preside nuestro • temáticos adversarios 
querido Director don Nicolás Rivero, , Asíj viviendo cada día más apar 
^T?'Í.eTJ31̂ sT!,dlxI\dola.̂ IT>?lre,ctor delitada en cuerpo y en espíritu del fue , 
DIARIO DE LA MARINA la causa ¡ g0 político que se traen los hombres' zo mancomunado de un gran numero 
triunfará. Estemos seguros de ello, | y ios g^pos de las .oligarquías im-1 de asociaciones proletarias. En este 
dijo Sabio. I perantes y en la imposibilidad mo-1 concepto, y prescindiendo de la in-
El cronista le dió las gracias. Y An- mentánea de establecer nuevas ñor- mixtión de ^s radicales que preten-
gel Naya, emocionado, agradecido, mas de gobierno sólidamente encar- dieron ^ o s a p^Obte-
juró. como caballero v como gallego, ««ias en los .dictados de una opi- ner la concesión ^ d « ^ « * ¿ < » ^ 
que cumpliría con ŝ s debéis, que nión pública libre y fuerte, « P ^ t ó ^ ^ ^ M ^ ^ ^ ^ 
pran nú rnavnr hnnnr eso desconoce los deberes de la hos-' Consejo no podía menos que lesunar 
pitalidad y el respeto hacia las per- ¡ altamente, simpático a nuestras cla-
sonalidades que, -sea como fuere, asu- ses trabajadoras, 
men hoy o pueden asumir mañana la¡ Entre los regionalistas y las en-
responsabilidad del gobierno de la j tidades económicas con ellos en tan 
Nación. N0 podrá estar con ellos pa- ¡ íntimas y estrechas relaciones, el ¿e-
C E N T R O G A L L E G O 
A n g e l N a y a y R o e l 
Es un gallego joven, talentoso, in- ciones recientemente celebradas con 
fatigabie luchador; es un socio del | arreglo a los nuevos estatutos. 
Centro Gallego meritísimo, si hemoa i Actualmente desempeña el señor D. 
de ser sinceros. Ccmo hombre. Naya j Angel Naya Roel) ei carg0 ¿e inter. 
desempeña la importante jcfatura de , ventor de la Comisión Ejecutiva del 
la gran casa naviera de los Hijos de ¡ centro Gallego, teniendo en estudio 
Santamaría, con el aplauso y la con 
fianza de la casa y de sus numerosos 
clientes; como socio del Centro Ga-
llego, su labor ha sido y será siem-
pre una labor formidable de socio 
amantísimo, do socio intelectual, de 
socio cuya actividad ya es una inquie-
tud, una verdadera neurosis. Vamos 
por partes. 
En ei Centro Gallego ha desem-
peñado este coruñés varios cargos en 
distintas Secciones, y aprobado el re-
glamento para la constitución de la 
Caja de Ahorros, ha sido el señor Na-
ya el ponente de la contabilidad y 
funcionario de dicha Caja. Aprobado 
por la Directiva del señor Mañach el 
O111préstito voluntario, el señor Naya 
fué el encargado de su implantación, 
nombrándolo jefe honorífico del mis-
mo. También contribuyó al arreglo de 
Ia Caja de Ahorros en el Centro Ga-
llego, habiendo sido el comisionado 
para hacer los cálculos y el plan de 
amortización del empréstito de un mi-
llón setenta y cinco mil pesos, que ha 
servido de base para las operaciones 
del Banco Español. Formó parte de 
ia comisión que entendió en el últi-
mo proyecto de reglamento, siendo 
nombrado Secretario de la Comisión 
Electoral que entendió en las elec-
una modificación para la mejor mar-
cha de la contabilidad de nuestra po-
derosa institución regional. Esa es la 
brillante historia del joven Angel Na-
ya Roel. Por eso hemos dicho a lo 
cimero de esta crónica que su labor 
era de socio meritísimo. 
Y en ello no decimos nada de más. 
A ' las luchas ementas sucedieron 
en el Centro. Gallego unas elecciones 
que fueron ordenadas, cantadoras del 
entusiasmo y de la cultura de los ga-
llegos. Ganaron los que tuvieron más 
votos. Y en la Asamblea, a la voz elo-
cuente de patria, se selló la paz; la 
fraternidad tuvo su canto sonoro. Y 
las estatuas, que desde las torres del 
gallardo Palacio saludan a Galicia, a 
Galicia enviaron la sonrisa de la paz. 
Se eligió la Asamblea, que preside el 
talento de don Secundino Baños y se 
eligió el Ejecutivo, que preside la alta 
serenidad de don Antonio Villamil. Y 
Angel Naya y Roel fué exaltado a 
Interventor general de ese Ejecutivo. 
Los socios, a pesar de las luchas de 
la exaltación de las pasiones, no ol-
vidaron su labor de socio meritísi-
mo, de socio infatigable, de socio 
talentoso y culto. Ahora, que la paz; 
queda sellada y la fraternidad can-
Angel Naya, como socio meritísimo 
del Centro llevará a la Coruña ia re-
presentación oficial del Centro Ga-
llego y será portador del Mensaje de 
gracias que esta sociedad envía a las 
autoridades, corporaciones, etc., de la 
ciudad herculina por el grandioso ho-
menaje rendido al cadáver del que fué 
presidente de dicho Centro, don Eu-
genio Mañach; estudiará sobre el te-
rreno el problema inmigratorio en re-
lación con las sociedades regionales. 
Lleva también, por acuerdo tomado 
por el Ejecutivo en el banquete, de 
depositar sobre las tumbas de nues-





cios del Centro Gallego. Nos descu-
brimos cuando ei Ejecutivo tomó es-
te acuerdo. 
Angei Naya se va hoy, en el vapor 
"Valbanera", para Coruña, donde le 
esperan los brazos de su esposa y la 
sonrisa de* sus lindos hijos. Nos en-
carga un abrazo cariñoso, gallego, 
para todos los socios del campo y de 
la ciudad. A Naya se le tributará'una 
despedida digna de su entusiasmo y 
de su amor 2,1 Centro y a su labor de 
socio meritísimo. 
Hasta la vuelta, don Angel. 
Fernando Rivero. 
fermedad el abano de tros pesetas | ejerciendo la presidencia de aquel 
diarias, que es el mínimun del soco- i organismo. 
rro que suelen percibir de los Mon-i Para obviar tales dificultades y 
tepios existentes en Barcelona en . dado que el Alcalde de R. O. ha pro-
número considerable, reciben asís- curado recabar el apoyo del Go-
tencia médica y quirúrgica en el es- jbierno, créese que se apelará a un 
tablecimiento, en las condiciones más, recurso acomodaticio, para que sin 
esmeradas y bajo un régimen cari-, dimitir el señor Boladeres puedan 
ñoso que no excluye la intervención . aquellos reanudar sus tarcas en el 
familiar durante la enfermedad y en j seno de ambas corporaciones. Para 
el período de la convalecencia. i tales casos vienen como hechas rJre-
El señor Junoy, en nombre de des las concesiones de permiso para 
La Alianza, ofreció el banquete al j ausentarse por un tiempo más o mo-
ra compartir los goces materiales del ñor Dato, que posee hoy los resortes, señor Dato, haciendo resaltar en j nos largo, que a veces puede conver-
poder; pero tampoco podría volver- del Gobierno, no podía tampoco- des- elocuente fra¿e el carácter de neu-, tirse en indefinido. 
les las espaldas con desdén teniendo pertar, ni mucho menos, sentimien-1 tralidad, de paz socia y amor nu-¡ 
tan grandes y sagrados intereses altos de hostilidad. Bien que tardía e|mano que representa la ̂ .institunpn | Joaquín Mír es uno de nuestro 
hacer obra útil v provechosa al bien; Sólo un punto flaco se ofrece en su senador por Lérida, vertió una serie I nalidad. Y es ante todo un colorista 
público y para su propio lucimiento, i actuación: el inopinado cierre do las de conceptos muy bellos y senudos. formidable y espléndido. La luz y el 
Un sano optimismo se ha adueñado Cortes en el momento preciso en j ofreció en nombre del Rey un cio-|Color constituyen el secreto de su 
def espíritu catalán, tan propenso en que el concurso del Parlamento pa-i nativo de cinco mil peseta^ y otro | paleta mágica. 
otros tiempos a los impulsos irrefle-¡ recia más necesario para dar cima a 
xivos de la protesta estéril. ¿ Qué la aprobación de los importantes pro 
de igual suma en nombre del Go-
bierno, a la sociedad La Alianza. Hasta ahora había pintado exclu-sivamente paisajes, pero no para .--e-
Notas Personales 
WENCESLAO REYES. 
En el "Olivette" embarcó hoy rum-
bo a New York muestro compañero y 
futuro representante señor Wences-
lao Reyes, que va a aquella ciudad 
a resolver algunos asuntos particula-
res. 
Le deseamos un feliz viaje. 
E l í c e n í e l o i T i i í a 
A bordo del vapor español "Valba-
nera", que zarpará hoy de este puer-
to para el de Santander, se embarca 
nuestro querido y buen amigo don 
Vicente Zorrilla Reboull. 
Después de dos años de permanen-
cia entre nosotros, regresa el señor 
Zorrilla, a su residencia de Reinosa, 
donde es esperado con ansia por su 
bueno esposa y encantadora hija. 
Le deseamos un feliz viaje. 
gondrar en los círculos y corrillos po 
líticos de la Villa y Corte? 
El Conde de Romanones en su rá-
pido paso por Barcelona fué ?'ecibi 
Dato, olvidadizo de sus promesas, ha j Umtar algunas importantes revelado- j una forma siempre brillante y de 
procedido, aplazando sine die la rc-|nes. Respondiendo, en la primera, a lumbradora. Años atrás trajo de 
apertura de' las sesiones, podía dar ias observaciones del señor Perniñá Mallorca una serie de lienzos de un 
lugar al enojo de los que con razón ¡ ji^rca de la nresente crisis fabril, imponderable valor decorativo que 
do por sus escasos amigos políticos ¡ se consideran burlados. ¡ afirmó que el Gobjemo se ocupa en le valieron un señalado triunfo, 
con halago, y por los que no lo son En este punto concreto el Jefe delh-. -̂ tnalidad de fomentar ol estable-i Lltimamente ha expuesto en el 
Gobierno cuidó muy bien de salir al j cimiento de algunas industrias nue-1 Salón Parés la cosecha de su pí o-
reparo de sus quejas. Ya durante su vas. las cuales serán eximidas de i longada estancia en tierras tarraco-
viaje, en el trayecto de San Vicente todo impuesto y ayudadas por todos nenses. El simple anuncio de que 
a Barcelona, y poco después de su | ios medios de que disponga el po- sus nuevos cuadros, contenían figii-
llegada a la capital, al espontanear-|der público. ¡ras aguijó el interés de los admira-
se con los representantes de la pren-¡ En el Instituto de Fomento con-, dores del singular artista, y, en efec-
sa, adelantó sus disculpas, recordan-1 testó el señor Dato a los discursos to, figuras ofrecen sus nuevas obras, 
do' que las Cortes han celebrado más | categóricos a la par que corteses de figuras rústicas de gran - carácter, 
de 140 sesiones en el transcurso de ios señores Caralt y Ferrer y Vidal mágicamente anegadas en un am-
un año y haciendo hincapié en cierta | haciendo algunas importantes decía-: biente, • como suyo, aéreo y luminoso 
pretendida incompatibilidad que en¡raci0nes. Sin perjuicio de los pro- hasta un grado inconcebible. Si el 
los consejeros de la Corona se ha ¡yertos de ley pendientes de apro-
establecido entre el cumplimiento dejijapi^ en ias Cortes, entre los úna-
las tareas parlamentarias y el sjtii- les el de zonas francas deberá dis-
dado sostenido que requieren ciertas cutirse ampliamente hasta llegar a fie la forma, fácilmente conquistaría 
atenciones de gobierno, nunca tan ¡ soluciones satisfactorias para todos, j uno de los primeros lugares entre 
con respeto y cortesía. Visitó la Uni-
versidad Industrial, creación de la 
Diputación Provincial, llamada a dar 
un impulso decisivo a la técnica de ¡ 
nuestras industrias-; la Hispano-Sni-1 
za, importante fábrica de automóvi-
les que compite con las mejores del 
extranjero, y la fábrica de tejidos de 
cáñamo de Caralt, cuyos productos, 
a partir del último convenid, han 
logrado tomar carta de naturaleza en 
el mercado italiano. Diversas repre-
sentaciones de entidades económicas 
expusiéronle sus anhelos, y en̂  sus 
conversaciones se mostró partidario 
de I05 depósitos comerciales, aunque 
no de la zona industrial, estimándo-
la impracticable; y abundó en la ne-
cesidad de émitir un empréstito de 
artista, a sus innatas cualidades de 
colorista y a la brillantez y fanta-
sía características uniera el dominio 
imperiosas y absorbenteŝ  como en 1 el Gobierno estudia y está dispuesto 
los actuales momentos. Y aun -¡uan-, a conceder desde luego por decreto 
do nadie cree en la sinceridad de | ei de bonos de exportación y el de 
los grandes pintores europeos. 
Las corteses indicaciones del go-
bierno francés han venido a aplazar consolidación v reconstitución antes; tales disculpas, y aun cuando todo consorcio de bancos, con el objeto de 
de que se haga la paz, a fin de im-' el mundo está convencido de que so-¡ alentar el movimiento industrial y la manifestación que en honor del 
pulsar las obras públicas v evitar la; lo minucias políticas de orden mter- mercantil, evitándo en lo posible pa-i generalísimo Joffre proyectaban rea-
emigración de brazos y de capitales I no son los motivos verdaderos que; ra ei día en que la paz se restablez- lizar los elementos de las izquierdas 
una vez que se haya restablecido la! mueven al señor Dato a prescindir icaj ia emigración de brazos jóvenes españolas. La misma modestia que 
normalidad europea. ' del concurso del Parlamento, se ha qm» sin duda serán solicitados por distingue al austero caudillo catalán 
Habiendo limitado su actuación po- ¡ juzgado al fin que no era oportuno; ios países hoy beligerantes con pro- hubiera podido sentirse afectada con 
M A N C A 
COMPAÑIA DE VAPORES 
SERVICIOS REGULARES DE CARGA Y PASAJEROS 
I 
BOSTON 
COLON Y BOCAS 
PUERTO LIMON 
SERVICIO SEMANAL DE LA HABANA 
v.r^r* DE SALIDAS PARA 
M EVA ^ORK Io3 rartes NUEVA YORK los vieme» 
EVA ORLEANS los viernes I NUEVA ORLEANS los martes 
los martes BOSTON los miércoles 
Ioh martes I COLON los jueves y sábados 
los iueves I PUERTO LIMON los martes 
SERVICIO ESPECIAL DE S ANTIAGO DE CUBA 
Salidas para Nueva York. . 4 Mayo 12 v 26 y Junio 9. 
fealidaa para Puerto Antonio (Jamaica) Mayo 11 y 25 y Junio 8. 
Para más pormenores referentes a fletes o pasajes, dirifirse a la 
U n i t e d F r u i t C o m p a n y 
—SERVICIO DE VAPORES— 
rnxTT* r . ^ ? 1 1 ^ ^ BELLOWS, AGENTE GENERAL 
LONJA DEL COMERCIO.-TELF. A.5490.-APARTADO 1785. 
ra 
Siempre que paséis frente a eafe 
gran establecimiento de peletería, si-
tuado en Galiano, 79, advertiréis la 
misma animación ante los mostrado-
res: a todas las horas del día se ve 
Heno de gente, pero gente distingui-
da y elegante de la alta sociedad ha-
banera. 
"Pansy Shoe" es un almacén de 
peletería de los que dan importancia 
comercial a una plaza y de los que 
hablan muy alto de ia actividad do 
un pueblo. 
Es tan variado ,el surtido y tan 
enormes sus exisitencias, que de 
•'Pansy Shoe" nadie podrá salir di-
ciendo que no había lo que iba bus-
cando. 
Hit 10d-8 
C u b a y E s p a ñ a 
Matinée colosal 
Esta sociedad acordó, en Junta Di-
rectiva, dar una matinée, en honor a 
sus asociados, el día 9 del mismo, en 
el domicilio social, calle I, esquina a i 
9, Vedado. 
Todo asociadb está obligado a pro-
veerse de una invitación a más del 
recibo para poder asistir a dicha ma-
tinée, an ei cual no será válido. 
El Presidente, 
• J. García. 
Habana, Abril 7 de 1915. 
8637 S v 9 m. 
lítica a una sencilla recepción "de i ni conveniente emprender una oam-i mesas de salarios superiores a los 
comisiones, v después de haber asís-1 paña de enconada oposición que por|que podría soportar la industria na-
tido a la función del Liceo, a altas un simple, aunque importante deta-1 cional en-el caso de no contar con 
horas de la noche embarcó para Pal-I He, pudiese poner en peligro el her-1 un arranque y una vida prepotentes, 
ma de Mallorca, objetivo de su via-fmoso y codiciado conjunto de las as-• Los bonos de exportación y la ma-
je. Allí pudo explavárse a sus an-i piraciones catalanas. _ m iyor facilidad en el disfrute del eré-
chas, en un ambiente más propicio 
que el que hubiera encontrado en 
Barcelona para exponer su pensa-
miento, sino con respecto al conflic-
to internacional y al problema del 
Mediterráneo, en lo relativo a la re-
organización, a las esperanzas y a 
los suspirados aumentos de la ajrru-
pación política que acaudilla. Mallor-
ca, con todo y ser cuna del insigne 
la excursión que a su casa natal de , 
Ríveraltes proyectaban realizar los ; 
iniciadores del homenaje. Más propio 
que esa peregrinación, hoy intem-
pestiva, se me figura el pensamion-
to del periodista barcelonés Marcos 
J. Bertrán, cifrado en ofrecer una i 
espada dé honor, que el gran artista 
Blay se brinda a labrar, al gran i 
el de la colocación de la primera 
Maura, es hov terreno más abonado ¡-piedra en la Quinta de Salud. Los 
que el de Cataluña para esa políti- alrededores de la calle de Coewo, 
R. S . H O W A R D y J O H N 
L . S T O W E R S . 
pone límite a cualquier decepción que habría de tener en el futuro 
por la elección hecha, porque tsa persona no verifica la adquisición 
a juicio propio ni tampoco por la influencia que ejerza sobre ella al-
gún agente individual, sino lógioamente por corresponder al criterio 
de más de cinco mil familias de esta República que han adquirido 
el mismo instrumento y están satisfechas de los inmejorables re-
bultados obtenidos. 
FIANINOS A 810 Y $12 AL MES 
PIANOS Al TOMATÍCOS A $20 Y $30.00 AL MES. 
Dada la gran fama de estos pianos algunos han tratado de imi-
tarlo con nombres parecidos, por ese motivo debemos tener cuidado 
con los fraudes. 
Si usted tiene pianino en buenas condiciones v desea volverlo 
automático, avíseme por el cupón adjunto y le cotizaré precios en el 
trabajo de instalarle una acción automática de modo que usted twi 
ga dos pianos en uno. 
J O H N L . S T O W E R S 
MARCA REGISTRADA 
S A N R A F A E L , 2 9 . H A B A N A . A I» A R T A D O « T e 
Nombre 
caiie ;;; ;•• 
Piano marca 
Así, pues, también por este lado, j dito, bien que medidas incompletas 
tenía el señor Dato perfectamente; mientras no se establezca el régimen 
asegurado un recibiniienfo algo más! de' los puertos francos, pueden con-
que cortés y simpático. I tribuir en parte a mejorar la sitúa- i hombre de nuestra raza, no por la 
' Un tiempo cerrado, una Huvia me- • ción alentando las esperanzas de j victoria definitiva que pueda conse-
nuda y enojosa que más que de pri-i nuestras clases productoras. iguir, sino como prenda de admira-
mavera semejaba de inviemp, deslu-i Cataluña, dispuesta a aceptar de ¡ción "ante el glorioso esfuerzo con 
ció todos los actos que debían ele-j momento esas ventajas parciales, no I que supo contener la temblé irrun-
brarse al aire fibre, y en especial por eso renuncia a completarlas con ción de los enemigos de su patria v 
la principal, que viene preconizando por el sentido humanitario que con 
con aquella tenacidad hija de una su táctica imprime a la guerra alu-
firme y unánime convicción. De ello, I rrando en el mayor grado posible el 
sin duda, pudo persuadirse el Jefe I horrendo sacrificio de vidas huma-
del Gobierno al escuchar a las di-¡ñas. En este «entido hasta los mis-
versas entidades que se le acerca-¡mos que blasonan de germanófiloa 
ron; y ese deseo de, recabar la zona ¡podrían contribuir a un acto de ad-
franca se exteriorizó, además, en miración y de justicia muy adecúa-
los millares de vistosos cartelones do a la hora presente; es decir an-
|quc, reclamándolas en nombre da tos de que el éxito final hava pro-
las clases obreras y de las clases pa-' nunciado su última palabra. * 
tronales-, indistintamente, aparéele- Pero hasta ahora la oportuna -m-
ron pegados a todos los árboles de | ciativa del discreto periodista barcê  
los paseos, a todas las esquinas deilonés> propuesta en un brillante ar 
las calles y a la puerta de un nú-itículo, no ha encontrado eco 
mero extraordinario de estableci-
I mientes. Constituyó esta nota pinto-
j rê ca una gran manifestación sin 
l gritos, elocuente revelación de la 
I fuerza e intensidad de nuestrá .vida 
pública. 
di Por una inmensa asociación ideas, los nombres 
R. S. H O W A R D y J O H N 
L . S T O W E R S » 
se han convertido en 
de sinónimos 
P i a n o s Perfec tos 
Cuando una persona compra un 
piano 
Y- vaya para terminar una jocosa 
anécdota contada por el periodista 
rosellones Jules Delpont en una pin-
toresca conferencia que acerca do 
la guerra acaba de dar en el Ateneo 
El señor Dato, que años atrás, a i Enciclopédico Popular 
J raíz del cierre de cajas y otras mu-, Tin una plaza de la capital de T n 
] mfestaciones alborotadas, caraetc- xemburgo ocupada por los al?, r ' 
rfctfcas; del periodo protestatario nes, quienes, como es sabido suélón 
¡subsiguiente al gran desastre coló- robrar todas las exacciones en or v 
¡nial, fuera objeto en Barcelona y pagar todos los gastos en panel Á ¿ 
otros puntos de Cataluña de las' recieron grandes cartelones con el 
mas desagraí ables demostraciones,! águila imnerial en la cabecn Al 
ha podido solazarse en su último | pie de este emblema escribió mi 
viaje con las muestras de conoide- chusco: "El águila es un avochn • o 
ración y respeto que en todas par-: m„v raro que come oro y clef¿a V 
[tes, lo mismo en la capital que enlpel." y ucreca pa-
jla vecina ciudad de Badalona, sé le Una recompensa de do^ntoc, 
¡han prodigado, sin que surgiera la i marcos ofició el Gobernador de H 
mas leve nota discordante. A su co- Plaza a oiíienqniera nue descubrio.í 
rreccion exquisita ha correspondido M auto* d* la btlrU. Y aí eSraSnt» 
el pueblo catalán pagándole con día apareció en el cartel esta nnpv? 
aquella moneda que él solo posee, inscripción: "Precisa slber .? ? ^ 
acunada con el oro de la franca Jios-! doscientos marcoT ofrecaos loS sol t pitalidad. 
corrí hdad No es todavía esa buena tará *1 águila por el pico o espondencia el delirante entu-lel..." P P,C0 0 Por 
siasmo con que acogió a Salmerón! J. RQCA Y Rnr» 
cuando el ilustre repúblico acertó a | Barcelona 20 Abril de iV^ 
hacerse feliz intérprete de sus nobles - ~ - - ~ ^ _ J r 
y grandes anhelos; no es tampoco 
el que hubiera tributado sin duda a i EN DIA ^ RESFRIADO 
Canalejas si a lo mejor de ?u cam-' RROMO OTHMTKâ iti wMXATlVO 
pana en pro de la Mancomunidad E] ?oticario 
no tronchara el anua de un asesino ' firma de P W rSo^r,1* cura' 
su noble impulso de intima compene-i ea™ canta* 0VE 86 halla en 
ULASXVJ L A M A R I N A M A Y O 5 D E 
P R E N S A 
Indutlablpmente. que el país ne-
cesita reformas. Es una tendencia 
por no decir una necesidad gene-
ral de los pueblos. Hay que reno-
vHi-se o morir, dice el proverbio. 
•Muchos creen que las reformas 
políticas, jurídicas y sociales solo 
pueden brotar de unía, revolución 
como si no hubiese la ley de evo-
lución, que impera en todo lo creado. 
Pero las reformas en su verda-
dero carácter de evolutivas 
operan lentamente. Cuando una 
revolución las implanta de un mo-
do brusco, no tarda la reacción a 
imponerse reduciéndolas a un jus-
to medio. 
La revolución de 1789 suprimió 
los títulos de nobleza, y pocos 
años después fueron creados otros 
nui-v'os en mayor número qua an-
tes' 
Así nuestro colega E l Mundo 
recla«na para el país un sin núme-
ro de reformas, y'admirado de su 
facundia reformista dice: 
Ciertamente este es un vasto pro-
grama de reformas sustantivas. A 
su realización se opondrán, por todos 
los medios, los intereses creados. 
Pero más fuertes que éstos debe ser 
la vountad del Congreso,—su volun-
tad de reforma.—¡Debe ger! Esto no 
quiere decir que lo será. Todos esos 
intereses creados, nacidos al calor del 
derecho colonial, se defenderán for-
midablemente, EUos tienen, hasta 
en el mismo Congreso, poderosos va-
ledores. Es posible, pues, que todo 
todo fracase, y que este Congreso 
sea, en este sentido, tan infecundo e 
impopular como los que le anh prece-
dido. Mas conviene recordarle siem-
pre el deber en que se halla de dotar, 
de proveer a Cuba republicana de una 
legislación adecuada. Si no lo cum-
ple, si sacrifica el bien general a las 
conveniencias de los intereses crea-
dos, caerá sobre su conciencia el pe-
so de una inmensa responsabilidad, 
pues con su política "antirreformis-
ta" contribuiría a la bancarrota d«l 
régimen republicano". 
Mirón por donde había de re-
sultar que las Cámaras son ahora 
l is que defienden el atavismo co-
lonial, oponiéndose a toda clase 
de reformas. 
Un hermoso ejemplo de vitali-
dad económica y de amor a Cuba 
ha dado la compañía del Ferroca-
rril de Cuba ante las dudas y va-
cilaciones con que se prestaba el 
mundo financiero a recibir la mo-
neda cubana. 
Véase lo que dice la acreditada, 
revista Cooperación que ve la luz 
con gran éxito en Camagiiey: 
En medio de esas vacilaciones, hay, 
no obstante, quien se siente firme, 
porque ha meditado sobre el proble-
ma sin prejuicios que anublaran la 
razón: el señor Pomingo A. Galdós, 
Vice-Presidente de la ompañía del 
Ferrocarril de Cuba, presiente qu» si 
el agio viene, que si la moneda cuba-
na se deprecia, entonces la potencia-
Que hay que ha-
cer para el es-
cozor de la piel 
La eczema, los herpes y todas las 
otras erupciones de la piel que cau-
san picazón y ardor son ULTC fáciles 
de empeorar por el uso imprudente 
de tratamientos impropios que hay 
que tener mucho cuidado. Hay un 
procedimiento, sin embargo, que no 
tiene usted por qué vacilar en utili-
zarlo, aun cuando se trate de la de-
licada piel de un pequeñito y es: el 
tratamiento Reeinol. Resinol es la 
prescripción de un facultativo de 
Baltimore puesta en forma de Un-
güento y Jabón de Resinol. Esto ha 
obtenido tanto éxito que millares de 
médicos han seguido recetándolo por 
espacio de veinte años. 
El Resinol hace cesar la picazón 
instantáneamente y casi siempre cu-
ra la erupción prontamente y a po-
co costo. El Jabón y el Ungüento 
Resinol: en todas las boticas. 
Udad compradora del peso, en manos 
del empleado o del jornalero, ira a 
disminuir en razón directa de su de-
preciación, y el señor Caldos da en-
tonces la norma cooperando con el 
Gobierno cubano, sobreponiéndose a 
los Bancos y a los timoratos, y decla-
ra que la Compañía recibirá la plata 
cubana en cualquier cantidad a la par 
con ei oro americano. 
De esta manera, el Jefe de la Com-
pañía ha detenido una situación em-
barazosa que se cernía sobre el pue-
blo, y, por ende, sobre sus trabajado-
res. Ha dado prestigio y crédito a 
la moneda nacional y ha evitado que, 
al ponerse en circulación U moneda 
cubana, un peso cubano comprara me-
nos arroz que un peso americano. 
La decisión del señor Galdós en la 
práctica se traduce de esta suerte: 
Puesto que u Compañía de Cuba re-
cibe la plata cubana a la par con el 
oro americano, el detallista y cuantos 
tienen relaciones de negocios con los 
empleados del Ferrocarrill de Cuba, 
le darán la misma fuerza y el mismo 
valor sin violencia ni quebranto. Ho 
aquí una actitud que conviene en ge-
neral, y que podrá mantenerse mien-
tras la administración cubana sea 
prudente en la cantidad de plata que 
acuñe". 
E l Banco Nacional de Cuba an-
te e kjemplo de la "The Cuban 
Railroad Co.", ha declarado tam-
bién que admite la plata cubana 
sin limitación. Así es como se ha-
ce por el crédito monetario del 
país. Bien merecen un aplauso por 
ello las compañías citHdas. 
Ha salido a luz un nuevo perió-
dico en Oriente, E l Heraldo de 
Holguín a quien contestamos el 
saludo de compañero, el cual 
anuncia que no hablará de políti-
ca, pues dice.v 
Aunque nuestra norma de conduc-
ta será la encargada de desvanecer 
las sospechas y las suspicacias de al-
gunas personas que creen que nues-
tra publicación no podrá dejar de ha-
cer política, queremos desvanecerlas 
'hoy, afirmando de una manera cate-
górica que Horaldo de HcJguín no 
hará política, no será liberal ni con-
servador, no hará campaña por nin-
gún candidato a puestos públicos; y 
aunque es sabido que el director es 
liberal y el administrador conserva-
dor, ni uno ni otro, ni redactor algu-
no harán podítica en las columnas del 
Heraldo, sin que esto quiera decir 
que dejen de seguir profesando libre-
mente sus opiniones cualesquiera que 
ellas sean. 
En nuestro "programa" expone-
mos claramente nuestros propósi-
tos; creemos que puede existir una 
publicación desapasionada al juzgar 
los acontecimientos, y, como lo cree-
mos, afrontamos la tarea con la es-
peranza de triunfar sin descender al 
terren político. 
Y, echa esta rotunda declaración, 
los hechos se encargarán de ratifi-
carlo. 
Nada de política. 
Un periódico que en estos tiem-
pos no hiciera política, sería el 
periódico ideal, si sus redactores 
y tipógrafos pudieran vivir del 
aire. Pero [ cómo conseguir que lo 
lean si no habla de política! 
Leemos en La Trocha, de Ciego 
de Avila: 
Bien podía crearse un cuerpo da 
policías judiciales montados que tu 
viese tamaña función a su cargo; pe 
ro lejos de esos lo que se pretende 
es entorpecer aún más la administra 
ción y los servicios públicos, por me-
dio de una Ley, que además de fi^r 
tra«tomadora ea altamente inconve-
niente e injusta. 
Se propone en la Ley que ei Se-
nado ha empezado a discutir, que 
los servicios de citaciones judicia1es 
las hagan los carteros en las ciudades 
y los policías municipales en los 
campos. 
Con motivo de la nueva organiza-
ción del Ejército ha venido acaerles 
a los pobres carteros y a los poli-
cías una nueva carga que es una 
verdadera calamidad. 
E l colega opina con razón qn* 
será muCi'o trabajo para unos po-
bres guardias que solo ganan $37 
de sueldo: una verdadera sinecu-
ra. 
La Correspondencia, de Cienfue 
i gos, comentando un suelto de Cu-
| ba Automovilista, en el que se ha-
bla del mal estado de las carrete-
ras de la provincia de la Habana, 
dice: 
Suponemos que Cuba Automovi-
lista no conoce más carreteras qu»* 
las de la provinvia de la Habana. 
Porqué de lo contrario, hubiese in-
cluido entre las carreteras pésimas, 
las que nos gastamos por aquí, las 
cuales ya no tienen de carretera más 
que el nombre. 
Y qué será cuando, según pide 
E l Mundo, se hagan economías 
con los gastos de material para 
no tocar el del personal. 
Habrá que viajar por el aire. 
Leemos en E l Cubano Libre de 
Santiago de Cuba. 
A diario profieren los órganos del 
atomizado liberalismo cubano quejas 
y anatemas contra la dictadura con-
servadora del que nos veja, nos opri-
me, etc. etc. 
¿ Dictadura ? 
Y bajo tan régimen despótico 
pueden decir libremnete esos periódi-
cos cuanto des viene en gana y a la 
punta de la pluma contra el tremen-
do dictador que, a lo sumo, se quere-
lla como cualquier humilde ciuda-
dano ? 
.Si eso de la dictadura fuera cier-
to, y no fantasía oposicionista, como 
es, dónde estarían a estas horas 
los autores de esos artículos treme-
bundos y apocalípticos que semejan 
rayos contra la tiranía conservadora? 
Pues estarían lanzando sus rayos 
y haciendo fuego con los cañones..1, 
de sus plumas desde Venezuela, San-
to Domingo o Cayo Hueso, como su-
cedió a muchos periodistas mejica-
nos, por ejemplo, durante la verda-
dera dictadura, de treinta años, d̂ l 
general Porfirio Diaz. 
Realmente, no puede haber más 




En momentos de estar trabajando 
en una escavacián de diez o doce 
metros de altura, en la fábrica de la-
drillos la "Cubana," del señor Ladis-
lao Díaz, en el punto conocido por 
"Loma de Tierra," ocurrió un des-
prendimiento de tierra y piedras, se-
pultando a los jornaleros José Mira-
bal y "Fi'ancisco Prado, resultando 
muerto el primero, y el segundo he-
rido. 
SUICIDIO 
En ei barrio de Cascajal, término 
de Santo Domingo, se suicidó el jue-
ves, Marcelino Rondo, disparándose 
con tai objeto un tiro de revólver en 
la sién derecha. 
BANDIDO TIROTEADO 
La Secretaría de Gobernación ha 
recibido hoy un telegrama del capitán 
de caballería, señor Calis, fechado 
en Guantánamo, donde le da cuenta 
de que con fuerzas de su escuadrón 
ha tiroteado ayer al bandido Valera, 
en log montes "Palmila" y "Zateri-
tas," en la costa de Baracoa, conti-
nuando su persecución. 
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usar lentes bifocales con sus line&e 
Pero la ciencia óptica' se ha equí 
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Segunda Conferencia de La Anuncíala 
Magnífica como la primera fué la 
Conferencia que pronunció el jlreves 
6 de los corrientes el elocuente ora-
dor sagrado M. I. Sr. Santiago G. 
Amigo «n la Capilla del Colegio de 
Belén a las 8 p. m. ante un público 
de caballeros de todas las clases de 
la Sociedad. 
Después de recordar en un breye 
resumen las grandezas del Pontifi-
cado que fué el tema de su discurso 
anterior continuó analizando la cons-
titución de la Iglesia fijándose eso 
día en el Episcopado y Clero secular. 
Los obispos de la Iglesia Católica, 
dijo el P. Amigo son de institución 
divina como lo atestiguan las pági-
nas sagradas de nuestro Evangelio: 
son los Obispos sucesores de los 
Apóstoles como el Papa lo es de Pe-
dro, Cabeza y Príncipe de la Iglesia; 
a todos los Apóstoles juntamente con 
San Pedro dijo Jesucristo aquellas 
palabras "lo que vosotros ligareis o 
desligareis en la tierra será también 
ligado o desligado en los cielos". 
Centro de la Iglesia es el Papa y 
los Obispos son sus coadjutores en la 
administración del poder supremo a 
El confiado en las diversas partes 
del mundo; así como el Generalísimo 
de un ejército tiene otros Generalas 
bajo su mando y ©stos a su vez jefes 
y oficiales a sus órdenes así en la 
Iglesia todo depende del Papa, los 
Obispos, sumisos al Papa ordenan y 
mandan en sus diócesis y estos dis-
ponen de la acción del clero para ex-
tender la eficacia de su jurisdicción 
basta los pueblos y aldeas de la cris-
tiandad. 
Los Obispos son Doctores que de-
ben enseñar, juzgar, aprobar y con-
denar dentro de los límites de su de-
marcación al pueblo confiado a sus 
desvelos en las cosas concernientes a 
la salud eterna; por eso Jesucristo 
los constituyó Pastores que cuiden 
de los corderos, que son los fieles, 
los aparten de los pastos venenosos 
y les procuren alimento sano, pros-
cribieaido el error acei-ca de la fe y 
de la moral, e iluminándolos con los 
rayos de la revelación divina. 
Los Obispos forman el clero con 
la imposición de las manos en el sa-
cramento del orden, comunican su au-
toridad a los Párrocos para regir al 
pueblo cristiano, señalan a estos el 
puesto que les corresponde en la obi-a 
rendentora de Jesucristo y visitan 
las diversas parroquias con la solem-
nidad prevista en el ritual, para que 
4e cumplan los deseos de Cristo, las 
disposiciones del Papa y se manten-
ga la unión en la fe y en las costum-
bres en todo el mundo católico. 
Hablemos un poco del clero secular; 
los sacerdotes son coadjutores inme-
diatos de los Obispos en el gobierno 
de las diócesis para la salvación de 
las almas. ¿Sabéis lo que son los 
Sacerdotes? son hombres consagra-
dos a Dios en la jerarquía de la Igle-
sia que se distinguen por ser popula-
res, activos, castos y bienhéchorea 
de la, humanidad. 
Son populares porque' como yo, la 
casi totalidad del clero somos hijos 
del pueblo, que merced á las priva-
ciones de nuestros padres pobres pe-
ro honrados hemos podido hacer la 
carrera de los estudios necesarios pa-
ra el desempeño del ministerio sa-
grado. 
Son activos contra lo que piensan 
muchos teniendo por holgazanes a 
los curas: qué ¿no es actividad ad-
quirir con el estudio constante los 
conocimientos necesarios para ense-
ñar al pueblo desde la cátedra sagrar 
da las cuestiones más trascendenta-
les de la vida humana? ¿no es activi-
dad servir con nuestros desvelos y 
cuidados a todos y presentamos a 
todos sin distinción de categorías so-
ciales, en el confesonario, en la admi-
nistración de los sacramentos, a sa-
nos y enfermos, a los niños y a los 
ancianos, a los que nacen y a los 
que mueren? 
Son castos: así quiere la Iglesia 
a sus ministros para no profanar la 
hostia santa en nuestras manos, para 
desentendernos de los negocios de la 
tierra, para no tener otra familia que 
la grey de Jesucristo, desvelándonos 
por todos absolutamente porque to-
dos en absoluto son hijos espirituales 
del Padre que está al frent¿ de una 
Parroquia no importa que haya defi-
ciencias en algunos, mirad a la tota-
lidad 'de la clase y decidme dónde hay 
una clase entera más pura que la sa-
cerdotal entre los millares que la 
componen en el universo. 
Bienhechores de la humanidad son 
los sacerdotes,' porque consuelan al 
triste, emprenden obras de benefi-
cencia, enseñan a los niños, corrigen 
a los descarriados, acuden a los en-
fermos, sostienen la fe y velan por 
las buenas costumbres. 
Voy a terminar recordándoos al 
insigne P. Várela, gloria de Cuba, sa-
cerdote secular que honró a la Igle-
sia y a la Patria con su talento pro-
digioso, con la santidad de su vida, 
con la caridad que ardía en su cora-
zón yie'hizo ser padre de los pobres 
y consuelo de los afligidos: debieran 
los caballerosos católicos cubanos 
honrar su memoria levantándole una 
estatua en la capital de la nación 
para que se sepa que uno de noso-
tros, un católico, un sacerdote cu-
bano, fué sabio, y al mismo tiempo 
santo, honra de las letras y gloria de 
la Nación. 
DESTETE DE LOS NIÑOS.— Las 
diarreas producidas en este período 
de la vida, así como en la época de la 
dentición, se curan sin molestia con 
el Elixir Estomacal de Sáiz de Car-
los. 
Cámara Municipal I 
' L a sesión de ayer. | 
comenzó la sesión de ayer a las 
cuatro y media, hora que no es pre-1 
cisamente la reglamentaria, pero que 
j 8 han reptado como tal. 
m doctor Rolg presidió, habiendo 
actuado de seccetario el señor Díaz. 
Se aprobó el acta anterior, des-' 
pues de su lectura.' 
La piensa y ei señor 
. Martínez Alonso. 
Antea de iniciarse las deliberacio-
nes de la tarde, el señor Martínez 
Alonso pidió la palabra para feiicl-
W a la prensa de esta capital por 
naber recogido las palabras vertidas 
en la sesión anterior respecto del 
proyecto de Ley relacionado con la 
concesión de Jai-Alai y carreras de 
caballos, con apuestas mutuas en es-
ta capital. 
Asüo de veteranos modelo. 
Leyóse una comunicación del Con-
sejo Provincial de la Habana, trans-
cribiendo otra del de Santiago de Cu-
ba, pidiendo que los Ayuntamientos 
cooperen a obtener del Congreso, la 
aprobación de una Ley para el esta-
blecimiento en cada una de las pro-
vincias de un asilo para los inváli-
dos de la guerra. 
Armenteros propuso, y así se acor-
dó, que el Ayuntamiento habanero se 
adhiera a la petición anterior. 
Para los veteranos. 
Leyóse una instancia de la Asocia-
ción Nacional de Vetei-anos, pidién-
dole al Consistorio que vote un cré-
dito de dos m¡i pesos para contri-
buir a la celebración del 20 de Ma-
yo en esa institución que preside el 
coronel Aranda. 
Después de un cambio de frases 3) 
de algunas declaraciones del señof 
Armenteros, y de un incidente sin 
importancia, se sometió a votación 
el asunto, aprobándose ej crédito pe-
dido por el coronel Aranda. 
General Quintín Banderas. 
Pidió la palabra el señor Horst-
man y expuso que en el día de hoy 
se llevaría a cabo en el cementerio 
de Colón el acto de trasladar aj nue-
vo panteón, levantado para guardar 
definitivamente los restos del gene-
ral Quintín Banderas. 
Agregó el señor Horstman, a quien 
se debe la realización de esa obra 
y la votación de un crédito por el 
Ayuntamiento, que serán exhumados 
los restos a las 8 de la mañana e 
inhumados a las cuatro de la tarde, 
y que se le tributarán honores mili-
tares. 
R U T A D E L A F L O R I D j ^ 
DIARIO exceptuande lo» Domingos, DESDE LA HABANA 
LA MAS DIRECTA, RAPIDA, COMODA Y LA MAS CORTA 
RA TODAS PARTES DE LOS ESTADOS UNIDOS. 
La rut/i ofitial de coitreos entre Cuba y los Estados Unido». 
$ 7 0 DE LA HABANA A NEW YORK Ida y Vuelta. $ 7 0 
Directo sin cambiar de trenes o con privilegio de hacer ese», 
la a la ida y a la vuelta, en WASHINGTON, la gran interesaT 
te capital; BALTIMORE, FILADELFIA y demás ciudades «i 5 
CamÍA0 la venta desde abril 15 hasta septiembre 30. Con privilegio 
de regresar hasta diciembre 15. 1915. 
Desde junio primero están a la venta billetes de excursión Jj. 
y vuelta desde la Habana a la Exposición de San Francisco con «1 
ventajoso privilegio de ir por una ruta y volver por otra, ^ 
vesando las más pintoresca» partes de los Lstados Unidos. 
Carros Restaurant (a la c«rte). Carros de Observación, 
mejor servicio en magnífico» carros palacios Pullman. Carros 
dormitorios, con covupakimien to, Camarotes (conectados) y de ¿i. 
teraTodo8 de Acero ern alombrado y abanicos eléctricos. 
Para más informe», reservaciones y billetes, dirigirse a u 
PENINSULAR Y OCCIDENTAL STEAMSHIP Co. 
O'REILLY 4. HABANA. TELEFONO A.6578. 
Acordóse designar una comisión 
formada por los señólas Horstman, 
Quintana y Armenteros, para repre-
sentar al Ayuntamiento en esos ac-
tos, aparte de que asistan los demás 
concejales como componentes de la 
Cámara Municipal. 
Alteración de la Orden del Día. 
Se propuso, y fué aceptada la al-
teración de ia Orden del D(a. 
Los instrumentos de la Banda. 
Se leyó una comunicación del 
Ayuntamiento de Pinar del Río, pi-
dióndole al de la Habana que done 
los instrumentos inservibles de la 
Banda de la Habana para contribuir 
a la formación de una Banda infan-
til en aquella ciudad. 
El Ayuntamiento acordó consignar 
en acta que no podía acceder a la 
petición porque la Ley prohibe esas 
donaciones a otros Ayuntamientos. 
Focos que n© se colocan. 
Después varios concejales pidieron 
la instalación de focos de luz en dis-
tintos lugares de la ciudad. 
No se trata más que de peticiones, 
pues ésos focos no serán instalados, 
por ahora. 
No hay crédito. 
Felicitación al Marqués de Esteban. 
Por último se dió cuenta do la sí-
gnente moción: 
"A LA CAMARA MUNICIPAL:" 
POR CUANTO: En reciente Decre-
to del Poder Ejecutivo ha sido nom-
brado Asesor del Presidente de la 
República en asuntos Municipales 
el señor Pedro Esteban y González 
de Larrinaga, que durante largos 
años ha venido prestando su valioso 
concurso en la labor de nuestro Go-
birno Municipal, en su carácter de 
concejal, en cuyo cargo supo gran-
jearse el respeto, afecto y considera-
ción de sus compañeros, empleados y 
del público en general. 
POR CUANTO: La designación de 
tan querido ex-compañéro parí* un 
puesto de esa índole constituye el 
mayor reconocimiento de sus múlti-
ples aptitudes en el espinoso campo 
de la Administración Municipal. 
POR CUANTO: Los concejales que 
suscriben, 
PROPONEN: 
SE ACUERDE: Designar a la me-
sa de esta Cámara para que signifi-
que al ex-compafiero señor Pedro Es-
teban y González de Larrinaga la 
grata satisfacción que experimentan 
todos los concejales por su exaltación 
a tan elevado cargo y honorífico, en 
el que, le desean toda clase de éxi-
tos, reiterándole la consideración 
personal de todos los actuales conce-
jales, sinceros amigos suyos. 
Salón de Sesiones de la Cámara 
Municipal, Habana, Mayo 3 de 1915. 
Benito Batet. 
No Hegó a tomarse ningún acuer-
do, por haberse roto el "quorum". 
La sesión terminó a las seis de la 
tarde. 
D R . J . L Y O N 
Do la Facultad de Paria 
Especialista en la curación radical 
de las hemorroides, sin dolor, ni em-
pleo de anestésico, pudiendo el pa. 
dente continuar sus quehaceres. 
Consultas de 1 a 2 p m., diarias 
GENIOS 15. 
P A R A L O M B R I C E S 
EN NIÑOSYADIIITOS 
BasilioAivarezHos. 
De hace ocho años tenemos en la 
Habana una fábrica de cajas de car-
tón, montada con todos los adelan-
tos de la mecánica. 
Es propiedad de los hermanos se-
ñores Basilio Alvarez y Julio Alva-
rez, idustriales muy competentes que 
han sabido adquirir una numerosa 
clientela entre la que se cuentan las 
principales casas fabriles y comer-
ciales de la Habana. 
Como nota curiosa anotaremos el 
hecho de que manufacturan 10,000 
cartuchos para helados, diariamen-
te; y respecto a la aceptación de la 
producción fabril, en general, que 
por cierto es considerable, diremos 
que los señores Alvarez y Hno. no 
dan abasto al enorme número de pe-
didos que reciben. 
Lo consignamos con mucho gusto 
en honor de tan afortunados indus-
triales. * 
DECRETOS 
—Autorizando a la Compañía Azu-
carpra Central Limones, para ampliar 
la línea telefónica que posee, desde 
el paradero del Ferrocarril, hasta las 
casas marcadas con los números 5 
y 17 de la calle Máximo Gómez, en 
Limonar. 
—Autorizando la transferencia de 
$4.188.53 para obras de reparación 
y conservación de muelles y tinglado 
en el Puerto de la Habana. 
—Autorizando el pago con Bonos 
del Tesoro al señor Manuel Pérez, 
de la suma de $936,21 por la repara-
ción y conservación de faros. 
—Autorizando la transferencia de 
$769.23, para la terminación de la ca-
rretera de Cerice, pasando por Picúa, 
Picadura, Loma de Agua hacia Agua-
cate. 
Juzgados de primera Instancia.— 
Del Norte, a los herederos de José 
Antonio Freyre y Pérez. 
Del Este, a Manuel Pardo, a los 
herederos de Fortunato Piré y Alon-
so y a Adrián Duque y Suárez. 
De Pinar del Río, a Antonio Monte 
rrey y Arencibia, Vidal Saiz y cajj( 
ja y otros. 
Juzgados Municipales.— Del <5i,» 
a Cuno Kolhy. ^ 
Del Este, a Manuel D. Fresneda 
Del Cano, a Pedro Draín. 
De Unión de Reyes, a Edmiv*; 
Roth_y J X ^ _ ^ 
""De Camagüey, a María de' 
dad León, José Pérez López, Domino 
Albelo García, Aurelio Madrigal, 
mon George Legister, Fabián jw! 
nes Estevez, José Fernández Tamar 
go y Lupo Pérez Sánchez. 
¡ S T i l e i a S f 
Por ei personal facultativo de J 
Jefatura de Montes y Minas del \ 2 ' 
trito de Pinar del Río, se procederá 
durante el mes de Mayo actual * 
practicar la demarcación de los si-
guientes registros mineros: 
Del día 14 al 16, la mina "Unamn-
no", con 56 hectáreas, de cobre, ^ 
rro y otros, registrada por el 
Daniel Compte en el bamo de Pi-
mienta, del término municipal de p¡. 
nar del Río. 
Del día 14 al 16, la mina "Catali- í 
na", con 102 hectáreas, de cobre y 
otros, registrada por ei señor RiCaT.' 
do Gibbs, en el barrio Nombre d< 
Dios, del término municipal antes ex ' 
presado. 
Del día 17 al 19, la mina "Primera B 
Ampliación de Concepción", con 60 
hectáreas, de hierro y otros, registra 
da por al señora Cándida García Pi-p 
no en el barrio dé Pimienta, del tér If. 
mino municipal antes expresado. 
Del día 21 al 23, la mina "Car 
meñ", con 50 hectáreas, de hierro y» 
otros, registrada por el señor Leoca-B 
dio Orive, en el barrio de Gramalê B 
del mismo término municipal. 
Del día 21 al 24, la mina "San Ra-i 
món", con 174 hectáreas, de bien», * 
cobre y otros, registrada por el seior 
Pedro Méndez Mesa en los barrics 
de los Acostas, Guanal, Cayo Largo 
y Francisco, de los términos munici-
pales de Guane, Mantua y Pinar del! 
Río. 
Del día 24 al 26, la mina "Felipa",, 
con 50 hectáreas, de hierro, cobre I 
otros, registrada por el seuor Gre{ 
gorio Oive, en el bairio Francisco,' 
del término municipal de Pinar dtlJl 
Río. 
ESTABLO DE LUZ (ANTIGUO DEINCLAlil 
CARRUAJES DE LUJO: ENTIERROS. BOD̂ S, BAUTIZOS, ETC. 
T E L E F O N O S ! A"1338 (establo). 
ACtsC*r A-4692 (ALMACEN). 
C O R S I N O F E R N A N D E Z 
Panteones Terminados^ 
d e 1, 2 y 4 b ó v e d a s , d i s p u e s t a s p a r a enterrar. 
F . E S T E B A N , Neptuno, 169. antes en Bernaza, 5Sj 
m a r m o l e r í a . T e l é f o n o s A.2459 y F-3133. 
r/' 
L A S E Ñ O R A 




Y dispuesto su entierro para hoy, sábado, 8, a las ocho 
dê  la misma, el que suscribe, en su nombre y en el de los de-
mas familiares (ausente), ruegan a sus amistades se sirvan 
acompañar el cadáver, desde la casa mortuoria: Monte, 402, has-
ta el Cementerio de ColSn; favor que agradecerán. 
FERNANDO PORCEL Y REIG 
Habana, Mayo- 8 de 1915. 
NO SE REPARTEN ESQUELAS. 
8615 
F á b r i c a s d e C o r o n a s d e B í s c u í t 
d e R O S y C o m p . 
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feSÍ E D U A R D O C A N A t 
CONOCIDO EN E L MUNDO :Garruaies 116 ^ "VaPor". ^ m ® 20,-Teléfonü H O H 
? • A- FAHNESTOCK CO. £ ? c h e ! í>8ra « « « « « - o . bodas y bautizos Í 2 Í 
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U 1 A I U U D E L A M A K l M f l 
P A G I N A C I N C O 
i i 
Encantados de haber nacido, porqae tomamos.. O t e l l o 
H A B A N E R A S 
c j G a m 
E l acontecimiento del día. 
¿Cuál otro que la reaparición 
Lucrecia Bori ante el público de 
Habana ? , 
Doble acontecimiento. 
Social y a la vez artístico. 
Se presentará, la celebradísima so-
prano cantando el delicioso papel de 
la japonesita Cio-Cio-San de Madame 
Butterfly. 
Papel del que hizo la artista una 
de sus más bellas creaciones en la 
inolvidable temporada de Payret. 
L a reaparición de Lucrecia Bori, 
con tanto entusiasmo esperada, se tra-
ducirá esta noche en uno de esos He-
nos que son tan frecuentes on la ac-
tual temporada. 
Estará de gala el Nacional. 
I De vuelta, 
de Julio Altuzarra, el conocido joven, 
la j tan simpático, está de nuevo entre 
: nosotros después d© una temporada 
| en Manatí, de dos meses, con el Mai*-
qués de San Miguel de Aguayo. 
Llegó el jueves. 
En Belén. 
Gran velada la de mañana. 
L a ofrecen los congregantes de L a 
Anunciata en el salón de actos del Co-
legio con un programa tan selecto co-
mo interesante. 
Hay dos discursos. 
Serán pronunciados por los docto-
res Luis l íoícinz y CriutóDai Lid"-ga-
ray. 
L a recitación de una poesía, con 
oi título, de E l Siglo XX, por Guiller-
mo Sureda. 
Y númeiós de concierto en que lu-
cirán su habilidad, gusto y maestría 
ei violinista Jesús Erviti y un pianista 
que es siempre tan aplaudido como 
Emilio Enseñat. 
La Polonesa de Listz, ejecutada por 
este último, cerrará el programa. 
Fáltame decirlo. 
L a fiesta, para la que han hecho 
los miembros de L a Anunciat» una 
extensa invitación, dará comienzo a 
las nueve de la noche. 
A propósito de la Opera. 
Algo, relacionado con Juanita Ca-
pelia, que me apresuro muy gustosa-
mente a hacer público. 
Sabido es que la gran cantante, re-
sentida ya en su salud al llegar a la 
Habana, tuvo que postrarse en el le-
cho por haberse recrudecido su mal 
en virtud del excesivo trabajo escé-
nico a que la obligaron las represen-
taciones de Cavallería y Aída el sá-
bado y domingo últimos. 
Dura labor que llenó contra los 
consejos del facultativo encai-gado de 
su asistencia, el doctor Ramón Pa-
lacio, cirujano del Hospital de Pau-
la y especialista que goza de mere-
cida notoriedad entre nuestro cuer-
po médico. 
Juanita Capella ha entrado en fran-
co período de mejoría y sí, como espe-
ra el doctor Palacio, no surje com-
plicación alguna, tendremos el pía-1 nes Cristianos,1 figurando a su frente 
cer de oiría cantar nuevamente en quien, como el joven Alfonso Martí, 
un plazo de ocho o diez días. Iga sí(i0 auxiliar valioso e Inteligen1 
Término necesario para que vuel- te del acreditado gabinete óptico del 
ta a la escena repuesta completamen-1 doctor Santos Fernández por espacio 
te. de diez años. 
Ya, en su oportunidad, daré cuen-
ta de la apertura de esta casa. 
Optica. 
Un nuevo almacén con aparatos, 
efectos y útiles de esa especialidad, 
los mejores y más modernos, contará 
pronto nuestra ciudad. 
Abierto ha de ser en Egido 2, en 
un locp.! inmediato al que está termi-
nándose para la Asociación de Jóve-
L a boda de esta noche. 
Boda simpática que tendrá celebra-
ción ante los altares de la iglesia pa-
rroquial del Vedado. 
Lindísima la novia. 
E s la señorita Esperanza de las 
Cuevas, de gentil y airosa figura, la I de Tamayo. 
Diputación de mes. 
Corresponde la del Departamento de 
Maternidad, durante Mayo, a las se-
ñoras Lola Roldán y María Pujadas 
cual unirá los destinos de su vida a 
los del conocido y simpático joven 
Chepín Barraqué. 
L a nupcial ceremonia, reducida a 
un carácter íntimo por luto de la no' 
via. estávseñaiada para las nueve. 
Hora fija. 
Fashiou's.. . 
Una recomendación que hago a las 
damas para que busquen el cuaderno 
de Les Grandes Modes llegado últi-
mamente, 
;.Dónde adquirirlo? 
Está en Roma, la librería de Obis-j 
Son las designadas. 
Souvenir. 
• Una linda estampita recibo. 
E s de la niña Blanca Margarita 
García Mendoza, como recuerdo de 
su primera comunión, eefetuada el 2 
del actual en la Capilla del Aposto-
lado. 
Reconocido a la amabilidad. 
Para la tarde. 
Asuntos diversos, y todos de pal-
pitante actualidad, que nie reservo 
po 63, surtida siempre de revistas de para las Habaneras de la edición in-
modas parisienses, entre otras. Elite, I mediata. 
tan solicitada siempre. 
Trae el número de Les Grandes Mo-
Uno, entre los más interesantes, la 
fiesta de anoche en el Skating Rink, 
des los últimos modelos para la es- ¡ que resuitó de grande y completa ani-
tación en blusas, sayas, etc., acompa- | maclón. 
ñado todo de minuciosas y completas 
descripciones que facilitan grande-
mente ei trabajo de las modistas. 
Allí, en sus páginas, está todo. lo 
creado en toilettes de verano. 
Lo más nuevo y más chic. 
Urbina . 
Una grata nueva. 
Encargado está el ilustre bardo de 
llenar un turno en la serie de confe-
rencias dominicales. 
Disertará en aquella sala del Ate-
neo, el domingo 16 del corriente, y a 
la hora de costumbre, que es las nue-
ve y media de la mañana. 
Tema: 
—Los poetas mejicanos. • 
Diré, a fin de evitar toda duda, que 
no habrá conferencia mañana. 
Una fiesta de arte se transfiere. 
E s la que organizada por Mario 
Pascual, el joven tenor, habíase anun-
ciado para la noche de hoy en los sa-
lones del Conservatorio Nacional. 
Se celebrará el 16, según comuni-
cación que recibo, con carácter defini-
tivo. 
Inalterable el programa. 
Hablaré del Tennis. 
Algunas notas sobre las comidas 
en la aristocrática sociedad. 
- Obra magistral de^Verdi en «u 
edad ^madura, cuando su genio había 
producido "Aida" en su última ma-
nera, coronando su vida, después, 
con "Falstaff." 
E l drama de Shakespeare había 
sido anteriormente tratado musical-
mente por el gran Rossini, que en 
una de sus genialidades había apos-
tado que introduciría en la tragedia, 
en el punto más culminante, el tema 
del aria de la calumnia del ''Barbero 
jde Sevilla," lo cual logró con éxito 
en la amenaza de matar a Desdémo-
na, en el último acto de la obra. E n 
la partitura de Rossini los números | 
I más notables eran la Canción del 
Sauce cantada por Dcsdémona y el 
Igran dúo de Yago y Otello 'Morro 
ma vendicato. si dopo lei morró," en 
! que Tamberlick, que personificaba el 
Moro, tomaba un do sostenido agu-
do que electrizaba los públicos de 
aquella época. L a inmortal ópera do 
Verdi está llena de inspiración ita-
liana y de ciencia wagneriana, pues 
la orquestación es magistral y el tra-
tamiento instrumental es digno de 
Wagner; tal es su filosofía, sus 
grandes contrastes, su verdad artís-
tica. L a tempestad que se inicia al 
comenzar la obra, en que la orquesta 
y el coro maciso "Dio signor della 
bufera", que fué cantado el jueves 
de una manera perfecta, rivalizan 
en un filón de sonoridad y efecto es-
tupendo, en que solo las pinceladas 
Ticianas de Verdi pudieran resultar 
victoriosas. L a salida de Otello es de 
gran efecto heroico y causa gran im-
presión, y la cantó el gran Zenate-
Uo a lo Tamagno, con voz vibrante, 
siendo de notar que en todo el cur-
so de la ópera ntmea gritó, sino que 
usó su bella y resonante voz, saüda 
del coi-azón, sin forzarla. 
L a frase melódica del dúo con 
Desdémona que termina con "Un ba-
rio, un bacio ancora," la dijo Zcna-
tello como gran cantante, con una 
ternura arrobadora. 
E n el segundo acto tiene lugar el 
famoso Credo de Yago, creado por 
Víctor Maurel y que aún después de 
haber perdido la voz se lo oí cantar 
en un concierto en la "Sala Carne-
gie," de New York. E s notable este 
número por lo dramático en frases 
cortas en una tesitura baja "sotío 
voce." Se necesita todo el arte do 
Titta Ruffo para salir airoso vocal-
mente de este número, pues los con-
trastes de tessítura son constantes. 
E l tercer acto es más difícil de 
comprender que los dos primeros. E l 
monólogo de Otello "Gran Dio" fué 
declamado por Zenatello no hacien-
do alarde de voz, sino de compren-
sión del texto, culminando con la 
frase "A térra, nel lívido fango," di-
cha por Zenatello con una fuerza 
dramática tei'rible. 
E l cuarto acto es notable por el 
gran concertante al final del acto, 
ejecutado de una manera efectiva 
por las masas vocales e instrumen-
tales. 
E l último acto revela a Verdi en 
la magnífica instrumentación del 
Aria del Sauce y en el "Ave María", 
la última plegaria de Desdémona an-
tes de ser asfixiada por Otello, es-
crita para cuerdas con sordinas. E l 
solo de contrabajo a la aparición de 
Otello en la última escena, que pin-
ta la situación de un modo perfecto, 
es de un efecto raro y tétrico. 
E s muy difícil decir a quién perte-
necen los honores de la "serata". A 
todos por igual en el admirable con-
junto. 
L a Muzio es la mejor Desdémona 
que yo he oído, y eso que la Panta-
leoni y Eva Tetrazzíni parecían in-
superables. ¡Qué voz, qué matices, 
qué pureza! E s muy difícil cantar 
piano en los agudos y esto es condu-
cente en su fraseo a los más artísti-
cos efectos. L a Muzio en la Canción 
de Sauce y en el "Ave María" estuvo 
a una altura colosal. 
E n Zenatello no sabemos qué ad-
mirar más, si su canto o su gesto y 
acción. Siempre usando su hermosa 
voz con maestría, no forzando sus 
tonos sino usando las dinámicas de 
una manera efectiva, cantando con 
"amore", y esto lo dice todo. Noso-
tros, que lo hemos oído antes en 
P A R A E L V E R A N O 
P A R A L O S B A Ñ O S 
L a s t e l a s b l a n c a s , a i r o s a s , e l e g a n t e s , 
l a s m á s r i c a s a p l i c a c i o n e s , l a s e n -
c u e n t r a V d . e n l o s g r a n d e s a l m á c e -
c e n e s d e ' 
" L A F I L O S O F I A ' ' 
L a c a s a q u e t o d o e l a ñ o o f r e c e l a ú l -
t i m a p a l a b r a e n t e l a s p a r a b i e n v e s t i r . 
V i s i t e t o d a s e ñ o r a e l e g a n t e n u e s t r o 
d e p a r t a m e n t o d e r o p a b l a n c a , a n t e s 
h a c e r s u s c o m p r a s . : : ; ; : : 
L A F I L O S O F I A " 
L i z a m a , D í a z y C a . 
N e p t u n o y S a n N i c o l á s . - T e l é f o n o A 4 5 6 4 
H a y u n a f á b r i c a . . . 
E s cierto, nosotros la hemos vistor 
Se dice que en la isla de Cuba no 
se venden más vinagres de uva qua 
los importados; y se agrega que loa 
únicos que se fabrican también ea 
la república, son químicos. 
Y no es así; tenemos en Luyand 
una fábrica de buenos vinagres di 
uva, llamada "La Pureza", propie-
dad del antiguo industrial y comer-
ciante señor Domingo Lamigueiro, la 
cual no tiene nada que envidiar, en 
cuanto a la calidad de los referidos 
ca1dos, a cualesquiera manufactuiaa 
similares extranjeras. Nosotros—i-e-
l petimos—la hemos visto, examinado\ 
j su vasta nave de fermentación ráp:-
; da donde se somete la uva pasa con-
1 tenida en alineadas baterías de tone-
' les a una coloría de cuarenta gra-
; dos. 
Y a lo saben las familias: el vina-
gre de " L a Pureza" es de uva, y no 
hay necesidad de comprarlo extran-
i jero, pagándolo más caro., y ¡Dios 
sabe! 
Lo hay de dos clases: "La Pureza * 
buena, corriente y " L a Pureza" es-* 
peciaJ, tipo francés. E n las bodegas. 
L o s i n d u l t o s 
c o n d i c i o n a l e s 
Los Fis-aies de las Audiencias dé 
Santa Clara y Oriente establecerán! 
los recursos correspondientes contra 
las resoluciones de dichas Audien-
cias, negándose a aplicar los indul^ 
tos condicionales. 
C 2047 alt 2d-5 
E l P U E R T O 
A Y E R T A R D E 
ei de los trajes de dril blanco, con 
que han anunciado que irán a la Ope-
ra, desde esta noche, muchos caba-
lleros del smart. 
¿Se r e a l i z a r á ? . . . 
Enrique F O X T A M L L S . 
Robes S. Ghapeaux 
Y no mê  olvidaré del tema latente, 
més hace de una manera admirable. 
Titta Ruffo es un gran Yago. 
También fué ovacionado y llamado 
repetidas veces al proscenio en unión 
de sus compañeros de arte y del ma-
go de la batuta, el maestro Sera-
fín. 
I Qué diremos^ de éste ? Que en ca-
da representación es mejor y que se 
agotan los ^ adjetivos para expresar 
la admiración que sentimos por el 
e:ran maestro. E n la orquesta todos 
los episodios se produjeron de una 
manera clara y satisfactoria; gra-
cias a la autoridad y maestría del 
segundo Toscaníni. 
Para demostrar el gran éxito de 
"Otello" basta solo hacer constar 
que el público no abandonó su sitio a 
pesar de los largos intermedios de 
más de media hora cada uno, y que 
al final llamó a los artistas y al di-
rector repetidas veces, victoreándo-
los y aclamándolos en medio de la 
más estruendosa ovación que hemos 
presenciado en esta notable tempo-
rada. 
Emilio Apramonte. 
P i d a C h o c o l a t e M c s t r c 
y M a r t i n i c a y P o s t a l e s 
d e s e d a y c o n f e c c i o n a -
r á c o n e l l a s l u j o s o s 
a d o r n o s p a r a s u h o g a r . 
H O T E L " M A I S O H B O Y A L E 
G A L L E 17. NUM. 5 5 . ESQUINA A J . 
V E D A D O 
para pasar el verano cómodamente y al fresco en el punto más al-
to del Vedado con todo el confort moderno. Cocina francesa. Precios 
especiales de verano. Teléfono P-1158. 
Primoroso zapato de Gamuza Blanca 
de $3.50 y $5.00 
De Rusia $5.00 
De Lona $3.00 y $4.00 
E l C l u b L l a n e r a 
C 1857 In lo. may. 
H O T E L X L L O U V R E ' 
Esta acreditada casa, después de las reformas efectua-
das, ofrece al público y en particular a los concurrentes a 
las noches de la Opera, magmíficas cenaft, helados y todo lo 
que pueda desear una persona de gusto. E l que desee dis-
i miar de matinée y Opera gratis, tomando un helado en 
esta casa lo conseguirá. 
S A N R A F A E L Y C O N S U L A D O 
Eecibo esta cariñosa carta: 
Habana 6 de Mayo de 1915. 
Amigo Femando: 
E l "Club Llanera" en sesión i ale-
brada el 28 del pasado Abril acordó 
por unanimidad asistir oficialmente 
y con su estandarte a la solemne mi-
.̂ a que se celebrará el domingo 9 en 
la Iglesia de Jesús del Monte en ac-
ción de gracias por la curación com-
pleta de las heridas que alevosamen-
te recibió el Padre Aquilino quien 
oficiará en la misa. 
Se invita a todos los hijos de 
"Llanera" para que asistan a este 
solemnísimo acto como prueba de1 correo y 
cariño hacia nuestro querido cote-
rráneo e ilustrado sacerdote. 
Lo que de orden de nuestro gene-
ral en jefe, don Pancho García Suá-
rez pongo en tu conocimiento para 
que expidas en el DIARIO las 'ór-
denea oportunas y que todos los lla-
neros y sus simpatizadores acudan 
ese día a las filas y demuestren lo 






pública, se exigió un permiso de la 
Secretaría de Hacienda. 
G A L L O S Y G A L L I N A S 
Han sido despachadas por la Adua-
na 4 gallos y 40 gallinas de las me-
jores razas de los Estados Unidos, ad-
quiridas para la Granja Avícola de la 
finca " E l Chico". 
E L DOCTOR V E R A N E S 
Se encuentra en esta capital, en 
L A I N V E S T I G A C I O N S O B R E LOS uso de licencia, el Jefe del Departa-
CHINOS.—CINCO D E T E N I D O S i = = = = = _ _ _ _ _ 
Y OTROS Q U E H U Y E N . '-
Los inspectores de Inmigración co-
misionados al efecto señores Martí-
nez y Aquino, según hemos dicho, han 
verificado ya sus primeros trabajos, 
habiendo encontrado en el día de, ayer 
en las fincas "La Caridad" y " L a Mi 
sericordia" de esta capital, cinco chi-
nos dedicados a trabajos de huerta 
que no saben aún español y se supone 
hayan violado la Ley de Inmigración 
para desembarcar. 
Preventivamente han ingresado es-
tos asiáticos en Tiscornia, hasta que 
se compruebe realmente su engaño 
al aparecer como comerciantes o es-
tudiantes, en cuyo caso serán reem-
barcados. 
A dichos inspectores han llegado 
también noticias de que muchos otros 
chinos que se encuentran en las mis-
mas ilegales condiciones, al enterarse 
de la investigación que con ellos se 
está haciendo en esta capital, han 
huido, embarcándose para el Interior 
de la Isla. 
Este último extremo será también 
objeto de la investigación de dichos 
inspectores. 
" E L A B A N G A R E Z " . — U N " L A V A N -
DERO". 
Con 22 pasajeros para la Habana 
y 6 en tránsito para Cuba, llegó ayer 
tarde el vapor blanco "Abangarez". 
De los pasajeros desembarcados en 
este puerto anotamos: 
E l ex-diputado mejicano señor Ar-
naldo Erosa que formaba parte de los 
expedicionarios que salieron de Pro-
greso en el velero "Soberano". 
E l estudiante mejicano señor E r -
nesto Codura, el sacerdote español 
Gerardo Moral; el abogado de la 
"United Fruit" en New Orleans, se-
ñor Lámar Quintero y Mr. Fred C. 
Cotton, el propietario de un gran tren 
de lavado al vapor de New Orleans 
considerado como el mayor de aquella 
ciudad, que viene con intenciones de 
establecer una industria análoga en 
esta capital. 
E L " C H A L M E T T E " T R A J O MAS 
CHINOS. 
. Del mismo puerto de New Orleans 
llegó ayer a las 5 y media de la tar-
de el vapor "Excelsior" con carga y 
4 pasajeros do los cuales 44 eran 
asiáticos, los que, como se ve, viajan 
solamente en los vapores de la "Sou-
thern Pacific". 
MINEROS ESPAÑOLES 
También llegó en este vapor un 
grupo de 11 mineros españoles que 
proceden de las célebres minas de 
Arizona y seguirán en breve viaje a 
España. 
E L " O L I V E T T E " , — E L CON-
S U L A M E R I C A N O . 
Procedente de Tampa y Key West 
llegó ayer al oscurecer el vapor ame-
ricano "Olivette" conduciendo carga, 
rreo y 6 pasajeros. 
Entre estos figuraba como los más 
salientes el Cónsul de los E . U. en la 
Habana Mr. N. Rodgers y el rico ha-
cendado cubano señor Francisco Plá 
CINCO CAJAS CON ARMAS.—SON 
PARA H A C E R P E L I C U L A S 
G U E R R E R A S . 
Han sido depositadas en la Casilla 
de Pasajeros, cinco cajas conteniendo 
armas, pertenecientes a la Compañía 
de artistas cinematográficos que lle-
garon en o] "Míami". 
mentó de Inmigración del puerto de 
Santiago de Cuba señor Veranes. 
P R O B A B L E V I A J E D E L "CUBA". 
E n caso de estimar pertinente el 
comisionado cubano señor Rocafort 
que se repatríen a los súbditos resi-
dentes en Kcy West, es muy proba-
ble sea el crucero "Cuba" el que vaya 
a buscarlos a aquel puerto. 
E l señor Rocafort debe haber lle-
gado anoche mismo a Key West. 
Tratamiento L ó g i c o 
del R e u m a t i s m o 
L a tendencia popular en el trata-
miento del reumatismo es hacer uso 
de friegas y linimentos. E s de supo-
nerse que esta tendencia haya nacido 
de la observación de que algunos lini-
mentos sirven para aliviar el dolor, 
pero como eso es todo lo más que 
pueden hacer, debemos convenir ten 
su poco mérito curativo . 
Siendo el reumatismo una enferme-
dad de la sangre, precisa combatirlo 
por dentro; es decir, limpiando la san-
gre de las impurezas y los venenos 
que causan el mal. Para purificar 
efectivamente la sangre, para librar-
la de toda substancia nociva, debemos 
hacer uso de un depurador que como 
las Pildoras Rosadas del Dr. Wil -
liams sea de excedencia conocida. E s -
tas pildoras empiezan desde la prime-
ra dosis a purificar la sangre: enri-
queciendo la sangre eliminan por pro-
cesos naturales los venenos e impure-
zas, y de esta manera efectúan cura-
ciones permanentes. 
Pídalas hoy a su boticario, en el pa-
quete rosado con la P. grande. 
Se le mandará grátis un valioso 
librito "Enfermedades de la Sangre" 
si lo pide a Dr. Williams Medicine Co. 
Depto. N, Shenectady, N. Y . E . U . A . 
LA HERMOSA Y BIEN MONTADA PELETERIA 
" P A N S Y S H O E 
Ofrece estos modelos a su selecta y numerosa clientela 
Tres chic zapato Rusia $5.00 
Gamuza blanca $5.00 
Elegantísima polaca 
Rusia $6.00 
Gamuza Blanca $5.50.. 
Lujoso zapato una correa charol $4.50 
Hermosa combinación zapato Charol 
y Paño $4.50 Elegante zapato Charol $3.23 
Tres chic Zapato Charol $5.00 
Primoroso zapato bajó. Charol: $4.0fc 
Glacé $4.00 
Pnra entregar dichas armas a sus 
misa. ¡ Lo manda el ge-1 pi-opictarios, que las traen para sa-
4 car películas guerreras en esta Re-
Elegante zapato Longs Chamoa. P h . 50niSÍmo^aoPat^ a dos arreas . G U -
rol $5.00: Charol y Paño Js o ? $4'2^ ^ m u z a Blanca $ 5 m 
Rusia $5.00 
^ Lujoso zapato Charol $5.00 
GALIANO, 7 9 , E N T R E S , R A F A E L Y S , M I G U E L 
P A G I N A S E I S 
i s i A R l U D £ L A M A R I N A 
M A Í O S D E I 9 t 5 
S Y 
V ACIONAL.—La función anuncia 
da para esta noche revestirá ca-
racteres de las grandes polemnirta 
des artísticas: no por la obra anun 
ciada. "Madame Butterfly", y «I por-
que debuta, presentándose después de 
' tres temporadas de ausencia. Lucre-
cia Bori. la notabilísima cantante, la 
bella y joven artista en quien todo el 
público habanero, toda la sociedad 
ha depositado sus simpatías. 
Fresco está aün el recuerdo de 3a 
delicada japonesa, de la Cio-Cio-San, 
de la Madame Butterfly que de ta-n 
maravillosa manera encarnó Lucrecia 
Bori: no tiene nada de particular que 
el sólo anuncio de la obra de Puccl-
ni cantada por aquélla, haya hecho 
que la demanda de localidades para 
lia función de hoy, haya sido desde 
ayer enorme. 
Los artistas que cantarán con Lu-
crecia Bori no son loa anunciados 
ícon anterioridad: en vez del tenor 
ICiccollini cantará Polveros!, y en vez 
f-del barítono Ainetto cantará De Luc-
»ca. 
Véase el reparto: 
Cio-Cio-San. Lucrecia Bori. 
Zuzuki, Elena Lucci. 
Kato Pinkerton. F. Ferrares!. 
' B. F . Pinkerton. Manfredi Polvero-
v»i. 
Sharpless, Guiseppe I>e Lucca. 
Lo Zio Bonzo, Giovani Martino. 
Goro, Romeo Boscaccl. 
Tamadori, Guiseppe La Puma. 
TaJruslde, Guiseppe La Puma. 
El Comisario. Giorgo Pullti. 
La orquesta será dirigida por el 
imoestro Serafín-
La luneta con entrada costará diez 
} pesos. 
PATKET.—El programa se re-
ü nueva de manera plausible en Pay-
•ret y con ello la empresa y el pú-
• blico salen ganando. 
Para hoy el programa nos anun-
cia "La hija del mar", cuyo éxito 
«s grande. 
Y en segunda tanda "La Muñeca , 
reducida, a un acto y tres cuadros, 
preciosa opereta que será presentada 
con gran lujo y propiedad, y que 
valdrá grandes aplausos a Amparo 
Romo. 
Mañana, matinée, reestreno de 
"Aire de Primavera." 
ACTÜALIDADErf.—"La garra" y 
"La sobrina del cura", los dos éxitos 
de la temporada, serán representados 
esta noche en la simpática bombone-
ra por la aplaudida compañía dra-
mática Sierra-Blanca. 
Enriqueta Sierra y Luis Blanca 
forman una notable pareja por lo fi-
no de su arte y por sus valiosos 
méritos personales. Blanca es nn ac-
tor moderno, elegante, fiel intérprete 
de las más notables obras de drama-
turgos españoles. Enriqueta ha trlun-
A G U A R D A N T E R I V E R A 
Unico leoít ímo puro uva de 
ESCROFUIOSIS, 
L I N F A T M O , 
C a t a r r o s , A s m a 
B r o n q u i t i s , T o s , 
R o n c j u e r a , l a r i n 
g i t i s T i s i s s o n 
c u r a d o s c o n e l 
E L I X I R 
D R . U L R I C I 
MORRHÜAITA 
R e c o n s t i t u y e n t e 
y F o r t i f i c a n t e . 
fado siempre sin apelar a otros re-
cursos que a los del másapuro arte. 
Él público, que 8aberapreclar el 
trabajo de estos notables^artlstas, los 
ovaciona todas las noches-
En ensayo "El Cristo, moderno" y 
"Felipe Derblay." 
COLON.—El prograana comíbl'nado 
por la empresa de eetevtcatro para la 
función de hoy es muy Interesante. 
En ambas tandas el campeón mun-
dial de jiu-jitsu. Tarro Mlyake, hará 
notables ejercicios de emocionante 
lucha-
Este luchador, en la segundaítanda, 
hará experimentos de defensa [Perso-
nal con eu ayudante Mikata y/lucha-
rá con quien se le presente. 
En la primera tanda se exhibirá la 
emocionante película "Héroes desco-
nocidos", y en la segundarse estrena-
rá la hermosa peJícula "EU noMio 
eterno." 
Tarro Miyake anuncia que regalará 
mil pesos a la persona que lo venza. 
AIíHAMBHA.—Tres tandas habrá 
hoy *en Alhambra, el siempre concu-
rrido y regocijado teatro. 
En primera se pondrá en escena 
"El éxito del siglo " 
En segunda "La niña bonita", éxi-
to de la compañía. 
Y "La bella Polar" en tercera. 
COMEDIA.—Sigue batiendio el re-
cord de las buenas entradas con pú-
blico selecto, en su mayoría conoci-
das damas habaneras; y es que la 
Comedia se ha impuesto por la buena 
interpretación que obtienen las obras 
por la compañía de Garrido y la Ber-
múdez. Hoy el último éxito "El tren 
expreso." 
METROPOLITAN dNEMATOUH. 
Grandemente Complacido regresó de 
los viajes efectuados ayer el nume-
roso y selecto público que acudió a 
la Estación Central del Metropolitan 
Cinematour, obteniendo grandes ala-
banzas y siendo muy admirados los 
viajes a Nápolea y sus alrededores, 
el de Niza a Monte-Cario y el da 
Jalapa a Veracruz. 
Para hoy. sábado, un gran progra-
ma de viajes interesantísimos: de Os-
tende a Brujas, a Londres y el pre-
cioso de Chamonix. Suiza. 
Para mañana, domingo, grandes e 
instructivos viajes a las dos de la tar-
de. 
Próximamente el viaje de la Ha-
bana a Matanzas, visita a las Cue-
vas de Bellamar, después de una rá-
pida al valle de Yumurl y regreso 
a la Habana. 
POR LOS CINES 
GALATHEA.—Interesantísimo pro-
grama se anuncia en Galathea para 
la velada de hoy. En primera y ter-
cera tanda "La princesa Boutyrska' la 
notable creación de la Moscou Film, y 
en segunda, el estreno de turno ti-
tulado "La novia de Jorge Smith", 
soberbio drama editado por la Volsca 
Film, obra de sugestivo argumento y 
espléndidos efectos. 
Mañana se exhibe otra vez la gra-
ciosísima colección de cintas inter-
pretadas por el genial actor Max Lln" 
der. 
N U B T A INOL ATERRA.—M u y 
atractivo programa se anuncia para 
hoy en el elegante Nueva Inglaterra. 
En primera y tercera tandas: "Por 
el amor de Fany" (estreno), soberbia 
creación de Cines, y la comedia "La 
dama del 2 3", y en segunda, reprise 
de "Los compañeros del silencio", la 
grandiosa producción de Pathé-
E l lunes estreno de "Un curioso 
accidente." 
LARA.—Muy sugestivo es el pro-
grama que se anuncia en el decano 
Lara para la velada de hoy. Las 
obra» que lo integran son: en pri-
mera tanda "Mi amigo Lexy", gracio-
sa comedia. En segunda "Un curio-
so accidente" y en tercera el gran 
drama pasional de la Itala Film "Per-
dido en la obscuridad." 
E l lunes estreno de "Una causa 
célebre." 
PRADO.— Notabilísimo programa 
ha seleccionado la dirección artística 
de Prado para hoy. En primera y 
tercera tandas, la sensacional pelí-
cula "Los días de Trafalgar", de es-
pléndidos efectos, y en segunda re-
prise de la bellísima creación en 
colores de Pathé "El rey fantasma". 
Mañana reprise de "El calvario de 
una reina". N 
LA NOVIA DE JORGE SMITH.— 
Esta noche tiene lugar en el elegante 
cómodo y concurridísimo garden Ga-
lathea el estreno de "una bellísima ci-
nematografía titulada "La novia de 
Jorge Smith", soberbio drama de 
aventuras editado por la famosa ma-
nufactura Volace Film, con el buen 
gusto y lujosa presentación que la 
caracteriza. "La novia de Jorge 
Smith" es un interesantísimo drama 
de espléndidos efectos e inmejorable 
fotografía, que se hace más y más in-
teresante a medida que se va desa-
rrollando la trama. Será un franco 
éxito. 
TINA DI LORENZO.—Muy en bre-
ve se anunciará la fecha de estreno de 
las bellísimas cinematografías "La 
chispa" y "La encantadora", inter-
pretadas por Ijl genial actriz italiana 
Tina di Lorenzo. "La chispa/' y • la 
encantadora" son dos verdaderas fi-
ligranas de arte editadas por la casa 
Ambrosio, de Torino, con la propie-
dad, lujo y buen gusto que caracte-
riza a esa acreditada manufactura. 
Lá labor de Tina di Lorenzo en ambas 
obra» es sencHlamente espléndida. 
Hace derroche de sus inagotables re-
cursos de consumada actriz y cautiva 
al público desde las primeras escenas 
•son la gracia y simpatía que emana 
de su bellísima persona. Felicitamos 
a Santos y Artigas que han sido los 
que han adquirido ambas obras para 
su exhibición en Cuba y les augura-
mos muchos éxitos con las mismas. 
LA MANIGUA O LA MUJER CU-
BANA.—Santos y Artigas preparan 
también para muy pronto el estre-
no de "La manigua o la mujer cuba-
na", soberbia manifestación del gra-
do de adelanto de la industria cine-
matográfica nacional, que en "La 
manigua o la mujer cubana" se nos 
presenta a una altura envidiable. En 
esta ocasión se ha tratado de llevar 
a la práctica una verdadera obra de 
arte y se ha conseguido. E l asunto es 
puramente criollo, tratado con mu-
cho acierto y propiedad, las escenas 
movidas e interesantes, hay buenos 
efectos, espléndida fotografía y está 
Interpretada por un grupo de modes-
tos y valiosoa artistas, que hacen fi-
ligranas en sus respectivos papeles. 
"La manigua o la mujer cubana" se-
rá. Indudablemente un clamoroso 
éxito. 
MAXIM—Debido al gran éxito al-
canzado, desapareció inmediatamen-
te del cartel de este teatro: me re-
fiero a la sugestiva cinta "La Fe Que-
brantada," que se reprisó anoche en 
este coliseo por última vez en esta 
temporada. A petición de esa legión 
de familias que se congregan en este 
favorito teatro, se pondrá hoy en se-
gunda tanda la cinta de asunto po-
liciaco, que despertó tanto Interés el 
día de su estreno y que lleva por tí-
tulo "Los Buitres de París." Cubre 
la primera ytercera, "La Isla de la 
Venganza." ¿Qué es eso de 6ALAM-
Pjp? ^' - - j 
A c l a r a c i ó n 
E l señor Maximiliano Gon ález 
nos telegrafía desde Caimpechuela 
rogándonos que aclaremos que no ha 
ocurrido ningún choque de trenes en 
aquella finca, y que el herido Gonzá-
lez no pertenece a la citada finca. 
Queda complacido. 
í i T K C A D O R B 
DE TUNAS 
SOLICITAN QUE SE CUMPLAN 
LAS DISPOSICIONES VI-
GENTES SOBRE LA 
VEDA 
E l Secretario de Agricultura, Co-
mercio y Trabajo ha recibido un ex-
tenso escrito, firmado por los pesca-
dores del puerto de Tunas de Zaza, 
solicitando que la veda de los distin-
tos peces no se haga general, como 
parece deducirse del último acuerdo 
de la Junta Nacional de Pesca; por-
que eúo proporcionaría un gran per-
juicio para todos los que viven del 
arte de la pesca en Cuba y particu-
larmente para los de aquella locali-
dad, donde uo cuentan con otra in-
dustria para librar la subsistencia. 
Reclaman los solicitantes que que-
den en vigor los actuales períodos 
para la veda de los peces y mariscos 
y que se hagan cumplir rigurosamen 
te esos preceptos. 
De este escrito se dará cuenta a la 
Junta Nacional de Pesca, que ge reu-
nirá el jueves próximo. 
Según se nos ha informado, no se 
trata de establecer una veda gene-
ral dentro de un mismo período para 
todas las especies de peces y maris-
cas, como han entendido los pesca-
dores, sino de fijar fechas para la 
veda de cada una de las especies. 
A p r e n d a a m a n e j a r u n " F O R D " . V e n g a a q u e l e e n s e ñ e M r . K e l l y , e l M a e s -
t r o d e l o s C h a u f f e u r s p o r e x c e l e n c i a . E x - D i r e c t o r d e l a E s c u e l a d e I n g e n i e » 
r o s d e A u t o m ó v i l e s d e N e w Y o r k , E s t a d o s U n i d o s . 
(lo Adelanto en la 
Industria Azucarera 
Deseando dar a conocer y al mis-
mo tiempo recomendar el "Filtro Ro-
tativo de Movimiento Automático/^ 
ideado por el señor Salinas, creo con-
veniente hacer públicas estas mani-
festaciones, por creerlo beneficioso a 
la Industria Azucarera y a los Ha-
cendados en particular. 
Hasta el día, todos loa aparatos 
que se han inventado para la filtra-
ción del guarapo defecado, han ado-
lecido del defecto de ser preciso; en 
unos, gran atención; y tener otros 
poca eficiencia, puesto que al poco 
tiempo de funcionar, había necesidad 
de renovar la materia filtrante y es-
to invierte tiempo y obliga a tener 
más de un aparato, siendo necesario 
en todos los hasta hoy inventados, 
gasto de personal, consumo de vapor 
y en general una gran atención. 
En el Filtro del señor Salinas, 
queda suprimido cuanto anteriormen-
te cito y bo separan todas las mate-
rias en suspensión, así como las que 
pueda arrastrar el jugo. 
No consume vapor, porque su mo-
vimiento lo produce el guarapo al 
caer en él para ser filtrado. 
No se invierte en él jornal alguno, 
porque él mismo se limpia y atiende 
v porque en el momento que se pare 
la corrida, él dejará de funcional" in-
mediatamente; empezando a traba-
jar nuevamente cuando aquella co-
mienza. 
No rompe tela, porque en ella no 
hay fricción alguna, durando la que 
en él se emplea tiempo indefenldo; 
y estando ésta en tableros que cie-
rran el cono truncado, que es la for-
ma del aparato, puede cambiarse uno 
de éstos, en caso de rotura (que úni-
camente puede ocurrir cuando se ha-
ga de exprofeso) en el breve espa-
cio de tiempo de cinco minutos. 
No tiene más costo que el de su 
adquisición. 
E l guarapo sale completamente 
limpio. 
No hay pérdidas mecánicas y mu-
cho menos químicas. 
Su movimiento más lento o más 
rápido es regulado por una válvula. 
No admitirá cachaza, porque la de-
jará pasa* a la canal de ésta.. 
En general: su funcionamiento es 
preciso; eu costo, dado su servicio, 
económico; y su eficiencia, magnífi-
ca, habiendo sido inspeccionado por 
él señor Secretario de Agricultura, 
el señor Lacaze experto del mismo 
centro oficial; diferentes hacenda-
dos, los señores Alvarez y Bourba-
ki? y otras personas identificadas en 
la Industria Azucarera; quedando 
todos convencidos que el iparato 
constituye la solución definitiva de 
un problema, no teniendo inconve-
niente el que esto escribe, en su ca-
rácter de Químico de esta Finca, re-
comfendarlo eficazmente, pudiendo el 
señor Pedro Laborde, dueño de los 
Centrales "La Julia" y "Jobo," dar 
referencias de cuanto dejo escrito; y 
autorizado por dicho señor Laborde, 
invito a cuantos se interesen en este 
asunto, a que hagan una visita a es-
te Central, donde su inventor j Je-
fe de Fabricación, señor Salinas, com-
placerá a cuantas preguntas e infor-
mes deseen, atendiéndoles con s'u 
amabilidad característica de siempre. 
Ubaldo Bacallao, 
Químico. 
Central "La Julia" Mayo 5 do 1915. 
D e l a S e c r e t a 
HURTO 
Antonio Fernández Cobo, domicilia-
do en Egido 35, denunció que de la 
habitación 14, le han sustraído un 
reloj con leontina y unos espejuelos, 
valuado todo en 4 luises. 
Sospecha quo el autor lo fueran dos 
individuos desconocidos que pernoc-
taron en la misma habitación. 
DETENIDO 
Francisco Radilla Guzmán, vecino 
de Lucena letra D, fué detenido por 
ser cómplice de Celia Ramírez, en un 
delito denunciado por Pedro Selen, 
de Vives $2. 
UN RELOJ 
E l señor Alejandro Pérez, vecino 
de Independencia 164, en Matanzas, 
dejó olvidado en un tren que tomó en 
Ciego de Avila, un reloj y a pesar de 
las Investigaciones que se han hecho, 
no apareció ignorándose quien se 
haya apoderado de la prenda. 
N o I m p o r t a l a E d a d 
p a r a t o m a r c o n s e g u r o p r o v e c h o 
l a l e g í t i m a 
E M U L S I O N D E S C O T T 
P r o d u c t i v o d e f u e r z a s , v i g o r 
y e n e r g í a . 
C U R S O D E T E O R I A Y P R A C T I C A , $ l O 
OO 
E s c u e l a de Chauffeurs de l a Habana: S A I S L A Z A R O , 3 4 9 . 
L I B R E T O A U T O - P R A C T I C O , 10 CENTAVOS. 
H A B A N A , C U B A . 
C A R T I L L A DE EXAMEN. 50 C E N T A V O S . 
8431 14-m 
D e l a J u d i c i a l 
DETENIDOS 
Los agentes Iduate y Lanier arres 
taren a Alfredo Martínez Cristóbal, 
de San Miguel y Aguila, acusado de 
Insultos. 
E l agente Espino arrestó a Carmen 
Díaz Sánchez, de San Miguel 15, acu-
sada de estafa. Ingresó en el Vivac. 
El agente Vilches detuvo a Julián 
Garset y Garset, circulado por hurto. 
Quedó en libertad mediante fianza 
de $100. 
T r i b u n a l e s 
E n e l S u p r e m o 
LOS FRAUDES DE MATANZAS 
Por auto dictado al efecto acordó 
ayer tarde la Sala de lo Criminal del 
Tribunal Supremo conceder al pena-
do Raúl Pérez Lámar, a propuesta 
del Jefe del Presidio, rebaja de- un 
mes y ocho días de la pena de 1 año, 
8 meses y 21 días de presidio correc-
cional que le fué impuesta por mal-
versación de caudales públicos. 
E l asesinato de Luz Divina.—El Su-
premo confirma la sentencia de 
la Audiencia 
Se declara no haber lugar al re-
curso de casación por infracción de 
Ley, interpuesto por el defensor de 
Clemente Fernández Mesa (a) "Zun-
go" contra sentencia de la Sala Se-
gunda de lo Criminal de esta Audien-
cia que condenó a éste, como autor 
de] asesinato de la joven española 
Ludovina Miranda Prieto, conojeáda 
por "Luz Divina", a la pena de cade-
na perpetua, 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
Nohay. i '. ! ¡ 
E n l a A u d i e n c i a 
Los juicios orales de ayer 
Se celebraron los de las causas se-
guidas contra Carlos Padrón, por ro-
bo; Ramón Santos, por robo; Mario , 
Márquez, por estafa; Pablo Galindo, ^ 
por atentado; Benjamín Alvarez, porí 
lesiones y Ramón Pozo, por hurto, f 
Se pidieron estas penas: 
Cuatro años, 2 meses y 1 día de 
presidio para Padrón. 
Un año, y cuatro meses de presidio 
para Santos. 
Dos meses y un día de aresto ma-
yor para Márquez. 
Un año, 8 meses y 1 día de prisión 
para Pablo Galindo. 
Tres meses y once días de arresto 
mayor para Alvarez. 
Cuatro años, dos meses y un día de 
presidio para Pozo. 
Un defendido del doctor Rodríguez 
de Armas, absuelto 
La Sala Segunda de lo Criminal ha 
dictado ayer sentencia absolviendo 
libremente ai chauffeur Alejandro 
Herrera Guerra, en causa por homi-
cidio por imprudencia temeraria. 
Como se recordará, a este proce-
sado lo defendió, elocuentemente, el 
popular doctor Gerardo Rodríguez de 
Armas, ei afortunado Letrado de los 
éxitos forenses. 
Otras sentencias 
Se han dictado las siguientes: 
Condenando a Benito Vargas Villa-
marín, por robo, a tres meses y 11 
días de arresto mayor. 
Se absuelve a Juan Hernández 
Monterrey en causa por robo. 
Se absuelve a Antonio Bal, por es-
tafsw 
Se absuelve a Julio Váldés, Julián 
Fernández e Hipólito del Amo en 
causa por infracción electoral. 
Conclusiones fiscales 
E l señor Fiscal de la Audiencia 
ha formulado ayer conclusiones pro-
visionales, interesando la imposición 
de las penas siguientes: 
Tres años, seis meses y 21 días de 
presidio correccional para Nicolás Ló-
pez Salgado, Rafael Velázquez, To-
más León Roche y Alberto Ortega 
Roque, por robo. 
Dos años, cuatro meses y un día 
de prisión correccional y dar caución 
por la suma de 500 pesos, o en su 
defecto a sufrir destierro a 40 kiló-
metros, para Manuel García Gonzá-
lez, por amenazas condicionales de 
muerte. 
Un año, 8 meses y 21 días de pri-
sión correccional, para Serafín Pe-
ñalver, por lesiones. 
SEÑALAMIENTOS PAR AHOY 
No hay. t V 
NOTIFICACIONES 
Deben concurrir hoy, de 8 a 12*de 
•la mañana, a la Secretaría de lo'Ci-
vil y Contencioso, a notificarse, las 
personas siguientes: 
Letrados: 
Mario Díaz Irizar, José Rosado, 
Antonio M. Eligió de la Puente, Ra-
món G. Arango, Francisco Vallejo, 
Augusto Prieto, Fernando Arüanz, 
Rafael Men^ses, Alfredo Blanco Gue-
rra e Indalecio Bravo. 
Procuradores: 
Sterllng, Llama, M. F . Bilbao, J . 
I. Piedra, F . Granados, Toscano, Ba-
rreal, G. de la Vega, L Daumy, V. 
Montlel, Llanusa, Pereira, Reguera, 
Luis Castro, Pedro Rubido, P. Fe-
rrer, Sierra Leanés, Claudio Vicente, 
Willazón, Zayas Bazán y Aparicio, 
Mandatarios y Pártese-
Francisco G. Quirós, Jdsé S. Vlllal-
ba, José Bosche Ferrer, Ascensión 
Calzadilla, Guillermo Ruiz Fernándtez, 
Francisco Cueva, Ramón Hla, José 
Día, Baltasar Castro, Femando G. 
Tarlche, Martín Frankfurter, Juan 
Vázquez, Ricardo Palli, Antonio Pé-
rez Leo, Benito Fernández, Francisco 
J . VilLaverde. Juan Traite, Manuel 
Porto, Horacio Taybo, Juan F . Her-
nández y Emilio LetamendL 
N o t i c i a s d e l 
M u n i c i p i o 
GRANJA CORRECCIONAL 
Según nuestras noticias, el Alcalde 
tiene en estudio un proyecto intere-
sante: el de adaptar la finca "Santa 
Rosa", propiedad del Municipio, a 
.Granja Correccional, donde recluir 
para que modifiquen sus hábitos de 
vagancia esa legión que pulula por 
la capital durmiendo en los soporta-
les y alimentándose de las sobras que 
recogen de los cajones de basuras en 
la vía pública. 
E l general Freyre piensa llevar a 
cabo su proyecto con cargo a cual-
quier capítulo del presupuesto que em 
pezará a regir el lo. de Julio próxi-
mo. 
CIERRE DE DOS CUADRAS 
Accediendo'a petición que se le ha 
hecho, el Alcalde ha ordenado se cie-
rren por cinco días las cuadras de 
la calle de Tejadillo entre Cuba y 
San Ignacio y de San Rafael entre 
Escobar y Gervasio, dónde existen 
dos enfermos graves a quienes perju-
dica el ruido del tráfico de automó-
viles y vehículos. 
UNA QUEJA 
E l vecino Ceferino Elorca se ha 
quejado al Alcalde de la deficiencia 
del alumbrado público en la calle de 
Lombillo. 
DEMENTE 
Se ha ordenado la reclusión en Ma-
zorra del demente Francisco Valdés. 
FELICITACION 
E l Secretario de la Administración 
minucioso de comprobación de"piâ  
Municipal expresó ayer al Alcalde ai 
satisfacción por el trabajo brillante 
nillas del araillaramiento que vienen 
realizando a las ordenes del Jefe 2 
la Sección de Gobernación, Rê op 
Roig, los Inspectores señore8 Arman 
do Reina y Carlos Martín Morales 
Dichos empleados han sido felicita 
dos por sus Jefes, por la competenciB 
que han demostreío en el desempeño 
de su cometido. 
RENUNCIA 
E l Concejal, señor Alfredo Horne-
do ha renunciado el cargo de Vocal 
de la Comisión de Fomento del Ayun-
tamiento, por impedírsela desempeííar 
sus muchas ocupaciones. 
SOBRE UNOS SOLARES 
DE MEDINA 
E l Alcalde ha enviado al Ayunta-
miento el informe emitido por el De-
partamento de Fomento favorable a 
la petición hecha por el señor José 
María Bórriz para cambiar el frenta 
de los eolares 10, 11 y 12, de la man--
zana 88, del reparto "Medina", qm 
darán en lo futuro a la calle 25 en 
lugar de a la B . 
La autorización se concederá con 
la condición expresa de que dichos 
solares queden en las mismas condi-» 
cienes de trazado, metros de terre-
no, etc., que tienen en la actualidai 
E L REPARTO "LA LIRA" 
E l Departamento de Fomento ha 
participado a la Alcaldía que ni en la 
memoria ni en el proyecto de urba* 
nización del reparto "La Lira" se ha-
ce mención alguna de la manzana ds 
terreno que debe cederse al Munici-
pio para usos procomunales. 
En tal virtud el Alcalde ha dis-
puesto se devuelva al Ayuntamiento 
el referido proyecto de reparto, 
por ser imposible aprobarlo si no 
cumple el propietario del mismo la 
obligación de ceder una manzana de 
terreno que le imponen las Ordenan-
zas Municipales. 
S S r A B E d S 
^ L B R O Z Q E i 




v'alivia la inflamación,» 
reprime los sudores. 
; nocturnos, fortalece! 
la respiracion y domh 
na el desasosiego. 
S e s o l i c i t a n ó r d e n e s p a r a l a 
CONSTRUCCIÓN de BARCOS 
de todas clases. j& También * para - dragas, calderas, 
bombas, etc. ^ ^ ^ ^ ^ > ^ | j t j 
Debido al taraafio de los canales, sólo podemos suministrar para 
entregar, fuera d« los canales, barcos hasta zso'o" de largo y 
43' 6'rancho. 
Suministramos presupnestos al recibo de especificaciones. Cable-
grafíe 6 escríbanos. Con gusto daremos todos los informes que 
se nos pidan sobre esta clase de trabajos. 
P 0 L S 0 N T I R 0 N | W 0 R K S L i m i t e d 
T O R O N T O , C A N A D A 
Constructores de Barcos jr Contratistas para el Gobierno del Canadá 
F O L L E T I N 
BARONESA BERTA DE SÜTTNER 
¡ABAJO LAS ARMAS! 
(DIE WAFFEN NIEDER) 
Obra laureada con el premio Nobel en 
1905.—Traducción de 
ROGELIO Z. FAIiGUERA 
Esta .novóla se halla de renta «n la 
Librería de Cervantes, de R i -
cardo Velóse, Galiano 62. 
Entré con objeto do depositar en 
la caja de la Sbciedad el contenido 
de mi bolsillo... ¡ Quién sabe si aquel 
dinero consolaría a algún pobre sol-
dado!.... ¡Quién sabe si hasta le 
conservaría la vida^.. y libraría a 
su pobre ínadre de la locura!... Co-
nocía yo al presidente. 
—¿Está el príncipe?—pregunté al 
portero. 
—En este momento, no; encon-
trará usted al vicepresidente, barón 
de S. 
El portero me indicó la sección 
donde se recibían los donativos en 
dinero. 
A mi paso por las habitacioneB que 
hube de cruzar para llegar a la sec-
ción indicada por el portero, tuve 
ocasión de ver, alineados sobre me-
cas larguísimas, innumerables bul-
tos de ropa blanca, .paquetes de ven-
das, cigarros, tabaco., pero, sobre 
todo, montañas de hilas... Me estre-
mecí. Lo que mis ojos veían supo-( 
nía una cifra espantosa de heridos... 
|y admitía mi padre que no impor-
taba que la guerra durase treinta 
años para el bien de la patria! 
El barón, después de agradecerme 
el donativo, me dió informes detalla-
dos osbríí el funcionamiento de la 
Sociedad. Ciertamente consolaba el 
ánimo ver el bien que se hacía por 
mediación de aquel organismo. 
Hablando estaba yo con el barón 
de S . . . cuando un empleado de co-
rreos anunció la llegada de dos en-
víos considerables de provincias. Me 
senté mientras recibían los fardos, 
y, entretanto,, penetró en la estan-
cia un caballero de edad y de aspec-
to y continente militar. 
—Permítame usted, señor barón— 
dijo, tomando asiento junto a la me-
sa,—que contribuya, con un óbolo in-
significante, a aí hermosa obra que 
la Sociedad está* llevando a cabo. 
(Entregó un bñete de cien florines.) 
Angeles de caridad son las personas 
que la sostienen con sus liberalidades. 
Soy un antiguo soldado, el teniente 
mariscal X—dijo presentándose,—y 
estoy en condiciones de apreciar el 
valor inmenso que tienen los esfuer-
zos hechos en favor de los Infelices 
que se bat©n en Italia. Hice las cam-
pañas de 1809 y de 1818. No se co-
nocían entonces, por desgracia, las 
sociedades patrióticas, ni cuidaba na-
die de enviar cajas repletas de hilas 
y de vendas a los infelices heridos. 
Cuando se agotaban los repuestos de 
los botiquines, se dejaba morir a los 
hombres ein prestarles el menor 8°" 
corro. Ustedes realizan una obra 
sin prestarles el menor socorro. Us-
tedes realizan una obra santa.. . . 
¡ Ah, no saben ustedes... no pueden 
saber todo el bien que hacen 1... 
Y el pobre viejo dejó caer dos lá-
brimas que fueron a detenerse en su 
bigote blanco como la nieve. 
Sonaron fuera rumores de voces: 
abriéronse de par en par las puertas 
de Isalón y un centinela anunció: 
' —Su Majstad la Emperatriz. 
Salió precipitado el vicepresidente 
para recibir en el fondo de la esca-
lera a la egregia visitante, pero ésta 
había llegado ya a la habitación in-
mediata a su despacho. 
Con admiración contemplé a la 
joven soberana, que me parelía más 
seductora vestida con sencillo traje 
de calle que ataviada con las galas 
de la corte. 
—Vengo—dijo al barón—porque es-
ta mañana recibí del Emperador una 
carta que me ha permitido compren-
der todo el bien que producen los 
envíos de esta Sociedad de Soco-
rros. La carta ha hecho nacer en 
mi deseos de venir en persona a dar-
le las gracias y a darme cuenta de su 
organización. 
Hizo que el barón le explicase in-
finidad de detalles, examinó los dife-
rentes objetos almacenados, recorrió 
todas las dependencias y felicitó al 
vicepresidente con satisfacción visi-
ble. Le oí decir una vez más: 
—Es una obra hermosísima y al-
tamente patriótica, de la cual nues-
tros pobres soldados.".. 
No recogieron mis oídos el final 
de la frase. 
"Pobres soldados"... j Qué pie-
dad, qué compasión había puesto en 
las dos palabras copiadas! ¡Pobres, 
s í . . . nada más cierto! Por mucho 
que por ellos se hiciese, nunca sería 
bastante... Pero sería infinitamente 
mejor no enviar al matadero a los 
"pobres soldados."... 
Desde el domicilio de la Sociedad 
me fui a una librería, donde compré 
un nuevo mapa dei Norte de Italia^ 
pue sel nuestro estaba muy deterio-
rado como consecuencia de las pica-
duras producidas con los alfileres 
coronados con banderitas. En la li-
brería encontró muchos compradores 
y todos pedían mapas. 
—¿Desea también la señora un 
mapa de las operaciones militares ? 
—me preguiitó el librero. 
—Ha adivinado usted: sí, señor. 
—No era difícil; aquí no se vende 
otra cosa. 
Mientras envolvía mi mapa, diri-
gióse a un caballero que se halalba 
a mi lado. 
—Duros son los tiempos, señor 
profesor, para los autores y edito-
res de obras literarias. Nadie las 
compra, nadie se interesa por las le-
tras desde que so empuñaron las ar-
mas. 
—Las guerras son desastrosas des-
de todos los puntos de vista—repuso 
el profesor.—El abandono de las 
preocupaciones literarias trae coma 
consecuencia un descenso notable del 
nivel intelectual. 
—¡Y mi padre pedía una guerra 
de treinta años para bien de la pa-
tria!. ..—pensé yo por tercera vez. 
Y, alzando la voz, añadí, dirigién-
dome ai librero: 
—¿Van, pues, mal sus asuntos? 
—No sólo los míos, sino todos o 
casi todos, señora. La guerra es 
una calamidad inmensa para todo8 los 
comerciantes, excepción hecha de los 
proveedores de armas. En las fá-
bricas no se trabaja, los campos no 
se cultivan, quedan en el abandono; 
millares de obreros de todas las ar-
tes y oficios gimen sin trabajo y 
sin pan, la moneda nacional sufre 
depreciación, suben hasta las nubes 
los agios, nadie piensa en crear em-
presas industriales, las casas más só-
lidas arrastran una existencia preca-
ria y difícil y acaban por quebrar; 
y hacia cualquier parte que se vuel-
van los ojos, no se encuentra más 
que ruina y desolación. 
—lY pedía mi padre para bien del 
país!...—seguía yo pensando cuando 
salí de la librera. 
* * • 
Encontré en su casa a la amiga 
que Iba a visitar. La condesa Lori 
Griesbach era, como yo, hija de un 
general, esposa de un oficial que, co-
mo Arnó, corría los peligros y pena-
lidades de la campaña, y tenía dos 
hermanos en la guerra, pero su tem-
peramento era de los más a propó-
sito para no atormentarse. Creía 
firmemente que sus seres queridos se 
hallaban bajo la protección directa 
de un santo de su devoción y no duda-
ba que volverían sanos y salvos. 
Me recibió con los brazos abiertos. 
—¡Cuánto te agredezco, Marta, que 
hayas venido a verme! Pero te veo 
pálida y como abatida. Supongo que 
no tendrás malas noticias. 
—No, gracias a Dios, no.. . pero es 
tan tríate... 
—Sí, cierto. Te refieres a nues-
tras derrotas, pero seguramente los 
primeros despachos que lleguen del 
teatro de la guerra nos anunciarán 
una victoria decisiva. 
—Victoria o derrota, es igual. ¡Es 
tan temblé, tan espantosa la guerra 
en sí! ¡Oh, si fuera posible acabar 
para siempre con las guerras. 
—¿Para qué servirían entonces 
nuestros soldados? 
Reflexionó un instante 
™~^Kwra q ? í l Para nada' Vorqa^ no habría soldados. 
^ Z 1 ^ de8ati*o! i Sabes que es-
taría hermoso el mundo sin milita-
dl C L T 1 1 ^ COn íon*res civiles na-
POJÍSI lPen8arlo.861o me asustal 
for fortuna, eso es imposible. 
-¿Imposible? Sí, creo que tienes 
razón, porque únicamente así puedo 
3 T d r qU\n0 88 h*y™ t í -mido hace mucho tiempo las gue-
" ¿ ^ P j i r á r las guerras? 
+^To i • ' pero deBeradadamen-te es lo nusmo que Bi yo la 
supresión de los temblores de tierra! 
A "^f irmp?nd0itu8 idea8' Marta. 
abrogo la firme esperanza (fe que 
l̂ ma ha de distinguirse en ella. Pa-
ra mis hermanos represeata tam-
bién grandes ventajas: en U guerra 
S S s . 1 0 8 milita"8 ~ y 
c i a í d r & t 1 1 ^ ^ 0 n0tI-
H J Í ? l C e lnUcho8 día8 no sé na-
íe« f LT18 80rPrende, pues ya sa-
bes la frecuencia con que suée in-
terrupciones el servicio de correos. 
Por otra parte, no se me oculta que, 
después de una marcha fatigosísima 
o de una batalla, pocas ganas deben 
1 tener de tomar la pluma. Estoy tran-
quila, sin embargo: Luis y mis her-
manos llevan escapularioe benditos 
que mamá misma les impuso, y no du-
do que Dios.^. 
—Pero ven acá, Lorl querida—r6' 
pilqué.—Admiro tu fe; pero me per-
donarás si digo que no la comparto. 
Represéntate un ejército formado VoT 
soldados provistos todos de escapula-
rios idénticos a loa que llevan tu ma-
rido y tus hermanos: ¿crees que Iaí 
balas, después de silbar junto a s1?8 
cabezas, irían a rasgar las nubes sin 
herir a nadie? 
—No comprendo ni trato de coffl' 
prender, pero sí veo que tu tía Ma-
na deplora con razón tu falta a6; 
fe. 
—¿Por qué dejas de contestar ^ 
pregunta ? 
—Porque te burlas de una cosa P9'' 
ra mí muy sagrada. , 
—¿Burla? iOh, no; no lo creasi 
Es sencillamente una reflexión niuy 
razonable. 
—Sabes perfectamente que, si bieB 
nuestra fe debe ser racional, hay 
sas que no pueden someterse, sin 
cado, al tribunal de la razón, senci-
llamente porque le son superiores. . 
—Sea, Lori. Sello mis labios. Q̂ 1' 
zá sea perferíble no reflexionar, aD»' 
tenerse de profundizar. De alguH 
tiempo a esta parte, germinan en ^ 
Espíritu dudas que me 
atormentan-
Si perdiese la convicción de q*3 1*, 
CContinuará'' 
•i 
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COTIZACIONES DE LA 
B O L S A P R I V A D A 
O F I C I A L 
Mayo 7 de 1915. 
Billete del Barco Español de la Isla 
de Cuba: 1 a B% 
Plata española: 97% a 98% 
Oro español: 95% a 96. 
Compran Venáen 
Por 100. Por 100. 
i 
Empréstito Repú-
blica de Cuba. . 
Id. id. id. (Deuda 
interior. . . ; 
Obligaciones la, Hi 
poteca Ayunta-
miento Habana . 
Id. 2a. id. id. . . . 
Id. la. Ferrocarril 
Cienfuegos. . . 
Id. 2a. id. id. . . . 
Id. la. Ferrocai-ril 
Oaibarión. . . • 
Id. la. id. Gibara-
Holguín. . . • 
Bonos Ca. Gas y 
v Electricidad de 
la Habana. . . 
Id. H. E. R. y Co. 




das fle los-F. C.\ 
9 U. Habana. . . 
Obligaciones H i-
potecarias, Serie 
A del Banco Te-
rritorial de Cuba 
I Id. id. Serie B. . 
11 Bonos Ca. Gas Cu-
bana (en circular 
ción) 
I Bonos 2a. Hipoteca 
T h e Matanzas 
Water Works. . 
I Beños Hipot. Cent. 
Azuc. Olimpo. . 
I Id. id. id. id. Cova-
donga 
Id. Ca. E^ect. San-
tiago de Cuba . 
" Obligs. gnilí.'. conso-
lidadas Ca. Gas 
y Electricidai'. de 
la Habana. . . . 
I Empto. República 
de Cuba. . .. . 
H Bonos la. Hipot. 
Matadero Indus-
i trial ! 
I O bligs. Fomento 
Agrario garanti-
das. (Eu- circu-
| lación) . . . . 
i Honpfl Cufian Te-
lephone Co. . . 
i Bonos Hipot. Cer-
vecera Interna-
cional 
I Id. Serie A. . . . 
Acciones. 
Barco Español do 
la I. de Cuba . 
Bc..nco Agrícola de 
Pto. Principe. . 
B ĉo Nacional de 
Cuba 
Ca. F. C. U. H. y 
Ak. Regla Lit. 
ij¡ Ca. Eléctrica de S. 
























Oa. F . del Oeste. N 
Ce. Cuban R' y Ltd 
(preferidas) . . N 
Id. id. id. id. (co-
munes). . . . N 
Ca. F . Glbara-Hol-
guía. N 
Oa. Planta Eléctri-
ca de S. SpíritujB N 




ferida*). . . . N 
Id. id. id. id. (Co-
munes) N 
Havana Electric R. 
Lihg P. C. Pref 97 





lación $116.400). N 
Ca. Telephone Co. 
"(preferidas) . . N 
Id. (Comunes) . . 50 
The Marianao W. 
and D. Co. En cir-




Banco F o m e n t o 
Agrario (en cir-
culación). . . . 10 
Banco Xerritorial 
de Cuba. . . . 80 
Id. Beneficiarías . 6 
Cárdenas City Wos 
ter Works Co. . N 






Id. (Comunes) . . N 


































Restaurador Vital de Ricord 
Restaura la Vitalidad de los Hombres 
Garantizado. 
Precio, $1.40 plata 
Siempre á la venta en las FamaeiM itl Dr. 
MANUEL JOHNSON y del Dr. ERNESTO SARRÁ. 
Ha curado á otros, lo curará á V . Haga la 
prueba. Se solkiian fedidos ¿or correo. ^ 
! ¡ G U E R R A A 
L O S L E N T E S ! ! 
NO MAS MIOPES, PRESBITAS 
NI VISTAS DEBILES. "OIDEÜ" de 
la firma Y. Lagala, de Nápoles, es el 
UNICO Y SOLO PRODUCTO DEL 
MUNDO que quita el cansancio de los 
ojos, evita la necesidad de usar len-
tes, incluso a las personas septuage-
narias. 
No ofrece peligro. Aplicación sen* 
cilla .Fricciones sobre las sienes. A 
cada pomo acompaña nn método pa-
ra su emplecw 
Unicos concesionarios para la Re-
pública de Cuba: 
SANTOS Y ALVAREZ 
Importadores de Relojes—Joyería. 
Muralla 117 .Habana 
V a p o r e s d e t r a v e s í a 
SE ESPERAN 
Mayo: 
7 Honduras, E . Unidos. 
7 Catalina, Barcelona. 
8 Chalmette, N. Orleans. 
8 Juliana, Liverpool. 
8 Santanderino, Liverpool. 
9 Berwindale, E . Unidos. 
9 L. U. Stoddard, E . Unidos. 
10 Quebec, St. Nazaire. 
10 Ulbergen, E . Unidos. 
10 Svend, E . Unidos. 
12 Saratoga, New York. 
16 C. Wifredo, N. Orleans. 
19 Alfonso XII , Veracruz. 
20 Zuiderdijk, Rotterdam. 
23 Texas, Chrietianía. 
23 V. de Larrinaga, Liverpool 
SALDRAN 
Mayo: 
7 Valbanera, N.- Orleans. 
7 Quebec, Veracruz. 
8 Míami, Key West. 
9 Havana, N. York. 
10 Mascotte, Key West. 
16 C. Wifredo, Barcelona y esca-
las. 
16 Saratoga, New York. 
20 Alfonso XII , Santander y esca-
las. 
M e r c a d » P e c u a r i o 
Mayo 7 
Entradas del dia 6: 
A Juan Dorta, de Varios lugares, 
270 machos y 40 hembras. 
A Belarmino Alvarez, de Jovella-
nos, 18 machos y 17 hembras. 
A Lucio Betancourt, de varios lu-
gares, 16 machos y 22 hembras. 
A Manuel Revilla, de Bayamo, 56 
machis. 
A Revilla y Escobar, de varios lu-
gares, 246 machos. 
Salidas del dia 6: 
Para los mataderos de esta capital 
salió el ganado siguiente: 
Matadero de Luyanó, 42 machos y 
8 hembras. 
Matadero Industrial, 223 machos y 
17 hembras. 
Para otros lugares: 
Para Guanabacoa, a Simeón Mar-
tely, 60 machos. 
Para Rancho Boyeros, al Hospital 
de Dementes de Cuba, 40 machos. 
Para Matanzas, a Juan R. Angulo, 
81 machos. 
Para Remedios, a Pedro Sánch«z, 
29 machos. 
Para Matanzas, a Marcelino Mena, 
28 machos y 38 hembras. 
Para Madruga, a José M. Pérez, 
22 machos. 
Para Güines, a I. Marrero, 7 ma-
chos. 
Para Bejucal, a A. Valdés, 10 ma-
chos. 
Para Cuati-o Caminos, a P. Pérez, 
4 machos. 
Para San Miguel del Padrón, a M. 
Rodríguez 1 vaca. 
MATADERO INDUSTRIAL 
Res es sacrificadas hoy: 
Ganado bacuno 214 
Idem de cerda 106 
Idem lanar 45 
365 
6« detalló la carne a ios sigulen*.** 
precios en plata 
La de toros, toretes, novillos 7 va» 
cas, a 21, 22, 24 y 25 centavos. 
Cerda, de 38 a 42 centavos. 
Lanar, a 36, 38 y 49 centavos. 
u o i s p h s w cow s ü s s w r o i M s r u m ^ G A S E a v o / i i ' n » 
B A R R E A S MALAS DIGESTIONES, J A Q U E C A S . BIÜOSÍDAt) 
DEBILIDAD. NERVIOSA&& T R A E CONSIGO L A T R I S T E Z A 
INEPTITUD PARA a TRABAJO Y L A POCA GANA D E V I V f R 
S A i y p G U A d 
P S 
RV 
B 0 5 0 V E 
MATADERO DE LUYANO 
Reces sacrificadas boy: 
Ganado vacuno 69 
Idem de cerda 23 
Idem lanar 6 
88 
Se detalló la carne a loi siguientes 
precios en plata 
La de toros, toretes, novillos 7 va 
cas, de 22 a 24 centavos. 
Cerda de 38 a 40 centavos. 
Lanar, a 40 centavos. 
MATADERO DE REGLA 
Beses sacrificadas 11071 
Ganado vacuno 5 
Idem de cerda 3 
Idem lanar » 0 
8 
Se detalló la carne a los slgoieatss 
precios en plata 
Vacuno de 22 a 23 centavos. 
Cerda, de 38 a 40 centavos. 
Lanar, a 38 centavos. 
La vMta en fia 
Las operaciones que as «Toetnaroa 
»n los corrales durante el dia fueron 
i los siguientes oréelos: 
Vacuno, a 6, 6.1|8 y 6.114 centavos. 
Lanar, de 6 a 7 centavos. 
Cerda, de 8.1Í2 a 11 centavos. 
Prados de loa eneros 
Las operaciones en si mercado por 
caeros, se han realizado a ios precios 
siguientes: 
Cueros "Verdes" ds primera a 
$10.00. 
Ideem idem de segunda, a $6.00 id. 
tercera, a $2.50. 
Para embarque so pagan de $14 s 
$15 Cy. 
Concurso k Carrozas del Ayontanienlo 
L A P E P S I N A 7 R U I B A R B O B O S Q U E 
*AC£ Ql£ £1 E S f í R / ^ M O ^ N U l l A T ^ C U R E f i A N C A l f l N T I 
MANIFIESTOS 
Número 1558. — Vapor america-
no "Miami" capitán Scharpley pro-
cedente de Key West en 8 horas de 
navegación con 1.171 toneladas y 51 
tripulantes a G. Lawton Chüds y Co. 
García y Co. 250 sacos harina. 
Barraqué Maciá y Co. 60 cajas car-
ne puerco. 
Valar Senra y Co. 8 cajas pesca-
do. 
J. Lantaron 4 cajas camaronea 
frescos. 
J. Pacheco 1 bulto sidra. 
P. G. Guichard 2 jaulas aves. 
L. Roger 1 bulto bandas e impre-
sos. 
T. F. Turull 1 bulto jabón en pol-
vo. 
John L . Towers 1 piano 2 rollos 
impresos de música 7 cajas chapas 
de caoba 1 caja anuncios. 
F. Camero 42 bultos efectos va-
rios. 
Número 1559. — Vapor america-
no "Henry M. Flagler" capitán Whi-
te procedente de Key West en 9 ho-
ras de navegación con 2.699 tonela-
das y 42 tripulantes a G. Lawton 
Childs y Co. 
Con carga general. 
Número 1560. — Vapor español 
"Catalina" capitán Roig procedente 
de Barcelona y escalas en 81 días 
de navegación con 4.795 toneladas y 
67 tripulantes a Santamaría Saenz y 
Co. 
Con carga general. 
Número 1561. — Yacht america-
no "Owera" capitán Billings proce-
dente de Colón y escalas en 10 días 
de navegación con 426 toneladas y 
28 tripulantes a su Capitán. 
En lastre. 
Número 1562. — Vapor america-
no "Metapan" capitán Spencer pro-
cedente de Puerto Limón y escala en 
5 días de navegación con 5.011 tone-
ladas y 92 tripulantes a S. Bellows. 
En lastre y con carga de tránsito. 
1559. —Vapor americano Henry M. 
Flagler, capitán White, procedente 
de Key West. 
Swift y cp: 4 cajas 156 atados con 
780 cajas quesos. 
Armoür y cp: 136080 kilos abono 
a granel, 
R. Cardona: 1103 piezas madera. 
Fuente Presa y cp: 520 tubos. 
t 
1560. — Vapor español Catalina, 
capitán Ruiz, procedente de Geno-
va. 
Pons y cp: 613 piezas 1197 losetas 
mármol. 
De Barcelona: 
J . Rafecas y cp: 65 cuartos vine 
500 cajas jabón 2000 id velas. 
Estrella: 100 cuartos vino. 
González y Suárez: 200 id id. 
J . Blanch y cp: 20 pipas y 20 me-
dias id. 
Sobrinos de Quesada: 150 cuartos 
idem. 
Alonso Menéndez y cp: 500 idem 
idem. 
Barraqué Maciá y cp: 100 id id 1 
caja anuncios 585 cajas hortalizas 25 
idem frutas 25 idem embutidos 5 id 
lomo. 
A. Barros: 100 cuartos vino. 
Menéndez y cp: 50 id id. 
A. Ramos: 100 id id. 
Llamas y Ruiz: 75 id id. 
López y Campello: 5 pipas 50 ¡4 
idem. 
A. P.: 10 pipas y 30 medias idem. 
E . Sarrá: 100 cajas aguas mine, 
rales. 
E . R. : 50 sacos garbanzos. 
R. Torregrosa: 328 cajas fideos, 
banderas Calle y cp: 33 cuartos 
vino. 
Galbán y cp: 25 cajas id. 
Carbonell Dalmau y cp: 204 cajas 
50|4 idem. 
O. J . Tauler: 50 id id. 
J . Regó: 10 pipas idem. 
J . Balcells y cp: 127 cajas acei-
te. 
J . M. Angel: 4 cajas confite y ca-
ramelos . 
Hormaza y cp: 12 pipas vino. 
Fernández y González: 40 barriles 
tierra 9 id pintura. 
Tabeas y Vila: 4 id id 4 id tierra 
1 caja pinceles. 
Santos y Artigas: 1 caja películas 
y anuncios. 
Fernández y Pelea: 4 cajas herra-
mientas . 
Canosa y Casáis: 12 atados morte-
ros 2 cajas hilo 17 fardos cordelería 
1 caja cepillos 1 id hierro. 
Pi y Hermano: 24 fardos tapones. 
9: 30 barriles tierra 2 cajas cepi-
llos 1 id plumeros. 
46: 3 fardos hilo 8 id curricán 1 
caja cordelería 1 id cepillos. 
44: 1 id id. 
57: 35 barriles ocre 1 caja plume-
ros. 
32: 1 caja cepillos. 
P. Alvarez: 6 barricas vino. 
870: 1 id id 3 cajas cepillos.. 
P R I M E R P R E M I O 
" L a T r o p i c a l " l a R e i n a d e l a s C e r v e z a s 
M . C A L L E J A & C O . 
P r o n t o e s t a r á n e n e l m e r c a d o l a s m á q u i n a s d e 
e s c r i b i r " O L I V E R ' *. n u e v o m o d e l o . 
Pida detalles y condiciones de venta a Wm. A. PARKER, Unico Agen-
• *e General para la Isla de Cuba. * 
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388: 17 barricas vidrio. 
Pons y cp: 345 cajas 200 huacales 
losetas. 
A. Fernández: 1000 garrafones va 
cíos. w 
J . Rodríguez: 20 fardos botellas. 
Trespalacio y Noriega: 45 id id. 
Encargos: 
N. Casanovas: un fardo tapones. 
Para Matanzas: 
Casalins y Maribona: 25 cuartos 
vino. 
De Palma de Mallorca: 
N. Sala: 6 cajas frutas 10 id puré 
de tomate 3 id sobreasadas. 
J . Pou Vidal: 1 caja chocolate 1 
id turrón 17 id piimentos 2 id acei-
tunas 1 id encurtidos: 
Galbán y cp: 1 caja aceitunas y 
chocolate. 
H. Astorqui y cp: 161 cajas jabón. 
J . Blanch y cp: 350 id id. 
Menéndez y cp: 25 cajas alcapa-
rras. 
De Valencia: 
Méndez y del Río: 35 pipas vino. 
Lopo Alvarez y cp: 50 id id. 
M. Ardrms: 2 idem 1 bocoy id. 
Trueba y^cp: 25 pipas id. 
Fernández Trápaga y cp: 35 id 20 
medias 40¡4 id. 
Díaz Leiva y cp: 10 pipas id. 
Fandiño y Pérez: 15 id id. 
Canals y cp: 5 id id. 
M. B. Alonso y cp: 10 id id. 
J . Dorado y cp: 2 cajas lámparas 
3 id cristal. 
D. Ruisánchez: 5 id id 4 id lám-
paras 2 id muebles. 
Bahamonde y cp: 2 cajas cristal 2 
id lámparas. 
A. R. Langwith y cp: 1 caja se-
millas . 
De Málaga: 
Pita Hermanos: 100 cajas aceite.. 
Galbán y cp: 500 id id. 
H. Astorqui y cp: 525 id id. 
G y C : 100 id id. 
Fernández Trápaga y cp: 510 id id. 
M. M.: 100 id id. 
Q. Hing C . : 100 id id. 
M. Paetzold y cp: 100 id id. 
E . Mata: 4 fardos 12 barriles vino 
1 jaula con 4 pies. 
Wickes y cp: 100 cajas aceite. 
Lopo Alvarez y cp: 2 bocoyes vi-
no. 
J . Santaballa: 2 id id. 
Trueba y cp: 3 id id. 
J . Casacro: 2 id id. 
M, Gómez y cp: 2 id id. 
Fandiño y Pére'-: 2 id id. 
Diaz Leiva y cp: 2 id id . 
C: Rey: 2 id id. 
Ximénez y G. Torres: 20 barriles 
8 cajas vino 1 caja muestras de id 5 
cajas anisado y licor 2 cajas tapo-
nes. 
S. C . : 100 cajas aceite, 
i M. Humara: 420 atados porrones 
de barro. 
Para Matánzas: 
/ A . Amézaga y cp: 4 barriles y 30 
cajas vino. 
F . Sosa: 2 bocoyes id. 
B. M. C : 50 cajas id. 
Aragón y Andux: 6 barriles idem. 
Cossio y cp: 23 cajas idem 1 barrü 
idem. 
A. Rodríguez: 22 cajas y 2 boco-
yes id. 
N. Samá: 1 id 1 bota id. 





Aceito do Bellota de 
. G A U T I E R Y C u 
PERFUMISTAS 
P A R I S 
INVENTORES OKL 
Jabón Yama de Huevo 
J . R. Várela 
1 caja coñac. 
"T T.", 1 barril vino. 
"P. A." media bota id. 
Silveira Linares y Co, 37 cajas 6 
borlalesas vino, 3 cajas jarabe. 
PARA CARDENAS 
R. Ugarriza, 1 bocoy vino. 
Valle y Melendi, 10 cajas 2.2 id. 
Vda. de E . Gerona, 1 bota 1 bocoy 
idem. 
Mora y Rodríguez, 1 caja anisao, 12 
1|2 id vino. 
C. Parguet, 1 bota vino, 1 caja aces 
para embotellar. 
Rodríguez y Suárez, 20 cajas, 1 bo-
coy vino, 1 bordalesa vinagre. 
"R. F. H." 30 cajas vino. 
"L. V." 10 id id, 4 id. 
PAR ACAMAGUEY 
D. Xiqués, 1 bocoy 1 bota, 1 caja 
vino. 
"T Y" 10 cajas vino. 
"A.S." 7 cajas id. 
"J. A." 12 id id. 
DE CADIZ 
M, Ardois, 2 bocoyes vino. 
P. Rodríguez Morera, 1 id id, 
ja con' 2 jarras para trasiego. 
Díaz Férvida y Co, 1 bota vino 1 
caja capsulas, 8 atados madera. 
Canal y Co, 1 bota vino, 1 caja 
etiquetas, 8 atado madera. 
J. Rodríguez, 1 bota vino, 1 bocoy 
id, 12 atados id, 16 id 1 caja coñac. 
A. Barros, 200 id id. 
M. Ferftández y Co, 2 bocoyes vino. 
M. Ardols, 2 id id. 
López y Campelle, 1|2 bota id. 
Fandiño y Pérez, 3 bocoyes id. 
Hermosa y Arche, 2 id id. 
Laurrieta y Viña, 2 id id. 
A. Fernández, 3 id id. 
ENCARGOS 
Raúl A. Bueno, 1 saco 2 baiules ro-
pa de uso. 
Santamaría Saenz y Co, 1 caja em 
bbutidos." y 
DE SEVILLA 
H. Astorqui y Co, 406 cajas aceite. 
Alvarez Estevanez y Co, 200 id id. 
A. Borros, 100 id id. 
Suarez y López, 175 id id. 
R. Suárez y Co, 650 id id. 
Galbán y Co, 500 id id. 
Santamaría Saenz y Co., 1 caja asa 
frán, 17 sacos comino. 
N. Merino, 15 bocoyes aceitunas. 
DE LAS PALMAS 
Landeras Calle y Co, 2.067 canas-
tos cebollas. 
Pita y Hnos, 65 huacales id. 
C. León, 1 caja paraguas. 
A. del Río, 2 id id. 
M. Suárez Rodríguez, 2 id borda-
dos. 
F. Ramírez Ramírez, 1 id id. 
M. Martell, M. id id. 
DE SANTA CRUZ DE T E N E R I F E 
Romagosa y Co, 348 huacales ce-
bollas. 
Santamaría Saenz y Co, 232 id id. 
Alonso Menéndez y Co, 318 id id. 
Barceló Camps y Co, 4 bocoyes 1|4 
vino. 
ENCARGOS 
Ruiz y Hernández, 1 caja paraguas. 
DE SANTA CRUZ DE LA PALMA' 
Izquierdo y Co, 500 huacales ce-
bollas: Nota 165 no se embarcaron. 
DE PUERTO RICO 
Barraqué Macia y Co, 125 "sacos 
café. 
Marquete y Rocarbetti, 100 id id. 
A. Ramos, 50 id id. 
L. Portillo y Co, 12 id id. 
C. R. 13 id id. 
C. K. 116 id id. 
J. L . 65 id id. ' i 
K. M. 120 id id. 
PARA MATANZAS 
Silveira Linares y Co, 275 sacos 
rafé. 
Yauco, 50 id id. 
DE PONCE 
Barraqué Maciá y Co, 275 sacos ca 
fé. González y Suárez, 200 id id. 
L. Portillo y Co, 130 id id. 
R. Suáréz y Co, 130 id id. 
H. Astorqui y Co, 300 id id. 
B. G. 100 id id. 
J. R. 25 id'id. 
S. C. 100 id id. 
B. 100 id id. 
P. 55 id id. 
G. C. 30 id id. 
A. P. 18 id id. 
PARA MATANZAS 
" Sobrinos de Bea y Co, 100 sacos ca 
fé. • 
A. Luque, 25 id id. 
Cosío y Co, 25 id id. 
PARA SAGUA 
G. C. 25 sacos café. 
DE BARCELONA PARA CAIBA-
RIEN. 
Ymaz y Co, 75 barriles almagre, 1 
caja cepillos. 
Maribona Sampedro y Co, 4 id id, 
10 rollos plomo 40 fardos cordelería. 
3 cajas hilo. 
DE MALAGA PARA CAIBARIEN 
R. Cantora y Co, 100 cajas aceite. 
A. Romañach 100 id id. 
Rodríguez y Viña, 60 id id. 
P. H. 50 id id. 
DE SANTA CRUZ DE LA PALMA 
B. Lorenzo, G. 2 pipas vino. 
DE ARECIBO 
R. Cantora y Co, 100 sacos café. , 
B. Romañach, 50 id id. 
DE CADIZ PARA SAGUA 
J. Canut Martínez, 19 id id. 
Urbano Martínez, 19 id id. 
DE PALMA DE MALLORCA PA-
RA PUERTO RICO. 
Andreu y hnos. 2 tercerolas 3 ca-
jas alpargatas. 
Número 1.563.—Vapor noruego 
"Aagot", capitán Pedersen, proceden 
te de Puerto Padre, en dos días de 
navegación, con 3.595 toneladas y 27 
tripulantes, a L. V. Placé. 
En lastre y con azúcar de tránsi-
to. 
Número 1,564.—Goleta! inglesa 
"Conolly," capitán Wilson Watter, 
procedente de Kingston (Jamaica) y 
escala, en 13 días de navegación, con 
49 _ toneladas y 5 tripulantes, a H. 
Avignone. 
Orden: 60 bultos drogas y paten-
tes; 795 cajas vino. 
Número 1.565.—Vapor americano 
"Abangares," capitán Baxter, proce-
dente de New Orleans, consignado a 
S. Bellows. 
Erviti y Cía.: 1.000 sacos maíz. 
Fernández y Cía.: 1 caja freeafl, 1 
ídem espárragos, 51 ídem durasnos, 
5 barriles sal, 10 atados queso. 
W. 250 sacos maíz. 
Sobrinos de Quesada: 50 tercero-
las manteca. 
Swift y Cía.: 200 cajas huevos, 87 
tercerolas carne. 
Galbán y Cía.: 250 sacos de hari-
na, 300 id trigo. 
E . Hernández: 20 atados salchi-
chas, 6 tercerolas jamón. 
Carbonell Dalmau y Cía.: 5 idem 
idem. 
Santeiro y Cío.: 6 Id id. 
Fernández García y Cía.: 5 idem 
ídem. 
A. Ramos: 5 id id. 
Zabaleta Sierra y Cía.: 5 id id. 
A, Lamigueiro: 5 id id. 
H. Astorqui y Cía.: 5 id id. 
Llamas y Ruiz. 5 id id. 
F. Pita: 5 id id. 
P. Sánchez: 7 idem Idem, 250 sa-
cos harina. 
W. B. Fair: 252 cajas salchichas. 
M. Paetzold y Cía.: 5 tercerolas ja 
mones, 120 cajas manteca. 
F. Bowman: 300 cajas huevos. 
Alonso Menéndez y Cío.: 1 barril 
pescado, 7 idem camarones, 8 terce-
roles jamones. 
Armour y Cía.: 50 tercerola*, 275 
cajas manteca, 30 tercerolas aceite, 
25 atados carnes. 
N. Quiroga: 400 cajas huevos. 
Fernández y Cía.: 2 caja» efectos 
de tocador, 10 fardos colchones. 
M. Mendoza: 1,000 sacos abono. 
Rodríguez González: 31 bultos ac-
cesorios eléctricos. 
F, López: 2 cajas ropa. 
Majó y Colomar: 2 cajas drogas. 
Crusellas y Cía.: 185 tercerolas de 
grasa. 
Saval y Mestre. 2,000 atados mate-
rial para huacales. 
Havana Fniit y Cía.: 12,000 Id«m 
idem. 
V. López: 16 cajas calzado. 
V. Sánchez y Cía.: 12 id id. 
Universal Trading y Cía.: 3 bultos 
carpetas y accesorios, 1 caja papel, 
2 id prensas. 
Barañano Gorostiza y Cía.: 1 ca-
ja molduras. 
E . Cárdenas: 79 atados paja. 
W. Cooperage; 620 atados duelas, 
2 sacos accesorios id. 
PARA MATANZAS: 
J , García : "2 cajas molduras . 
Arechavaleta^ Amezaga y Cía.: 5 
tercerolas jamón, 
PARA BAÑES: 
J. Mata: 32 huacales camas, 1 ca-
ja, 1 cuñete accesorios pará id. 
PARA GUANTANAMO: 
Fuente Labrador y Cío.: 25 cajas, 
8 atados carnes. 
Soler y Cío.: 300 atados cortes de 
cajas. 
Armour y Cía.: 125 tercerolas de 
manteca-
Mola y Barrebeitg: 100 Id id. 
PARA CAMAGÜE Y: 
Gorrita y Cruz: 2 cajas talabarte-
ría. 
PARA SAGUA: 
J. Rodríguez: 1 caja talabartería, 
1 fardo estribos. 
PARA NUEVITAS: 
F. Gorrita: 5 cajas talabartería, 2 
fardos paños. 
PARA LOS INDIOS, lela de P.: 
Pines Fruit, 3 cajas quincalla, 1 
idem papelería, 1 atado carretillas, 
2 bultos resortes, 1 huacal calderas, 
1 rollo material para techos, 1 barril 
vasos, 1 huacal vehículo, 1 caja efec-
tos esmaltados, 1 bulto paraguas. 
1566.—Vapor americano Chalmette 
capitán White, procedente de New Or 
leáns, consignado a E . Woodel, de la 
Soutehrn Pacific. 
F. Bowman: 5 barriles camarones. 
González y Suárez: 6 id. id. 
R. Torresrrosa: 6 id. id. 
E. Hernández: 6 id. id. 
Texidor y Cuadra: 92 sacos cebo-
llas; 4 id. ajos, 1 barril pescado; 6 
id. camarones. 
Morris y Co.: 480 cajas manteca, 50 
id. tocino; 25 id. carnes, 10 atados 
quesos, 
Swift y Co.: 185 cajas, 350 tercero-
las manteca; 2 cajas salchichas; 1 id 
anuncios; 101 id. mantequilla, 400 lú 
huevos; 50 atados papel. 
Hevik y Miranda: 5 cajas carnea 
Fernández, García y Co.. 15 iúerú 
ídem. , 
A. Ramos: 12 id. Id. 
E . R. Margarit: 300 id. h u ^ f : 
A. Armand: 4 jaulas aves; 12 cajai 
huevos. . , 
Canales y Sobrinos; 400 id. 
N. Quiroga: 433 id. id.; 11 jaulau 
aves. 
J. Huarte: 550 sacos mais. 
Smith Salom y Ca.: 250 id. W. 
Suriol y Fragüela: 500 id. id. 
Bois y Ca.: 250 id. id. 
B. Fernández Hermanos: 300 1<L 
idem. . , . . 
Benigno Fernández: 500 id. id. 
S. Oriosolo y Ca.: 300 id. id. 
M. Beraza: 300 id. Id. 
Erviti y Ca.: 600 id. id.; 250 idean 
cebada. , . , 
Coreino Fernández: 250 id. idcmi 
250 id. maíz. 
Benjamín Fernández: 800 id. Id.! 
300 id. avena. 
J . Otero y Oa.: 500 id. id.; 500 
maíz. 
j . Loido: 250 id. id. 
A. E . León: 400 id. frijoles. 
Bonet y Ca.: 1.000 sacos sal. 
H. Astorqui y Ca.: 1000 id. id. 
Milián Alonso y Ca.: 4000 atados 
material para huacales. 
West India Oil Refining Co.: 2.600 
cortes de caja. 
Tabeada y Rodríguez: 300 barriles 
yeso. 
Cueto y Ca,: 200 id. aceite. 
Lykes Bros: 425 cerdos; 1 capa so-
ga. 
C. S. Buy: 1 caja juguetes; 7 Idem 
abanicos. 
> N. Sánchez y Ca.: 1 huacal anun-
cios; 4 cajas calzado. 
F , Fernández Sobrino: 2 id. id. 
A. Incera: 15 fardos musgo. 
V. A. López: 11 cajas tejidos. 
A. N. AHen: 4 cajas libros. 
F. Vázquez: 21 bultos, carpetas, 
estantes y mesas. 
Horter y Fair: 643 bultos molinos 
y accesorios; 375 id. bombas y ac-
cesorios. 
Southern Express y Co.: 2 ve-
naos. 
Para Matanzas. 
Arrechavaleta Amezaga y Ca.: 250 
sacos sal. 
A. Luque: 250 id. harina. 
F . González: 2 cajas tejidos. 
Para Cárdenas. 
Morris y Co.: 150 tercerolas man-
teca. 
Suáiez y Ca.: 10 cajas carnes. 
J. Arerhavala Aldama: 304 atados 
duelas; 16 cascos fondos. 
Para Gibara. 
Rey y Ca.: 200 sacos sal. 
Para Santiago de Cuba. 
C Morales y Ca.: 20 cajas jabón. 
1567.—Vapor americano "Olívete", 
capitán Phelan, procedente de Tam-
pa, consignado a G. Lawton Childs y 
Compañía. 
De Tampa. 
Southern Express y Co.: 1 arca im-
presos; 1 caja prendas; 7 huacales 
aves. 
De Key West. 
Barraqué Maciá y Ca.: 50 cajas caí 
ne. 
Morris y Ca.: 150 id. id. 
Vidal Senra y Co.: 6 cajas pescado 
en hielo. 
P. Hernández y Ca.: 4 pacas taba-
cos. 
Consignado al Southern Express y 
Co.: Cuba Copper Co.: 1 caja montu-
ras. 
De Castro:'l caja tablas de goma; 1 
id. tan|goa. 
H. A'. Van Horman: 1 caja plantas. 
I, 564.—Goleta inglesa "Connolly", 
capitán W. Watler, procedente de 
Kingston y escala en Gran Caimán, 
49 toneladas y 5 tripulantes, consig-
nada a H. Avignone. 
Orden: 60 bultos drogas, 797 cajas 
vinos. 
EXPORTACION 
"Morro Castle", vapor american/ 
para New York, por su consignataj? 
W. H. Smith. 
36 tercios tabaco en ram/^ 
9 cilindros vacíos. 
294 huacales naranjas. 
421 id. toranjas. 
17,899 id. piñas. 
"Calamares", vapor americano, 
para Cristóbal, por su consignataría 
S. Bellows. 
5 pacas y 10 tercios tabaco en ra-
ma, 4 cajas tabacos, 3 i(L ciga-
rros. 
"Montevideo", vapor español, para 
Barcelona, escalas y Puerto Limón, 
por su consignatario M. Otaduy. 
101 tercios y 43 pacas tabaco en 
rama 
17 cajas dulces. 
3 huacales, 50 rollos, 181 latas, 
343 cajas cigarros, picadura y 
tabacos. 
D r . O á l v e z G u i l l e n 
Impotencia, Pérdidas serai» 
hales. Esterilidad, Venéreo 
Sífilis o Hernias o Quebra-
duras. Consultas: de 11 a l 
y de 4 a 6. 
49, HABANA, 49 
ESPECIAL PARA LOS POBRES 
DE 5(4 A 6 
f ^ U R A C A L L O C 
v s i n i g u a l . ^ 
R A N A 
NEURALGIAS, DOLORES DE 
CABEZA. REUMATICOS. 
DEMUELAS DE IJADA 
JOPEIIOR i LA FEWCETWA 
T LA ANTIPEKIRA. 
K A R A N A 
^ 4 
E M U L S I O N d e c a s t e l l s 
Cura la debilidad en general, escrófula v rannttl«MA j« i 
PREMIADA CON MEDAlEa 0 E ORO E N ÍÁ tÍLTIMA EXPOsTciOJu 
I 
t H A f t l y J i ^ A L A LV1AK1JVA 
M A Y Ó 5 D E 1 9 ^ 
L I N A R E S 
E l C l u b A t l é t i c o d e M a t a n z a s t o m a r á 
p a r t e e n l a s r e g a t a s d e l 2 0 d e M a y o 
MEDIO MATANZAS S E T R A S L A D A R A 
' E l Re Nuestro estimado colega 
publicano Conservador" de Matanzas, 
dedica las líneas que insertamos a 
continuación a las regatas quo el 20 
de Mayo se celebrarán en el puerto 
de la Habana, coméntanos simpáti-
cos que son el reflojo del entusiasmo 
que para asistir al as mismas rema 
en la ciudad de los dos ríos: 
«Está va decidido que la crew del 
Club Atlético de Matanzas, tome par 
te en las grandes regatas ípie se or 
en la Habana y que figuran 
E S E DIA A LA H A B A N A 
pre-populares do los que hasta el 
senté se conocen en la Habana. 
E n las quinielas se han hecho mag-
níficas combinaciones, a fin de agru-
par a las jugadoras según el calibre j ^ ^ " ¿ g ca(|^ 
EN E l i 
de las mismas y que todas las men-
cionadas quinielas resulten lo más 
interesantes posible. 
Luisa y Carmen eran las1 favoritas 
del público, pero ahora hay una que 
también está captándose la popula-
or-1 ridad entre los apostaderos, y esta 
es Violeta, que cada día que pasa jue-
ga mucho mejor, y tenemos por ejem 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
compuesto por el Ptofesor do la E s -
cuela y dps catedráticos auxiliares 
(de Ciencias y le Letras) del respec-
tivo Instituto, presidido por el pri-
mero . 
Artículo 9o.: E l Tribunal para los 
tres cursos estará formado por el 
Profesor de la asignatura, el Jefe 
Local de Sanidad y el Director del 
Hospital, presidido por el primero. 
Artículo 10o.: E l Tribunal provee-
rá a las alumnaü aprobadas del cer-
tificado correspondiente a la termi-
curso. Obtenida la 
ganizan : - , , 
ese día. _ , i ' „ 
A petición del señor Jane y (le va 
ríos imnortantes miembros del Veda-
do Tennis Club, ha decidido el Club 
Atlético de esta enviar su representa-
ción a esa fiesta Náutica, que prome-
te resultar un verdadero aconteci-
miento sportivo. —̂  « 
Hablando con el entusiasta Delega-
do de los Atléticos en esas regatas, el 
Ingeniero señor Federico Urrechaga 
nos ha dicho éste que tiene tal fe en 
los chicos que tripularán la canoa de , 
Matanzas, que cree segura la victo-j L a Habana deportiva espera an-
ria de nuestra bandera. ^ ^ tt_ sio¿a la lucha de esta noche en e! 
céntrico y confortable teatro veránie-
quinielas, en Itis cuales tenía de ad-
versarias a las más fuertes y exper-
tas de la "Arena.' ' 
E l primer partido dará comienzo 
a las ocho y media en punto. 
J I U J I T S U 
L A L U C H A D E E S T A N O C H E 
Bl esperado debut del luchador Mi-
yake 
L a Comisión de regatas de la Ha." 
bana pondrá a disposición del Club 
Atlético -de Matanzas, y de la« fami-
lias que este invite para esas fiestas 
dos remolcadores, en los cuales po-
drán presenciar dichas regatas. 
Todas las noches y en las altas bo-
go dQ Colón. E l comienzo de una 
agradable temporadita de jiu-jitsu el 
interesante "sport" de los nipones tan 
popular entre nosotros y el debut de 
un luchador con los honores del cam 
tarde hacen eí recorrido j peonato mundial y después de u^ re-
marcado por el comité de Regatas, corrido por Europa y América precri-
nuestros muchachos, y últimamente j dido por el éxito más completo, cons-
han logrado un record' que no pubü- tituye el acontecimiento palpitante 
camos porque se nos suplica en es- j de esta temporada pródiga en sur-
te asunto la mayor discreción, ]Jero i presas para los fanáticos. 
lo que si podemos asegurar , es Miyake nos promete una brillante 
exhibición en lucha sin cólera contra 
seis adversarios, a los que ofrece 
$2,000 si llegan a vencerle, y 250 á 
le resisten veinte minutos, solo por 
hacer un bello alarde de sus conoci-
mientos anatómicos, su exquisita sa-
gacidad, su ligereza centelleante y 
la oportuna distensión de sus múscu-
los en sabia y artística ordenación. 
L a lucha de esta noche sin apartar-
se de los cánones del "jiu-jitsu" 
puede ser sostenida contra Miyake 
por luchadores cubanos de bien sen-
tada reputación: Peñalver, vencedor 
de Satake; González, vencedor de 
WiUiam Bingham; Jubé, vencedor de 
Faito; Peonía, Llanes, Ruiz y Miguel 
Febles, que repetidas veces han de-
mostrado su valor, su fuerza y su 
destreza. 
Seguros estamos y nos enorgulle-
cemos en consignarlo, que cualquiera 
de ellos resultará un adversario más 
formidable para Miyaké que Payten, 
Yung Bon Fin, Ricco, Haccah, Bin-
gham y algunos otros, contra quienes 
ha contendido en los Estados Unidos. 
Los aficionados no deben faltar es-
1 ta noche al teatro Colón; será una 
i noche de sensaciones y novedades, 
que romperá con el tedio que ya nos 
¡ iban produciendo desiguales contien-
i das entre macizos puños y mercena-
I ríos maniquíes resignados a recibir 
j golpes por unas cuantas monedas 
I que las más de las veces quedaban en 
que, . 
que, será muy difícil que, nadie logre 
superarlo. 
Hay también un proyecto simpati-
quísimo para después de las regatas, 
que prometemos ponerlo en conoci-
miento de nuestros lectores, tan pron-
to ei señor Urrechaga nos autorice.^ 
A continuación damos una relación 
de nombres de los sportmen, que tri-
pularán la canoa del Club Atlético 
de Matanzas. 
Hela aquí: 
. Castor Gutiérrez, Eugenio Gonzá-
lez, Eugenio Lascurrain, Fernando Ho 
yos, Juan Olascóaga, Sebastián Itu-
rralde y Alberto Rodríguez, timonel. 
Sabemos también que la empresa 
de los Unidos pondrá ese día, una ex-
cursión a la capital y en la que se 
cobrarán módicos precios por los pa-
sajes, ajustándose las horas de sali-
da y regreso a aquellas que conven-
gan a los excursionistas, de manera 
que no pierdan ningún número del 
programa. E s decir que la excursión 
saldrá de Matanzas a hora bien tem-
prana y regresará por la noche a ho-
ra conveniente después que terminen 
los festejos." 
E N C O L O N 
A R E N A 
Los partidos de "basket ball" cele-
brados anoche en la "Colon Arena" 
fueron seis, de a cuatro tantos cada 
uno, y todos ellos resultaron niuy in- P1'!?"16^8- „ 
teresantes, y se vió el amor propio I E1 Jiu-jitsu en Cuba es moneda 
y entusiasmo con que cada "team" 
luchaba por obtener la victoria. 
En las apuestas se notó gran ani-
mación entre los concurrentes, y se 
pagaron algunos buenos dividendos. 
Para hoy se ha combinado un pro-
grama excelente, constando el mismo 
de cuatro quinielas, un partido de 25 
tantos y uno de combinación de. "gar-
den play" o juego de jardín, "sport" 
este que cada día cuenta con mayor 
número de, simpatizadores, y que se 
está convirtiendo en uno de los más 
que todos conocemos y donde las 
falsificaciones no son posibles que en 
él no cabe confundir un Saito con un 
Miyake, sin raspaduras y sin enmien-
das. 
Habrá pues un Heno esta noche,- en 
el Colón. 
A Z U C A R E R A 
M O D E R N A 
Dejen las moscas morh de hambre y 
tengan su azúcar libre de m crobios. 
M O L Q H E Y & E L L I S 
1 A M A R G U R A , 12. m_ 
D e t e n c i ó n d e d o s 
l a d r o n e s 
aprobación de los tres cwsos, las 
alumnas recibirán el título mediante 
un examen de grado en nuestra L: i . 
versidad. 
Los ejercicios para el grado serán 
tres: el primero consistirá en con-
testar por escrito seis preguntas d^ 
uñ cuestionario de doce que acordará 
el Tribunal. Para redactar la contes-
tación se dispondrá de un plazo • que 
no podrá excedn- de noventa minu-
tos; el segundo consistirá cu contes-
t a r verbalmente a las preguntas que 
tenga a bien fofmular Tribunal, 
por espacio de cuarenta y cinco mi-
nutos, como máximum, y el tercero 
consistirá en reconocer un caso cü' 
nico y exponerlo ante el Tribunal. 
Si la a¡umna mereciere la aproba-
ción del Tribunal, la propondrá ést^' 
al Decano de la Facultad para la '-x-
pedición del .título correspondientj . 
Los ejercicios para la incorpor.i-
ción de títulos extranjeros, serán 
iguales a los exámenes de grado,* es-
tablecidos para las alumnas de es-
tas Escuelas. Los. derechos serán 
tabiecimiento de las Escuelas. 
Palacio del Senado, Habana, Mayo 
7 de 1915.—Nicolás Alberdi, E . Sán-
chez Agramonte, .Vidal/ Morales, A l -
fredo Camot." 
Pasa a la Comisión de Sanidad. 
UNA C A R R E T E R A 
L a Comisión de Obras Públicas in-
forma favorablemente el proyecto 
concediendo un crédito do cuarenta 
mil pesos para construir una carrete-
ra que • una al pueblo de Managua 
con el de Santiago de las Vegas. 
L A L E Y D E L DOCTOR MAZA 
Y A R T O L A 
Se continúa la discusión del pro-
yecto de ley del doctor Maza y Arto-
la que reforma la reglamentación da 
la prostitución. 
Dase lectura al artículo X I . 
Preséntase una enmienda desechan 
también de diez pesos, moneda de 
curso legal. 
Artículo l io.: Estas Escuelas, pro-
longación de esta enseñanza -en nues-
tra Universidad, serán inspeccidna-
das tres veces al año por el Profesor 
de obstetricia. 
Artículo 12o.: E l crédito necesario 
para el cumplimiento .de esta Ley se 
tomará de cualesquiera de los fondos 
del Tesoro no afectos a otras obli-
gaciones, hasta su inclusión en los 
Presupuestos generales de la Na-
ción. 
Artículo 13o.: Esta Ley empezará 
a regir desde su publicación en la 
'Gaceta Oficial de la República". 
Disposición transitoria 
Unica: Se concede un' crédito, por 
una sola vez de mil pe^os, moneda 
de curso legal, para la instalación de 
las cinco aulas necesarias para, el es-
do el inciso primero. 
E l doctor Morales cree que existo 
relación entre los artículos X I y X I I 
y. pide que se discutan conjuntamen-
te a fin de modificar el último. 
Se lee el artículo X I I y se concede 
la palabra al doctor Mazi¡i, el cual 
solicita la aprobación de ambos ar-
tículos tal y como están redactado;» 
después de la enmienda que él puso 
al primero de ellos. 
Considera el doctor Morales que el 
artículo X I I sobra después de apro-
bado el anterior y presenta una en-
mienda que es aceptada. 
E l artículo X I I I se ha aprobado ya 
y se pone a discusión el X I V . 
E l doctor Morales presenta una 
enmienda con el propósito de que no 
se conceda el derecho do denunciar 
los delitos a que se refieren los artí-
culos anteriores más que a los per-
judicados y a las sociedades ;de Be-
neficencia . 
E l doctor Maza ruega al doctor 
Vidal Morales q\ie enmiende el ar-
título; pero no en la forma que i o 
hace, sino en otra más adecuada. 
E l doctor Bustamante pide que se 
suprima el artículo y que se deje la 
acción en esta dase de delitos a car-
Consejo Provincial 
L A SESION DE A Y E R 
Con asistencia de cinco señores 
consejeros y actuando como Presi-
dente y Secretario respectivos los 
sonoros Serafín Martínez y Alonso 
Pu-g, celebró ayer tarde sesión el 
Consejo de la Provincia. 
0 ,. E N T E R A D O 
Se dió el Consejo por enterado de 
una comunicación del señor Subse-
cretario de Gobernación, remitiendo 
AuS0lución presidencial de 26 de 
Abril próximo pasado, suspendiendo 
el acuerdo de este Organis.no de 
10 de Marzo del año en curso, vo-
tando crédito de $400.00 para abo-
nar los gastos ocasionados el 25 de 
Febrero con motivo de la toma de 
posésión de los Consejeros elector en 
mimero de Noviembre del aSo pasa-
do. 
UNA MOCION 
Acerca de este asunto se acordó 
en una moción enviar una instancia 
al señor Presidente de la República, 
rogándole que desista de la aUidida 
hu-pensión.. 
E L ESCUDO PROVINCIAL 
Después de leer un escrito del 
doctor Cándido Hoyos, 'acompañando 
un diseño del escudo de esta Pvrn-in-
fia, se acordó nombrar una Co?ni-
sicn compuesta de tres consejeros 
para someter a estudio dicha propo-
sición. , ». 
POR E L P U E B L O D E J A R C C O 
E l joven consejero Enrique Za-
y." presentó dos mociones consis-
tentes an dos tramos de carretera, 
uno como continuación de la que va 
de Jibacoa a los Cuatro .Caminos de 
¿Santa Cruz del Norte: y otra pi-
diendo la reparación 'de la carrete-
ra qye de Jaruco llega a la Estación 
del Ferrocanil. 
Después de una larga discusión 
legre el señor Enrique Zayas , la 
aprobación 
L o s e x p e n d e d o r e s 
d e c a r n e 
L A D E L E G A C I O N D E J E S U S 
MARIA 
Anoche se reunió la Delegación de , 
Jesús María, en el local social de la ¡ 
Asociación de Expendedores de Car-
nes, sito en Amistad 156, bajo la pre-
sidencia del señor Manuel Alonso. 
Actuó 
aquella cueva se fabricase un tem-
plo en honra suya y de todos los an-
geles, asegurándole que en aquel si-
tio experimentarían los pueblos J a 
eficacia de su celestial protección. 
Movido el santo prelado por la so-
berana aparición y promesa del glo-
rioso Arcángel, juntó al clero y al 
pueblo, y les dedaró la visión que 
había tenido, y fué en procesión al 
sitio donde había sucedido el mila-
gro. Encontraron en él una caverna 
muy grande y en forma de templo, 
con su bóveda natural harto eleva-
I g l e s i a d e N u e s t r a 
S e ñ o r a d e Be|¿n 
ConsrogaHón do rujas d 
E l sábado, .8 de Mayo, a ^ 
a. ra., las "Hijas de María" las 
rán a bu Madre lnmacuiaciahonri. 
acostumbran hacerlo todos Co,tio 
sea. Habrá misa con cántic?8 
tica y comunión. 08> pij. 
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E L DIltEcTr 
de secretario el señor Jopé J f . y «0.bref la f ^ S l ^ w í 
Xriiro tana abierta en la misma pena por 
T î¿ Ipí̂ o « i ^ v - j i riQ lo 'donde entraba la luz. Erigieron un 
« e S / 7 aPr°badva..el acta de ' - !a l tar , consagróle el obispo, y celebró 
sesión anterior. También se aprobó allí j j s a n ¿ saCriñCio de la misa, y 
el estado de cuentas. más tar(lc se hjZo la dedicación de 
Los concurrentes se felicitaron del ia igiesia Con mayor solemnidad y 
numero de asociados que concurrió 
al acto. 
• "Bien se conoce que una nube se 
cierne sobre nuestras cabezas—de-
cían—; hoy se pagó la carne a 24 
centavos, y sabéis que se proyecta 
elevarla a '¿0; ya véis como la Asocia 
ción es necesaria y que se requiero 
estar arma al brazo' sin, cesar, para 
combatir en pro de nuestros inte.,(> 
ses". 
'Todos " ap'audieron, reconociendo 
que es necesario agruparse más y 
constituir cuanto antes la compañía 
consolidada, como hizo la Delegación 
a ella todos 
I61ESIA DE LA 
A R n n r o i kadi \ di: m Ai 
JJIJA milagrosa. ^ 
Misa de Comunión 
Arehicofradla de la Medalla ĵ j" devoción, concurriendo 
los pueblos de la comarca, y duró la 
fiestíi, muchos días. No tardó el Se-
ñor en manifestar allí la gloria y va-
limiento del poderoso arcángel san 
Miguel por cuyos merecimientos ha 
obrado Dios nuestro Señor después' 
muchos, milagros en aquel j» ^ . - , 
pío, mostrando qu( se sirve de : i j O l l T G l C n C l í i S U 6 
san Miguel sea allí sHigulannente 
reverenciado, y por esta causa ha si-
do siempre tenido por un santuario 
de gran concurso y veneración. 
E l día », domingo segunrt 
mes. a las 7 a. m., tendrá W ^ r 
^ grosa. ^ili- k 
Se suplica la asistencia r m, 
Medalla de la Asociación- n U K 
A las 9 y media a. m, será u t 
ta de la Directiva. a Jün-• 
85S1 -• 
Reflexión: Leemos que , san Ro-
dé Colón, y como están en vías de j mua|(|0 fundador de la orden le la 
realizar " E l Pilar" y otras Delega-
ciones., Para llegar a. esta finalidad 
y conocer otros asuntos del giro, pi-
dieron al señor Soler, aUí presente, 
les ilustrara sobre el problema qu'í 
empieza a preocupar a los expendo-
do res . 
E l señor Soler les complació dando 
Cuantos detalles estñnó necesarios, 
pidiéndoles se compenetren bien de 
sus palabras si querían estar prepa-
rados a devolver golpe por golpe a 
sus contrarios, que en la sombra la-
boran por destruir la Asociación, 
de las 'dos mociones, que ¡ et nesadilla de sus enemigos 
benefician grandemente al término eterna P e s a b a ae sus n uug 
de Jaruco por la fácil vía de comu-
nicación con otros pueblos y con la 
línea. 
SOBRE LA TUMBA D E MARTI 
Fué aprobada por unanimidad lef 
moción siguiente: 
Al Consejo: 
Próxima la fecha que señala la 
caida en "Dos Ríos" del inmortal 
apóstol José Martí en la que como 
en años anteriores se ofrendarán 
flores en la estatua que situada en 
el parque Central de esta Ciudad, 
simboliza las grandezas y virtudes 
de quien representa. 
Ljps Consejeros que suscriben pro-
ponen se acuerde: 
Autorizar al Presidente de este 
Organismo para que adquiera flores 
suficientes que serán colocadas el 
día 19 del actual en la estatua del 
apóstol Martí situada en el Parque 
Central de esta Ciudad. 
Salón de Sesiones Mayo 7 de 1915-
(f) Serafín Martínez, Vicente 
Alonso Puig. 
E n la casa San Lázaro 31 trataron 
de cometer un robo durante la ma-
drugada de ayer. 
Con tal motivo la policía secreta 
estableció una vigilancia para sor-
prender a los ladrones. 
Encontrándose los detectives Ho-
racio Enríquez y Raimundo Aragón 
cumplimentando esa orden, oyeron 
ruido en la azotea de la casa de re-
ferencia, por lo que acudieron a ese 
lugai', sin encontrar a nadie. 
Pocos momentos después detenían, f 
en la esquina de Malecón y Cárcel, de la Lev de Enjuiciamiento 
a dos celebres ladrones: Armando I ^ - . ^ .^ .... ^.P.-^ani» v " 
Mores (a) "Majúa" y Evaristo To-
rres (a) "Viajaca", los cuales esta-
ban apostados en la referida esqui-
na. 
Sospechando los detectives que di-
chos sujetos fueran los que trataron 
de robar o cómplices, procedieron a 
an-estarlos, y al practicarles un re-
gistro- en las ropas, les ocuparon una 
linterna de bolsillo. 
Los detenidos fueron presentados 
ante el Juez de guardia, quien los 
instruyó de cargos, remitiéndolos al 
vivac. 
25 
S e n c l 
f o x * s t 
C a ^ a l o g 
C a r t u c h o s P a r a 
E s c o p e t a 
F o r r a d o s d e M e t a l 
P ó l v o r a s m H u m o 
N i t r o C l u b 
CARTUCHOS sin humo para escopeta á precios al alcance de todo el mundo. La 
confianza absoluta que inspiran los ha hecho 
los favoritos de tiradores discernientes por 
todas partes del mundo. 
Búsquese la Bola Roja Remington-UMC junto 
con el nombre Nitro Club en cada caja que 
se compre. 
Remington Arms-Union Metallic Cartridge Co. 
299 Broadvray. Nuera York, E. U, de N. A. 
Después de un interesante y "acti-
vo" debate entre los señores Busta-
mante y Maza y Artola sobre el ar-
tículo X I V — (el'cual fué redactado 
por Palacio, el diputado argentino) y 
ha sido-tomado por el doctor Maza,— 
se acuerda que sea desechado. 
Demanda el doctor Maza que «e 
suspenda la discusión del proyecto, 
que se nombre al doctor Sánchez 
Bustamante para que lo estudie y 
suprima o modifique los artículos 
D e P a l a c i o 
A L A FÍNCA""EL CHICO" 
Acompañado de su hermano Faus-
to, y el Director de la Renta señor 
Mendizábal, el general Menocal, se 
dirigió ayer tarde en automóvil a la 
finca " E l Chico". 
PIDIENDO UN C R E D I T O 
Acompañado del señor Segura Ca-
brera, hoy visitó al señor Presiden-
te de la República el doctor Fran-
cisco María Héctor, quien en nombre 
del Comercio de Guabacoa, solicitó 
un crédito para la composición del 
tramo de carretera que a partir de Lu-
yano une a la Habana con la villa 
de las "lomas." 
L a composición del tramo referido 
corresponde al Ayuntamiento citadcJ, 
por haberlo solicitado así el Departa-
mento de obras públicas poco tiem-
po ha. t -
E l Jefe del Estado prometió hacer 
cuanto esté de su parte para que la 
"carretera sea reparada. 
K A G M l U t A 
V U L G A R I Z A C I O N A G R I C O L A 
Ayer tarde se reunieron en el des-
pacho del Subsecretario de Agricul-
tura señor Arias, los señores Coma-
llonga, ex-Director de Agricultura de 
dicho departamento, y Cruz Inspector 
General del Ramo y los agrónomos 
del Estado señore8 Van Hermann y 
Lora, para tratar de la manera de 
organizar el servicio de Vulgarización 
agrícola, dándole preferencia a los 
cultivos menores en las provincias de 
Pinar del Río y la Habana. 
FONTS A SAN FRANCISCO 
E l Presidente de la República fir-
mó ayer un Decreto a propuesta del 
Secretario de Aricultura concedien-
do un crédito de trescientos pesos 
para que el comandante Ramón Fonts 
Instructor del Ejército, pueda trasla-
darse a la Exposición de San Fran-
cisco de California y tome parte en 
el torneo de esgrima que se celebra-
rá en aquel Certamen. 
E M P L E A D O SUSPENSO 
Por decreto del señor Presidente 
de- la República a propuesta del se-
cretario de Agricultura, ha sido sus-
penso de empleo y sueldo en el car-
go de Ingeniero Jefe de Montes y Mi 
Con un saludo afectuoso a la re-
presentación de algunas Delegacio-
nes que asistieron al acto, terminó 
la junta pasadas las diez, en medio 
del mayor entusiasmo. 
l Í E C R O l M í r 
Camila Montes y Roque 
Ayer se efectuó el entierro del que 
en vida fuera excelente amigo nues-
tro. Camilo Montes era estimadísimo 
de los que conocieron la noble leal-
tad de su trato. 
' Una voluntad siempre propicia al 
bien y a la generosa ayuda de los 
que la necesitaban; un amigo franco 
y atento que ofrecía sinceramente la 
bondad de su afecto. 
,E1 entierro de Camilo Montes fué 
sentidísima expresión de aprecio a 
los familiares dolientes. 
A ellos y muy- especialmente a 
nuestro querido amigo el inteligen-
te doctor Emilio Soler y Montes rei-
terárnosle nuestra afectuos condo-
lencia. # 
S ü C l S O S 
BEODO 
Rafael Marrero Martínez, de Pocito 
10, fué arrestado por el vigilante í94,1 
por estar escandalizando en Pocito y 
Delicias. 
Marrero estaba beodo, por lo que 
fué remitido ai Vivac. 
CON UN CLAVO 
E l menor Octavio Muñiz Reselló, 
vecino del reparto " E l Gavilán," se 
produjo una herida punzante en la 
mano izquierda al caerse sobre una 
tabla que tenía un clavo. 
F R E G A N D O 
L a sirvienta Eladia Vázquez Para-
da, vecina de Calzada y Alegría, su-
frió una herida incisa en la mano 
Camáidula, ordenó a Otón, empera-
dor, que fuese en romería a pie ': y 
descalzo desde Roma al monte Gár-
gano a visitar el templo de san Mi-
guel, en penitencia de haber man-
dado o consentido matar a Crescen-
cio, hombre principal, habiendo da-
do antes su palabra de que no lo ma-
taría. Cumplió el emperador aquella 
penitencia con grande humildad y 
edificación de los fieles, los cuales a 
ejemplo del monarca frecuentaban 
aquel lugar santo en sus piadosas 
romerías. Imitemos también nosotros 
estas peregrinaciones , a los devotos 
santuarios, porque en nuestros tiem-
pos son muy necesarias para vencer 
la impiedad, y restaurar la devoción 
cristiana y alcanzar del Señor ex-
traordinarias bendiciones sobre las 
familias y los pueblos. 
Oración: Oh Dios, que con orden 
maravilloso dispones de todos los mi-
nisterios de los ángeles y de los 
hombres, concédenos benignamente 
que sea nuestra vida defendida en 
la tierra por aquellos soberanos es-
píritus que te asisten siempre en el 
cielo. Por Jesucristo, nuestro Señor. 
Amén. 
" L a A n u n c i a t a " 
E l miércoles, 5, el jueves, 6 
viernes, 7 de los corrientes y" 
8 p. m., pronunciara tres confa la' 
cías morales a los Con r̂ogant"611' 
"La Anunciata," en la Caniii68 ^ 
Colefrio de Belén, el célobre orJ" 
qagradp M. I. S. Santiago G a r 
gó Canónigo Lectoral de las s t -
A chía pueden asistir todos loV 
lieos que deseen oir la elocuent^" ^ 
labra del conferenci.sta, aunque 
senn congregantes. 
8333 
I g l e s i a d e N u e s t r a 
S e ñ q r a d e Beléi 
Mes de Mayo 
E l día lo. de Mayo se dará oh. 
ejercicio de ia¡ cipio al hermoso 
IGLESIA Df LA MERCED 
COXGREGAÜIOX D E NUESTRA 
SEÑORA D E DOI R D E S 
E l martes, día 11, a las 7 a. m-, 
misa de Comunión harmonizada 
y con preciosos motetes, en el al-
tar de la capilla de Lourdes. 
A las 9, misa solemne, con expo-
sición de S. D. M., dándose al final 
la bendición con el Santísimo. 
Concluida la fiesta religiosa ten-
drá lugar la junta de la Directiva 
de la Congregación. 
L a Secretaria. 
8679 i i m. 
P R I M I T I V A R E A L 
Y MUY I L U S T R E A R C H I C O F R A -
DIA D E MARIA SANTISIMA D E 
LOS DESAMPARADOS 
I G L E S I A D E L A M E R C E D 
E n cumplimiento de lo que precep-
túa el artículo 137 de los Estatutos, 
la Junta Directiva interesada -jn el 
mayor esplendor del culto a la San-
tísima Virgen, y con motivo de ce-
lebrar la Canta Iglesia católica, en 
día, la 
Flores de Mayo en la iglesia de ñ. I ' 
lén. ^ fe 
A las 7 y tres cuartos se rezara 
el rosario y a continuación las Fia-
res siguiéndose el sermón y ios £ ^ 
mingos el diálogo, que dirán los ni I 
ños del colegio, a cargo de los cua-
les están los cánticos de los lune 
y martes, viernos y sábados. ¥ 
A. M. D. a. 
7956 Tm. 
• •v ..g 
1 
HIJOS DE R. ARGUELLES 
B U A N Q E R O S 
M e r c a d e r e s , 3 6 , H a b a n a . 
DepÓJ'f.a y Cuentas corrientes, -
Depósitos de valores, haciéndose 
cargo del cobro y remisión de di- I 
videndos « intereses. Préstamos ¡r 
pignoraciones de valores y frutos. 
Compra y venta de valores públi- I 
eos e industriales. Compra y ven- h 
ta de letrss de cambio. Cobro de 
letras, cupones, etc-, por cuenta j | , 
ajena. Oifcs sobre las principales b 
plazas 9 también sobre los put- I 
blos de España. lelas Baleares y A 
Canarias. Pagos por cables y C:r I 
tas de Crédito. 
derecha, al rompérsele un vaso que g g dfc U festividad de Nuestra 
•l Señora de los Desamparados, ha dis-
puesto solemnizar la misa rcglamen-
taria del Segundo Domingo del mes 
actual en la forma que indica el si-
guiente Programa: 
Solemne festividad que, en honor 
de María Santísima de los Desam-
parados, se celebrará en la Iglesia 
de la Merced el día 9 de Mayo de 
1915. 
A las 9 de la mañana. 
Misa solemne de Ministros con 
sermón a cargo del elocuente orador 
R. P. Miguel Gutiérrez de la Con-
gregación de San Vicente de Paú!. 
Se ejecutará, a grande orquesta y 
con escogidas voces, la Misa de Pe-
rossi. 
E n el Ofertorio se cantará o¡ Ave 
María del compositor Minier. 
A la terminación el tradicional 
Himno a Nuestra Señora de los Des, 
amparados del maestro ITbeda. 
L a orquesta será dirigida por el 
reputado profesor Francisco Sauri. 
Doctor José M. Domeñé, 
Mayordomo. 
O 2126 id-S lt-8 
fregaba. 
C I E N B O T E L L A S 
Denunció Enrique Sardiñas Mén-
dez, de Jesús del Monte 88, que ayer 
le hurtaron en San Mariano y Calzada 
de una carretilla, cien botellas va-
cías . 
L A I N S U L T A 
Expresó Carmen García López, de 
San Lázaro 197, que constantemente 
es insultada por José Díaz Campoa-
mor, del mismo domicilio. 
U N CRITICO 
E l vigilante 514 detuvo a Emilio 
Casas Nicolau, de San José 44, poi-
que en Zanja y Galiano, criticaba al 
cuerpo de la Policía Nacional. 
Crónica Religiosa 
ñor Ramón Jiménez Alfonso. 
Por los Juzgados 
que faltan por discutir. 
L a presidencia solicita que coneyn-) ^ Distrito de Pinar del Río, se 
te )a petición. E l doctor Maza ín-
stete, en que no se continúe discu-
tiendo el proyecto. 
E l doctor Berenguev interviene oa-
ra aconsejar la calma al doctor Mu-
za, que después de un incidente eno-
joso con el doctor Sánchez B&S.íl" 
piante, se halla un poco excitado.. 
El-doctor Maza retira el artículo 
X V I ; -se discute el X V I I y cuando se 
entra en el X V I I I suena la hora dé-
glamentaria y se .suspendo la sesión, 
la cual resulta animadísima por ci 
torneo oratorio establecido entre los 
doctores Sánchez Bustamante y Ma-
za y Artola sobre e] proyecto y sobre (¡ 
| cuestiones filológicas*. 
(Por telégrafo) . 
¡ Sautiago de Cuba. Mayo 7. 
A las 7 y 40 p. m.. 
En la noche de hoy se inaugura 
' con verdadera solemnidad el teatro 
I "Martí" por la compañía de Severinl 
i Cid. Esta ha sido reforzada y mejo-
! rada con varios conocidos artistas. 
| Figura entre éstos la Torregrosa que 
cantará "Eva" y " E l Príncipe Cas-
to". 
Por corroo daré detallo.- del aoto. 
T>ina en óst-j. un caloi" intenso. 
E L CORRESPONSAL. 
D E S A P A R I C I O N 
María Rodríguez Puentes, vecina 
de Habana 157,. denunció que su es-
poso Juan Valdcs Véliz, que salió a 
la mar desde el día lo. del actual 
mes, no ha regresado, por lo que te-
me que le pueda haber ocurrido al-
guna desgracia. 
T E N T A T I V A D E ROBO 
E n la casa Manrique número 30, 
bajos, domicilio de Miguel Soler Az-
co, trataron de cometer un robo en 
la madrugada de ayer. 
PROCESADOS 
Manuel Menéndez Alvarez, por 
lesiones, con fianza de 300 pesos, y 
Rafael González, por robo, con fian-
za de 300 pesos. 
Q U E R E L L A 
José María Bernabeu y Casanova 
presentó una querella contra Evelio 
Pérez Briñas, acusándolo de un de-
lito . de estafa. 
MALA M A D R E 
•Concepción Pérez Estún, vecina de 
San Francisco 6, letra A, denunció 
que Alicia Hernández, de Somerue-
los 5, se ha ido con su amanto Víctor 
Betancourt para el campo, dejándole 
a su hiia de cortos años. 
DIA 8 D E MAYO 
E l Jubile Circular está de Mani-
fiesto en la Iglesia del Cerro. 
L a misa a las 8 y la reserva a las 
5 y media. 
Este pies está consagrado a la Vir-
gen. 
Viernes. L a Aparición de San Mi-
guel Arcángel; santos Domingo de 
Santarén, dominico, y Eladio, confe-
sores; Acacio, mártir; santa Eume-
lia, virgen y mártir. 
La aparición de san Miguel Arcángel 
(Año 492.) 
Así como la divina bondad ha da-
do a su Iglesia por príncipe y de-
fensor al glorioso san Miguel Ar-
cángel como antes le había dado a 
la Sinagoga, así también ha querido 
en diversos lugares y tiempos obrar 
cosas maravillosas por intercesión y 
ministerio de este bienaventurado 
príncipe de la Iglesia, Muchas han 
sido las apariciones de san Miguel 
Arcángel y muchos templos le han 
sido consagrados, así en Oriente co-
mo en Occidente: pero la más ilustre 
y señalada aparición es la que suce-
dió en el monte Gárgano en la pro-
vincia de la Pulla, del reino de Ná-
poles. Porque siendo pontífice Gela-
sio, primero de este nombre, un hom-
bre rico, tenía grandes manadas de 
ganado mayor; y como de una de 
ellas se desmandase un toro, bus-
cáronle y le hallaron al cabo de al-
gunos días dentro de una cueva. T i -
ráronle una saeta la cual se volvió 
del medio del camino contra el que 
la había tirado y le lastimó. Turbá-
ronse los presentes^ y asombráronse 
entendiendo que allí había algún se-
creto y oculto misterio. Acudieron al 
obispo de Siponto para que le de-
clarase. E l obispo mandó que todos 
ayunasen e hiciesen oraciones ñor 
tres días para implorar la gracia 
del Señor, y al cabo de ellos, lo apa 
reció fcan Miguel 
Zaldo y Conpía 
C u b a , n ú m s . 7 6 y 78. 
Sobre Nueva York, Nueva Or 
leans, Vsrarruz, Méjico, San Juan 
de Puerto Rico, Londres, Parî  
Burdeos, 1 yon, Bayona, Hamb'Jf 
go, Roma. Nápoles, Milán, Génou, 
Marsella. Havre. Lella, NanteJ. 
Saint Quintín, Dieppe, Tolouse, Ve-
necia, Florencia, Turín, Mesina, etc., 
así como sobre todas las capitr 
les y provincias de 
ESPAÑA E ISLAS CANARIAS 
J . A. Bances y Compañía 
BANQUEROS 
Teléfono A-1740. Obispo, núm. 21 I 
APARTADO NUMERO 712 
rabie: DANCES 
Cuentas curricntes. 
Depósitos con y sin interés. 
Deís'"ucntos, Pipnoraciones. Oju'Ijíos de Monedas. 
Giro de ;ttra8 y pagos por caDlt 
sobre todas las plazas comercial^ 
de los retados Unidos, Inglaterra, 
Alemania, Francia» Italia y Repú-
blicas dj Centro y Sud-Amérlca r, 
sobro todas las ciudades y pue- • 
blos de España, Islas Bateares 1 f,-
Canarlaa. así cómo las principales , 
de esta Isla. ' 
Correspon.-ifles del Banco de Es- ' 
paña en la Isla de Cuba 
Triduo en honor de la S a n t í s i m 
Virgen de Guadalupe, para pe 
d ir a Dios por in terces ión de 
María , la paz de M é x i c o . 
E n la Iglesia de la Merced los 
días 3 0. 11 y 12 del corriente, a 
las 9 a. m., los Prelados Mexicanos 
celebrarán con esa intención una 
Misa rezada. Durante ella se reza-
rá el Smo Rosario y una, fervorosa 
deprecación a la aSntísima Vir- > 
gen de Guadalupe. 
Los Prelados, en unión del R 
P. Superior de la Merced, invitan 
a los devotos de María en gene-
ral, y especialmente a la Colonia 
mexicana, para que concurran al 
Triduo, uniendo así sus oraciones 
por la paz. 
Se recomienda a los fieles que co-
mulguen por lo menos un día del 
triduo en el lugar y hora que más 
les convenga. 
8631 
Santa Iglesia Catedral 
3 ^ ñ p ^ ^ ^ - ^ - a 8 
sé en ^ mÍStndel SloT[os¿ San Jo-sé, en la capilla de Loreto. 
v J S suPllca- Ja asistencia a sus de-
8 3 86 y COntrlbuyente8-
7 m. 
N. Gelats y Compañía 
108, Aguinr, 108, esquina a Amaí* 
gura. Hacen pagos por el ca-
ble, fncJitan cartas de cré-
dito y giran letras a 
costa y larga vista j 
Hacen pagos por cable; ^,ranh' j 
tras a corta y larga vista 80?n 
todas las capitales y ciudades iin 
portantes de los Estados Unidos. 
Méjico > Europa, así como sow» 
todos los pueblos de España- i»" 
cartas d- crédito sobre New jorh; 
FiladelfK í^ew Orleans, San Fran 
cisco. Londres, T'arís, Hamburgo. 
Madrid y Barcelona. 
G.Lawtoíi ChildsyCía.Líí 
BAN Q l EROS.—O'REIULY, 4 
Casa uilgisialnseuto estable-
cida en 1844. t0. 
Giran letras a la vista ^oüre 
dos los Pancos Nacionales de 
Estados Unidos. Dan especial 
ción a ios giros por el cable-.; % 
cuentas corrientes y de depósito 
Interés. ... 
Teléfono A-t3.->6. Cable: Cbiw^ 
J . Balcells y Compai 
A M A R G U R A , N U M . 3* 
Hacen pagos por el cablf .„ so' 
ran letras a corta y larga vist» ^ 
bre New York, Ix)ndr«s. F*re'bio3 
sobre todas las capitales y P" ^ 
de Españ.» e Islas Baleares V ^ 
narias. Ajantes db la Conip»"1^; 
Seguros contra incendios "Kox 
F r a y M a n u e l 
De la Concepción del Convento de Capuchinos de Méjico. 
reció éan Miguel y le declaró que i fugiado en asta T^u j ' 
aquel lugar donde se había recogido ' Sta Is la' dara S^tm, cunipiionao as U 
el toro estaba debajo de su tutela v , COÜsejo para uo estar flaco y gozar sirmnro írieh*. > 
«ue la voluntad de Dios era QUe U n c o n t e s t a c i ó n a l Apartado número W H a b a i 
cumpliendo as una procesa» 
luA ^ 
M A Y O 8 P E 191?» 
D I A R I O O E L A M A R I N A 
P A G I N A N U E V E 
O F I C I A L 
S e c r e t a r i a d e O i i r a s P i i c a s 
D 2 P A B T A M E N T O D E L A 
C I Ü D A D D E L A H A B A N A 
Habana, Mayo 5 d© 1915. 
Habiéndose anulado la subasta ce-
lebrada en esta Jefatura el día 21 de 
\bri i de 1915 paz-a suministrar todo 
'el carbón de piedra "Antracita Pea 
aue se necesite durante el año fiscal 
de 1915 a 1916, por el presente se 
convoca nuevamente a todos los que 
deseen concurrir a la nueva subasta, 
la cual se celebrará en esta Jefatura 
el día 9 de Junio de 1915 a las 9 a. 
m. En esta Oficina (antigua Maes-
tranza) se facilitarán, a los que lo 
siüciten, informes e impresos. Firma-
do Ciro de la Vega, Ingeniero Jefe. 
C 2081 6, 7, 8 y 10 mi " Y < -
R E P U B L I C A D E CUBA 
Sefcretaiía de Gobernación. 
Negociado de Personal, Bienes y 
Cuentas. 
Hasta las 9 a. m. del día 9 de Ju-
nio de 1915, se recibirán en este Ne-
gociado proposiciones en pliegos ce-
rrados para el suministro de "Equi-
pos y materiales para la confección 
de equipos de Cárceles" y entonces se 
abrirá? y leerán públicamente. Se 
darán pormenores y se facilitará^ 
pliegos de condiciones a quien los so-
licite. Habana, Mayo primero de 1915. 
Enrique de la Vega, Jefe del Nego-
ciado. , , 
C 2043 4d-5m 2d-7j. 
V I A J E S A E S P A Ñ A 
EN DIEZ DIAS 
E l rápido vapor español con teler 
grafía sin hilos 
V A L B A N E R A 
Capitán R U I Z 
Saldrá d© este puerto el dia 8 del 
Mayo directo para 
VIGO. CORUÑA, 
GIJON, SANTANDER, 
CADIZ Y B A R C E L O N A 
Admite pasajeros, a los que so 
ofrece el buen t.'ato, que tan acredi-
tado tiene a esta Compañía. 
Precios de pasaje, para los puer-
tos del Norte de España: 
Primera de Primera $134-00 Cy. 
Segunda clase . . . . ,,112-00 „ 
Tercera Preferente . „ 75-00 „ 
Tercera „ 32-00 „ 
Precios convencionales para cama-
rotes de lujo. 
E l embarque de pasajeros y equipa-
jes será grátis por los muelles de San 
José. 
Informan sus consignatarios: San-
tamaría, Saenz y Ca., San Ignacio 18, 
Habana. 
c. 1721 In 18 a 
P E D I E R A C L A S E : $40.00 
$50.00. 
I N T E R M E D I A : $28.00. 
SEGUNDA: $17.00. 
TODOS LOS P R E C I O S I N C L U -
Y E N COMIDA Y C A. MAR OTE. 
$55.00 
Desde Santiago, Antilla, Manzani-
llo, Bayamo, Omaja, Ciego de Avi-
la, Tunas, Holguín y Camagüey has-
ta New York, con escala en la Ha-
bana. ^ 
Servicio de carga entre 
go, Cienfc3gos, Estación 
Guantánamo y New Yor. 
Santia-
Naval, 
SERVICIO A MEXICO 
R E P U B L I C A D E CUBA 
Secretaria de Gobernación. 
Negociado de Personal, Bienes y 
Cuentas. 
Hasta las 9 a. m. del día 10 de ju-
nio de 1915 se recibirán en este Ne-
gociado proposiciones en pliegos ce-
rrados para el suministro de "Efec-
tos de escritorio e impresos" y en-
tonces se abrirán y leerán pública-
mente. Se darán pormenores y se- fa-
cilitarán Pliegos de Condiciones a 
quien los solicite. Habana Mayo pri-
mero de 1915. Enrique de la Vega, 
Jefe del Negociado. 
C 2044 2d-5m 2d-8j. 
R E P U B L I C A D E CUBA 
Secretaría de Gobernación. 
Negociado de Personal, Bienes y 
Cuentas. 
Hasta las 9 a. m. del día 11 de Ju 
nio de 1915, se recibirán en este Ne-
gociado proposiciones en pliegos ce-
rrados para el suministro de "Utiles 
y accesorios para automóviles," y 
entonces se abrirán y leerán pública-
mente. Se darán pormenores y se fa-
cilitarán Pliegos de Condiciones a 
quiea los solicite. Habana, Mayo pri-
mero de 1915. Enrique de la Vega, 
Jefe del Negociado. 
C 2045 4d-5m . 2d 9j. 
R E P U B L I C A D E CUÉA 
Secretaría de Gobernación. 
Negociado de Personal, Bienes y 
Cuentas. 
Hasta las 12 a. m. del día 12 de 
Junio de 1915 se recibirán en este 
Negociado proposiciones en pliegos 
cerrados para el suministro de "Uti-
les y accesorios para cochea" y en-
tonces se abrirán y leerán pública-
mente. Se darán pormenores y se fa-
cilitarán Pliegos de Condiciones a 
quien los solicite. Habana, Mayo pri-
mero de 1915. Enrique de la Vega, 
Jefe del Negociado. 
C 2046 4d-5m ; 2d-10j. 
G I J A S R E S E R V A D A S 
L A S T U N E M O S E N N U E S T R A 
B O V E D A O O N S T E U I D A OOlff 
"TODOS L O S A D E L A N T O S M O -
D E R N O S Y L A S A L Q U I L A M O S 
P A R A G U A R D A S V A L O R E S 
D E T O D A S O L A S E S B A J O L A 
P R O P I A C U S T O D I A D E L O S 
I N T E R E S A D O S . 
E N E S T A O F I C I N A D A R E 
M O S T O D O S LOfí D E T A L L E S 
Q U E S E D E S E E N . 
H A B A N A , A G O S T O 8 D E 1914 
A G U I A R N o . 1 0 8 
N . G e l a t s y C o m p a ñ í a 
B A N Q U E R O S 
V I A J E E X T R i R D I N A -
RIO A ESPAÑA 
E l rápido vapor español con tele-
grafía sin hilos 
C O N D E W I F R E D O 
Capitán OJINAGA 
Saldrá de este puerto el dia 17 de 
Mayo D I R E C T O para 
VIGO, CORUÑA, 
GIJON, SANTANDER, 
CADIZ Y B A R C E L O N A . 
Admite pasajeros, a los que se 
ofrece ei buen trato, que tan acredi-
tada tiene a esta Compañía. 
Precios de pasaje, para los puer-
tos del Norte de España 
Primera . . $125.00 Cy 
Segunda . . . ,,100.00 „ 
Tercera , 32.00 „ 
Precios convencionales para cama-
rotes de lujo. 
E l embarque de pasajeros y equi-
pajes será grátis por los muelles de 
San José. 
Informan sus consignatarios SAN-
TAMARIA, SAENZ y Ca., San Igna-
cio 18.—Habana. 
Los vapores ¿alen 
cada L U N E S para 
racruz y Tampico. 
de la Habana 
Progreso, Ve-
Para informes, reserva de cama-
rotes, etc., NEW Y O R K AND C U -
BAN MAIL S. S. Co.—Departamen-
to de pasajes . -PRADO, 118. 
Wm. H A R R Y SMITH, Agente Ge-
neral.—OFICIOS NUMS. 24 y 2* 
V 
AFORES á i f i 
C O S T E R O S 
r o s 
y Maestros db Obras 
D r . A n d r é s C a s t e i l á 
Ingeniero Civil y Arquitecto, Pe-
, rito Mecánico y Mercantií. Profesor 
d© la Universidad. L, número ID 6. 
ent-e 11 > 13. Vedado. Teléfono 
F-2124 67Í7 12 m. 
EMPUJA D[ M n t S 
V A P O R E S C O R R E O S 
la ConpilirTmill i ' i l i !) 
ANTES DI 
A n t o n i o L ó p e z y C í a . 
E l vapor 
A L F O N S O 
vapflre? Trasaíláníjcos 
de Pinillos, Izquierdo yCí 
C A D I Z 
tíl rápido vapor español eon tele» 
¡"Tafia sin hilos 
B A L M E S 
C A P I T A N GA-RCIA * 
Saldrá de este puerto el dia 5 de 
layo ^directo para 
Santa Cruz de la Palma, 
Santa Cruz de Tenerife, 
Las Palmas de Gran Canaria, 
Cádiz y Barcelona. 
Admite pasajero* en primera, sts-
punda y tercera clase oara los refe-
rees puertos. 
Precio de pasaje en tercera clase: 
$32 Cy. 
El embarque de pasajeros, y equi-
pajes serán gratis por los "Muelles 
ae San José." 
Informarán sus consignatarios: 
Santamaría, Saenz y Ca^ San t » 
^ ' - i o 13. Habana. 
c 1682 23d.l3 
C A P I T A N M O R A L E S 
Saldrá para Coruña, Gijén y San-
tander el 20 de Mayo a las cuatro de 
la tarde llevando la 'correspondencia 
pública, que sólo se admite en la Ad-
ministración de Correos. 
Admite pasajeros y ia carga gene-
ral, incluso tabaco para dichos puer-
tos. 
Recibe azúcar, café y cacao en par 
tídas a flete corrido y con conoci 
miento directo psra Vigo, Gijón, Bil 
bao, y Pasajes. 
Todo pasajero deberá estar a bordo 
2 horas antes de la marcada en el bi 
Hete. 
Los- billetes del pasaje s-Slo serán 
expedidos hasta las 5 de la tarde del 
día 19. 
Las pólizas de csirga se l i m a r á n 
por el Consignatario antes de cerrar 
las, sin cuyo requisito serán nulas. 
L a carga se recibe a bordo de fas 
lanchas hasta el día 19. 
Los documentos de embarque se ad 
uiiten hasta el día 18. 
P R E C I O S D E P A C A J E S 
la. Clase, desde $148.00 oro ame-
ricano. 
23. Clase, $126.00 oro americano. 
8a. Preferente, $83.00 oro ameri 
jano. 
Tercera, $35.00 oro americano. 
Precios convencionales para cama-
rotes de lujo. 
Nota.—Esta Compañía tiene abier-
ta una póliza flotante, así para esta 
línea como para todas las demás bajo 
la cual pueden asegurarse todos ios 
efectos que se embarquen en sus va-
pores. 
Llamamos la atención de los seño-
res pasajeros hacia el artículo 11 del 
Reglamento de pasajeros y d«íl orden 
y régimen interior de los pasajeros 
de esta Compañía, el cual dice asL 
"Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultós de su equipaje su 
nombre y el puerto de destino, con to-
das sus letras y con la mayor clari-
dad". 
Fundándose en esta disposición, is 
Compañía no admitirá bulto a^?uno 
de equipaje que no lleve claramente 
estampado el nombre y apellido de su 
dueño, así como el del puerto de des-
tino. 
Nota.-— Se advierte a los señores' 
pasajeros que los días de salida en-
contrarán en el muelle áe la Machina 
los remolcadores y lanchas de l a Cora 
pañía para llevar el pasaje y su equi-
paje a bordo, gratis. 
E l pasajero de primera podrá llevar 
300 kilos gratis; el de segunda 200 
kilos; y el do tercera prefrente y ter-
cera ordinaria, 100 kilos. 
Para camplir el Real Decreto del 
Gobierno de España, fecha 2 de Ayos 
to último, no se admitirLen el vapor 
más equipaje que el declarado por el 
pasajero en el momento de sacar su 
billete en la casa consignataria. In-
formará su consignatario. 
M. O T A D U Y . 
San Ignacio, 72 
SOBRINOS DE BERRERA 
(S. en C.) 
S A L I D A S D £ L A H A B A N A 
D U R A N T E E L M C 3 
D E M A Y O D £ 1 9 1 5 
V a p o r L a s V i l l a s 
Miércoles 12 a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas (Camag£ey) Mana-
tí, Puerto Padre, (Chaparra) Giba-
ra, (Holguín) Vita, Ñipe, Mayarí, 
Antilla, Cagimaya, Prestón, Saetía, 
(Felton) Baracoa, Guantánamo y 
Santiago de Cuba. 
V a p o r H a b a n a 
Martes 18 a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas (Camagüey) Mana-
to Padre, (Chaparra) Gibara, (Hol-
guín) Vita, Bañes, Ñipe, (Mayarí, 
Antilla, Cagimaya, Presten, Saetía, 
(Felton) Baracoa, Guantánamo y 
Santiago do Cuba. 
V a p o r J u l i á n 
Lunes 24 a las Si de la tarde. 
Para Nuevitas (Camagüey) Mana-
tí, Puerto Padre, (Chaparra) Giba-
ra, (Holguín) Bañes, Ñipe, Mayarí, 
Antilla, Cagimaya, Presten, Saetía, 
Felton) Sagua de Tánamo, (Cana-
nova) Baracoa, Guantánamo y San-
tiago de Cuba. 
Nota.—Este buque no recibe carga 
en el puerto de la HABANA, para 
Gibara, (Holguín) y Cuba, por reci-
birla el vapor "Santiago de Cuba" 
qie sale direetc el dia 28. 
V a p o r S a n t i a g o d e C u b a 
Viernes 28 a las 12 del día. 
Para Gibara (Holguín) Santiago 
de Cuba, Santo Domingo R. D., San 
Pedro de Macorís, R. D., y San Juan, 
P. Rico retornando por Mayagüez, 
Ponce, San Pedro de Macorís, R. D., 
Santo Domingo, R. D., Santiago de 
Cuba a Habant. 
V a p o r J u l i a 
Lunes 31 a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas (Camagüey)' Ma-
natí, Puerto Padre, (Chaparra) Gi-
bara, (Holguín) Vita, Ñipe, Mayarí,. 
AntiUa, Cagimaya, Presten, Saetía, 
Felton, Baracoa, Guantánamo y San-
tiago de Cuba. 
V a p o r L A F E 
Todos los miércoles a las 5 de la 
tarde. 
Para Isabela de Sagua, (Sagua la \ 
Grande) Caibarién, (Yaguajay, Nar-
cisa Dolores, Mayajigua, Seibabo, 
Siboney.) 
NOTAS 
Carga de cabotaje 
Los vapores de la carrera de San-
tiago de Cuba y escalas, la recibirán 
hasta las 11 a. rn. del día de salida. 
E l de Sagua y Caibarién, hasta las 
4 p. m. d?;l día de salida. 
Carga de travesía 
Solamente se recibirá hasta las 5 
de la tarde del día hábil anterior al 
de la salida del buque. 
Atraques en Guantánamo 
Los vapores de los dias 6, 18 y 31, 
atracarán al muelle del Deseo-Caí-
PAULINO NARANIO W M 
ARQUITECTO CONTRATISTA 
Como siempre, proyectos, planos 
y presupuestos. Para referencias 
en "La Fama,'" Obrapla. 75. 
6685 12 ro-
FRANCISCO REYES 
CONSTRUCTOR D E OBRAS 
Píanos, proyecto^ y presupuestos. 
Sol, 6. Telélono A-7132. 
7358 19 m. 
A b o p d o s y N o i a r i o s 
G i l i T i l i Á s 
Alfredo dal Valle 
ABOGADOS. 
.Estudio: Empedrado, 18. de 12 a 5. 
ToIéfonoA-7999. 
Sa: Miguel numere 11*. entre 
Camp-naric y Lealtad. Tel. A-4196. 
Consultas de 12 a 3. Los sábados 
d e 4 a 7 e n e l dispensario Tamayo. 
8203 31 m. 
DR. JOAQUIN MONTES 
Especialista cu úe»ahu:-iaflos dsl es-
tómago e intestinos. 
Exámen completo del estómago 
por el Análisis del Contenido Gás-
trico. Métodos de Mathieu, de Pa* 
rís y Hans, Elsuer. de Berlín. Dis-
pepsias, ácidos, estados ulcerosos y 
pre-ulcerosoa y dolores de estóma-
go. Cura absoluta de las Enteritis 
y diarreas, por rebeldes que parez-
can. Asmas bronquialeb y bronqui-
tis crónicas, aunque resistan a las 
corrientes de diferente Lensión. 
Reina, 28, bajos, de 1 a 3. De 8 a 
10 Medicina niños y general. 
8334 18 m. 
D n F é l i x P a g é s 
Cirujano de la Asociación de De-
pendientes. 
Cirugía en general. Sífilis. Aparato 
genito-urinario. 
Consultas de 2 a 4 en Neptuno 38, 
teléfono A-5337. 
Domicilio Campanario 50, Teléfo-
no A-3370. 
D o c t o r J . B . R u i z 
Vías urinarias, Cirugía, Rayos X 
De los Hospitales de Filad .Ifia, New 
York y Mercedes. 
Especialista en vías urinarias, siti-
Ies y enfermedades venéreas. Exámen 
visual de la cuetra vejiga v cateteris-
mo de los uréteres. Exámen del nnon 
por los Ravos X. 
Sa.i Rafael 30. De 12 a 3. Clínica 
de pobres de 8 a 9 a. m. 
c. 216 30 9 
D r . R . C h o m a l 
Tratamiento especial de bífiils y 
enfernaedades venéreas. Curación 
rápida. 
0O?rSÜI/rA8: D E 12 A S 
Lax, núm. 40. Teléfono A-1840 
1548 1 *• 
DOCTOR JOSE E. FERRAN 
Catedrático ê la Escuela d* Me-
dicina. Trooadero. núm. 10. 
COXSUI/TAS: D E 1 A 2 
1554 1 a-
R a m i r o C a b r e r a 
Abogado y Notarlo Público 
Obispo, 50, bajos 
Tefno. A-3890 
De 9 a 11 a. m. y d© 1 a 5 p. m. 
C 641 30-4. 
l o m a s livmk Mmi 
A B O G A D O 
D e 2 a 4 O b i s p o , 2 3 . a l t o s 
C 630 F - l 
C o s m e d e l a T ó r n e n t e 
L E O N B R O C H 
ABOGADOS 
A M A R G U R A 11 H A B A N A 
Cable y Telégrafo: "Godelato" 
T e l é f o n o A 2 8 5 5 . 
1543 1 a. 
D r . J o r g e H o r m a n n V a r o n a 
L I N E A NüM. 52 
E'spt-jiallsta en enfermedades men-
tales y nerviosas. Ex-médlco d»l 
Hospital de Enajenados. Médico 
de la Quint? "La Benéfica," del 
Centro Gallego. Tel. B^-iaio. 
6301 6 m. 
D r . V . R o d r í g u e z B a r a h o n a 
MEDICO OIRCJANO 
Especialmente piel y tubo diges-
tivo. Verdadero tratamiento de la 
tuberculosis. Consultas: de 4 a 6. 
«WtWO. 28. Teléfono A-5837. 
.—25.._ 18 m. 
D r . A l b e r t o R e c i a 
]R<~,*a. bajos.—Teléfono A-2859. 
Dlagnéstico da la slfilio v exam»-
neo d& sanara exclusivamente. Los 
Pacientes que requieran reacción de 
was'jsrman. se presentarán en ayu-
nas, de 7 a 8 a. m. 
1530 i a. 




Obispo, m'un. 53, altos. Teléfono 
A-5153. Do 8 a 11 a, m. y 
do t a 5 p. m. 
1544 1 a. 
D o c l o r e s e n l U c i n a 
j C i r o p 
D r . E . F e r n á n d e z S o í O 
Garganta, nariz y oídos. Especia-
lista del Centro Asturiano. 
Malecón 11, altos, esquina a Cárcel 
TELEFOIVO A-4465 
1555 1 a. 
D r . E m i l i o A l f o n s o 
Enfermedades de Niños, Señora* 
y Cirugía en general. Consulta»: 
dj 12 a 2. Cerrp. número 61». Te-
léfono A-3715. 
1550 —- 1 a. 
Dr. ! i . Alvarcz Artis 
Enfermedades de la Garganta, Na-
riz y Oídos. Consultas: de 1 a 3. Con-
sulado, número 114. 
1559 1 a. 
D r . M . A u r e l i o S e r r a 
MEDICO CIRUJANO 
DeJ Centro Asturiano y del Dispen-
sario Tamayo 
Consulta de 1 a 3. Aguila 9S. 
T E L E F O N O A-3813 
1561 1 a. 
D r . A l v a r e z R u e l i a n 
Mellc í i i ¡ i ] ] i ]ra! .C3i$'J l taj da í2 a » 
A c o s t a , n ú m - 2 9 , a l to s . 
1546 1 a. 
Dr. G . C a s 
Consultas de 3 a 6 p. m., en Obis-
po, 70, altos- Domicilio: Lealtau. 
85, altos. Tel. A-2328 y A-7840 
(Particular.) 
1535 1 a. 
I8NACI0 3 . PLASENGU 
Director y Cirujano de 1a Casa de 
Salud "La Balear." 
Cirujano del Hospital Número 1. 
Especialista en enfermedades ds 
mujerea. partos y clrujía en gene-
ral. Consultas: de 2 a 4. GratU 
para los pobres. 
Empedrado, 50. Teléfono A-SóS». 
1558 1 a. 
D r . F i l i b e r t o R i v e r o 
Especialista en eufermedadea del 
pedio y medicina interna 
Ex-lntf/rno del Sanatorio de T&vm 
Tork y ex-director del Sanatorio 
"La Esperanza." 
Gabinete de consultas: Ohaodn, 17, 
da 1 a 2 p. m. 
Teléfonos A-255S e 1-2343 
1682 1 a. 
D o c t o r F r a n c i s c o J . 
d e V e l a s c o 
Enfermedades del Corazón. Pul-
mone-. Nerviosas. Pie! y Venéreo-
elfllíticaa. Consultas: de 12 a 2, k« 
dlaa laborables. LeaUad. núm. 111. 
Teléfono A-5418. 
1556 i a. 
D r . J u l i o P i n e d a 
Especialista en Cirugía. Farlos y 
Enfermedades de señoras. Consul-
tas: do 12 a 1 jp. m. Neptuno, -23. 
T E L E F O N O A-7730 
8192 31 m. 
D r . G a l v a z G u i i l e m 
Especialista en sífilis, hernia. Im-
potencia y esterilidad. Habtina, 49. 
Consultas: de 11 a 1 y do 4 a 
especial para los pobres: de 5 y 
rnedia as. 
" l-HL 
L I N E A 
A R D 
S E R V I C I O D E P A S A J E Y CARGA 
Salen do la Habana todos los do-
mingos y cada otro martes. 
S E R V I C I O ~ D E CARGA 
Vapores especiales para fruta» sa-
len de la Habana todos los jueyes. 
(Comenzando en Mayo 6.) 
manera; y los de los días 12 y 24 al 
de Boquerón. 
Al retorno de Cuba, atracarán 
siempre al muelle del Deseo-Caima-
nera. 
^Los vapores que hacen escala en 
Nuevitas y Gibara reciben carga a 
flete corrido para Camagüey y Hol-
guín. 
AVISOS 
Los conocimientos para los embar-
ques, serán dados en la casa Armado-
ra y Consignataria, a lo esinbarcado-
res que los soliciten, no admitiéndose 
ningún embarque con otros conoci-
mientos que no sean precisamente los 
facilitados por Ja Emp.-esa. 
E n los conocimientos deberá ex-
presar el embarcador, con toda clari-
dad y exactitud, las marcas, números, 
numero de bultos, clase de los mis-
mos, contenido, país de producción, 
residencia del receptor, poso bruto 
en Kilos y valor de las mercancías; 
no admitiéndose ningún conocimiento 
al que le folte cualquiera do estos 
requisitos, lo mismo que aquellos que, 
en la casilla correspondiente al con-
tenido, solo se escriban las palabras, 
efectos, mercancías o bebidas, toda 
vez que por las Aduanas se exige se 
haga constar el contenido ds cada 
bulto. 
IjOs señores embarcadores do bebi-
das, sujetas al Impuesto, deberán de-
tallar en los conocimientos la clase y 
contenido de cada bulto. 
E n la casilla correspondiente al país 
de producción, se escribirá cualquiera 
de las palabras PaÍM o Extranjero, o 
las dos, si el contenido del bulto o 
bultos reuniese ambas cualidades. 
Hacemos público, para general co-
nocimiento, que no será admitido nin-
gún bulto que, a juicio de los señores 
Sobrecargps, no pueda ir en las. bode-
gas del buque con la demás cargií, 
NOTA.—Estas salidas y escalas, 
podrán ser modificadas en la forma 
que estime conveniente la Empresa. 
OTRA.—Se suplica a los señorea 
comerciantes que, tan pronto estén 
los buques a la carga, envíen la que 
tengan dispuesta,^ a fin de evitar aglo-
meración en los últimos días, con per-
juicio de los conductores de carros, y 
tambiéw de los vapores ^uo tienen 
que efectuar su salida a deshora de 
la noche, con los riesgos censiguien-
tcs. 
Sobrinos de Herrera. S. en C. 
Habana. 1 de Mayo de 1915. 
Dr. RAMIRO C A R H L 
Especialista en enfermedades de niños 
CONSULTAS D E 1 A 3 
Luz, miro. 11, Habana. Tel. \-l3:ífi 
C 2115 in. 8 m. 
D o c t o r J u a n P a b l o 
G a r c í a 
E S P E C I A L I D A D E N 
r ^ c u n r V-IAS UKINARIAH Consultas: Luz, núm. 15, de 12 a 3 
^ 1 a. 
Dr. C W i o B a s t e r r e c l n i 
Alumno de las Esencias de 
Paria y Viena 
Garganta, JVariz y Oídos 
Consultas: de 1 a 3. Galiano, 13 
T E L E F O H O A-8631 
2027 SI Jl. 
D r . M a n u e l D e J í í n 
WJEDICO D E NUÍOfe 
Conatüías: de 12 a 8. Obncón, SL 
Omí esquina a Aguacate. 
Teléfono A-2S54. 
C i n p a s d e n t e 
D R . N U N E Z , 
CIRUJANO D E N T I S T A 
HABANA número 110 
E s p e c í W 00 
Polvos dentríficos, elíxir, cepillos 
S499 C O N S U L T A S : D E 7 A 5. 
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D R . A L T U Z A R R A 
tBM&tíkrns. DE: i A 9-. v-
D r . R o d r í g u e z M o l i n a 
Exjefe de la Clínica del doctor 
EL A L B A R R A N 
Enfermedades ie las vías urtna-
r'as y siñilíticas. Especialista del 
Centro Canario. 
Clínica: de 8 a 11 de la mafiana. 
Consultas particulares, de 3 a 8 
de la tarde. Lamparilla, 78. 
C 373 80 «. 
Dr. Eugenio Al!) a y Cabrera 
MEDICINA E N G E N E R A L 
Especialmente tratamiento de las 
afecicones del pecho. Casos incipien-
tes y avanzados de tuberculosis pul-
monar. Consultas diariamente de 1 a 
2. Pobrei d e 3 a 4: lunes y jueves. 
Precien convencionales; de un pe-
so a un centén mensual. 
Neptuno 128. Teléfono A 1968. 
1528 1 a. 
D r . P e d r o A . B a r i í l a s 
Espevjialista de la Escuela de París 
ESTOMAGO E INTESTINOS 
Consultas: de 1 a S 
Genios, 15. Teléfono A-6890 
8199 31 m. 
Dr. Gonzalo Pedroso 
Cirujano del Hospital Número Vno 
Vías urinarias, síiiiis y enferme-
dades venéreas. 
Exámenes uretroscópicos y cla-
toscópicos. 
E S P E C L \ L 1 S T A EN I N Y E C C I O -
NES D E "006" 
Consultas: de O a 11 a. m. y de 1 
a 3 p. eq. cu Aguiar, 65. Domicilio: 
Tulipán, 2u. 
8197 81 m. 
D r . E n r i q u e d e ] R e y 
Cirujano de la Quinta de Salad «'LA BAIjEAR" 
Enfermedades de señoras y ci-
rugía en general. Consultas de 1 a 
S San Nlcolá • 52. Tel. A-2071 
9201 -.1 m. 
D n A d o l f o R e y e s 
«a- ? do l a s p. » s ^ 
LAMPAKtLdLA, 74. 
Teléfono A-S582. 
1562 j a< 
D R M I G U E L V I E T A 
HOMEOPATA 
Especialista en curar las ^a.-
rreas. el estreñimiento, toda». a« 
enfermedados del estómago e intes-
tinos y la impotencia. No vlsi-
n« f f i 0 " ^ 8 a $,1-00- San Maria-no. 18, Víbora, solo de 2 a 4 
CONSUI/TAS POK C O R R E O 
" C 186 1S1-1 e. 
D r . C . E . F i n l a y 
P R O F E S O R D E OFTAEMOLOGiA 
Especialista en enfermedades de 
los ojos y de los oídos. 
GALIANO. 50. TED. A--Í6H 
De 11 a 12 y de 2 a 4 
Domicilio: H. mimero 170. Vedado 
T E L E F O N O F-1178, 
1551 { a. 
D r . H e r n a n d o S e g u í 
CATEDRA TICO D E LA UNI-
VERSIDAD 
GARGANTA, U W l i OID]) 
Prado, número 88, da 12 a 3, to-
dos los días, excepto los domingo». 
Consultas y operaciones en el Hos-
pital Mercedes, lunes, miércoles y 
viernes a las 7 de la mafiana. 
1540 1 a. 
D R . L A G E 
Enfermedades de la piel, de señe-
ras y secretas. Esterilidad, im-
potencia, hemorroides y sífilis 
HABANA. NUM. 158, ALTOS 
CONSULTAS: ->E 1 a 4 
C 688 F-X 
D r . G u s t a v o P l a z a o l a 
CIRUJANO DENTISTA 
^í1^,06^" j i n e t e en 23. esquí-
tes de 8 a 11 a. m.. y por la tar-
de las que convengra con sus clien-
20 m. tes. 7268 
m m m E i E c m - D E i m i dei 
D R . A . C O L O N 
*,1JLSA3VTA C^AHA, NUM. 1». 
E N T R E OFICIOS E INQUlSIDOIf 
t í^Hf^"63^611151168 con sarán-
I r ^ t 0 - Extr»cclones sin do-
* P f f 0 aleuno- Die^es pos-
tizos de todos los materiales y sis-
PuentfS fiJoa y movibles de 
l T ^ ? e r f utmdad- Otriflicaciones. 
Incruataclonea de oro y porcelana 
« t é el diente^ en una o dos sesio-
nes. Protoxia ortopédica, a perfec-
ción, maxilares artificiales, restau-
raciones faciales, etc. Precios fa-
Torables a todas las clases.. Todos 
los días de 8 a. m. a 5 p m 
8198 • 3! m. 
D r . J o s é I lúmfúm 
CIRUJANO D E N T I S T A 
Especialidad en trabajos de oro 
Garantizo los trabajos 
Precios módicos. Consultas: de 
8 a 11 y de 1 a 5. 
NEPTUNO NUM. 137. 
1531 j ^ 
HHHiiimiii i i i inii i i i i i i i i i i inH,, , , , , , , , , , ,^ 
C u r a r a d i c a l y s e g u r a d e 
l a D i a b e t e s , p o r e l 
Dr. M M i Castrüloi 
Consultas: Corrientes eléctricas 
y mafaje vibratox-io, en Cuba, 37, 
(altos) de 1 a 4, y en Correo esqui-
na a San Indalecio. J . del Monte, 
Teléfono I . 2090. 
1529 i a. 
Dr. Pedro A. Bdscíi 
Médico Cirujano do la Casa de 
Salud "La Balear" y del Dispensa-
rio ''Tamayo." 
CONSULTAS: D E 1 A 3 
Ancha del Norte: 217. Tel. A-6324 
8194 81 m. 
D o c t o r G o n z a l o 
A r ó s t e g u i 
Médico de la Casa de Beneflcen-
da y Maternidad. Especialista en 
las enfermedades de los niños. Mé-
dicas y Quirúrgicas. Consultas do 
1? a 2- Línea ontre J e L Toló-
íono F-423S. 
1562 i ¿ 
S a n a t o r i o d e l D r . 
M a l b e r t i 
Establecimiento dedicado al tra-
tamiento y curación de las enfer-
medades mentales y nerviosas. 
(Unico en su clase.) Cristina, 28. 
Teléfono 1-1914. Casa particular: 
Ba» Lázaro, 221. Teléfono A-4598. 
1658 1 a. 
Doctor .P. A. Venera 
Especialista en las «nfennedadoa 
jenltUeB. urinarias y sífilia. Lo» 
íratf mientes son aplicados úirec-
tr.raente sobre las mucosas a la vis-
ta con el urrtroscopio y e! ciatosco-
pio. Serar;.ci6n de la orina do ca-
du 'óu. Consultas. Neptnnc. 61 
tfjos ,d3 cuatro y media a sala 
Teléfono F,-1354. 
1538 ! a< 
D R . R O B E L I N 
Piel, Sífilis. Sangre. 
Cwación rápida por sistema moder» 
nisüno.—Consultas: de 19 a 4* 
POBKüIS GRATIS 
Calle de Jesús María, 85 
T E L E F O N O A-1333 
1545 i ^ 
DR. JUSTO VERDUGO 
Especialista de ia Escuela de París 
Enfermedades de', estómago e in-
testinos por el procedimiento de luí 
doctores Gcyem y Wlnter. d*» Paría 
por análisis del jugo gástrico. 
Consuitas: de 12 a 3. Piado, /lúm. 73, 
IRfiO 1 a. 
D r . A . P o r t o c a r r e r o 
OCULISTA 
GARGANTA, NAUIZ Y OIDOS 
CONSULTAS PARA P O B R F S -
$1-00 .11. MES, D E 12 ^ 2 
P A R T I C U L A R E S . D E 3 A 5 
San Iíi.oiás, 52. Teléfono A-8627. 
6101 a. 
Dr, J o a n S a n t o s F e n É i t o 
OCULISTA 
Consultas ? operaciones de 9 a 11 
Prado. 105. y ¿o 1 a 3. 
1549 l a . 
R A M O N V A L O E S 
d R U J A N O DENTISTA 
Extracciones garantizadas, sin 
ningún lolor; orlncaclones perfec-
tas y todos los adelantos conoci-
dos basta boy. Precios sumamen-
te barato. Galiano, 123, altoa d« 
la botica "Americana." 
• 0100 - ~ 
• , • , 31 m. 
D r . J . D i a g o 
Víai; urlnarias. Síüus y Enferme-
dades de Señoras. Cirugía. De 11 
a 8. Empedrado, núm. 19. 
1557 1 a. 
Dr. .Claudio Fortún 
CAMPANARIO, 
Cirugía, Partos y Enformedades 
de Señoras. Consultas: de 12 a 3 
Teléfono A-8990. Gratla para los 
pobrea 
6617 3o.a 
D r , S o n v i l l e 
E s p e c i a l i s t a 
S I F I L I S Y P I E L 
S u e r o e s p e c í f i c o , 
S i n l o s p e l i g r o s d e l 6 0 6 , 
San Lázaro, 245, de 3 a & 
C o n s u l t a s r e s e r v a d a s . 
P i d a h o r a p o r c o r r e o . 
A p a r t a d o 724 . 
Dr. S. Alvarez y Guanay 
OCULISTA 
Garganta, nariz y oídn»» Qí-
trasladado a Pradof n ú n S o 7 ^ * 
Consultas de i a 3. Tel A-4392. 
D R . J . M . P E ü l í l T 
del Comercio. 
Ojos, Oído-i. Nariz y Gare-ant» 
Consultas: de 11 a 12 y de i a -i 
Reina. SS.^itos. T - V i ^ ' 
A l f a r o , C a l l i s t a 
73, HABANA, 78 
fm?«rfri i A-bo,,o»» mí»; 
í « S * i ¿ ! =" ano' "Plantado. Tí* léfo.:o 3903 
13 m. 
ra IV A D I E ¿ 
i s x e x m v U K LA MARINA MAYO 8 DEiqts 
R O M A 
desaparición completa de vanas pubU 
cacioncs literarias, artísticas y cier, 
tífica3 de Francia, y ¿ S J ^ m a " 
su publicación. E n la l |brcr!Vmás de 
Obispo 63, pueden verlas. A ^ n *s <ie 
las que tmtan de la guerra, ^ eh^na 
aoareccr l e Rire. Fantasio, Le Son-
rise La V e Pari. iewe. Lecturcs pour 
tons, y J F sais t«uL Vaya a verla • 
"Roma" además üene un S an 
do á9 perfumería y recibe la famosa 
aeua de colonia Atkinson que es una^ 
X a v i U a . También siguen i-ecxbiendo I 
S T o r t M i o de España, - o s cuader^ 
no, con vistas y datos de todas as 
poblaciones españolas con sus pue 
blos. 
Profesor do Ing lés 
Clases por medio de un méto-
do nuevo, y fácil, sin necesidad de 
gramática. Clases durant© e! día 
a domicilio, y por la noche en Cu-
ba. 71, altos, casi esquina a Mu-
ralla. Teléfono A-1203. 
r922 15 m. 
Academia de Comercio 
Inglés y Mecanografía 
Se enseña por sistemas rápidos y 
prácticos, y hacen trabajos a 
inaquinitn. Keina, Sí, altos. Tele-
fono A-8065. 
7055 15 m-
B A Ñ O S 
CARNEADO 
< \ M , K PASEO, VEDADO 
T E L E F O N O P-8181 
A mitad de precio de mis cole-
gas de primera. 
8624 16 sp. 
^TKN A OFIODíA 
L a Agencia de Beers de la Ha-
bana y New York ha abierto una 
oficina en Boston. Estad., de Mns-
gachusetts. caPe Tremont. núme-
ro 88. habitación núm. 720. en QL 
centro del distrito comercial, 
fncarsado de esa oficina es el se-
ñor Frank L . Whalen, que habla 
A l a m u j e r l a b o r i o s a 
Se enseña a bordar gratis, com-
prándome una máquina de coser. 
Avisadme por correo o llame al 
teléfono A-4940. üaliapo. 138. a Jo-
sé UodríguGZ. empleado de "Sin-
gar"; dé su dirección y pasaré a 
venderle una máquina, al contado 
o a plazos. Tomo las de uso a 
cambio y arreglo, las mismas a pre-
cios baratos. "Vendo planos en igrua-
les condiciones. Avíseme. 
7524 22 m. 
eppanri;. 
C 2119 ld-8 
A V I S O 
Paul R. Xockse no cstíi relacio-
nado en lo sucesivo con la oficina 
de la Ben-s Agency, en la Habana; 
Habana. Mayo 8 de 1915. L; Mac-
lean Beers. Cuba, 37, altos. 
C 2118 9 m. 
W DE SEGURIDAD 
I^AS TEIIEMOS EN NUESTRA 
BOVEDA CONSTRUIDA CON 
TODOS LOS ADELANTOS MO-
DERNOS, PARA GUARDAR A0-
C I O N E S , DOCUMENTOS Y 
PRENDAS, BAJO LA PROPIA 
CUSTODIA DE LOS INTERE-
SADOS. 
PARA MAS INFORMES, DI-
RIJANSE A NUESTRA OFICI-
NA, AMARGURA, NUMERO 1. 
H . U p m a n n & C o 
BANQUEROS 
Gran Colegio cSan Eloyc 
De Primera y Segunda Enseñan-
za, Comercio e Idiomas. 
Antiguo y acreditado plante! con 
un competentísimo profesorado. Ma-
gestuoso edificio de inmejorables con. 
diciories de salubridad, luz'y ventila-
ción (de espléndidas e higiénicas sil-
las, comedores, salón de estudios, dor-
mitorios, gimnasio, baño, teatros, p v 
tios para toda dase de sports, rodea-
do do jardines) 'lodo exactamente 
ajustado a los principales planteles de 
Europa y N. América. Pidan Regla-
mentos. Teléfono A-7155. Cerro 61o. 
Director: E . C R O V E T T O . 
c 1815 80-d 28 
UNA s l .ÑOKH V. AMERICANA, 
que ha sido durante algunos años 
profesora de las escuelas públicas 
de los Estados Unidos, desea al-
Runas clases porque tiene varias 
horas desocupadas. Dirigirse a Miss 
H. calle Cü 105. altos. S119 15 m. 
l'KÜFESOKA l)K M I C H A e x -
periencia, da clases de inglés. Cran-
cés e Instrucción en general, por 
los métodos mAs modernos, en Ha-
bana y Vedado. Tel. A-1854. 
7085 • 1C m. 
M A R I A C A S T I L 1 L O 
Gran profesora de Solfeo y Pia-
no, con título y dos primeros pre-
mios d líeal Conservatorio "Ma-
ría Cristina do Málaga". Da clases 
a domicilio- Bernaza. 5S. altos. 
7974 S m 
P r o f e s o r d e I n g l é s 
A. AÜGÜSTÜS R O B E R T S 
Antor del "Método Novísimo" 
Clases noel urnas ei: su academia, 
una hr.ra todos los días, menos los 
sábados, un centén al mes. San 
MIGUEL. 34. altos. Unica acade-
mia donde las clases son diarias: 
pues «* el sistema más eficaz de 
educar el oído. Clases oarticulares 
por 3: día en su academia y ta do-
micilio. ¿Desea usted «prender 
pronto v bien el idioma [ngléa? 
Conipr»; usted el METODO NOVI-
SIMO. 
7179 17 m. 
R T E S Y 
OFICIO 
m MIGUEL ARCANGEL 
Academia Comercial 
Cla)$es especiales para señoritas, 
de 3 a 5 de la tarde. 
Director: M IS U. CÓRRALES 
Calcada de J . del Monte, 412. 
Teléfono 1-2490. 
Ua mejor recomendación para el 
comercio de Cuba, es el título de 
Tenciíor de Ivibros, que esta Aca-
demia proporciona a- sus alumnos. 
Clases nocturnas. Se admiten in-
ternos, medio-pupilos y externos. 
C 17S6 
S E O F R E C E UNA SEÑORITA 
para dar clasos de instrucción pri-
maria, a domicilio. Con el método 
juc emplea so ven muy pronto rá-
•ñdos adelantos. Pueden dar referen-
úkz las familias donde está dando 
dase. , Precios, módicos. Informan 
?n Sol número 2, (altos.) 
(a) 4d-7 
M a d a m e D o u c e t 
Modista parisiense de las princi-
pales ciudades de Europa, se ofre-
ce a las familias de ¡a Habana pa-
ra la hechura de *los trajes de 
noche, día, suirée y laylor y toda 
clase de modelos. Se garantiza el 
trabajo. Va a domicilio. Su taller 
en Consulado. 10 3. antiguo. Haba-
na. Teléfono A-SST1. 
8505 20 m. 
JUAN F E R R E V ( V.. CONS-
tructores de obras y todo lo con-
cerniente al ramo, y especialistas 
en hornos; por segunda vez llaga-
dos a ésta ofrecen sus servicios tan-
to en la ciudad o fuera, por con-
trato o por dirección; se hacen 
planos y presupuestos- Informan: 
señores Manuel Guerra, Uonja del 
Comercio, 404; Apartado 2380. 
8513 20 m. 
( N A SEÑORITA, AMERICANA, 
tun gran conocimiento y práctica 
en enseñanza, desea dar clases de 
inglés, a caballeros, señoras o ni-
ños, noche o día. Dirigirse a Miss 
C. W.. DIARIO D E DA MARINA. 
"469 9 m. 
SI. ENSEÑA A PINTAR, SIN ne-
cesidad de saber dibujo, en 8 me-
ses, al óleo, agua y kistón, en raso, 
terciopelo, porcelana, cristal, cue-
ro, maderas, etc., en mi casa, en 
grupos. Clases alternas: dos pesos 
mensuales, y a domicilio, dentro de 
la Habana, un centén; barrios ex-
tremos, precios convencionales y 
adelantado. Recibo aviso por co-
rreo, Jesús Maraí, 4 7. 
837 3 8 m. 
Academia A L B E R T 
Teneduría de libros. Cálculo Mer-
"antll. Correspondencia. Gramática. 
Aritmética. Lecciones prácticas en 
la Academia y a domicilio. Con-
cordia, 25. Tel. A-7747. 
8594 • 16 m. 
Profesor Mercantil 
Por el día y de 7 a 9 p. m. clases a 
domicilio, de T e n e d u r í a d e l i b r o s . 
A r i t m é t i c a M e r c a n t i l y P r á c t i c a s c o 
m e r c L o l e s i ( r e d a c c i ó n d e l D i a r i o , 
M a y o r y A u x d i a r c s ) ; enseñando a 
llevar libros por las operaciones dé 
la casa, O R F I L A , Reina, 22, y Ce-
rro, «13. 
8220. 31-m. 
L a u r a L d e B e l i a r d 
Clase? de Inglés, Francés, Tenedu-
ría de Dlbros. Mecanografía y 
Piano. 
ANIMAS. 34, AETOS 
S P A N I S H L E ^ S O N S 
6057 14 m. 
PEINADORA, R E C I E N LLÉGA-
da del extranjero, se ofrece a las 
damas para peinar y confección- de 
postizos. Precios módicos. Cam-
panario, número 126. 
8285 • 9 m. 
BORDADORA: D E S E A DAR lec-
ciones en su casa y a domicilio. 
Calle 11, entre D y G, Vedado. 
8068 8 m. 
COMEJEN 
extirpación por completo, no se co-
bra no quedando a satisfacción. Te-
léfono ^.-3448. García. 
7372 20 m. 
| I B R O S e 
¡ L a IMPRESjj) 
AIjGI NOS E I I i R o s D E INCiE-
nierí.i y matemáticas se han pues* 
i,, a Ifl venta en Obispo, KO. librcrísi. 
Da rcali/ación durará pocos días. 
S6G8 f 11 m-
¡Ojo, ojo, Propietarios! 
Comején: E l único que garantl-
ca la completa extirpación de tan 
dañino insecto. Contando con el 
mejor procedimiento y gran prác-
tica. Recibe avisos: Neptuno, 28. 
Ramón Piñal. 
6900 14 m-
CNA P R O F E S O R A , AMERIOA-
na. que está recomendada por las 
más distinguidas familias en la Ha-
bana, -desea algunas clases más. 
También depea alquilar en una ca-
sa particular de familia en la Ha-
bana una habitación Independiente. 
Compostela. 133. 
"•37 81 m. 
ESOÜELAS DE "SAN LUIS 
GONZAGA" 
2NTRE L A G U E R U E L A Y G E R T R U -
DIS.—VIBORA 
Primera y sejrunda enseñanza. Las 
"aás sanas y +resras de la Habana. 
Las únicas que dan, clases al aire li-
are. Dos horas diarias de inglés pa-
ra internos y medio-internos. L a úni-
ia. academia de comercio que enseña 
teneduría de libros y contabilidad en 
¿«•es meses por penrícn mensual o por 
intrato. Solfeo, plano y violín. Mo-
ra'idad absoluta. Envíe % sus hijos a 
Mitas Escuelas y no s© verá defrau-
dado. 
Pida un prospecto 
c 17S6 25-a 
£1 plano de su C&s& ySolar 
Tddo propietario debe tener j! 
plano de su casa, ello le evitará per-
juicios y molestias. Nosotros se lo 
hacemos por un precio Infimo. Ven-
ga a vernos o escriba a S. Sánchez 
Covín, Industria, 94, Habana, da 
10 a 11 a. m. y de l a 3 P. M. 
»342 22 Irv 
P é r d i d a s 
" C o c i n a C r i o l l a " 
(MA.VTAL P R A C T I C O ) . 
Nueva Edición del verdadero co-
cinero criollo; contionc unas mil 
fórmulas de todos los platos más 
exquisitos de las cocinas criolla, 
españo|a, francesa. Italiana, alema-
na e inglesa que se acostumbran 
a servir en las mesas de Cuba, 
adicionado con un extenso tratado 
de dulcería fina, pastelería y toda 
clases de helados. Pídalo a "1.a 
Caricaturfi," Jltíbrtmá y Papelería, 
Galiano, número 116. Tel. A-5656-
•8623 6 J-
S u p o r v e n i r 
l,can las personas que quieran 
saber su porvenir claro y verdade-
ro: sólo estaré en la Habana hapta 
fines del mes de Julio; mi traba-
jo telepático es CHATIS; absoluta 
reserva, pues soy un caminante do-l 
Mundo que sólo pongo mis dones a 
favor de la humanidad. Mándeme 
sólo su edad y cinco sellos colo-
rados para el franqueo y gastos de 
correspondencia. Yo haré su con-
sulta dentro de tres díarf de reci-
bir su carta, pues sólo dedico xlos 
horas, dada la gran cantidad de 
fuerza magnética que se desgasta 
en mi cerebro. IMiija su carta\asl: 
Mr. P. MAC B O U O H E T , A p a r t a d o 
40:?, Habana. 
S630 « i . 
V e d a d o : L í n e a , 
entre J y K. se alquila un hermo-
so alto, independiente, compues-
to de sala, recibidor, comedor, ga-
lerías, diez habitaciones, cuatro ba-
ños, garage, cocina y antecocina, 
luz eléctrica y timbres. Se puede 
ver a todos horas. Informan: Te-
léfono F-2134. 
S28V 11 m. 
V i r t u d e d , 1 4 4 - A 
altos y bajos, se alquilan, propios 
para una familia de gusto, con sa-
la, recibidor, comedor. galpría< l:Is 
habitaciones, dos baiVos. cocina y 
antecocina y luz eléctrica. Infor-
man: Teléfono P-ZISé. 
S287 11 m. 
V e d a d o : C a l l e 1 5 , 
entre J y K, se alquilan estos pre-
ciosos bajos, acabados de fabricar, 
compuestos de sala, recibidor, co-
medor, 6 cuahtos, 2 baños, cocina, 
antecocina, agua callente, timbres, 
luz eléctrica y a la brisa. Infor-
man: F-2134. 
8287 n m. 
I 
C A S A S Y P I S O S 
S E AL/QUILA l.A CASA E S C O -
bar, número- 95; la llave en la bo-
dega de esquina a San José. In-
' formarán en Virtudes, número 91. 
altos. 8643 U m. 
E n a m o r a d o s , - 4 
BsÁ c a s a , acabada de restaurar ha 
q u e d a d o preciosa. Sus altos y sus ba-
jos, i n d e p e n d i í M i t e s , con sala y cuatro 
cuartos, s e alquilan, en 3 centenes. 
SK AliQUELA LA CASA MODKR-
na en Vista Hermosa, entre L a Ro-
sa y el parque de Tulipán, con sa-
lí^ saleta, tres cuartos y servicio 
sanitario moderno. Alumbrado eléc-
trico y de gas. Informan en Tuli-
pán, número 28-
S634 11 na. 1 
s! M.QLIl.A, E N 5M) PESOS M. 
O., a cuádra y media del (.'ampo de 
Marte, los hermosos altos de Suá-
•rez, 26 y 28, compuestos de sa-
la, recibidor, comedor y ocho her-
mosas habitaciones, cuarto de ba-
ño, toilet, servicios independientes 
para criados. La llave en los ba-
jos. Informarán en Factoría, 48. 
Teléfono A-1 302. s 
8033 13 m. 
¡OJO] E L Q I E QI I E K A PA-
sar el verano fresco que vaya a los 
altos de la casa. San Ignacio, nú-
nie? o 8, esquina a Tejadillo; so 
alquilan hermosos y ventilados de-
partamentos y habitaciones con 
vista a la calle- Precios módicos y 
luz eléctrica. Se desean personas 
i3é moralidad. 
Mi30 3i m. 
E3Í 53 PESOS ORO, SE ALOV1-
lá la casa San Miguel, 182, bajos, 
acabada de pintar, 1a llave en los 
altos. Informan en Cerro, 484, 
frtnte a "Covadonga." Tel- A-6 834. 
8618 16 m-
AC Vli VI>OS QE PINTA», SE al-
quilan, en $40 Cy., los bajos de Pe-
ña Pobre, 12, con sala, saleta, tres 
cuartos; todos sus servicios a la 
moderna. L a llave en la bodega. 
Informan: Monte, 43. 
8614 10 m. 
OJO: SK AIiQUIIíAN !,()S MAG-
níficos altos de la casa callo de San 
José, número 212, esquina a Basa-
rrate, acabados de fabricar. Se dan 
en módico precio. E n la misma in-
forman. 
8654 15 m. 
S E ALQl ILV.N LOS AMPLIOS 
y ventilados altos de Factoría, 56. 
Darán razón en los bajos, a todas 
horas. 86 50 . 15 m-
F R E S C O V E S P L E N D I D O PISO 
sp .-ilquila en la casa San Nicolás, 
130, compuesto de sala, saleta, cua-
tro habitaciones, -cocina y servicio 
sanitario doble, para tratar con sus 
dueños. Gallan^, 136, "Rastro Cu-
bario. ' 
C 2116 • % 15 d-8. 
AVENIDA DE ESTRADA P A l r 
ma, número 58, se alquilan los al-
tos, sala, comedor, 3 cuartos y 
cuarto de baño, cocina, etc.; y el 
cuarto de la torre en la azotea. Las 
llaves en la bodega del frente. 
8660 • 11 m. -
VEDADO: SE ALQUILAN LOS 
frescos y ventilados altos de la ca-
sa call^ 4, entre 7 y Línea, con sa-
la, comedor, cuatro cuartos, cocina 
y baños. Entrada independiente al 
frente y al fondo para el servicio 
86r67 11 m. 
Se alquilan, en 15 centenes 
Los fréseos y cómodos altos de 
Monte, número 149, con sala, co-
medor y cinco cuartos, baño y ser-
vicio sanitario. L a llave en los ba-
jos. Informan: C A S T E L E I R O Y . 
VIZOSO,'Lamparilla, núm. 4.-
8666 13 m. 
L A PERSONA Q U E S E H A Y A 
encontrado un bastón, que por ol-
vld > se dejó en la fila siete de lu-
netas del teatro Pay'ret, el miér-
coles, 5 del corriente, so le ruega 
lo entregue en Mercadres, 23, Gon-
zález y Marina, S- en C , d^nde se 
le gratificará. 
857« 1» m. 
EN OCHO OENTBNES, SE AL-
quilan los bajos de la casa Suá-
rez, número 2, casi esquina a Mon-
te ,al lado del Campo de Marte. L a 
llave en el café "Colón," Monte y 
Factoría. Informes: Real, 33, Ma-
rianao.. Teléfono B-07-7084. 
8670 11 m. 
EN OÜATRO C E N T E N E S S E al-
quila la casita de San Nicolás. 107, 
entre Salud y Reina, ivopia para 
artesanos o trabajadores. Tiene cin-
co posesiones, cocina, patio y servi-
cio'sanitario completo. L a llave e 
Informes en el hotel "Nuevltas," 
Dragones, 5. 
8670 11 M, 
EN CONCORDIA, 200, A MEDIA 
cuadra de los carros de Universi-
dad, acabada de pintar, se allulla 
una casa de altos, con sala, come-
dor, cuatro cuartos, cocina y baño, 
I>as llaves e informes en la bodega 
de la misma o en Agular, 53. 
8684 17 m. 
En $26.50, s« alquilan las ca-
sas Benjumeda, 46, Pasaje Agus-
tín Alvarez, número 15, y Figu-
ras, letra B, entre Marqués Gon-
zález y Oquendo, compuestas de 
sala, comedor corrido, tres habi-
taciones, servicios sagitarios, co-
cina y buen patio. Las llaves en 
la bodega, de Benjumeda, esqui-
na a Marqués González. Infor-
ma Francisco Torres, Mercade-
res, 22. Teléfono A-7830 o 1-1785 
En $16'96, se alquila la esqui-
na de Benjumeda y Oquendo, 
compuesta de dos salones, servi-
cio sanitario y patio. En $8.48 
se alquila un salón contiguo, con 
entrada independiente. Infor-
ma Francisco Torres, Mercade-
res, 22. Teléfonos A-7830 o 1-1785 
Se alquila la casa Marqués 
González letra A, entre Figuras 
y Benjumeda, acabada de cons-
truir, con sala, comedor corrido, 
cuatro habitaciones, un buen 
cuarto de baño y demás comodi-
dades. Informa Francisco To-
rres, Mercaderes, 22, Teléfono 
A-7830 o 1-1785. Las llaves en la 
bodega de Benjumeda, esquina 
a Marqués González. 
8561 17-m 
PARA COMERC O 
Se alquila la c a s a C a l -
zada del Monte, 275 , 
antes de los Cuatro C a -
minos, informes en el 
alto. J o s é Tepedino-
86X2 16m 
SE UJQÜILA EA CAS A CON S I -
lado, &2| entre Colón y Refugio, con 
sala, saleta corrida, siete cuartos, 
servicio sanitario, mamparas, en 63 
pesos ; 60 centavos moneda oficial. 
Î a .llave en el tren de lavado... In-
forman en Campanario, 142. 
8^73 12 m . 
SE AI/QUILiAJi I-OS FRESOOS V 
cómodos altos de Industria, 64. con 
sala, comedor y cinco cuartos, baño 
y servicio sanitario. La llave en los 
bajos. Informan en l^ealtad, 120, 
,moderno, bajos. 
8572 12 m. • 
MAKIANAO: SE IIíQüELA LA 
casa ííanta Lucía, número 1?, es-
quina a Martí, tranvía al frente y 
al fondo. Informan en Salud, 46, 
altos- Teléfono A-6101. * ' 
S555 , 10 m. 
HERMOSA CASA. jMODERNA, 
de dos plantas, situada en la lo-
ma, paHe más alta, fresca y pin-
toresca del Vedado, dos cuadras 
carros eléctricos (Plaza-Estación 
Central y Marianao-Calle Aguila, 
cinco centavos desde la ciudad,) 
Diez y seis habitaciones dormitorios, 
4 4 y dos más para criados, sa-
las. 3 portales espaciosos, corre-
dores. 4 lujosos servicios sanitarios, 
con duchas, banaderas, etc., instala-
ción agua caliente, instalación eléc-
trica completa, escaleras mármol, 
finos pisos, azulejeadas 'toda la ca-
sa. Bonito jardín, a dos cuadras de 
las márgenes del Río Almendares, 
donde tiene su bote de recreo. Pro-
pia para dos familias, clínica, hote-
lito. Puede verse a todas horas. 
E n la misma informan Callé 13 y 
26. Vedado. 
8588 10 m. 
SF Aí,<̂ ( II AN LOS ALTOS DE 
Blanco, número 6, entre Malecón y 
San Lázaro, de nueva construcción, 
muy espaciosos. La llave en los ba-
jos. Informan: Sitios. 49,. bajos. 
8576 10 m. 
U n g r a n L o c a l 
se cede en lo más comercial de la 
Habana, propio para cualquier gi-
ro con armatostes y vidrieras mo-
dernas. Informan en el café "Ale-
mán." de 1 a 3. 
8591 ' 14 m. 
V E D A D O : C A L L E 11 E N T R E 
E y F , amueblada, se alquila por 
los meses de Junio a Octubre in-
clusives, sala, comedor, gabinete, 7 
cuartos de dormir, gran jardín, ba-
ño moderno,-, agua caliente, gas y 
luz eléctrica, cuartos de criados, 
garage y luz eléctrica. Precio y 
condiciones, doctor Domínguez, en 
la misma- Teléfono F-1325. 
C 2096 15d-7 
E N M A R T I R E S Y "MAXIMO GO-
MEZ. 
el punto más céntrico y comercial de 
Guanajay, se alquila el espacioso y 
magnífico local conocido por " L a F i -
losofía," de 20 x 30 metros y casa 
de vivienda. Inmejorable para cual-
quier comercio. Precio módico. In-
forma su dueño en General Díaz, 45, 
Guanajay, 
C 2098 8d-7 
S E ALQUILA MODERNO "CHA-
let", con todas las comodidades, 
garage, etc., situado en la Avenida 
Entrada Palma, esquina a O'Farrill 
Víbora.) Informan: Monserrate, 2. 
8602 1* m-
E L SABADO, lo. D E MAYO, D E 
1915. se extravió una cartera, con-
teniendo dinero y varios documen-
tos, con valor únicamente para su 
dueño; al que entregue los docu-
mentos en 'Consulado, 55, (Com-" 
pañía Alfarera de Vento) será gra-
tificado. 
8504 9 m. 
L O C A L P A R A B O D E G A 
se alciuila .uno en Empresa y Pa-
nlagua. Reparto "Las Cañas". Se-
guro ganarse la vida por esyir toda 
la (^adra fabricada y no hay nin-
guna. Razón en los altos. 
8687 11 m. 
VEDADO. SE ALQUIIjA UNA 
accesoria y varias habitaciones, ca- . 
Lle-16. entre 9 y 11. 
P.-5.1 8 m. 
AI, COMERCIO: SE CEDE LO-
cal de esquina, propio para toda 
clase dé establecimiento; buen con-
trato y alquiler riiódico. Informan: 
Xeptuno, 82, vidriera. 
8571 14 m. 
EN $37-10 
EN ÜÍS7-10. SI WLQI IT \ LA CA-
ea número 24. antiguo, de la ca-
lle de Aguiar- La llave e informes 
en la misma, ds 1 a 4 de la tarde. 
E N LA VÍBORA, R E P A R T O I * * " 
ton, se alquilan dos •hermosas casi-
tas que se están acabando a cinco 
centenes, propias para matrimo-
nios de gusto; tienen lu?, eléctrica 
y a una cuadravle los carritos. D0' 
lores, esquina a Porvenir. 
8548 14 m-
por la temporada o por más largo 
tiempo, las casas 26 y 30 de la calza-
da de Arroyo Naranjo, cdn gran ca-
pacidad para una numerosa familia-
Tienen arboleda, jardines, servicios 
sanitarios modelo, luz eléctrica y ace-
tileno. Después de ver dichas casas, 
que pueden ser inspeccionadas d^sde 
las 10 de la mañana hasta las 6 (lc 
la tarde, puede tratarse de las condi-
ciones del arrendamiento en la calle 
del Prado, 34Va, desde la 1 a las 8% 
de la tarde en el gabinete de consultaa 
del doctor Manuel V. Bango. 
Los carros eléctricos que parten <*• 
la Estación Terminal, cada hora, es-
tablecen una cómoda y rápida comu-
nicación con esta capital. 
C 2107 15d-7 
EN SÍUEVE C E N T E N E S . SE 0,1-
quilan los modernos y ventilados 
altos .de Neptuno, 218, con sala, 
recibidor, 4 cuartos, saleta de co-
mer al fondo. La llave en la za' 
palería- Informan: Monte, 43. 
8503 9 rn-
VEDADO: E N L A P A R T E Al -
ta, calle Seis entre 19 y 21, a una 
cuadra de las líneas 23 y 17, se al-
quila una casa de construcción mo-
derna con jardín, portal, sala, co-
medor, galería, cuatro habitacio-
nes y una para criados; cocina y 
servicios sanitarios. L a llave en la 
misma por el fondo. Informes: 
Amistad, 98, bajos, antiguo. Telé-
fono A-3876. 
8501 20 m. 
ALQUILO Los BAJOS, MOpER-
nos, de la calle Corrales, número 
69, entre Suárez y Revillagigedo, 
sala, comedor, 4 cuartos, cocina y 
servicio, a una cuadra del Parque 
y tranvías, en el 71 informan. Pre-
cio: $37-10. 
8500 13 m. 
S E ALQUILA, TROGADERO, 50, 
casi esquina a Agdila, compuesta d*i 
gran sala, saleta y comedor, tres 
grandes cuartos, gran patio, pisos 
de mosaico, buena cocina, servicios 
sanitarios modernos. L a llave en la 
peletería " E l Siglo," Belascoaín, 83 
y 85. Teléfono A-4656. Informe* 
en ésta, a todas horas. 
8 486 9 m-
SI \ L O I 1 LAN. I N JESUS DLi 
Monte, los bajos de Estrada Palma, 
55, esquina a Lagueruela, a 3 cua-
dras de la Calzada. L a llave en la 
bodega. 
8482 I3 m-
E N SEIS C E N T E N E S , S E A l -
quilan los modernos y espléndidos 
altos de la casa Jovellar esquina a 
San Francisco ;tienen 4 cuartos, 
sala y saleta. Las llaves, en la bo-
dega. • 8486 15 m. 
VIBORA: SE A L Q I T L A LA Mo-
derna'casa de la Calzada, 6S9, es-
quina a Lagueruela; tiene jardines 
al frente, costados y Uaspatio, con 
portal, sala, 6 cuartos, gran baño 
moderno, comedor, amplia cocina, 
cuarto de baño de criados; propia 
para una familia de gusto. Infor-
man: Calzada, 632. 
8487 9 m-
EN 5' , C E N T E N E S . SE A L Q E I -
lan los bajos de San Nicolás. 189. 
compuestos de sala, comedor, dos 
cuartos e instalación eléctrica. 
Frente a la Iglesia y a una cuadra 
de Monte. L a llave en la bodega. 
Informes en Malecón, 6-B, altos. 
Teléfono A-1 649-
8490 9 m. 
CONCORDIA, 191, AI/TOS, H E E -
dificados. entre Oquendo y Soledad, 
gran sala con 4 ventanas, sáleta, co-
medor, baño, cocina, cuatro cuartos 
y otro de criados, doble servicio 
sanitario, pisos de mosaicos. Al-
quiler: $55 Cy. Informa: Ciberga, 
calle 15 esquina a Baños. Teléfo-
no F-2173. 
8á95 13 m. 
S E A L Q L I L A N LOS ALTOS Y 
bajos de Neptuno, 140, y la espa-
ciosa casa Perseverancia. 4 9- Infor-
marán en Campanario, 42. 
8515 9 m. 
VEDADO: C A L L E 16. E N T R E 11 
y 13, número 124, a una curdr. de 
Línea, en la loma. L a casa acaba-
da se ser arreglada. Tiene jardín, 
pcrtal, sala, cuatro habitacioi.es 
grandes y todas las comodidades. 
Doble servicio. Renta $4 3 curren-
cy. Abieita. Su dueño en San Ra-
fael, 20, esquina a Amistad. Telé-
fono A-2250. 
8509 11 ni.-
EN SAN J ACINTO. NI M. 1. E s -
quina a Estévez, se alquila esta ca-
sa, con grandes habitaciones, y es 
un buen negocio para los arrenda-
dores de casas. La llave e infor-
mes: Manteca, Cuba,, núm. 76-78. 
8479 25 m. 
LA GRAN ( ASA CON J A R D I -
nes, calle 17, número 122-124, Ve-
dado. Tiene portales, sala, saleta, 
salón de billar, comedor, 11 cuartos, 
baños, garage, etc. Se alciuila amue-
blada para la temporada de vera-
no. Informan en Compostela. 98. 
8495 13 m. 
Habana, 236, altos y bajos 
Se alquila esta hermosa casa, de 
moderna construcción, compuesto 
cada piso de sala, saleta, cinco 
cuartos corridos capaces para d03 
camas y dotados de magníficos la-
vabos de mármol fijos con sus de-
sagües correspondientes que faci-
litan muchísimo el servicio inte-
rior; espléndida, clara y muy ven-
tilada cocina y servicio sanitario 
completo con su anexo para la 
servidumbre; instalación eléctrica 
y cielo raso en toda la casa; ga-
nan los altos catorce centenes y do-
ce centenes los bajos, y se exigo fia-
dor o tres meses de garantía. 
8506 20m 
SE VLQUILAN LOS NUEVOS V 
ventilados altos de Dragones, 39. 
por Campanario, compuestos de 
sala, saleta, 4 cuartos, cuarto de 
criados, comedor, cocina, doble ser-
vicio de inodoros, luz eléctrica. In-
formarán en Dragones, 39. 
8405 12 m. 
I N T E H E S A N T E : S E ALQUILA 
un gran local, céntrico, propio pa-
ra cualquier almacén de cualquier 
giro, depósito de películas, azúcar, 
tabaco, etc. Informes, detallados: 
Compostela, 105, Serrano. 
8402 12 m. 
S E ALQUILA LA CASA CALZA-
da del Cerro, número 641. con sa-
la, saleta, cinco hermosas habita-
ciones, comedor al fondo, patio y 
traspatio, toda de azotea. Infor-
man en Estévez. núm. 4. 
8319 13 m. 
SE ALQI ILAN LOS AL IOS DE 
la casa caUe Monte, 2-F, entre Zu-
lueta y Prado. Informan ?n la 
misma. • 
8339 8 m/ 
LOS BAJOS D E COMPOSTELA. 
177, se alquilan en siete centenes. 
Informes: Habana. 79^. casi esquí 
na a obrapía. casa de cambio i>a 
Victoria." • „ £, 
8401 8 m- -
O - R E I L L V . NI M. 9, F R E N T E «» 
"Nuevo Banco do Escocia. Acaoa 
da de construir, se alquila, por se-
parado o en conjunto, la planta ba 
ja y la planta alta de esa soberbia 
casa, l^i planta baja tiene una super 
íicie de 540 metros, propia para una 
gran casa de comercio. L a P^nta 
alta tiene 16 habitaciones, cada una 
de ellas con lavabo de agua co-
rriente, ducha, bafiadera e inodoro 
con sus instalaciones de luz y co 
rrientes de aire. Informan en la 
Trasatlántica Francesa, Oficios, 90. 
8397 14 m- . 
VEDADO: SE ALQUILAS L O S 
bajos de la casa calle N, num. -6. 
esquina a 17. compuesto» de sala, 
comedor, dos habitaciones y otra 
niás chica y servicios completos sa-
nitarios. La llave en los altos. In-
formes: Monte, número 7. 
8394 10 m-._ 
CASA AMl EBLADA E N E L V E -
dado: Se alquila una casa amue-
blada, en el Vedado, tiene siete 
cuartos de dormir, sala, saleta, co-
medor y hall. Baño moderno, ser-
vicio y cuarto para criados separa-
dos. "También tiene garage- In-
formarán por teléfono F-3546. 
8414 s m-
PROPIOS PARA BOTICA, C A F E 
o cualquier clase de establecimien-
to, se alquilan los modernos y fres-
eos bajos de Escobar. 21, esquina 
a Lagunas, acabándose de fabri-
car. 8413 8 m. 
A l C o m e r c i o 
Amplia casa planta baja. Reina, 
61, esquina a Campanario, con nue-
vo servicio sanitario, pisos mármol, 
ocupada durante diez años por un 
mismo establecimiento, se alquila 
para comercio, industria, almacén, 
etcétera. 8410 8 m. 
SE ALQUILAN LOS E S P L E N D I " 
dos altos ,hechos a' todo lujo, con 
sala, saleta, gran comedor y baño, 
siete habitaciones con lavabos de 
agua ' callente y fría, tres baños; 
una cuadra de Prado. Informan: 
Baños. 28. Tel. F-4003. L a llave en 
San Lázaro, 37. 
8384 '8 m. 
SAN MIGUEL, NUM. 192, 3IO-
derno, altos, con agua abundante, 
entre Gervasio y Belascoaín, pronto 
a desocuparse, del 8 al 10. Infor-
man: Cristo. 17. 
8378 9 m. 
con o SIN M U E B L E S , S E A L -
quüa un Hermoso chalet, con todas 
Jas comodidades deseables; lavabo» 
de agua callente y fría, sus pare-
des y cielo raso están lujosamente 
adornados, habitaciones y servicios 
para criados; garage para tres au-
tomóviles. Se da en proporción, a 
personas'que den garantía de cui-
darlo, y se le haj:e contrato. Infor-
marán en la misma calle "D." nú-
mero 133, entre 13 y 15. Vedado. 
8372, 8 m. 
S E VLQEILA, EN 18 C E N T E N E S . 
el alto de la casa Santa Clara, 4Í. 
esquina a Cuba; tiene 11 habitacio-
nes. Informan en el almacén de los 
bajos. Teléfono A-23 97. 
8369 9 m . 
SE A L Q L I L A N LOS A L T O S - D E 
Monte. 6. entre Aguila y Amistad, 
toda acabada de reedificar. L a lla-
ve al lado, en la panadería. Infor-
mes: Zulueta, \36-F. altos-
8529 9 m. 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE 
la Calzada de Concha, casi esqui-
na a Luyanó, con sala, saleta y tres 
hermosas habitaciones, toda de azo-
tea. Informan en el café de Con-
cha y Luyanó. 
8319 . ,13 m. 
SE A L Q L I L A LA ( ASA C O R R E A 
y San Benigno, lugar fresco y sa-
ludable de' la Víbora, jardín al 
frente y costado ,portal, zaguán, sa-
la, saleta, cuatro habitaciones, gran 
comedor, cocina, dos cuartos de ba-
ño con todo lo necesario, cuartos de 
criados, caballerizas, instalación 
eléctrica y techos decorados. Infor-
ma su dueño en San Benigno, in-
mediato a dicha casa. 
8473 i o m. 
S E ALQUILA. EN N U E V E C E N -
tenes, la casa Aguila, 174, con sa-
la, saleta y seis cuartos grandes-
La llave en la bodega. Su dueña: 
Calzada de Jesús del Monte, 396. 
8467 • 9 W 
SE ALQUILAN LOS RAJOS DE 
Oquendo, número 2, con sala, sa-
leta, tres habitaciones, servicios sa-
nitarios. Informes en Oquendo, nú-
mero 2, fábrica de mosaicos. Telé-
fonok A-4704. 
S472 10 m. 
<MO. E S E N JESUS D E L MON-
te. Hermosa casa. San Lázaro, le-
tra D, entre Santa Catalina y San 
Marianó: pottal, sala, saleta, tres 
grandes habitaciones, comedor co-
rrido, patio, etc. La llave en la' bo-
dega esquina San Mariano. Ocho 
centenes. 
S3:^ 11 m. 
PROXIMOS AL P A R Q U E C E \ -
tral, se alquilan los bajos de la ca-
sa calle de Progreso, número 30. 
con gala, comedor y cuatro ouar-
tcf>. i.u' llave e infirman en O'Rei-
lly. coquina a Villegas, camisería. 
S^ ^ 8 m. 
AMARGURA, 4. E N 45 PESOS 
oro oficial, se alquila el piso prin-
cipal de esta casa. Informes en Ba-
ratillo, 1. 
V i l l e g a s . 32. S E ALQUILAN l o s 
bajos de esta casa, en 30 pesos oro 
oficial. Informes en Baratillo. 1. 
SAN R A F A E L , 64. E N 32 PESOS 
oro oficial, se alquila esta casa. In-
rornrkes en Baratillo. 1. 
8360 12 m. 
EN CINCO C E N T E N E S CAI) \ 
una, se alquilan los altos y los ba-
jos de Tenerife 92, 100 y 104-
las llaves en la carnicería. Infor: 
man en Industria, 22-24 altos T e -
léfono A-5683. ' S- Te 
8441 1A 
10 m. 
E s c o b a r , n ú m . 1 4 6 
entro Zanja y Salud. Se alquilan, 
en 9 centenes, los cómodos bajos d« 
esta casa, compuestos de gran sa-
la, saleta cinco habitaciones, ba-
ño y doble servicio moderno. La 
r , io^" mi8ma> e ^forman en Galiano, 94; mueblería de Ros y No-
8327 
13 m. 
> N M A I HI MONI() SIN RIJOS. 
desea alquilar en el Vedado, en o 
Pióxirao a las calles Línea y 17 Ba-
ños y Paseo, una buena casa.' me-
diana, con portal y buen baño In-
fórmese pór postal al señor Pedro-
so. Dragones. 39-C 
9 m. 
BE ALQUILAN LOS BAJOS D E 
Oquendo numero 12. moderno, con 
sala, saleta, tres habitaciones, patio 
servicios sanitarios, dos ventanas a 
f^/ :^COnstrucción moderna. In-
formes: Oquendo. 6. fábrica le no-
sa,.os. Teléfono A-4734 V 
8273 « m 
VEDADO. SE ALQ( i , , , ̂  
isa con sala, comedor v A *V\ casa tos. Línea, 127. L a líave" on la Cüar: 
tería del fondo, por la c a n ^ 
Su dueño: Aguiar, 56, ca.tfi l*. 
P.-51 
8 * Revillagi<;edo, i-,—rr; 
•a alquilan. Informarán- s,"., , ^ , 
Zuazo. n. 
VEDADO: ONCE. Esqi T v T ^ 
Se alquila esta fresca y modern ^ 
sa. situada a media cuadra A CA' 
Lfnea; cuatro habitaciones 
L a llave en la casa contigua a?e-
forman en Cuba. núm. 5i> ¿ e ín" 
11 y de 2 y media a 5 y"'mJii 9 * 
8265 f*1*-
SE ALQUILAN LOShÍ^T^ 
sos altos de San Lázaro, 2'"/ ^* 
Gervasio y Belascoaín, con" sala6"11* 
tésala, comedor, 4 cuartos cr¿ an' 
y 3 chicos y demás servicios t 
llave en los bajos. Informan- -
43, Vedado. Teléfono F-io-n ot*•• 
8263 Vi" 
S E A LQ L i l i A, E N SAN R f̂T -̂
86, altos, un espléndido denalT"5 
mentó, próximo a desocuparse 
balcón a la calle de San Ra*COíl 
Alumbrado eléctrico, servicio1^* 
criados y. comida, si lo desea- 06 
propio para un gabinete dent ̂  
co-ísultorlo médico o para un 
trlmonlo de buen gusto; s© rea"14' 
ren buenas referencias lnf^Ule* 
en los bajos. L . L O P E Z . uornia 
8398 
-11 m. 
-TDDAIK): S E ALQUILA L w V " 
sa Baños, número 13, entre 7 y V 
compuesta da sala, saleta, comed 
seis cuartos bajos, y tres altos 
llave en el número 11. Informa 
Línea 84, esquina a Paseo TH^' 
tono F-1024. X(:l*' 
8278 i-, 
11 m. SE ALQUILAN, EN ONCE CEM 
tenes, los ventilados altos de M 
loja, número 8. Informan en el nú* 
mero 12. 
8324 
3IAXIMO GOMEZ, SI, ESQUI? 
na a R. Castillo, en Alquízar «a 
alquila la nueva casa para esta-
blecimiento de importancia; ade-
más de gran local, tiene horno de 
pan y dos casas de vivienda; todo 
es unido, y todo" se Independiza si 
se quiere. Informa: José Mesa, Es-
tación Terminal, en la Habana 
8050 , 8 m. 
E N 8 C E N T E N E S , S E ALQUILAX 
los bajos de Industria, 27, con dos 
ventanas, sala, tres cuartos, dos en-
tresuelos, comedor y baño. La Ha-, 
ve en el alto. Informan: Campana-
rio, núm- 164, bajos. 
8302 u m 
SE ALQUILA LA CASA OALZaT 
da de Luyanó, número 104-B, com-
puesta de sala, comedor y seis cuar-
tos. Jardín y demás comodidades. 
Pedro Canales, el dueño; Suárez 94' 
8312 u ¿ | 
S E ALQUILAN LOS ALTOS DE 
Campanario, 23, en $63 Cy.. coa 
entrada Independiente; tienen sala, 
comedor, 5 habitaciones, cuarto 
para criado y doble servicio. La 
ílave e Informes en la botica de la 
esquina. 8290 11 M 
SE ALQUILAN O S E VENDEN, 
en verdadera ganga, las casas Saií 
Joaquín, número 33. altos y bajos, 
moderna construcción, sala, saleta 
y cuatro cuartos, a media cuadra 
de la Calzada, entre Monte y Omoa. 
Informes: Jardín "La Camelia," es-
quina de Tejas. Teléfono A-4070 
8317 u m. 
JESUS D E L MONTE, C A L L E de 
Arango, entre Fábrica y Justicia, 
se alquila una casa moderna, por-
tal, sala, comedor, dos cuartos, co-
cina, patio, servicios sanitarios. Pre* 
cios módicos; al lado informan. 
S316 9 m. 
EN E L VEDADO: S E ALQUILA 
por cinco o seis meses, perfecta-
mente amueblada, con Instalación 
de lámparas para electricidad y gas, 
cinco lavabos do agua corriente, pi-
sos de mosaicos, cielo raso, mam-
paras en todas las puertas interio-
res, persianas en las exteriores • 
Instalación de timbres eléctricos, la 
hermosa y, fresca casa acera de la 
sombra y brisa. Paseo, núm. 34, 
esquina a 5a., compuesta de ante-
sala, sala independiente, galería con 
cuatro hermosos cuartos a la iz: 
qulerda, cuatro a la derecha espa-
cioso comedor con repostería, cuar-
to de baño con todos sus acceso-
rios y agua fría y caliente, portales, 
tres cuartos de criados con baño 
e inodoro para éstos, cocina, des-
pensa y parques a todo el rededor 
de la casa- Puede verse todos los 
días, de 1 a 6 de la tarde. En la 
misma informará su dueño. 
8315 s m. 
EN LA OASA BLANCA, SE A Ir 
quila una hermosa casa, propia pa-
ra establecimiento; se venden los 
armatostes y demás enseres que es-
tán en la misma. Precio módico. 
Informarán: Muralla. 8. sastrería. 
7600 i ra. 
SAN IGNACIO, CASI ESQUEJA 
a O'Rellly. Local propio para ofi-
cina, con todos sbs servicios. 1* 
liave en el café. Informes: Empe-
drado, 46, altos. 
7006 15 m-
C I E N F U E G O S , 33 
Se alquilan los altos, el princi-
pal y el yegundo piso, acabados de 
fabricar; la llave en la bodega- In-
forman en Obispo, 104. camisería. 
8227 9 m. • 
SE ALQUILAN LOS AMPLIOS Y 
ventilados altos, situados en la Cal-
zada de Zapata esquina a A. Veda-
do; se dan en precio módico- R*' 
zón en los mismos. 
825? m-
M e r c e d , n ú m . 1 0 3 
a una cuadra de la Estación Cen-
tral. Se alquila esta espaciosa ca-
sa, con gran sala y saleta, hermoso 
patio ,tres liabitaciones bajas y t^i 
altas, magnífico comedor, ampl'» 
cocina, baño y doble servicio n'0* 
derno. La llave enfrente e info1" 
man en Galiano, 94. 
8200 11 m. 
EN .S5.-> CY.. S E ALQUILA 
casa calle de Salud, número 95, de 
construcción moderna, cümi>uesta 
de sala, saleta, comedor, 4 cuartos, 
uno para criados, toda de cielo ra-
so y servicios modernos. La na,v 
en la botica. Informes: Obrapía-
15- Teléfono A-2956. 
7868 11 
C E R R O : FALGUEHAS Y 
ra, se alquilan 3 casas nuevas, 
muy baratas; sala ,3 cuartos, azo 
tea,% aceras y calle nuevas; too 
moderno. Canos por el frente J 
por la espalda. 
7665 . _ Í J ! 1 > 
S E ALQUILAN LOS ALTOS P J 
i-.strelia, 27, propios para jfteln*J 
sociedad o para familias: es de 
más céntrico de la ciudad: rodc^. 
por todos los carritos. Vista na 
ce fe. Informan en los bajos, J0 
sé Vázquez. 
8364 8 ni-
SE ALQUILA EN $38 
la hermosa casa calle del A^'^f! 
número 355, con zaguán, dos ve^T'I, 
ñas, gran sala, cuatro cuartos. Sr 
patio y servirlo sanitario co:?p.j 
to. Para Informes: San Rafael. 8*" 
E .Coloiulnas- , 
C-820 In.-l? t ' 
D I A R I O l > g i T x r v M i r v -
^ A G I N A O N C f i 
r i JMin: MAHIANO. 7 Y 9. E S -
C .. Pilierá. se uJquilan casaa 
; & a s u * .« I>l"U, p a ñ o l » . L a 
;;::;d^ mfom.cS en ellas. ^ ^ 
H 7 j 
SE AIjQÜTTjA O í B J J E S I/OCATj 
y mejor punto, para atitcnnóvilea y 
rei>a ración para loa mlamoa. Zan-
ja, 68. 8069 8 m. 
¡o' freeooB altos de N, en-aWu lan 10̂  de recibidor. yala. es-
t,"e- i i i l l cuatro habitaciones, 
p a 5 T S Ü o . comedor, cuarto de 
C O , S senVcios de ídem, closet y 
S a S ' a l ^ente y fondo con vis-
u a l mar. Informan: Consulado. 
80. altos. Teléfono A-18S7. g ^ 
— 
J E ALQUILAN 
altos de Escobar. 38. Llave a 
S o S s £ los bajos de la n^ma. 
'— 
ÜBERÍY, NíW-YORK 
• rQ0 pies sobre el nivel del mar. 
. ' ^ u ü a desde lo. de Mayo hasta 
io de Noviembre el cottage "Vxlla 
Uta " recién construido, habitado 
^ór sa dueña, compl^tajnente amue-
B S J T con elegancia, todo nuevo-
No habitado por tuberculosos, bi-
uiación inmejorable. Informes, fo-
. graf ías , planos. Inventarios facili-
urá: Jorge Albarrán. Cuba. ^ 
' 
E y 10 C E N T E N E S , TJÍJTDIO 
erecto, se alquila la moderria ca-
L Calzad* del Cerro. 404. com-
puesta de portal, gala. co-
ínedor, tres amplias habitoclones, 
cuarto para criados, patio y tras-
natio- Toda decorada con gusto. L a 
Víiva en el café esquina a Sara-
Ifa informa su dueño: Salud. 21. 
Teléfono A-2716. 
8205 9 m-
— S S ¿ j jS ímJk CN GRAN L O C A L 
pn la Calzada del Monte, superior 
^ara mueblería, casa de empeño, et-
.•Atera Informa su dueño: San Mi-
RuaTse. altos, de 11 a 2. Teléfo-
no Á-6954. 
8184 13 m-
SK C E D E , E N PUNTO COMER-
r l ^ un magnífico local, con arma-
rtoa vidrieras de calle y mostra-
dor-vidrieras. Habana, entre Obis-
po y O'Keilly, sombrerería. 
818S> 16 m. 
¡MíIO, 19, BAJO- $21.20. S E 
alquila. L a llave al lado, bodega es-
ciuina a Monte. Informes: Obispo. 
72. A-252S. • 
S346 9 m-
S E A L Q U I L A 
e l p i s o p r i o c i p a l l e t r a B , d e 
o f i c i o s . 8 8 . f r e n t e a l a b a -
h í a y j u n t o a l a s O f i c i n a s 
d e l a C o m p a ñ í a T r a s a t l á n -
t i c a F r a n c e s a . I n f o r m a n e n 
l o s b a j o s , 
8167 lí"™ 
PAKA THKN !>E LAVADO l; 
otra industria, se alquila la casa 
Gertrudis, 26Vs. Víbora; de ladrillo 
y cielo raso; entrada Independien-
te a las habitaciones; servicio mo-
derno; buen traspatio. Informan: 
V^uila. 116, departamento l1^, se-
ñor Díaz. 
8137 11 m. 
P a r a E s t a b S e c i m i e n t o 
Campanario y Concepción de la 
Valla: Se alquilan los bajos, de es-
ta casá, recién construida. Se da 
contrato por todo el tiempo que se 
desee. 
S143 12 m. 
S E A R R I E N D A 
la finca San Cayetano, alias Ca-
maicnes, situada en el término da 
Madruga, lijada con el ingenio "Ca-
rajabos". de Gómea Mena; sa com-
pone de cincuenta caballerías da 
tierra, la mitad inmejorables para 
caña; le p^isa por el medio el rio 
Camarones, fértil todo el año. Para 
tratar. Dr- Gerardo R. de Armas, 
Empadrado, diez y ocho, Habana. 
EN LA Ij03IA DEL MAZO, SE 
alquila, con muebles o sin ellos, 
la espléndida casa de alto y bajo, 
Patrocinio. 25, entre Revolución y 
J- A. Saco; muy espaciosa y con-
fortable; tiene garage y todas las 
dependencias wara criados. Infor-
man: Muralla, 107. Tel. A-3390. 
8143 0 m. 
E n d o c e c e n t e n e s 
los altos nuevos de Belascoaln. 215, 
sala, saleta, coanedar, siete cuartos 
y dobles servleojos. 
S149 13 m. 
R E I N A , 1 0 3 
Se alquila el segundo piso, cuya 
entrada es por Campanario, com-
puesto do sala, saleta, cuatro ha-
j | bitaciones y un hermoso cuarto d© 
baño. Es tan fregeo como la Víbora 
y dê de él se domina con la vista 
tuda la ciudad. Precio: 10 cente-
nes. 7768 ' 11 ra. 
VEDADO. A L Q U I L O LA5 mag-
níficas casas Oaoe entra L y M, a 
9. 12 y 1̂7 centenes, altos y ha-
los para personas de gu^to. L a lla-
ve en la bodega. Informes A-3194. 
8162 9 m. 
PARA A L M A C K N D E ROPA, ba-
zar, mueblería u otros análogos, se 
alquila el hermoso y cómodo lo-
cal Jesús del Monte, 156, al lado 
de Baguen Apeadero da ferroca-
rril, paradero da guaguas y uno 
do los puntea más céntricos da la 
capital. 
^8178 11 ra. 
ALMOS D E MALOJA, 105, S E 
alquilan, Jtmtos c saparados .tres 
Jiabitaaionas seguida*, ruavas. mo-
dernas. También alquilo Amargu-
r*. 19, altoa .dos amplias habita-
ciones eeculdas, tres balcones a la 
««•Ha. 8135 11 m. 
VEDADO: S E A L O X I L A I NA 
casa con dos cuartos y sala y todo 
*l »apricio aanltario. Gana 515. Ca-
16, entre 17 v 19. 
*056 8 m. 
MAXIMO GOMEZ, 31, KSQÜI-
n* a R. Castillo, se alquila la nue-
va casa para establocimiettito do 
importancia; además de gran local, 
llena horno de pan y dos casas de 
vivienda; todo es unido, y todo se 
Independiza si s© quiere. Infor-
mes: José Mesa, Estación Termi-
nal, en la Habana. 
8050 8 m. 
A L ^ L I L O LOS BAJOS C A L L E 
Habana. 204. entro Merced y Pau-
'a; sala, comedor, tres cuartos; 
media cuadra del tranvía. Infor-
man: 3a., número 403, entre 4a. y 
6a. Vedado. 
S03 8 m. 
' 1 AjyrAD, NUM. 16:5. S E A L -
^uila esta cómoda casa, cerca de la 
Raizada de la Reina, en ocho cen-
tenes. L a llave en el número 167 y 
mm informes en Cuba, 140, de 8 a 
a. m. y do 1 a 3 p. m. 
.Ji<>8 8 m. 
V i l l e g a s , 1 1 3 
jj Casi esquina á Muralla, s© alqui-
2 * los altos, compuestos de sala, 
saleta, comedor, 4 cuartos y ser-
*-cios moderno*. l a llave e in-
^orint»; Mural'.*. G6-S;«, almacén 
ae ^ntoreros. Teléfono A-3518. 
8 m. 
APODAOA, 85, SB ALQUILA, 
por $35. L a llave en la bodega « • 
Suárez. Informa ©1 doctor Puig, -n 
Cuba. 17, altos. Teléfono A-2964. 
8347 11 m. 
S E A L Q U I L A N 
E N L A C A L L E D B N E P T C X O , 
1 V T K E MARQUES GONZALEZ 
Y OQUBBTDO. LOS HERMOSOS 
Y VENTILADOS ALTOS D B LA 
CASA NUM. 220-Z. 
Compuestos de «ala, saleta, co-
medor, cuatro habitaciones, coalna, 
baño, dos senriolos sanitarios mo-
dernos y cuartos para criados. 
Las llaves en la bodega da Nap-
tuno y Marqués Gonzálec 
Para Informes en la perfumería 
L A OOJfSTAXCIA, 
Manrique y San Joe& 
C .1410 In. I». 
EN $6 A L Q U I L O L A CASITA cal-
ila Camagüey, casi esquina a Cer-
vantes. Reparto Los Mameyaa L a 
llave en el chalet de la esquina. 
C 1483 io d-25. 
S e a l q u i l a u n l o c a l e n 
M u r a l l a , n ú m e r o 9 8 . I n f o r -
m a n e n l a A r m e r í a . 
C 1626 In-ií a 
S E ALQUILAN 
L a Sociedad "Obreros da H- ü p -
mann," alquila baratas y espacio-
sas casas nuevas, en las dos man* 
zanas da sa propiedad. Infanta, da 
Zapata ^ San José. E n Infanta, 
83, secretaria, informarán. Teléfo-
no A-8209. , 
M a g n í f i c o L p c a i 
Se alquila en lugar céntrico y 
con los tranvías por la puerta, vu 
magnifico local «n Belascoaln y 
San Lázaro, bajos dal hotel "Man-
hattan." propio para garage o es-
tablecimiento; contiguo hay otro lo-
cal propio para sastrería u otra 
clase de giro, pueden alquilarse Jun-
tos o separados- ynformes al en-
cargado del hots'j 
1« m. 
INQUISIDOR, 3T, ALTOS. S E 
alquilan, a personas de moralidad, 
amplias y frescas habitaciones, con 
vista a la calle. 
8138 9 m. 
VIBORA: C A L L E O ' F A R R I L L , 
número 13. en la primera cuadra 
de la Calzada, se alquila un her-
moso chalet para familia de gus-
to .acabado de fabricar .con sala, 
saleta, comedor, cuatro hermosos 
cuartos para familia y dos para 
criados, un hermoeo baño y uno 
idem para criados; cielos rasos de-
corados. Informan: Ramón Larrea. 
Teléfono 1-1218. 
8104 8 ra. 
ESQUINA D E P O R V E N I R : E N 
la Calzada de Vives, esquina a Flo-
rida, lugar do paso da los tranvías 
eléctricos, ee alquila un local, pro-
pio para un kiosco, para tabacos, 
cigarros, billetes de lotería, etc., u 
otro pequeño comercio, en módlc-» 
precio, construyéndose al efecto da 
acuerdo con el que lo desee. In-
formes ©n la calla de Cuba, 140. 
bajos, da 8 a 10 a. m. y da 1 a 
8 p- m. 
8108 8 m< 
C O J I M A R 
Se alqui la l a Casa-Quinta 
Calle Real , n ú m e r o 7, cerca del 
Hotel. In forman: Vedado, CaJ-
za^a, 56, esquina a F , bajos, y 
Obispo, 28. T e l é f o n o F-3578. 
7395 20-in. 
"Vedado.—Calle 13 y A. se alqui-
la una casa amueblada por los me-
ses de Mayo a Noviembre, salón, cua-
tro cuartos, dos baños, cuarto de cos-
tura, comedor, cuartos de criados, lúa 
eléctrica, garage y jardín, todo mo-
derno y nuevo. Se puede ver de 3 a 
6 p. m. e informan en Teniente Rey 
númei-o 71." 
C 1634 In. 9 a. 
80 A L Q U I L A N LOS BAJOS D E 
Campanario, 68, esquina a Con-
cordia, modernos, y ventilados, con 
Instalaciones eléctrica y sanitario, 
agua en las habitaciones y calen-
tador. Precio: 18 cefitenee. In-
forman en Campanario, 70, altoa 
Teléfono A-4Ó71. 
8091 8 m. 
DOS HERMOSAS Y B I E N S i -
tuadas casas altaa, de cinco cuar-
tos, acabadas de fabricar .propias 
para persona de gusto, se alquilan. 
Jesús del Monte, 158. Precio eco-
nómico. 
8178 11 m. 
I n q u i s i d o r , n ú m . 5 
Se alquila el primer piso do esta 
nueva casa .compuesto de sala, sa-
leta, tres habitaciones, cocina y ser-
vicios sanitarios modernos. JA lla-
v- en la nevería. Informan en Ber-
naza, número 6. Teléfono A-656$. 
808£ 8 m. 
A n c h a d e l N o r t e , 1 8 4 
Se alquilan 'os óajos de esta ca-
sa, situada esquina a Galiano, con 
sala, comedor y tres cuartee; en 
diez centenes. Informan: Nazábal 
Sobrino y Ca., Agolar, 130, Telé-
fono A-3860, y el señor López Oña, 
O'Reüly, 102, altoa, Teléfone A 
8980. 
A g u a c a t e , 5 8 
Se alquilan los altos de esta ca* 
sa, entre Obispo y O'Reüly, con 
sala, comedor y cinco cuartos; en 
catorce centenes. Infcrman: Xará" 
bal. Sobrino y Ca,, A guiar, 130. 
Teléfono A-3860 y el señor López 
Oña, O'ReiUy, 102, altos Teléfo-
no A-8980. 
L a g u n a s , 2 1 
alquilan los altos de ^sta ca-
sa con sala, comeder y cinco cuar-
tos; en doce centenes. Informan: 
Nazábal, Sobrino y Ca., Afuiar, 
130. Teléfono A-3860, y el señor 
López Oña, O'Reilly, 102, altos. Te-
lefono A-8980. 
Se alquilan los bajos con sais, 
antesala y tres cuartos; en ©ch"» 
centenes. Informan: Sres. Nazábal, 
Sobrinos y Ca., y el señer López 
Oña. 
C o m p o s t e l a , 1 1 7 
Se alquila toda «sta casa próxi-
ma a desocuparse, entre Muralla y 
Sol, propia para establecimiento, 
en treinta y dos centenes. Infor-
man: Nazábal, Sobrino y Ca., 
A guiar, 130. Teléfono A-3680, y el 
señor López Oña, O'Reülv, 102. 
Teléfono A-8980. 
7983 i 14'm 
SOLAR: EX IíA OAIíLE I>E TI-
ves, esquina a Florida, propio para 
garage o industria, en precio men-
sual da 10 centenes- L a llave en 
la bodega. Florida. 54 y 56, esqui-
na a Vives. Informes en Cuba. 140, 
bajos, da 8 a 10 a. m. y de 1 a S 
p. m. 
8108 8 m-
S E ALQUILAN LOS ALTOS Y 
bajos de San Lázaro, número 271, 
entre Belascoaln y Oquendo, con 
«ala, comedor, cuatro habitaciones, 
cocina y servicios sanitarios. I-a lla-
ve a informes en Oquendo. número 
6, bajos. 
8124 8 m-
E N 9 C E N T E N E S S E ALQUILAN 
los hermosos y frescos altos da 
Lealtad, 134, casi esquina a Reina, 
con sala, saleta, 3 habitaciones y 
demás servicios; la llave a informes 
en los bajoa 
8122 8 m-
En el Cerro Señorial Mansión 
Para familia de buena posicddn, 
que desee vivir con todas las como-
didades apetecibles, se alquila la 
espléndida casa CALZADA D E L 
C E R R O , 514; compuesta de sun-
tuosa sala y saleta con columnas 
j pisos de mármol, siete espaciosas 
y ventiladas habitaciones, frente a 
una hermosa galería, dos comedo-
res, dobles servicios sanitarios, mag-
nífica cocina, dos cuartos indepen-
dientes para criados, garage, cociu -
ra, cuarto de forraje, gallinero, ca-
ballerizas, dos grandes patios de 
alameda y Jardines y un traspatio 
con Infinidad de árbolen frutales. 
Iza llave al lado. Informes en Je-
Btls María, 66. Teléfono A-7400, y 
c • San Ignacio, 82. TeL A-1228. 
6524 9 m-
S E ALQUILAN LOS E S P L E N D I -
AOS altos de la moderna casa San 
Rafael, esquina a Gervasio: tienen 
tres habitaciones, sala y saleta, in-
forman en la portería de la misma 
S012 3 m-
S E ALQUILAN CASITAS NUK-
•as, con toda comodidad, lus aiéc-
trlca, sala, comedor, 2 cuartos y 
brisa: y la esquina grande M frsn-
te. Oloria, esquina a Figuras. 
7641 9 m-
BELASOOAIN, . 64, ALTOS, P O R 
Salud: 63 alquilan «n 82 centenes. 
También se alquilan habitaciones a 
hombres solos. Son muy frescas y 
todas dan a la calle. . 
S206 9ra.. 
L E A U S T E D E S T O 
Porque debe Interesarle saberlo. 
¿Necesita usted mudarse y nece-
sita que le faciliten casa «n el si-
tio, precio y condiciones convenien-
tes a usted? ¿Desea usted carros 
para mudarse, quitar a instalar 
alumbrado, o depositar sus mue-
bles en-sitio seguro, todo ello por 
poco dinero? Dirija una postal o 
carta (con su dirección) al señor 
L . S. R., Compostela, 105. Apartado 
871, o llame al teléfono A-3474. 
7564 22 m. 
A L T O S Y B A J O S 
recién construidos y muy económi-
cos. Velázquez, 26, cerca da la es-
quina de Tejas. Pueden verse a to-
das horas. 
7618 8 m. 
E N OFICIOS, 54, S E ALQUILA 
un espacioso local, propio para 
almacén o cualquiera clase de es-
tablecimiento. También se alquilan 
dos accesorias por Muralla, en los 
bajos del hotel "Continental," y sa 
venden dos billaxes. Informan en 
el cafó Oficios y Muralla, 
7666 14 m. 
B e l a s c o a i n , 2 6 
esquina a San Miguel, hay una casa 
que sa alquila- E l portero Informa. 
8036 10 m. 
S E A L Q U I L A N : CALZADA IN-
fanta y Santo Tomás, dos casitas, 
nuevas, dos cuartos, sala, come-
dor y portal. E n cuatro centenes-
L a llave a Informan al lado, bodega. 
8084 11 m. 
A MEDIA CUADRA D E L A Oal-
r.ada, se alquilan los dos bonitos y 
frescos altos de la casa Santos Suá-
rez, 3, en Jesús del Monte. Sala, 
comedor, cuatro cuartos, doble ser-
vicio. Informa: Pelleyá, Mercade-
res, 36. A-6564. 
7911 8 a. 
H A B I T A C I O N E S 
P A R A H O M B R E S SOLOS S E al -
quila una habitación que reúne to-
das las comodidades y solo gana 8 
pesos, caben dos socios cómodamen-
te. Casa da préstamos "La Com-
placiente, Monte 362. 
8368 11 m. 
C a r n e a d o A l q u i l a 
casas en H y Calzada, Vedado, con 
todas las comodidades, a $15-90 y 
$17 al mes, con baños de mar gratis. 
Teléfono F-Í1S1, y cuartos en " E l 
Palacio," con vista al mar, a $5-30, 
58-50 y $10-60. 
8626 « i-
A C I D O S , P R O D U C T O S O U I M I G O S 
y Materias Primas, Minerales, Desinfectantes, Gomas, 
• Coias, Aceites y Grasas. • 
T O M A S F . T U R U L O . 
C O M E R C I A N T E I M P O R T A D O R 
T e l . A - 7 7 5 1 . M u r a l l a , 2 y 4 . A p a r t a d o 1 3 7 7 
H A B A N A 
AVISO A L A S FAMILIAS, Q U E 
en Cárdenas, 2, hay habitaciones y 
departamentos para familias de-
centes, con deliciosas vistas al Pra-
do. Se piden referencias. Cárde-
nas, 2-A. 
8652 11 ra. 
G r a n C a s a d e H u é s p e d e s 
de esquina, Inmediata y con vista 
al Prado, alto y bajo; tudas las ha-
bitaciones tienen vista a la calle, 
toda alquilada, sa trspasa en bue-
nas condicione* por enfermedad 
del dueño. Informan: Industria, 
número 7--A. 
S611 10 m. 
S E AL<¿UILA-\, EN (¿ALLAXO, 
118, altos, un departamento, con 
vista a la calle, fresco y con luz, 
y una habitación interior para hom-
bres solos o matrimonios sin ni-
ños. 8554 3 4 m. 
M u r a l l a , n ú m . 8 
esquina a San Ignacio, ee alquila 
un departamento, vista a la calle; 
hay también habitaciones, juntas y 
separadas, da 7 y 8 pesos una. In-
forman en la misma. 
8580 14 m. 
CRISTO, 21, ANTIGUO: S E A L -
qullan dos habitaciones, pisos da 
mosaico, en casa particular, y una 
sala para escritorio o cosa análoga, 
8533 9 m. 
SB A L Q U I L A N HABITACIONES 
y departamentos espléndidos, con 
pabinetes y balcones a la calle, aca-
bados de construir, con todo el con-
fort más exigente, mucha lux y bri-
sa: cada departamento tiene: lava-
bo, luz y se da limpieza de las mis-
mas; a una cuadra del Parque Cen-
tral. Obrapía, números «4, 96 y 88, 
\ a profesionales, oflclnas y pata vi-
vir hombres solos. Informan: S. So-
brado. Teléfono A-3628. 
8526 10 ra. 
S E A L Q U I L A N T R E S HABITA-
clones, muy higiénicas y frescas, 
a matrimonios sin niños u hom-
bres solos, en Habana, 179, bajos. 
8460 9 m. 
E N 17 Y 4, VEDADO, D E P A R -
tamentos a $25 y $-30 curreney, con 
sala, comedor, 3 cuartos, cocina, 
baño, inodoro, luz' eléctrica y cielo • 
raso. L a llave e informes en la 
misma. 8478 25 m. 
I n t e r e s a n t e 
E n Cuba, 120, se alquilan habita-
ciones muy hermosas con vista a la 
calle e Interiores. Precios módicos. 
7892 20 BBL 
BE ALQUILAN HABITACIO-
nes, muy frescas, con agua en los 
altos, a personas de moralidad. An-
geles, núm. 4, altos, casi esquina a 
Reina. 
8129 s m. 
E N 26, Z U L U E T A Y ANUVLVy. 
hay habitaciones para caballeros 
y unos salones propios para depó-
sito de muebles, tabaco o cosa por 
el estilo. 
7046 15 m. 
U IDEAL Consulado, ) Núm, 124 
E S P L E N D I D A S H A B I T A C I O N E S 
CON TODA A S I S T E N C I A 
SE CAMBIAN REFERENCIAS. 
8087 30 ra. 
C u b a , 2 4 , f r e n t e a i m a r 
L a casa más higiénica y venti-
lada. Habitaciones y Departamen-
tos modernos muy baratos, con cie-
los de yeso, pisos do mosaico, la-
vabos de agua corriente, luz eléc-
trica, etc., etc., desde 18-48 y pe-
sos 10-60. Hay duchas y baños. No 
ea admiten niños ni matrimonios 
aliados. Pídase un reglamento da 
la casa; verán es una garan'.fa pa-
ra las personas de moralidad. 
8116 SO ra. 
S B A L Q U I L A N DOS HABITACIO-
nes. separadas, en San Nicolás, nú-
mero 76, altos, entre Neptuno y San 
Miguel. Se dan y toman referen-
cias. Hay cocinero en la casa. 
8685 12 m. 
ísE A L Q U I L A N E S P L E N D I D A S 
habitaciones y departamentos, con 
vista a la calle. San Ignacio, nú-
mero 92, altos, esquina a Santa 
Clara; y un zaguán para automó-
vil. 
8686 « j . 
BN 6 PESOS, S E A L Q U I L A l N A 
habitación para hombros o matri-
monio solo. Sa da llavín. Antón 
Recio, 88, a una cuadra de Monte. 
8645 11 m. 
S E A L Q U I L A UN MAGNIFICO 
departamento para oficina, muy 
céntrico de los bancos y ventila-
do; tiene balcón a la calle. Obra-
pla, 25. 8661 11 m. 
HABITACION AMUEBLADA, co-
mida, lúa y teléfono para uno des-
da $21; para dos, desde $S7 por 
mas- Por día desde 80 cts. Hay 
camareras para las señoraa Aguiar, 
72, altos. 
8662 15 m. 
NEPTUNO, 2-A 
Frente al Parque Central. 
Casa para familias de moralidad 
Habitaciones con y sin comida. 
7583 23-ra 
B O N I T A H A B I T A C I O N 
con vista a la calle, se alquila en 
precio módico, otra grande en dos 
centenes, otra en siete pesos y dos 
seguidas en azotea, juntas o sepa-
radas, baratas. San Ignacio, 65, en-
tro Luz y Acosta. Teléfono A-8908. 
Y en Tejadillo, 4 8, una grande, en 
14 pesos. 
8589 9 m. 
S U A R E Z , 54, AI/TOS. S E A L -
quila una habitación muy fresca, 
luz eléctrica y cocina, escalera da 
mármol, a hombres solos o jaatri-
monio sin hijos. 
8400 i j m. 
E N 4 L U I S E S , S E ALQUILAN, 
en casa respetable, donde no hay 
más inquilinos, dos hermosas y 
frescas habitaciones, con suelos de 
mosaico, a matrimonio sin niños. 
No hay papel en la puerta. Manri-
que, 101, altos. 
8673 U n». 
S E A L Q U I L A N HABITACIONES 
a hombrea boIos o matrimonios sin 
niños, de moralidad; también hay 
departamentos y una hermosa sala 
con vista a la calle- Jesús María. 
C a l z a d a d e B e l a s c o a i n , 1 7 
so alquilan accesorias y cuartos In-
teriores muy espaciosos e higiéni-
cos y muy baratos. Informan ea 
los mismos. 
8287 11 m. 
HABITACIONES CON PISO D E 
mármol y cielo raso, y un escrito-
rio, ee alquilan en O'Rellly, 13. En 
Empedrado, 15, las hay altas y ba-
jas. No se admiten niños. 
14 m. 
S E AI^QUII^AN 
habltaeíones altas y bajas, con luz 
eléctrica, en Obrapía, 73; en Amar-
gura, 16, un buen local para al-
macén; en Acosta, 5, y en San 
Isidro, 37. En Obrapía una acceso-
ria propia para una sastrería. Tam-
bién en Acosta un zaguán para dos 
automóviles: todo barato. 
M A N H A T T A N 
H O U S E 
S . L á z a r o y B e l a s c o a i n 
M 
S E ALQUWiAN PRECIOSO» DB-
partatnentos de una o dos 
habitaciones con lavabo de 
agua corriente, baño « Ino-
doro en rada habitación, 
todo este servido sanitario 
se baila instalado en un 
pequeño coarto adjunto m 
cada departamento, coa 
agua caliente todo el afio. 
La» eléctrica y servicio d4 
elevador día y noefae, mu-
cha ventilactón y grandes 
comodidades, entre ellas 
comunicad óbi general con 
todos loa traovins. Solo a 




S E A L Q U I L A UNA HABITA-
clón alta, con vista a la calle, muy 
fresca, en Virtudes, número 70. 
8521 10 m. 
ALTOS D E PAITRET, PRADO, 
93-A, so alquilan dapartamentos, 
con vista al Prado y Parque Cen-
tral, con mueblas o sin ellos, asis-
tencia da criadas y comida o sin 
ellas. Hay habitaciones interioras, 
ídem en proporción. No sa adral-
ten niños; a personas da moralidad. 
8004 9 m. 
HABITACIONES E N EL V E D A -
do: Sa alquilan muy grandes, da 
mamposterla, casa muy tranqui-
la .entra dos lineas de carros. 10, 
número 17, entre 13 y 15. 
8311 8 ra. 
E N AGUILA, 102, UJíA PAMI-
lía de moralidad, ceda una habita-
ción pequeña, propia para hombres 
solos o matrimonio sin niños. Sa 
toman referencias. 
8276 i i m . 
CARCEL, 21-A. SE ALQUHjA 
un departamento de dos habitacio-
nes y una gran terraza cubierta, en 
la assotea, con servicio independien-
te, luz eléctrica, «n 26 pesos, entra 
Prado y San Lázaro. 
8631 9 m-
ALQUILAN AMPLLAS Y ven-
tiladas habitaciones, en Monte, 69, 
fíenlo a Campo de Marte, y en San 
Ilafael, 99. 
8432 13 m. 
A PERSONAS SOLAS O MATHI-
monio sin niños, se alquila una her-
mosa y ventilada habitación en ca-
sa de personas de moralidad. Por 
requerirse estas condiciones se da 
en el precio bajo de dos centenaa 
Acosta, 81, antiguo. 
8339 11 m. 
S E ALQUILAN DOS HERMOSAS 
habitaciones, cada una con su bal-
concito, a señoras solas, sin niños, 
de reconocida moralidad. Se piden 
y dan referencias. Neptuno, 2 2 9, 
altos. 8328 8 m. 
E N R E I N A , 14, S E ALQUILAN 
hermosos departamentos y habita-
ciones con vista a la calle, con to-
do servicio. Precios módicos; hay 
desde 6 pesos en adelante. E n las 
mismas condiciones. Reina, 49 y 
Bayo, 29. entrada a todas horas. 
7675 24 m. 
HABITACIONES E N UNA D E 
las casas más frescas da la Haba-
na, se alquilan a hombres solos y 
matrimonios da toda moralidad, sa 
piden y dan referencias, en 25, 80 
y 85 pesos Cy- al mes. Oran baño 
y ducha, Nueva administración. 
Industria. 124, esquina a San Ra-
fael. 7074 16 m. 
" P A L A C I O G A L I A N O " 
Gran casa para familias. Galla-
no, núm. 101, entrada por San Jo-
sé- Teléfono Á-4434. Esta casa, qua 
se encuentra situada en uno da los 
lugares más céntricos de la ciudad, 
ofrece espléndidas habitaciones con 
un servicio esmerado da comida. 
8356 % 3 J. 
OBRAPIA, NUM. 14, ESQUINA 
a Mercaderes, se alquilan habitacio-
nes y departamentos con balcón a la 
calla. 8266 11 m. 
AGUACATE, 124, HA BITA OI O-
nes altas, n. odern&s, cómodas y 
frescas. 
6984 14 m. 
R O Q U E G A L L E G O . AGENCIA 
da Colocaciones "La América," 
Dragones, 16. Teléfono A-2404. 
E n 15 minutos y con recomen-
daciones, facilito criados, cama-
reros, cocineros, porteros, jardi-
neros, vaqueros, cocheros, chauf-
feurs, ayudantes y toda alase da 
dependientes. También con certi-
ficados crianderas, criadas, cama-
reras, manejadoras, cocineras, 
costureras y lavanderas. Espe-
cialidad en cuadrillas de traba-
jadores- R O Q U E G A L L E G O . 
8187 81 ra. 
S E N E C E S I T A N 
UIÍA CRIADA D E MANO, Q U E 
no sea recién llegada, lista y trai-
ga referencias. 3 centenes y ropa 
limpia. San Lázaro, 229. 
8622 n m> 
S e A l q u i l a n 
2 grandes habitaciones altas, jun-
tas o separadas, únicos inquilinos, 
a 2 cuadras de Reina, en SAN NI-
COLAS, núm. 145, a todas horas. 
G- 12 m. 
A S e ñ o r a s s o l a s , 
que tengan referencias, se alquila 
un hermoso departamento altcv con 
tros habitaciones, agua, servicio sa* 
nitario. duchas y gran azotea. No 
hay más inquiUnos. Jesús María 87 
8383 g j^i. 
AMARGURA, 72, ALTOS. S E 
alquila ,a hombres solos o matri-
monio sin niños, una hermosa ha-
bitación a la calle, o departamen-
to Interior con dos habitaciones. 
Be dan y toman referencias. 
S E D E S E A 
hacer sociedad o comprar un 
establecimiento de v í v e r e s (bo-
dega no) que e s t é bien situado. 
Capi ta l disponible: ($3,000) 
tres mi l pesos. T a m b i é n se de- ' 
sea alquilar un local que es té 
en calle de t r á n s i t o , que sea pro-
pio para establecimiento. J . OR-
T I Z , S a n Lázaro , 196, entre Ga-
liano y S a n N i c o l á s , de 7 a 8 a. 
m., de 12 a 2 y de 7 a 9 p. m. 
8647 15 Z 
B E SOLICITA UNA CRIADA de" 
mano, que entienda de costura 
Lealtad, 2, esquina a Malecón al-
to^ 86<8 i í m< 
SOLICITO UX MUCHACHO V \ -
ra una finca de campo. Sueldo- $9 
Informan: Luyaaó, 115, peletería ' 
8664 11 m. 
S E S O L I C I T A N 
C o s t u r e r a s y o p e r a r i o s 
s a s t r e s , p a r a t r a b a j a r 
e n n u e s t r o s t a l l e r e s . 
" A n t i g u a d e J . V a l l é s " 
S a n R a f a e l e I n d u s t r i a . 
8651 
N E C E S I T O ÚK B U E N CRIADO 
de mano: una buena criada y una 
cocinera. Pago buen sueldo. Infor-
marán: Villegas, 92. 
8681 U 
S E SOLICITA L.VA t CK I M -
ra, española, para casa particular, 
en la provincia de Santa Clara. Se 
abona el pasaje y se da buen suel-
do. Para informes: Muralla, 80. 
8680 . 1 1 in-
S E SOLICITA UNA OOOÜfBRA, 
que no tenga pretensiones y sepa 
su obligación. Tiene que traer re-
ferencias. Malecón, 6-B, altos. 
8677 11 m. 
S E SOLICITA S A B E R E L PA-; 
radero de Samuel García Sánchez. 
I M reclama su hermano Enrique 
García Sánchez. 
8678 12 m. 
S E SOLICITA UNA CRIADA, P E -
ninsular, para los quehaceres de, 
una corta familia. Sueldo: tres cen-
tenes y ropa limpia. Slüos, 49, ba-
jos. 
«689 11 m. 
S E SOLICITA UNA C R I A D A D E 
mano, joven y aseada, en la calle 
Siete, entre 18 y 20. Sueldo: tres 
centenes y ropa limpia. Se trata 
como de familia. 
8558 10 m. 
S E SOLICITA UNA C R L \ D A , 
española, de más de 20 años, de 
buena presencia, que sepa coser 
bien, y que tenga buenas referen-
cias, para acompañar a una seño-
rita- Jesús María, 83. 
8552 »• 10 m. 
S E SOLICITA UXA M U J E R , D E 
mediana edad, blanca, para cocinar 
y ayudar a los quehaceres en una 
casa de corta familia. Ha de dormir 
en el acomodo. Sueldo: tres cen-
tsnes. Informan: Aguila, 39, a to-
das horas-
8586 10 m. 
S E N E C E S I T A UNA B U E N A co-
cinera, en la calle 13, entre K y L , 
13 altos. 8426 8 ra. 
SOLICITO UN H O M B R E Q U E 
tenga 250 pesos para un negocio 
que deja el 40 por 100. L a perso-
na tiene que tener referencias; el 
negocio está en marcha, yo soy co-
nocedor del giro y para más In-
formes: Bernaza, 44, café " E l Cu-
rro", en la cantina, a todas horas. 
8610 ,10 ra. 
S E SOLICITA, E N MACEO, 70, 
Guanabacoa, una mujer, de media-
na edad, que atienda los quehace-
res de la casa y lave la ropa. Se 
trata de una de corta familia. Suel-
do: S centenes. 
8590 10 m. 
D E S E A COLOCARSE UVA J O -
ven, peninsular, de criada de habi-
taciones o manejadora; tiene refe-
rencias de las casas que ha estado. 
Informan en Neptuno, núm. 221. 
sastrería. 
8447 10 m. 
LOS SEÑORES M O O R E B R O -
thera, de Nueva York, solicitan un 
vendedor, de experiencia, para dar-
le una agencia general, con buena ' 
utilidad. Ha de hablar inglés y es-
pañol. Véase a Mr. Wotman, en 
Habana, número 35. 
8597 10 ra-
O O C I N E R * BLANCA, Q U E HA-
ga los demás quehaceres de la ca-
sa, Prlmelles, 45-A, Cerro. Salario: 
8 centenes. 
8608 10 m. 
S E N E C E S I T A UN J O V E N D E J4 
a 16 años, como auxiliar de cobran-
«as que conozca bien los barrios de 
Luyanó y Jesús del Monte .ganan-
do un pequeño sueldo con buenas 
recomendaciones y garantía. Pasaje 
Agustín Alvarez, núm. 7, Routlnau. 
8416 8 ra. 
N E C E S I T O SOCIO C 0 3 L \ N D I -
tarlo, para Industria química nue-
va en Cuba y la más productiva 
del mundo; capitalista manejará 
capital social. Este deberá ser no 
menor de diez mil pesos y no más 
de veinte mil. Demostraré que ca-
pital se quintuplica en el primer 
aflo. Sólo contesto preguntas ne-
cesarias. Xo revelo secreto indus-
trial. Verme: Neptuno, 19, altos, 
R. Pueyo. 
8272 23 ra. 
S E D E S E A S A B E R E L P A R A -
dero del señor José Fernández, que 
es de mediana edad, asturiano, pa-
ra hacerle una pregunta interesan-
te; favor que se agradecerá. Puede 
escribir a Villegas, núm. 99, Feli-
ciana Gorrlz. 
8362 s ra. 
SOLICITO SOCIO CON POCO 
dinero para negocio que deja más 
del treinta por ciento. Informan: 
Aguiar, 65, por 18 pesos al mes 
doy cuarto y comida a hombres so-
los. Bernaza, 44, café-
8451 ' • s m. 
S E SOLICITA UNA BUENA C o -
cinera, para corta familia; ha de 
dormir en el acomodo, 3 centenes 
y ropa limpia; si no sabe su obli-
gación y no es limpia, que no se 
presente. Consulado, 99-A, bajos 
8439 8 m; 
Se Solicitan Agentes: 
L A MAQUINARIA* P A R A EMPH-
í r i ? ^ E S T R A S P E R F O R A C I O -
N E S E S T A E N CAMINO Y A H O R \ 
E S L A E P O C A D E G A N A R D I N E -
RO V E N D I E N D O A C C I O N E S D E 
E S T A COMPAÑIA, U N A MINA D E 
ORO P A R A U N HOMBRE A C T I V O 
mÍSv̂ A V E R N 0 S I N M E D I A T A -M E I S T E . 
UNION O I L COMPANY, S. A. 
Edificio del Banco de Nova Scotia 
Apartado 1008. 
Habana. 
C 2036 alt. i4d-5. 
S ^ SOLICITA UNA COOINEIM 
para Alraendarcs. 22. Mananao. In-
forman: en Salud, a o. 
8450 . 8 ^ 
SOLICITO A G E N T E S ACTIVOS 
y de buenos antecedentes. ^ mora-
lidad, en la capital y todas las pô  
blaciones de la República, para la 
venta d^ acciones petroleras, fie U 
mejor Go¿»paftíá ¡ ' V ! ? . ' ^ ^ ^ l ' 
morcado. "Panuco-MAHUAVl.h. • 
A " Al hacer la solicitud deben dar 
so las referencias. Represontanto: 
Joaquín Eortún. San Miguel, nu 
mero 5G, Habana. 
853" 10 m. 
SOLICITO SOCIO CON 50 TO-
BOS para fonda, está bien situada, 
es gran negocio para trabajador; 
se garantiza el dinero. Aguacate y 
Teniente Rey, café. 
8535 » m-
S E N E C E S I T A UN MUCHACHO, 
de .1? a J S años, para una. sas-
trería dé, esta .'capital. Tiene'qu«; 
comer en su casa, para ;lo cual se, 
le «da ujpa .hora, en' cada comida. 
Subido: 18 posos moneda nacional 
o amerifana. Hay que dormir en 
el establecimiento y traer unas re-
f.roncias muy cumplidas de casa 
cMiiicrcia! conocida. Lista de- Co-
rroo?. pS61. 
8522 ' í> n)-. 
S E SOUIt r i / i V UNA COCINERA 
y una criada, que ^tpan su obliga-
ción y duerman eft Ja colocación; 
en la calle L. 119, VcúAo. Teléfo-
no F-407D. 
8470 9 m. 
E K NEPTUNO, 230, ESQUINA A 
Ocjuendo, altos, se solicita una mu-
chacha, peninsular, como de 14 
años, para manejar un niño. Se 1» 
d& un centén y ropa limpia-
8459 9 m. 
S E SOLICITA UNA CRIADA D E 
mano, limpia y con educación; ha 
de saber servir la mesa y algo de 
coser. Tres centenes y ropa limpia. 
No duermo en el acomodo. Carlos 
I I I , 199, esquina a Oquendo, prin-
cipal, derecha. 
8516 ' 9 tn. 
NEGOCIO: S E SOLICITA UN 
socio que tenga $150 para un no-
gocio productible; deja más del 50 
por 100. Informarán: Luz, 63. 
8540 9 m. 
S E N E C E S I T A UN SEÑO'S Q U E 
sea competente en correspondencia 
y teneduría de libros, debiendo de 
tener buena letra. Diríjase a G. G. , . 
Apartado húmero 1767, por ma-
nuscrito, explicando edad, estado, 
nacionalidad !y casas donde ' haya 
trabajado. Se desea una persona 
estable y que tenga referencias a 
entera satisfacción; de no ser así, 
no .debe presentarse o molestarse. 
Sol* ró m. 
S E SOLICITA UNA COCINERA, 
blanca, en Felipe Poey, entre Mi-
lagro y Santa Catalina, al lado del 
23. Víbora. 
8358 8 m. 
Si: SOLICITA UNA C R I A D A D E 
marío; tiene que saber servir me-
sa y tenar referencias; 18 pesos y 
ropa limpia. "Santa Amalia," des-
pués del Paradero de la Víbora. 
8528 9 m. 
EN ' V I L L A MARLV» SAN MA-
riano, esquina a! Luz y Caballero. 
Víbora, so solicita una criada de 
mano que tenga buenas referen-
cias y -sea cariñosa con los niños. 
Sueldo: $15-90 oro, habitación y 
ropa limpia. 
8398 g ra. 
j UNA 3IUCHACHA, D E 14 A 15 
años, para.la ayuda del aseo de un 
! cuarto; .se; le enseñará a coser y 
j se1 le dará un - pequeño sueldo. Te-
j nionto fRey ,82, antiguo. 
8388 i 8 ra. 
S E SOUCÍTA UNA COCINERA, 
peninsular, joven, quo ayude a la 
limpieza, de la casa. Sueldo: 3 cen-
tenes; ropa limpia y. cuarto. Co-
rrales, 'S4, primer piso. 
8438 8 m. 
SOLICITO UNA S E * O R A O S E -
ftorita que tenga poco capital; yo 
también tengo, y quiera asociarse 
con un señor de mediana edad pa-
ra explotar el arte de fotogra-
fía Kn general; se gana de 4 a S 
pesos diarios. Egido, 4, al lado del 
café. De 1 a 3. Preguntar por el 
fotógrafo. 
8446 8 m. 
fe O LICITO UN V E N D E D O R PA-
ra Plaza; suello: cuatro centenes 
y 10 por 100 de comisión. Tiene 
que traer referencias y ser prict'-
co en el giro. Sino reúne eátas con-
diciones que no se presenta G. Suá-
rez, fábrica de gorras. Amargura, 
número 63. 
S-,77 8 m. 
SE SOLICITA UNA CULADA D E 
mano," para un matrimonio; ha de 
saber coser y traer referencias. Ma-
lecón, 45, altos. 
8^22 g m. 
S E D E S E A N A P R E N D I C E S PA-
ra aprender a pintar objetos do ar-
te, que tengan buenas recomenda-
ciones o que respondan aus padre."?, 
dándoles la comida, y cuando se-
pan hacer algo del trabajo se les 
dará sueldo. Barrio Azul, Arroyo 
Apolo, fábrica de macetas de ce-
mento. Francisco Quillomlna. 
8387 i m. 
S E D E S E A S A B E R E L P A R A -
dero de Enrique Justo Castro, que 
lo solicita su hermano Juanito Jus-
to Castro, que vive en Luyanó y 
Concha, bodega de Generoso Aria!», 
aquellos son de España, Villa dé 
Rey, hijos de Lino y Sabina. 
5375 8 m. 
S E N E C E S I T A N COSTURERAS 
para coser trajes de niño. Se pagan 
bien, pero han de ser prácticas en 
ellas. . 
T a l l e r e s d e C o n f e c c i o n e s 
p a r a s e ñ o r a s y n i ñ o s d e 
V e n a n c i o S i e r r a , S u á r e z , 
n ú m : 3 . 
C r i a n d e r a 
Se solicita una buena criandera, 
que quiera Ir a Veracruz, México! 
Informa el doctor Trémols, Consu-
lado, 128, de 12 a 3. 
847* 9 m. 
Costureras 
p a n t a l o n e r a s , s e n e c e -
s i t a n p a r a t r a b a j a r e n 
l o s t a l l e r e s d e l a c a s a 
, 3 4 7 
8434. 8 ra. 
SOLICITA UNA CRIADA de" 
mano que sepa coser a mano y 
máquina; con referencias. Cario» 
111, 47, entro Subirana y Arbol Se-
^ 8371 8 m. 
G u a t a q u e a d o r e s d e c a ñ a 
y t r a b a j a d o r e s d e c a m p o 
E n las fincas do F . Báscufu, k i -
Inniclro 26 do la cairotera de Ha-
bana a Güines (Jamaica), so soli-
citft-i un gran número de hombres 
i campo que sepan arar y guata-
quear caña. 
; 78̂  1 27 ra. 
S518 
SE SOLICITA CRIADA D E M \ -
co que sepa servir bien la mesa 
formal y trabajadora. Se piden re-
ferencias. Sueldo: tres centenes v 
ropa limpia. Aguiar, 38. 
8429 e 
8 m. 
E n Campanario, 121, se soli-
cita una buena manejadora que 
sea muy limpia y que tenga re-
ferencias de l a casa donde hava 
trabajado. 
XO m. 
S E SOLICITA, E N L A C U ^ T 
K, número 6 una p- * 
tendida en costura y servicio par-
6 una persona muy en 
- vosture- -
ticular de señora 
^ buenas r * ^ * * * ^ 
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Vmargura, 80. Teléfono A-3540. 
SCOüBSASJBBi t 
VftK»ra y Cerro.—3Iont^. ni im. 240. 
Puente de Obá\e7.. Tel. A-4864 
Vedado: Baiios j Once. 
Ganado todo del país y seleccio-
nado. Precios más baratos que -na-
die Servicio a domir.ilio y ****** 
establos, a todas hora*. Se ^ g W " 
v venden burras paridas-
dar los avisos llamando al 
8190 31 m-
SE SOUCITAN OPERARIAS Y 
apréndizaá de costura: no se da al-
muerzo ni comida. Obispo, Ti, 
tos. 8437 8 m. 
PA.R\ ESTABLECERSE E N USA 
B U E N A COLOCACION: Establece-
remos algunas personas en un Co-
mercio lucrativo; no se necesita capi-
tal ni experiencia. Garantizamos 
jyioü al mes, hay quienes ganan mU" 
cho nlás. Dirigirse a C H A P E L A I N 
& KOBERTSON, 641 North Western 
Avenue, Chicago, E. U . 
i ! 1811 ^0ti-28. 
GRAN AGENCIA DE OOIXK A-
ciones: Villaverde y Ca., O'Rei-
lly, 13. Teléfono A-2348. SI quie-
re usted tener un buen cocine-
ro de casa particular, hotel, fon-
da o establecimiento, o camare-
ros, criados, dependientes, ayu-
dantes, fregadores, repartidores, 
aprendices, etc.. etc., que «epan 
su obligación, llamen al teléfono 
do esta antigua y acreditada ca-
sa, que se los facilitarán con 
buenas referencias. Se mandan a 
todos los pueblos de la Isla y 
trabajadores para el campo. 
S131 31 m-
S E O F R E C E N 
JOVEN, PENINSULAR, DESEA 
colocarse en casa de moralidad; sa-
be cumplir con su deber y tiene 
quien la garantice en las casas que 
sirvió. In formarán : calle 7 y A, 
tienda de ropa. Tel. F-1653. 
8641 11 m. 
DESEA COLOCARSE UNA BCE-
na cocinera de mediana edad,- en 
casa de comercio o particular; es 
trabajadora y aseada: tiene inmejo-
rables referencias. No admite tar-
jetas. Para m á s informee: División, 
número 15. . 
8593 10 
H . H e r v í a s . 
'mis au point,r reglaje de carburadores 
INV SESORA, PENINSUIjAR. 
con un hijo de siete afios, desea 
colocarse en casa de corta familia 
para la limpieza de la casa; entien-
de algo de cocina y desea eer bien 
tratada. Calle 16 entre 9 y 11. Ve-
dado, solar. 
8592 10 m. 
E s c u e l a S u p e r i o r T e ó r i c o - P r á c t i c a d& C h a u f f e u r s 
B a j o l a D i r e c c i ó n d e l I n g e n i e r o P r á c t i c o . 
Absolutamente gratis enseñamos teoría práctica, montaje 
magnetos, etc., etc. , 
Manejo por el tráfico garantizando enseñanza completa y obtención de licencia en veinte días, 
Lecciones diurnas y nocturnas. 
Venta de automóviles a plazos. 
Venta de camiones de carga al contado (motor a gasolina o eléctricos). 
Compramos máquinas y adelantamos dinero sobre ePas. 
1 4 
SE COMPRAN !>' < »(>SroA 
las propiedades del ^ i n g u ^ d o Co 
Conde, 13, de 1 a 5. 
8604 1 0 m. 
VSA JOVEN, ESPADOLA, CON 
práct ica en «1 país, desea colocarse 
de criada para cuartos; prefiere el 
Vedado; entiende de cocina, en ca-
sa de moralidad, y también de ma-
nejadora; no admite poartales. I n -
forman en Monte, 241, antiguo. 
868C 11 m. 
PARA CRIADO DESEA COLO-
carse un Joven, peninsular, que ha 
servido en las mejores casas; tam-
bién sabe limpiar máquinas de au-
tomóvil. Informes en la bodega de 
Estrella y Amistad. Tel. A-3090. 
8603 10 m-
[ C E 
DESEA COLOCARSE L N GRAN 
superior criado de mano y un mag-
nífico portero. Inmejorables refe-
rencias de las casas que trabajaron. 
Villegas, 92. Teléfono A-8363. 
S613 10 m. 
AGENCIA DE COIX)CACIOM S 
" E L A B A B D l " 
Teléfono A-1833. Aguacate, 37 
Esta agencia facilita brevemente 
criados y demás empleados y tra-
bajadores para ésta como demás 
puntos interior. NOTA.—Es primer 
nombre directorio telefónico. 
8367 31 rn- _ 
DESEA COLOCARSE ' N I E-
ninsular, aclimatado en el país, de 
criado, en casa respetable o c*"!*' 
llero solo; práctico en planchado 
de trajes, con referencias de las 
casas que sirvió. En la misma se 
colooa una criada. Villegas, ^ i . 
bajos, primer cuarto. 8560 10 m. 
C A R D E N A S . 
si-: OFREOÉ r \ A MADRILE-
ña, de mediana edad, para limpie-
za de cortas habitaciones; sabe pei-
nar y vestir señoras. En la misma 
otra peninsular, para ama de lla-
ves o manejadora. Informan: Luz, 
97, antiguo. 
8465 9 m. 
8598 5j 
DESEA COLOCARSE UNA .IO-
ven .trabajadora y formal, para 
criada de mano ¡entiende un poco 
de cocina. Informan en San Lá-
zaro, número 295, bodega. 
8390 - 8 m. 
UN COCINERO, CATALAN Y 
muchos años de oficio, desea en-
contrar una casa particular o co-
DLerclo: prefiere ir al campo. D i -
racción: Aguiar, 80. barbería. 
Sti2 « m. 
SE DESEA COLOCAR UNA Jo-
ven, peninsular, de criada de ma-
no. Informarán en San Lázaro, . S. 
Teléfono A-6487. 
8605 10 ^ _ 
DOS JOVENES PEN1NSL LAKKS, 
muy formales y trabajadoras, de-
sean colocarse en casa de morali-
dad, de criadas de mano. Tienen 
referencias buenas. Informan: Suá-
1 rez, 93. 
i 8415 8 m-
DESEA COLOCARSE UNA orla-
ba de mano, en casa de corta fami-
lia; es formal y trabajadora; no 
tiene pretensiones; tiene referen-
cias de las casas donde ha estado. 
Revillagigcdo, 16, antiguo. 
8632 11 m. 
DESEAN COLOCARSE DOS Es-
pañolas, madre e hija: una para co-
cinera y otra para limpiar habita-
ciones % para manejadora de una 
niña sola. No son recién llegadas. 
San Rafael, número 242, bodega, 
esquina a Infanta. 
S627 11 m. 
l NA JOVEN, PENINSULAR, de-
sea colocarse para limpieza de cuar-
tos y costura, con corta familia. 
In formarán : Inquisidor, 27, entre-
suelo, derecha. 
8624 11 m-
A g u i a r , n ú m . 75, 
e n t r a d a p o r O b r a p á a 
P u e s t o s V a c a n t e s h o y : 
Un Taquígrafo en Inglés y Es-
pañol ; dos dibujantes mecánicos; 
uno arquitectura, que sepa acua-
relar; tres muchachos para oficina 
qno sepan Inglés y Español y me-
canograf ía ; dos íarmacéut ioos pa-
ra el campo; señori tas para traba-
jo apropiado a su sexo; dos Tende-
dores para giro papel «ría, impren-
ta y máquinas de escribir; un m u -
chacho que conozca escritura en m á -
quina y cuentas-
So 6 7 ^ 9 m. 
DESEA COLOCARSE I N MU-
chacho, aprendiz de panadería , en 
fábrioa de laguer o en cigarra 
ría, con dos años de práctica en la 
cigarrería. Informan: Factoría , nú-
mero 1; tiene recomendaciones de 
dond; ha trabajado; o ayudante de 
carro. 8562 10 m. 
BUENA COCINERA, MADRILE-
ña, desea colocarse en casa parti-
cular; cocina a la española y crio-
lla y sabe repostería. Tejadillo, nu-
mero 11%. 
8523 0 m-
S1B DESEA COLOCAR DNA 8E-
ñora, peninsular, de mediana edad: 
tiene buenas recomendaciones, está 
acostumbrada en el pa's; sah> c m -
pllr con su obligación de criada de 
mano; entiende algo de cocina. I n -
forman en Sol, 110. 
8502 9 m-
DESEA COLOCARSE UNA Co-
cinera, peninsular, en casa de co-
mercio o particular, cocina a la es-
pañola y criolla; no duerme en la 
colocación. Tejadillo, 48, cuarto 
número 2 4. 
8574 10 m. 
SEÑORA, DE MEDIANA EDAD. 
desea colocación para habitaciones 
o regentar casa como ama de l la-
ves; desea casa filia; va al campo 
dándole buen sueldo y buen tra-
to. Baratillo, 3, habitación 12. 
8573 11 m. 
COCINERO Y REPOSTERO E N 
cualquiera estilo; para casas ex-
tranjeras o del país, con informes. 
Calle de Cárdenas, núm. 2, frente 
al Parque de la India, informan. 8563 10 m. 
SE DESEA COLOCAR UNA JO-
v^n, peninsular, de criada de mar 
no o manejadora. Informan: A n -
tón Recio, 38, cuarto número 2. 
S619 11 m. 
SI DESEA COLOCAR UNA crian-
dera, peninsular, hace dos meses 
que dló a luz; tiene muy buena le-
che; se puede reconocer. Infor-
man en Antón Recio, 38, cuarto nú-
mero 6, 8620 11 m. 
f : r \ I LL "íGIGEDO, 7. Desea co-
locarse una señora, de cocinera, pa-
ra una casa de comercio. Cocina 
española. 
8653 ' n m. 
DESEAN COLOCARSE DOS MTU-
chachas, recién llegadas; una de 14 
y otra de 17 años, de criadas de 
mano o de manejadoras. San I g -
nacio, núm. 57-
8659 i i m. 
« N A JOVEN, PENINSULAR, de-
sea colocarse para las habitacio-
nes o manejadora de niños chicos; 
que sea familia de moralidad; tie-
ne buenos informes de las casas en 
que ha servido. Informan: calle 
8. número 23, Vedado, entre 11 y 
! No se admiten postales. 
. 11 m. 
UESEA COLOCARSP] UNA JO- ' 
ven, peninsular, de 29 afios de edad, 
muy formal y trabajadora, en ca-
pa de moralidad, de criada de ma-
no o manejadora. Tiene referen-
cias buenas. Informan: Aguacate, 
84, tren de lavado . 
8657 11 m. 
E OFRECE UN A P E N I N S t -
lar, para limpiar cuartos y vestir 
señora; ?abe coser a mano y en m á -
quina; es fina y tiene buenas re-
ferencias, Virtudes, 2-A, altos. Te-
léfono A-S264. 
8-669 n ¿> 
SI DESEA COLOCAR UNA JO-
ven, peninsular, de criada de ma-
no o manejadora. In fo rmarán : 
Factor ía , 70. 
8672 11 m. 
COCINERA, PENINSULAR, SE 
ofrece; sabe cumplir con su obli-
gación; sabe de reposter ía: duerme 
en su casa. Dirigirse: calle Glo-
ria. 221. 
8676 11 m. 
' V \ JOVEN, PENINSULAR, 
muy formal y trabajadora, desea 
colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de mano. Tiene referencias 
buenas. Informan: San Ignacio, 94, 
a jtos. 
8688 11 m. 
CRIANDERA, PENTNSU L A R . 
con buena y abundante leche, re-
conocida, desea colocarse a media o 
leche entera. Puede v«rse su niña. 
Tiene inmejorables referencias. I n -
forman: Jesús del Mont, 334. 
11 m. 
DESEA COLOCARSE UN BUEN 
cocinero y repostero; cocina ame-
ricana, francesa y española; tiene 
referencias. Razón: Zulueta, café 
"Albisu". 
**** 11 m. 
SASTRE, OPERARIO, DESEA 
colocación en sastrería, en la Ha-
bana o en el campo. Informan: 
Lamparilla, 76, por carta o per-
sonalmente, Manuel Vidueira. 8565 10 m. 
COCINERA Y REPOSTERA, viz-
caína, desea colocación en casa par-
t i cu la r o comercio; tiene garan t ías 
de las casas que trabajó. Trocade-
dero, 61, Habana. 8564 10 m-
CORRESPONSAL: SE OFRECE 
para llevar toda clase de 'corres-
pondencia comercial o particular, 
por horas. Informes: Tel. A-6183. 
8568 , . 10 m. 
UN SESOR, PENINSULAR, D E 
buenas referencias, desea colocar-
*'• de portero o cosa aná loga : es 
cumplidor de su deber Informes: 
Reina, 14. 
8569 10 m. 
UN SESOR, ESPAÑOL, CON 
muchos años en Cuba, solicita colo-
cación de portero en casa particu-
lar o encargado de una casa u otro 
trabajo análogo; no tiene inconve-
niente en Ir al campo. Informa: 
Alejo Castro, Industria, 72. 
8545 10 m. 
UNA COCINERA. PENINSULAR, 
desea colocarse; cocina a la espa-
ñola y criolla; entiende regular de 
dulce; es limpia y no se coloca me-
nos de cuatro centenes; tiene refe-
rencias. Informan: Teniente Rey, 
85, puesto de frutas. 
8542 io írt-
DESEA COLOCARSE. D E CRIA-
da de mano o manejadora, una jo-
ven .española, puede presentar re-
comendaciones de una casa donde 
ha estado colocada dos años. I n -
forman: Paula y Damas, carnice-
ría- 8544 i o m. 
SE DESEA COLOCAR UNA Jo-
ven, peninsular, de criada de ma-
no o manejadora; tiene quien la 
recomiende de las casas donde ha 
estado- Informan en Luz, 52 bo-
dega, 8584 iq* m 
SE OFRECE UN MAESTRO du l -
cero en pastelería y repostería f i -
na; no tiene inconveniente en ir al 
campo. Informes: Estrella, 10, de-
partamento número 9. 
10 m. 8585 
DESEA COLOCARSE UNA SE-
ñora, peninsular, para los quehace-
res de un acasa chica; entiende a l -
go de cocina; prefiere ganar menos 
sueldo y llevar un niño de 4 años 
Informes: Monte, 186. Tiene refe-
rencias, 
8577 10 m. 
I N A MUCHACHA, PENINSULAR, 
desea codearse de criada de mano 
o manejadora o para cuartos; tiene 
quien la recomiend© v sabe cum-
plir con su obligación, "informan en 
Corrales, 3. 
85a" . 10 m. 
SE OFRECE SIRVIENTA D E 
mano, peninsular, muy práctica-
( ompostela, 112, bajos. 
10 m. 
DESEA COLOCARSE UNA JO-" 
ven, peninsular, muy formal y tra-
bajadora, en casa de moralidad, de 
criada de mano o manejadora. Tie-
ne referencias buenas. Informan-
Neptuno, ?53, barbería. 
«59» l 0 m. 
DESEA COLOCARSE UN M \ -
trimonlo. peninsular, ella de coci-
nera y él de cualquiera otro traba-
jo ; no tiene inconveniente en salir 
al campo. Tien« un niño de 4 años. 
Informan en Aguila, 142, criada de 
Fernández. 
8S66 ' a 
DESEA COLOCARSE UNA PE-_ 
«Insular, d© mediana edad, muy 
formal y trabajadora, en casa de 
moralidad, de cocinera- Tiene refe-
rencias buenas. Informan: Comnos-
tela. 18. altos. 
8600 10 m_ 
CORTADOR SASTT.E V OPERA-
rlo, se ofrece para la ciudad o pue-
blo del interior, 10 años de prác t i -
ca. San Lázaro, 7 8. Tel. A-6487. 
«<ftc 10 m-
DESEA COLOCARSE UNA bue-
na cocinera .española; sabe cum-
plir con su obligación y cocinar a la 
criolla y española; tiene buenas re-
ferencias de las casas que ha esta-
do. Duerme en la colocación. Ta-
cón, número 6. 
851 9 0 m. 
DESEA COLOCARSE UN PE-
ninsular, de mediana edad, de por-
tero o jardinero, o para asistir a al-
gún enfermo; siendo práctico en lo-
do y con buenos informes de las 
casas que ha estado. Informan en 
Lamparilla y Villegas, bodega. 
8483 9 m-
CRIANDERA, PENINS1 LAR. con 
buena y abundante leche, reconoci-
da por los doctores Duque y Mo-
reno, desea colocarse a leche ente-
ra. Puede verse su niño. Tiene in-
mejorables referencias. Informan: 
' Serafina. 9. al fondo de la Valla. 
Pregunten por Regina. Tel. 1-2169. 8462 9 m. 
SF DESEA COLOCAR » N A MU-
chacha. peninsular, de criada de 
mano, formal y trabajadora. Infor-
marán en San Ignacio, 43. 
8585 . 9 m-
BUEN COCINERO D E PROFE-
eión y repostero, ofrece sus .servi-
cios para casa particular o de fa-
milias .trabaja como le ordenen, 
limpio y cumplidor, con buenas re-
ferencias. Puede llamar al Teléfo-
no A-5027. 
8489 5» m. 
SE OFRECE UNA COSTURERA 
para coser por día en casa particu-
lar. F, letra B, entre 5ta. y 3ra., 
Vedado. 8496 9 m. 
MODISTA. QUE COSE POR F i -
gurín, se ofrece para casa particu-
lar- Informan en Obispo, 66. 
8517 9 m. 
SE OFRECEN DOS PENINST -
lares, una cocinera y otra maneja-
dora o criada de manos, garanti-
zando cumplimiento; las dos jun-
tas; cuatro y tres centenes, lo mí-
nimo ¡garantías a satisfacción; inú-
t i l no siendo familia formal y de 
moralidad. Informan en "El Ir is ," 
taller de joyería. Obrapía, 85. Te-
léfono '"863. 
8512 9 m. 
UNA JOVEN, PENINSULAR, muy 
formal desea colocarse en casa de 
moralidad, de criada de mano. Tie-
ne referencias buenas. Informan: 
Monte, 10. hotel "Flor de Cuba." 8527 9 m. 
SE OFRECE UN JOVEN, DE 20 
años, español, para ayudante en la 
cocina; sabe trabajar y tiene bue-
nos maestros que lo recomienden, 
para hoteles, restaurants o casa de 
comercio. Aguila, 116-A, Interior 
número 47, a todas horas-
8120 9 m. 
MATRIMONIO, ESPAÑOL, BE 
ofrece: él para portero, sereno , o 
ayudante de chauffeur; ella para 
manejadora o arreglar habitaciones. 
Informes o garant ía a satisfacción, 
A costa, 5, E. Estévez-
S475 • 9 m. 
UVA SEÑORA DESEA ( ' M o -
carse de cocinera. Informan: Mon-
te, 63, altos. 
8859 8 m. 
UNA MORENA, DESEA ENCON-
trar una colocación de cocinera, aun-
que sea para el campo; es muy 
buena y tiene quien la recomiende. 
Mercaderes. 2, entresuelo, prime-
ra puerta a la izquierda. 
8466 ' 9 m. 
SE DESEA COLOCAR UVA cria-
da de mano o cocinera. Sueldo: 3 
centenes y ropa limpia. Muralla, 
3 0 y medio, altos. 
MGS ^ m. 
DOS PROFESORES: SE SOLI-
citan dos profesores, internos, de I 
primera enseñanza. Han de pasar i 
dt; 30 años y tener referencias. San 
Lázaro, 22Í', colegio "Casado." 
8471 9 m. 
S VST|{E-CORTADOR. BASTA V-
te experienc-ia. titulado en la acade-
mia "American Fashion." de New 
York, desea colocación. Tiene refe-
rencias. Sr. Laureano López. San 
Rafael. 36. 
8461 9 m. 
DESEA COLOCARSE, UNA PE-
ninsular. de mediana edad, muy 
formal, en casa de moralidad, de 
criada de mano o manejadora. Tie-
ne referencias buenas. Informan en 
Zanja, 89-
s 15 s 9 m. 
COCINERA, PENINSULAR SE 
ofrece para casa de comercio o par-
ticular. En la misma una joven, 
peninsular, de 17 años, para ma-
nejadora o criada de mano. Infer-
i r á n : Inquisidor y Santa Clara, bo-
dega. 
S530 9 m. 
DESEA COLOCARSE DE CRIA-
da una peninsular, de mediana 
edad, es formal, sabe de costura y 
tiene buenas referencias. Informan: 
Sol. 8. Teléfono A-8082. 
»536 9 m. 
CRIANDERA. MONTAÑESA, con 
buena y abundante leche; aun no 
tiene un mes de parida; puede ver-
se- su niño; tiene quien la repre-
sente. Cuarteles y Aguiar, altos del 
café. 
DESEA COLOCARSE UNA SE-
fiora, peninsular, de manejadora; 
tiene referencias. Informan: Cha-
cón, núm. 36, por Monserrate. 
8464 9 m. 
DESEA COLOCARSE UN BUEN 
cocinero y repostero, peninsular, 
que trabajó en las mejores casas. 
Informan: Industria, 73- Telefono 
A-7725. 8 3 92 8 m. 
DESEA COLOCARSE UNA Jo-
ven, peninsular, en casa de morali-
dad; sabe zurcir bien y bordar a 
máquina; lo mismo para manejado-
ra o limpieza de habitaciones. Tie-
ne quien la recomiende. Acosta, 71. 
Teléfono A-5017. 8406 8 m. 
SE DESEA UNA COflNERA. pa-
ra un matrimonio ,en la Víbora y 
para ayudar a la limpieza, pero que 
sepa cocinar. Sueldo: $15. Infor-
man en Obispo, ?3, altos. 8318 11 m. 
UN A PENINSULAR, ACLIMAT A -
da en el país, desea colocarse de 
cocinera; no duerme en el acomo-
do. En la misma una muchachita 
de 14 años de edad para maneja-
ra. Informan: Sol, 112, bajos. 
S403 ' 8 m. 
SE DESEA COLOCAR l N SIR-
viente, en casa particular, español; 
está acostumbrado al servicio fino; 
sabe planchar ropa de caballeros; 
no tiene inconveniente en colocarse 
en tintorería o tienda de ropa, para 
planchar; tiene referencias. Infor-
man: calle Aguacate, núm. 73, tren 
de lavado. 8396 8 m. 
DESEA COLOCARSE'l N A crian-
dera, peninsular, joven, con buena 
y abundante leche, de dos meses: 
tiene buenas referencias; no tiene 
inconveniente en ir al campo. I n -
forman en la calle de Lucena, nú-
mero 10. 8404 8 m. 
SE DESEA COLOCAR UNA JO-
ven, de 27 años, formal, de criada 
de mano o manejadora, en casa de 
moralidad, española, en San José, 
entre Oquendo y Soledad, acceso-
ria número 11. 
8425 8 m. 
A l o s S r e s C o m e r c i a n t e s 
Un joven, español, tenedor de l i -
bros, mecanógrafo y corresponsal 
en Inglés y español, teniendo libre 
medio día, se ofrece para llevar 
libros, hacer balances, liquidacio-
nes, etc., o cualquier otro trabajo 
de escritorio. Es serio, formal y 
tiene bu-mas referencias. Escribir 
a G. G., apartado 2385, Habana-
8424 19 m. -
UNA SEÑORA, RECIEN L L E -
gada. busca empleo en una corta 
familia para coser o acompañar 
señora; sabe cuatro idiomas; tam-
bién da massage. Dirigirse a I n -
dustria, 136. 
8430 8 m. 
DNA SEÑORA, DE MEDIANA 
edad, desea una casa para el ser-
vicio de habitaciones o para mane-
jar un niño recién nacido; tiene 
mucha práct ica y buenos informes; 
es formal y trabajadora. Informan 
en Lamparilla, 100-A y 94-M. 8382 8 m. 
UN JOVEN, ASTURIANO. DE-
sea colocarse de camarero en casa 
particular; es obediente y trabaja-
dor; lleva poco taiempo en el país; 
lo mismo trabaja en la Habana qne 
en el interior. Obrapía, 95, antiguo, 
altos. 
8402 8 m. 
DESEA COLOCARSE D E MA-
nejadora o criada de mano una mu-
chacha, peninsular. Informan: Te-
niente Rey, 69, altos. 
8454 8 m. 
MATR [MONTO, PENINSULAR. 
de mediana edad, solicitan coloca-
ción: ella es cocinera repostera; 
ej aseada; él cualquier trabajo; pre-
fieren el campo por haber trabaja-
do en él; entienden el manejo de 
casa de hu'spedes. San Migueli, 
130, informan. 
8448 8 m. 
TAQUIGRAFO, ESPAÑOL, SE 
ofrece para trabajar. Digan sueldo 
y condiciones. Dirigirse al aparta-
do núm. 17 34. 8455 8 m. 
DNA JOVEN, PENINSULAR, DE-
sea colocarse de criada de-mano o 
manejadora; es cariñosa con los 
niños; puede verse a todas horas 
en Sol. números 13 y 15. Hotel "El 
Progreso.". 
8445 8 m. 
DESEA COLOCARSE Dt ; CRIA-
do de mano un joven, peninsular, 
con año y medio de residencia en 
el pa ís ; sabe cumplir con su obli-
gación y tiene quien lo garantice. 
Informan en la casa Mis Trece, Ve-
dado, calle Línea núm. 49. 
8440 8 m. 
MUJER, FRANCESA. DE CO-
lor, recién llegada, desea colocarse 
para cocinera o de criada de mano. 
Prefiere colocarse con familia ^ue 
hable el francés. Calle 16, número 
t'.f, cuarto núm. 4, entre 15 17, 
Vedado-
8444 8 m. 
UNA JOVEN, PENINSULA H 
r..uy formal y trabajadora, desea 
colocarse en casa de moralidad, 
de cocinera. Tiene referencias bue-
nas. Informan: Aguiar, 11, bajos. 8 44 3 8 ni. 
1>FSEA COLOCARSE UNA Pl -
ninsular, muy formal y trabajado-
ra, en casa de moralidad, de cria-
da de habitaciones o manejadora. 
Sabe coser y tiene referencias bue-
nas- Informan: Habana, 84, entra-
da por San Juan de Dios. 8379 8 m. 
GRAN COCINERO Y RBPOSTE-
ro. peninsular, desea colocarse en 
almacén, establecimiento o casa 
particular, para ésta o el campo; 
tiene recomendaciones; es solo y 
cocina cbm.0 deseen. Mercaderes, 
3 9 y 43, altos, cuarto núm. W», 
Agustín. 8363 8 m. 
PERSONA EXPERTA E N TA-
bacos de Remedios, muy conoce-
dor de las zonas de Sanctl Spfrltus 
y Santa Clara, práctico en escogi-
das, ofrece sus servicios. Tiene re-
ferencias. A. M., Teniente Rey, 55. 8367 1* m-
DESEA COLOCACION UNA M u -
chacha, peninsular, de manejado-
ra o criada de mano- Informan: 
Valle, número 3, tren de lavado. 8407 8 m. 
DESEA COLOCARSE UNA j o -
ven, peninsular, para criada de 
mano o manejadora; tiene reco-
mendaciones. Vive en" Cárcel, 19. 
SOLICITO CASA DE VIVERES 
u otros artículos, que sean de con-
sumo para vender a Comisión en la 
provincia do la Habana. Tengo re-
laciones con las principales casas 
de víveres y cafés de los distintos 
pueblos de la provincia. Vendo y 
cobro mensual más de $4,000 de vi -
nos a los señores López y Campello, 
venta sostenida desde hace más de 
un año. Casa de dichos señores: 
Calle Santa Clara, número 41. Pa-
ra más informes: diríjase a Manuel 
Menéndez, Primelles. 5 8, Cerro. 
8064 S^m. 
S e o f r e c e u n a s e ñ o r i t a 
profesora, para la instrucción de 
uno o varios niños, en casa de mo-
ralidad; no tiene inconveniente en 
Ir al campo o al extranjero. Tam-
bién se ofrece como señorita de 
compañía . Se toman y dan refe-
rencias- No admite tarjetas. En la 
misma una dependlenta y una cos-
turera. Informes: Maloja, 29. ba-jos. 7997 9 m. 
B o t i c a R e g e n c i a 
Un farmacéutico, titular, solicita 
la regencia de una botica en el 
término municipal de la Habana 
o Marianao. Además del español 
posee el Inglés y el francés. Pa-
r , información acúdase al señor N i -
colás Pita, Aguiar, 101. 8005 3 m. 
D I N E R O E 
H I P O T E C A 
$1,000, $750, $«00 Y $300. LOS 
doy en hipoteca en la Habana o 
sus barrios extremos, Jesús del Mon-
te, Cerro o Vedado. Sr. Vi l la , Es-
trella, número 179. Escribirme y 
contestaré . 8634 11 m. 
DINERO EN HIPOTECA 
en todas cantidades, a l tipo más 
bajo de plaza, con toda prontitud 
y reserva. Oficina de MIGUEL F. 
MARQUEZ. Cuba. 32. de 3 a 5. 
A L 8 POR 100 ANUAL, prime-, 
ra hipoteca, tengo $40,000 en una 
sola partida o fraccionados. En pe-
queñas partidas desde $500 para 
arriba .convencional- No a corre-
dores. San Miguel, 80, 0e 10 a 1. 
8550 16 m. 
DINERO EN HIPOTECA: SE 
dan de 2,000 a 6.000 pesos en hipo-
teca, en Amargura, 88, altos. 8543 10 m. 
D i n e r o e n H i p o t e c a s 
Tengo distintas- cantidades, de 
$500, de $4.800, de $5,000, $7,000 
hasta $18,000; interés módico. Co-
lón, núm. 1, J. Martínez. 
8524 15 m. 
SIN CORRETAJE: 5,000 Y 3.000 
pesos oro español, separadamente, 
se prestan en primera hipoteca de 
finca urbana .en la Habana y sus 
afueras. O'Reilly y Habana, pele-
tería. 8419 9 m. 
D I N E R O 
Lo doy en la . y 2a. hipoteca so-
bre casas en esta ciudad, Cerro, 
J e íú s del Monte y Vedado, desde 
el 8 por 100 en adelante. También 
sobre sus alquileres, sobre terreno 
yermo que esté bien situado. Finca 
rústica en la provincia de la Ha-
bana. José Figarola y del Va l l l , 
Empedrado, 31, de 9 a 10 a. m. y 
de 2 a 5 p. m. Te l A-22 86. 
7820 11 m. 
D i n e r o p a r a h i p o t e c a s 
Se facilita desde $200 nasta 
$80.000. al 7, 8 y 9 por 100, sobre 
casas y terrenos en todos los ba-
rrios y repartos; gran reserva en 
las operaciones. Diríjase con t í tu-
los: oficina "Real State",* Habana, 
89, Víctor A. del Busto, de s a 10 
y 1 a 3. 
8239 10 m. 
$45 M I L SE DESEAN COLOCAR 
en la . y 2a. hipotecas, se fraccio-
nan y $12 mil para alquileres, pa-
garés cantidades de $100 en ade-
lante. Morales: Mercaderes, 11, de 
9 a 11 y de 2 a 4. 
7980 10 m. 
C o m p r a s 
¡ A p r o v e c h e n G a n g a ! 
Compro un buen establecimien-
to ,en buen punto y buen contra-
to; para ello tengo una buena ca-
sa de dos plantas con muchas ha-
bitaciones al frente, es todo de 
canter ía y tiene el agua redimida; 
gana buen alquiler y está en la Cal-
zada de Jesús del Monte, cerca del 
puente de Agua Dulce. Véase que 
h a r á negocio pronto. Informan: 
Aguila y San Rafael, café "Siglo 
X X I . " Sr. Gutiérrez. 
8553 i i m-
S e c o m p r a n 
Deseo comprar seis trapiches de 6 
a 6fc* con sus ^bl-es engranes y ' ^ o 
tor. También se cambian por juegos 
'de 9 y 12 mazas con sus Í J ^ U í J ^ 
ras, todo nuevo y de pronta entrega. 
Sin intervención ^ VorredorAe*; ^ 
Informes: W. Atkinson, Apartado 
603. Habana. isd- 'S a 
ENTA DE FINCA 
YESUBIECIMOS l 
. I N D O CASA. 7 HAIUTACIO 
nes, en plazos, sin interés, en 1 ia 
d¿; establecimiento café, casa (le 
huéspedes y quincalla Finca 30 
caballerías y 50 lindando con inge 
nios, a $300; otra 6 y m**1* j j ' 
pozos, $2.500. Facilito en hipoteca 
Sineró al 7 y 8 por 1 * * * * * * * 
10 por 100 y al 1 por 100. Prado. 
109, Villanueva, de 12 a o-
86-̂ 0 11 m. 
CASA E N EL VEDADO: EN 8 
mil ochocientos pesos, se vende en 
la loma, con portal, jardín, sala, 
comedor, dos cuartos bajos, tres al-
tos, entrada para automóvil , sui 
dueño: Sol, 44, relojería. 
8683 11 m-
EÑ $75. SIN ESTRENAR, M » \ 
ja rd ín , portal, sala, saleta, 7 cuar-
tos, sanidad moderna, garage. 400 
metros traspatio, hermosa arbole-
da frutal , pasillos ambos lados, 2 5 
puertas v ventanas exteriores, en 
('alzada Víbora, 692. dos cuadras 
pasado la "Havana Central , ' fren-
te al Reparto Bella-Vista, acera la 
brisa. Su dueño en los altos del 
lado. 8642 11 m. 
SE VENDE UNA CASA. D E DOS 
plantas ,200 metros de superficie; 
rentando m á s del 10 por 100; a 
cuadra y media del t ranvía , en 
$6.500 americanos. Informan en 
Oficios, número 7, barbería, su due-
ño. 8629 11 m. 
GANO A: SE TRASPASA UNA ca-
sa de huéspedes, muy bien amue-
blada y en buenas condiciones. Cár-
denas, 17, altos. 
8649 15 m. 
V E D A D O : 2 y 1 9 
En 26,000 pesos americanos, ven-
do casa de 5 habitaciones, sala, 
comedor, cocina, servicio sanita-
rio; edificada para altos y esqui-
na sin fabricar y caballerizas. I n -
forman en la misma, de 7 a 10 de 
la m a ñ a n a y de 2 a 5 de la tarde-
8646 15 m. 
J o s é FigaroiaydeiValie 
ESCRITORIO, EMPEDRADO, 81, 
de 9 a 10 a. m. y de 2 a 5 p. m. 
Teléfono A-2286. 
¡ V E R D A D E R A G A N G A ! 
Solar, muy barato, a media cua-
dra de la línea, de 12 ̂  por 40 me-
tros, con acera, luz, arbolado, agua. 
$8 7 5 Cy. Figarola, Empedrado, 31. 
A $1.35 Cy metro: En la calzada 
de la Víbora a Arroyo Apolo, ven-
do 3.099 metros, juntos o fraccio-
nados, pudiendo dejarse parte de 
precio en hipoteca, si se quiere. No 
hay censo. Figarola, Empedrado, 
núm. 31. 
Parqne "Menocal" (Vedado.) A 
media cuadra de este parque, solar 
de 13'66 por 50 metros, llano y 
alto, a $5.60 Cy. metro y reconocer 
censo. Otro Inmediato al parque 
Menocal. de -esquina, con aceras, 
muy bien situado. Figarola, Empe-
drado, 31. 
Casa de esqmna: En esta ciudad, 
de alto y bajo, moderna, con esta-
blecimiento; renta $75. Precio; $8.500. Figarola, Empedrado, 31. 
Finca, en calzada, a 1 VÉ legua 
de Artemisa, con pozo, frutales, cer-
cada. Comunicación por automóvi-
les. Precio $7 80 Cy. Figarola, Em-
pedrado, 31. 
Calzada de Jesús del Monte. A 
dos cuadras de ella, casa moderna, 
con portal , sala, comedor, tres cuar-1 
tos, azotea, muy bien fabricada. 
$2.350. Figarola, Empedrado, 31. 
En San Lázaro . Magnífica casa 
moderna, de tres pisos, a la brisa 
y muy cómoda, escaleras de már-
mol, etc.; $17.000 oro español. F i -
garola, Empedrado, 31, de 9 a 10 
a. m. y de 2 a 5 p. m. ... 11 m. 
SK VEN DE ( NA FINCA D E una 
caballería, lindando con la casa de 
salud en construcción del "Centro 
Balear"; terreno alto y pintores-
co, propio para reparto o estable-
cer industria .existiendo actual-
mente una fábrica de ladrillos. I n -
forma: Rosendo Soler, Muralla, 3. 
8644 22 m. 
BE ARRIENDA O VENDE UNA 
fábrica de ladrillos con maquinarla 
para la fabricación de 20,000 dia-
rios; t ambién se admit i r ían propo-
siciones por la maquinaria sola-
mente o en t ra r ía en sociedad. I n -
forma: Rosendo Solé, Muralla, nú-
mero 3-
8644 22 m. 
VIBORA: SOLAR A PLAZO EN 
San Mariano, el frente que quie-
ran por 30 de fondo, $200 al con-
tado, el resto a veinte mensuales 
Sol. 44, esquina .a Habana, relo-
jería. 8656 i i m 
N I NDO CASAS DE IODOS pre-
cios. Como ganga una con 254 
metros, entre la Terminal y los 
muelles de Paula, a $23 metro re-
bajando $2,500 de censo. Pulirarón 
Aguiar, 72. Tel. A-5864. 
8662 15 m. 
BICICLETAS. SE COMPRAN 
usadas para hombre, niños y niñas. 
Apartado. 2 86. Teléfono A.-5734. 
Habana. 8428 lo m.' 
SE DESEA COMPRAR UNA CA-
«a de 10 a 12 mil pesos o 2 de 5 
a 10 en el radio de Belascoaín. San 
Lázaro. Prado y Reina. Trato direc-
to con los propietarios. Informa An-
selmo Rodríguez Cadavid. Galianc, 
124. altos ,de 1 y media a 3 y media' 
ros? o „, 
o m. 
OJO: GANGA, GANGA VERD\D-
¿Quiere usted hacerse de una fln-
fa • o ^ n a ' en buen Punlo. que va-
$¿.600 a. m.. en efectivo, véame 
lo m á s pronto posible, por tener 
que salir de. la República en todo 
el mes de Junio. Renta $145 men-
suales, o sean $1,740 al año . Es ne-
gocio verdad. Sin corredor. Some-
ruelos, 8, bajos, de 12 a 2 p. m 
Se vende finca rústica, de iXí ca-
ballerías, en calzada, a media ho-
ra del Parque Central ;„terreno muy 
llano y colorado; hay frutales v 
pozo de agua buena, con su bom-
ba. Sin corredores. Someruelos, 8. 
bajos, de 12 a 2 p. m. . 0» 
Casa en la Víbora: Negocio, te-
rreno 10 x 50, fabricado 5 x 30-
sala. Paleta, saleta de comer al fon-
do, 3:4 y demás servicios; moder-
na, techos de acero v cerner,^ 
$3.800. Vale $.-.,000. Sin corredo-
res. Someruelos, 8. bajos, de 12 a 
2 P< 8665 n na 
" L A C R I O L A 
ESTABLOS DE B I RRas d-, t 
TELEFONO A- i s í f t 1 ^ Carlos U I , número « „ ^ 
TELEFONO A- 4 g , n ?0c»to 
Calle A, esquina a 17 
no F1382, Ved^o l<;líto. 
Burras criollas, todas 
Precio más barato que nJ¿f ^ 
vicio a domicilio .tres vece» .8«r; 
Lo mismo en la Habana QL ^ 
Cerro. Jesús del Monte v V5*; 
hora. También se alquilan v v,• 
• den burras paridas. Sírvase l T*11' 
avisos llamando al Tel 8180 • 
• — a. 
V e r d a d e r a 8 ~ G ¿ S ^ 
l^avanderos, fíjense bien: a 
df uji buen tren de lavado 6 Te,1• 
300 pesos. Se da barato pot^ 
que embarcarse para Espafi " 
dueño; otro más en $600. lnf !l ' 
en la vidriera del café "Ort^1 
Amistad y Reina, de 1 a 3, M r " 
cía. ' * * 
! 
Compradores: se venden do-
sas de esquina, un en $9 000 v' C*' 
en $12.000. Informa en la íuí*1 
ra del café "Orión," Amistad v 1»^ 
na, de 1 a 3. M . García. ^ 
Ojo: Se vende una finca de A 
caballerías, buen terreno. in • 
díala a la carretera de Bacurame 
en $5,500; otra en Tapaste, de s"11'3, 
abl ler ías ,libres de gravámenes T* 
forman en la vidriera del PÍíi 
"Orlón," Amistad y Reina, d«' 1 , , 
M , García. a 3. 
Compradores, aprovechen la 00». 
sión: se venden casas buenas t h* 
toaa en la Habana, Cerro, da: 
Monte, Guanabacoa. Doy dinero 
primera hipoteca. Informa en ? 
vidriera del café "Orlón," Amut»!! 
y Reina, de 1 a 3, M . García. 
Negocio verdad: se vende u n í 
buen café, con vida propia 
$5,500; otro en $2,500; otro en 
$1,000; una gran fonda en ti m 
tiene contrato por 15 años;' í0j 
bodegas, muy cantineras; varias vi-
drieras de tabacos, cigarros y cam-
bio- Informan: vidriera del caf« 
"Orion." Amistad y Reina, de 1 , 
3, M . García. 8663 « , 
V E N D O 
finca de una caballería, a seis ki-
lómetros de la Habana, situación 
alta que domina la bahía, casa de 
cubanos, río, muchos frutales, pal-
mar, platanal, cría de aves, cochi-
nos, un carro, carneros, colmen»! 
y todas sus siembras. Todo en tres 
mil pesos, libre de gravamen y de 
corredores. Cerro, 787, bajos, de J 
a 2. s en 11 m. 
T A L L E R D E LAVADO: SE VEN-
de, en Vives y Florida, por tener 
que embarcarse su dueño para Es-
paña , por asuntos de familia. 
8674 11 n. 
V H \ ( I O N : GANGA VERDAD 
Se vende un gran estataleclmient} 
en marcha, en calzada fie muchj 
t ráns i to , punto inmejoratale y sit 
compentencia; deja el 45 por 100. 
Aprovechen ganga que es un gran 
negocio p^ra dos socios. Tiene lo-
cal para matrimonio. Informarán: 
Monte, 259, vidriera. 
86 75 13 m. 
CERCA D E BELASCOAIN, UNA 
buena casa, calle de Pocito, sala, 
comedor, 5 cuartos, azotea, servi-
cios sanitarios espléndidos en 5.200 
pesos. Informes: J. Larrinaga, Mer-
caderes, 11, altos, de 9 a 11 y 12» 
1. Pueden escribirme-
8534 l t ra-
SIN INTERVENCION DE Co-
rredores .se vende moderna casa, de 
altos, en Industria, a dos cuadra» 
del Prado. Informan: Neptuno, 8!, 
vidriera. 
8571 14 ra. 
SE V ENDE O SE ADMITE 
socio: una lechería, cervecería J 
lunch, en lo mejor de la Calzad» 
del Monte; paga poco alquiler; tie-
ne contrato. Calzada de Jesús de! 
Monte, 508, esquina a Milagros, Ví-
bora. 8570 1* m-
U R G E N T E : SE VENDE UNA cu-
sa de huéspedes, con 23 habitacio-
nes amuebladas; tiene contrato; 
salen las habitaciones a $10-60, sin 
contar los salones; tiene 6 con vis-
ta al Prado. Se da barata por es-
tar enferma la dueña y tener qu» 
embarcarse. Informan: Consulado, 
número 11, antiguo, o 5, moderno. 
8557 10 ra. 
ESQUINAS QUE RENTAN EL 1» 
por 100 neto, se venden dos. WjJT 
blén casas de $2,000, $3,000, HW9 
y una de $60,000. Todas produ-
den buen Interés. No a corredo-
res. San Miguel, 80, de 10 a 1-
8551 l O m 
SIN INTERVENCION DE 00' 
rredores, vendo varias casas, bien 
situadas y de varios precios, desde 
$1.500. Se t r a t a r á únicamente con 
el comprador. Informan en Aguiar, 
47. bajos, izquierda, de 7 a 7-
8582 _ Í j — 
EN E L MEJOR PUNTO DE t * 
Habana, se vende una bodega, sol» 
en esquina, contrato 6 años, alquil^ 
6 centenes alquila 2; se rende 
$1,600, se da a prueba. En 
y Dragones, café "Conúnentai,' € 
la vidriera informan-
PARA PERSONA DE C ST0' 
Se vende, en $3,900, una pr»01^ 
casa en la calle de Santa ^na', 
sús del Monte, e nía mejor cuaar • 
tiene portal, sala, saleta, tres cua 
tos, mamposter ía y azotea, nue 
pisos finísimos. Se dejan í"-00"^ 
se quiere en hipoteca al 1 Por 
Su dueño, San José, 9, primer P'-
E N $1.000, SE VENDE UNA 
sita próxima a terminarse, de Wj 
dera y tejas, en el taarrio "L03 * j 
meyes," Arroyo Apolo, con P0*1̂  
sala, saleta, dos cuartos, P'"0^-
mosalco y de esquina, admito la 
tad en hipoteca. Su dueño: 
José, 9, primer piso. 
EN $10. ALQUILO LA CAflJJ 
calle 11 y San Francisco, en ¡a _ 
bora. Su dueña; Candad " ^ ' L j 
Buenaventura entre San Franci-
y Concepción. 
C 2086 * -
A l V V CUADRA DE í£ 
zaro, vendo una magnífica ^ ( i , 
renta 2 2 centenes; precio: * u ' n 
Urge venta. Cerca de Reina'Jiii» 
con zaguán, propia para ^ pe-
acomodada; precio: $17,600. 
ralla. Obispo, 32, de 9 a 1 - , m 
8491 I j J ^ 
POR AUSENTARSE SU V f ^ S * 
se vende el establecimiento de.!:p" 
t rer ía y ropa "El Nuevo Mari" ̂  
Luz e Inquisidor. Informan en 















































• vr . « V E R D A D : SB TEIÍDE 
G - ^ ^ í a S l a ^ e j o r cali» de la 
una frutería, en i j «mbar-
Ha baña ^ ^ J f ^ ^ local 
r a r ^ f a m l l f a ^ u l l e r módico: pue-
5 HrThlar el dinero en poco tlem-
fo. i n f o n í i n en Galano. 29. vi-
driera. 10 m. 
8493 
• Í4Í, 









PV LA CADZ-^DA D E DA R E I -
,ia 6 9 se vende un café, en $1.100. 
^ ' da barato por dueño estar 
•.ñfermo v tener que Irse a Kspa-
,na "por ¿unto» de teP^ ^ 
^ t r a t o y bao© de venta do 20 & 
i?" pfsos diablos. Informan «S CÍ 
a.ismo. el dueño. 
-
R E P A R T O D E DAWTON: V E N -
io dos casas fabricadas a la mo-
ídern». en $9.000: tienen jardín. 
comedor al íondo, baño e inodoro, 
un traspatio de 15 metros y todos 
is servicios sanitarios. Instalación 
Eléctrica y ya«- Diríjanse a la a j -
ile 9 ta'íer de cemento. Trat< Ol" 
reoto con 1 mismo dueño. Víbora. 
8510 25 m-
b o d e g a , p a r a p r i n c i p i a n t e 
Se vende una buena bodega, sola 
en las 4 esquinas y barata, porque 
su dueño tiene que ocuparse en 
otro giro. Se le dará razón en la 
dulcería del café de Luz. Teléfo-
no A-1460, a todas horas. 
8476 9 m-
S E V E N D E DA AOCION D E DA 
finca "Pastrana." situada entre el 
Lucero y Mantilla, consta de tres 
caballcríaa y cordeles, divididas en 
cuartones, con buena casa de vi-
vienda, tres pozos, caballeriza y mu-
cha arboleda, tres platanales, siem-
bras, una caballería de yerba del 
paral y varios animales. Informan: 
Calzada de Jesús del Monte, núme-
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E m b a r c a c i o n e s 
Se venden, por separado, cuatro 
remolcadores (distinto tonelaje.) 
Una motora, dos goletas, un lan-
chón grande y cinco chalanas. Todo 
en magníficas condiciones y barato. 
Informan en LONJA D E L COMER- . 
CIO. 404. Teléfono A-7020. Apar-
tado 2380. 
8481 20 m. 
G r a n O p o r t u n i d a d 
Se vende el solar Aguila, número 
30 9. Informará: Machín, Muralla, 
número 8. Trato directo con el 
compr*̂ 01"-
SE V E K D E UJÍA CASA D E MO-
ilcrna fabricación, en la calle de 
.San Miguel, a cuadra y media de 
üaliano y tres del Parque Central. 
Su in-ecio $15,006. Iriformará: Ma-
chín, Muralla. 8. Trato directo con 
el comprador. 
8484 13 m. 
HOKROROSA GANGA: E N $3,000 
al contado y $3.450 en hipoteca, se 
vende en el pintoresco barrio de 
Jjiwton. la hermosísima casa Con-
cepción, 32, entre San Lázaro y 
San Anastasio. Vale $8,000. Se pue-
de ver de 11 a 1 y do 4 a 7. 
8497 13 m. 
SE V E N D E UNA HERMOSA ca-
sa, de dos plantas, con capacidad 
para dos numerosas familias, en la 
parte más alta de la ciudad, a po-
cos metros de la Calzada de la Rei-
na. Se dá en proporción. Informes 
en Banco Nacional, departamento 
núm. 416. 8391 12 m. 
A LOS B A R B E R O S : P O R T E -
ner que ausentarse su dueño, se 
vende un acreditado salén. San 
Rafael, entre Lucena y Belascoaín. 
8420 9 m. 
E n e l V e d a d o 
A una cuadra de la calle 23 y 
una cuadra del Parque de Medina, 
casa moderna, a la brisa, en solar 
completo, de centro, jardín, portal, 
sala, gabinete, comedor, cuatro 
cuartos, uno de criado, cuarto de 
baño y demás servicios, entrada 
para automóviles, un buen traspatio 
con arboleda, $8,500 moneda cu-
bana, y reconocer un censo. 
Gran chalet, esquina de iraile,' 
con 1,500 metros de terreno, con 
todas las comodidades, situado de 
Paseo al Crucero y de 13 a 17. 
Precio: $35,000. Se da facilidad 
para el pago. 
Gran propiedad, para Inversión 
de dinero. 1,133 metros fabricado 
todo con altos, de hierro y cemen-
to; alquiler seguro, renta mensual 
$480- Precio: $54,000, cerca de la 
calle 17. 
Casa de esquina, cerca de Paseo 
y a una cuadra de 23, moderna, de 
cielos rasos, preparada para altos. 
$6,500. Se puede dejar la mitad en 
hipoteca. 
Oasa moderna, en 16 metros de 
frente por 60 de fondo, calle A, 
entre 17 y 23, $18,000. 
Solar, de esquina, calle A; uno de 
centro en la calle C, cerca de 21; 
Parcela . <¡íe 12 x 36, parte alta, a 
media cuadra de Baños: se dan muy 
baratos porque urge venderlos. 
G e r a r d o M a u r i z 
Aguiar, 100. Tel. A-3777, de 2 a 4 
8145 9 m. 
E n 1 . 2 0 0 p e s o s 
"vendo una c$.sa nueva, de mam-
Postería y azotea, con sala, saleta 
y tres cuartos, a una cuadra de Be-
lascoaín y rentando cinco centenes. 
José Marcos, Nueva del Pilar, 9, de 




BO. E G A S E N VENTA PARA 
Principlantes de poco dinero: una 
$700; uix $850; una $l,2u0: una 
$2,000; una vidriera de tabacos, ci-
garros y billetes; una carnicería, un 
Pr o de frutas. Café Monte y 
z, José G- Díaz. 
- J 1 ^ 9 m. 
TERRENO BARATO 
T E R R E N O BARATO. A T R E S 
minutos de la bahía. Quiere doblar 
aos vecea 8U dinero véame o es-
críbame. 200 metros a 80 cts. me-
tro, j . Allonca. A- Castillo. 34. 
^ua nabacoa. 
-rC t754 30d-22 
E S P E J U E L O S 
£1 objeto de usar lentes es corre-
gir todo defecto visual que tiene uno. 
Comprar espejuelos en la Plaza o 
tu las tiendas que tienen muchachos 
para despacharlos es un disparate, 
esto debe ser prohibido pues casi to-
das las personas tienen un ojo dife-
rente al otro, o tienen defectos vi-
suales que no pueden ser corregidos 
por los lentes comprados a capricho. 
L A MONTURA NO H A C E LOS 
E S P E J U E L O S . 
Lo principal es tener jbs propios 
cristales, elegidos correctamente por 
personas que entiendan lo que hacen. 
En mí gabinete de óptica, tres óp-
ticos hacen exámenes gratis, todo el 
día sin demora y con exactitud. El 
sistema es sencillo. Yo elüo los epá-
tales y el cliente la montadora. 
MIS OPTICOS SON BUENOS 
B A Y A , Opt ico 
San Rafael esq. a Amista] 
T E L E F O N O A - 2 2 5 0 
C 4420 865-lT-o. 
J U A N P E R E Z 
E M P E D R A D O , 47, D E 1 A 4 
¿Quién vende casas?. . . . P E R E Z 
¿Quién compra casas?. . . . P E R E Z 
¿Quién vende solares?. . . P E R E Z 
¿Quién compra solares?. . P E R E Z 
¿Quién vende fincas de cam-
po P E R E Z 
¿Quién compra fincas de 
campo? P E R E Z 
¿Quién da dinero en hipo-
teca? P E R E Z 
¿Quién toma dinero en hi-
poteca? P E R E Z 
Los negocios de esta casa son serlos 
y reservados. E M P E D RADO, 
NUM. 47, de 1 a 4. 
8435 3 j . 
V e n t a d e c a s a s 
Aguila, Consulado, Virtudes, Ani-
mas, Campanario, Refugio, San Mi-
guel, Neptuno. Manrique. Gallano,-
Angeles. Lealtad, Estrella, Acosta. 
Jesús María, Lur. San José, Be-
lascoaín, Aguacate. Lamparilla y 
varias más. Doy dinero en hipoteca. 
E s q u i n a s m o d e r n a s 
E n Lealtad, Reina, Campanario, 
Animas, Estrella. Escobar, Empe-
drado, Luz, Manrique. San Rafael. 
Concordia, Cárdenas, Ban «Ilguel. 
San Nicolás, Teniente Rey. Sol, Vi-
ves, Corrales. Fernandina y varias 
más- Doy dinero en hipoteca. 
C a s a s p a r a f a b r i c a r 
Manrique, Concordia, Campana-
rio, Lealtad, Perseverancia, Jesús 
María, Empedrado, Gervasio. San 
Lázaro, Animas. San Rafael, San 
Juan de Dios. Cárdenas, Corrales, 
Factoría, Estrella. Maloja, Amargu-
ra, Tejadillo. Doy dinero en hipo-
teca. 
C a s a s e n e l V e d a d o 
Un chalet en 11, otro en 15. otro 
en 23, otro en 26, una casa de al-
to en 17. otra en 19, otra en 23, 
otra en Línea, otra en 27, otra en 
4 entre 23 y 25. Tengo solares de 
esquina y centro. Doy dinero en hl-
piteca. 
C a s a s e n J . d e l M o n t e 
E n Estrada Palma un chalet y 2 
casas de buena construcción, otra 
en Concejal Velga, otra en forrea, 
otra en Delicias, tres en San Fran-
cisco, 2 en San Mariano, 2 en San 
Anastasio, 4 en Buenaventura y va-
rias más. Hay dinero para hipo-
teca. 
V e n d o s o l a r e s 
E n el eVdado, Jesús del Monte, 
Cerro, Las Cañas. San Francisco, 
Lawton, Tamarindo, Luyanó, Oje-
da, Rivero, Párraga, Las Casas y en 
todos los repartos. Tengo varias 
esquinas de buenas medidas. E m -
pedrado, 47, de 1 a 4, Juan Pérez. 
Teléfono A-2711. 
S E V E N D E , POR N E C E S I D A D 
do marchar a España, un café-Res-
taurant, en buen punto, buena mar-
chantería y poco alquiler. Infor-
man en San Pedro, 24. Benigno Di-
gón 8493 20 m-
BUENA OCASION! VENDO O ad-
mito un socio, a la mitad, que apor-
te 50 centenes, para explotar un 
gran salón lechería, situado en la 
Calzada dol Monte, al lado de un 
concurrido cinematógrafo, y alquilo 
en la misma casa un local para vi-
driera de tabacos, dulces y frutas. 
Informan: cafó " E l Siglo." O'Rel-
lly, 84, E . Amat, de 1 a 5 de la 
tarde- • 
8377 9 m-
S E V E N D E N , E N E L R E P A K -
to "San Juan," pegado a la bo-
dega "Los Mameyes" y a 40 rae-
tros de la Calzada de Calabazar, 
800 metros de terreno planos, con 
su correspondiente cerca. Se dan 
en buenas condiciones. Informan: 
Reina. 33, "Al Bon Marché." 
8361 13 m-
AVISO. BARATO, S E V E N D E UN 
buen puesto frutas y Liandas, situa-
do punto céntrico, mucho porvenir, 
propio paia uno o dos socios; tam-
bién admito un socio con 18 cento-
nes; ap.^vechen esta oportunidad. 
Informan: San José y Escobar, 
puesto: Adolfo-
8453- 8m-
S E V E N D E 
un establecimiento mixto, con casa 
propia y amplio departamento de vi-
vienda, en zona cañera, muchas vías 
de comunicación por los centrales 'Yu 
raguá" y "Cieneguita" en dos horas 
puede ponerse en Cienfuegos y vol-
ver en el mismo día a su tienda. 
Informarán: Valentín Tarancón, en 
Guasimal de Cienfucjos. Pueden di-
rigirse por correo. 
C 2024 30 Q'4 
MODERNA CASA D E ALTO, 
magnífica calle de la Habana, ee 
cambia por casa en el Vedado o se 
vende barata Informarán: San 
Rafap' \\to». entre Gervs^ 
«lo y Belascoaín. i j . i • 
842. 10 m-
SE V E N D E I A CASA INDl'S-
tria, núm. 9, compuesta de sala, 
saleta, tres habitaciones, piso de 
mosaico. Está, acabada de fabricar 
y preparada para altos/ con vigue-
tería de hierro. Informan: Indus-
tria. 68. 
8537 13 m. 
VENDO 4 GASAS, MODERNA'?, 
acabadas de fabricar. Informa su 
dueño en las mismas: San Benigno, 
esquina a Rodríguez, Jesús del 
Monte, Reparto " E l Tamarindo," 
a tres cuadras de la Calzada. 
8456 20 m. 
A LOS D E P E N D I E N T E S Q U E 
no quieran sufrir más y quierart es-
tablecerse con muy poquito dinero 
vendo dos fruterías, por no poder-
las atender. Informes: San Ignacio, 
90, frutería. Señor Bermúdez. 
8449 a m-
D i n e r o e n H i p o t e c a s 
Lo facilito en todas cantidades, 
en esta ciudad. Vedado, Jesús del 
Monte, Cerru y en Repartos. Tam-
bién lo doy para el campo, sobre 
fincas rústicas y segúndas hipote-
cas en esta ciudad. Empedrado, 47, 
de 3 a 4, Juan Pérez, Tel. A-2711. 
A l o s P r o p i e t a r i o s 
que deseen una buena administra-
ción de sus casas, o fincas de cam-
po, haciéndome cargo de cobrar las 
rentas, pagar contribuciones, cen-
sos, seguros y demás qué se me or-
dene, dando garantía para todo. Di-
rigirse a Empedrado, 47, de 1 a 4, 
JUAN P E R E Z . Teléfono A-2711. 
V A-8436. 
M u y I m p o r t a n t e 
Por querer marcharse del país 
su dueño, se vende ,en un pueblo 
Importante de la provincia de la 
Habana, un establecimiento de pa-
pelería, sedería, quincalla y nove-
dades; tiene 3 años de establecido, 
está situado en lo más céntrico del 
pueblo, único en su clase en el tér-
mino y está bien surtido. Se dá ba-
rato. Informarán los señores Peón, 
Muñíz y Ca., Almacén de. sedería y 
quincalla. Muralla, núm. 79, Haba-
na. 8423 19 m. 
S E V E N D E UNA V I D R I E R A D E 
tabaco, cigarros, quincalla y reven-
ta de billetes con armatostes pro-
pios. Se vende por el dueño tener 
otro negocio y no poderla aten-
der. Informan: Cisnfuegos. núme-
ro 45- 8262 8 m. 
U N G R A N N E G O C I O 
Vendo una gran vidriera de ta-
bacos y cigarros, con una gran 
venta de 13 a 16 pesos diarlos, y 
además mucho cambio y una gran 
venta de billetes al por mayor y 
menor- E l punto es inmejorable. 
Para más informes: Monte, 41, ca-
sa de cambio de Digón y Herma-
nos. Preguntar por Antonio. 
8349 11 m-
$2,100 GANGA, (ASA NUEVA» 
con sala, comedor, dos cuartos, pa-
tio, cocina, baño, luz eléctrica, ser-
vicios sanitarios; toda de mampos-
tería, mosaicos y azotea. Teléfo-
no A-5264, entre "La Benéfica" y 
Henry Clay. 
8282 11 m. 
E N L A VIBORA, S E V E N D E una 
casita, calle de Lawton. entre Ml-
lagro$ y Santa Catalina, al lado 
de la bodega. Gana cuatro cente-
nes; y está a cuatro cuadras de la 
Calzada de la Víbora, y cuadra y 
media de los carros de San Fran-
cisco, en el mejor sitio del reparto-
Se vende en dos mil pesos oro- In-
forman en 25. número 2 83, altos. 
Vedado, cerca del Parque de Medi-
na. 8326 22 ro. 
ARROYO APOLO: AVENIDA 
Atlanta, a media uadra del pue-
blo, se vende un solar, 10 x 40. 
a $2-50 metro. Informan: San 
Anastasio, letra B. entre Santa Ca-
talina y Milagros. Víbora. 
7586 8 m. 
OPORTUNIDAD: S E V E N D E una 
vidriera de tabacos y quincallería, si-
tuada en calle céntrica, con una 
venta de 15 pesos diarios, sin con-
tar el cambio y billetes, buen con-
trato y poco alquiler; para más in-
formes diríjase a J . Día?, Gloria, 
7-B, altos, de 11 a 12. No se quie-
ren corredores. 
8253 8 m. 
T r a s p a s o 
Por tenerse que ausentar su due-
ño, se traspasa una casa de Inqui-
linato- Para informes: Muralla y 
San Ignacio, vidriera del café. 
7392 10 m. 
S E V E N D E 
la hermosa casa de altos y bajos, 
Manrique, esquina a Animas, nú-
meros 25, 27 y 29. E n los altos, en-
trada por Animas. Informan. 
6955 14 m. 
H e r m o s a e n $ 2 o 9 5 0 
oficial, mampostería, azotea, nueva, 
de portal, sala, saleta corrida, tres 
cuartos / todos los servicios mo-
dernos; está en lo mejor de la Ví-
bora, pegada a la calzada y cerca 
del paradero; renta $31.80; ae ad-
miten $950 contado y el resto en 
hipoteca; urje por tener quá em-
barcarme. Trato directo. H?bana, 
89, Notaríaó. A-¿850- A. del Busto, 
de 8 a 11 y de 1 a 3. 
8239 10 m. 
VEDADO: VENTA D I R E C T A 
$5,300 Cy. Tercera, 266. casi es-
quina a Baños; jardín, portal, sa-
la, comedor, cinco cuartos, cocina, 
servicios sanitarios, agua, gas, elec-
tricidad; ocupada por su dueño; 
sin gravámenes. 
8113 15 m. 
S a s t r e r í a s e V e n d e 
una ,en un punto aln competen-
cia; tiene armatostes modernos; 
está a propósito para poner una 
tlendeclta de ropa; paga 4 cente-
nes de alquiler: tiene contrato y 
«e da en $600. Informan: calle 12, 
entre 17 y l9- número 170, Ve-
dado. 7688 9 m. 
ti VjíGA NO VISTA. E N OAM-
nanario y Rastro ge vendo una car-
bonería por la tercera parte de su 
valor- por serle imposible a su due-
ño atenderla. L a regala en $180-
8229 12 m. 
VEjfDO M93 METROS D E T E -
rrenos, propios para industria; agua 
abundante y a 80 metros de Infan-
ta y el crucero de Marianao. Apro-
vechen ganga- Su dueño: José Al-
fonso. Castillo. 32. antiguo. 
7784 11 m. 
S E V E N D E UNA OASA QUE va-
le $8,000 y so da en $3.300. Tam-
bién se venden 2 billares comple-
tos. De todo Informan en el hotel 
"Gran Continental." Oficios, 54. 
7737 11 — m. 
Í IENFUEGUt», l i , 1)1, ALTO Y 
bajo, se vende. Se admite una can-
tidad'al contado; o se trata por una 
casa de una sola planta. Informan: 
Salud. 91, Zuazo-
8329 18 m. 
E L P I D I O B L A N C O 
Vendo varias casas. Prado, Indus-
tria, Consulado. Amistad, Reina, S. 
Miguel, San Lázaro, Neptuno, Cu-
ba, Egido, Galiano, Príncipe Alfon-
so, y en varias calles más, desde 
$3.000 hasta $100.000. Doy Uñe-
ro en hipoteca sobre fincas urba-
nas al 8 por ciento. O'Rellly, 28, 
de 2 a 5. Teléfono A-0951. 
7̂ 34 22 m. 
SÉ V E N D E UN C A F E Y R E S -
taurant, montado a la moderna en 
lugar céntrico y en una esquina 
muy fresca: todo nuevo y de pri-
mera sus muebles e Inmuebles. L a 
casa paga 18 centenes; la vidriera 
paga 12. Informan en Manrique 51 
8082 10 'm. * 
S E V E N D E 
un solar, en la calzada de Jesús del 
Monte, esquina a Bella Vista (Víbo-
ra). Informan en Escobar 38 
«025 29 m. 
B I E N NEGOCIO: S E V E N D E 
una vidriera que hace de 10 a 12 
pesos; mucho cambio; poco alqui-
ler; contrato 6 años. Su precio: 
150 centenes;- tiene vida propia! 
Para más Informes: de 8 a 11 y dé 
3 a 5, en la vidriera del café "Loa 
Unidos," Zanja y Rayo. 
_8054 8 ra. 
S E V E N D E , POR NO P O D E R -
la atender, una tienda de tejidos, 
sastrería, peletería y otros giros en 
la provincia de la Habana, pueblo 
de porvenir: sin competencia; es 
negocio seguro; se permit- ver la 
marcha- Para m&a Informes: Iza-
guirre. Rey y Ca.. Aguiar. 120. 
7773 u m. 
S E V E N D E , A UNA HORA POR 
tranvía de la Habana, una hermosa 
casa de dos pisos bajos, ocupa-
das por establecimiento de tejidos; 
renta: 14 centenes. Su precio: '5 
mil pesos. Se pueden dejar en hi-
poteca del 7 por 100 $2,000. Ur-
ge la venta. Para más Informes: 
Aguiar, 120. 
773 i i m. 
SE VENDE, POR NO PODEP 
la atender, una tienda de tejidos, 
eastreríi», peletería y otros giros en 
la proviacia Habana, pueblo de por-
venir; sin competencia; es negocio 
seguro: se permite ver la marcha. 
Para más Informes: Izaguirre. Rey 
y Ca., Aguiar, 120-
7773 u ra. 
E s q u i n a e n C a m p a n a r i o 
endo una recién construida y 
con buena renta, en $16,000. Juan 
Pérez, Empedrado, 47. 
7841 9 m. 
M U E B L E S . 
y P R E N D A S 
S E V E N D E , E N BASTANTE 
proporción, la vidriera de tabacos, 
cigarros y billetes de Lotería, si-
tuada en Reina, núm. 111, entre. 
Campanario y Lealtad. Trato direc-
to. E n la misma informan. 
8690 11 m. 
L A E S T R E L L A 
D E C O L O N 
GALIANO 37 
ENTRE VIRTUDES Y ANIMAS. 
GRAN SURTIDO E X MUEBLES 















C 21112 15-m 
Andadores muy fuer-
tes, como este, a $2-50 
LOS REYES MAGOS, 
GALIANO, 73 TELEFONO A.5278. 
S E V E N D E 
una división de madera y cristal, de 
8 metros, de poco uso; se puede ver 
en Salud, 64. 
8616 11 m. 
P I A N O S 
Se acaba de recibir en el Al-
macén de los señores Viuda de Ca-
rreraü, Alvarez y Ca., situado en 
la calle de Aguacate, número 53, 
entre Teniente Rey y Muralla, un 
gran surtido de los afamados pla-
nos y pianos automáticos, Elling-
ton, Howard, Monarch y Hamilton, 
recomendados por los mejores pro-
fesores del mundo. Se venden al 
contado y ,a plazos y se alquilan 
de uso a precios baratísimos- Te-
nemos un gran surtido de cuerdas 
romanas para guitarras. 
8488 B j . 
O LANDO USTED N E C E S I T E 
muebles o prendas .acuda a " L a 
Imperial," Compostela, 123. Telé-
fono A-6405, que es la casa que más 
barato vende. También se compran 
y arreglan muebles de todas vlases. 
7412 21 
A P R O V E C H E N MI AUSENCIA 
y adquieran armarlos de lunas, a 
6, 7 y 8 centenes; juego de cuarto 
25, vajillas, nevera, columna, ma-
llollca, preciosa, vitrina, lámparas 
modernistas y de cintas. Habana, 
núm. ,108. 
8128 10 ra. 
MUEBLES EN GANGA 
L A P R I N C E S A 
San Rafael, 111. Teléfono A-6928 
Al comprar sus muebles vea el 
gran surtido y precios de esta ca-
ea, donde saldrá bien servido por 
poco dinero; hay escaparates des-
de $8; camas con bastidor a $5; 
peinadores a $9; mesas de correde-
ras a $5; seis sillas rejilla con dos 
sillones a $12; también hay juegos 
completos y toda clase de piezas 
sueltas relacionadas al giro y los 
precios antes mencionados. 
6930 15 m. 
OPORTUNIDAD D E COMPRAR 
barato: Se venden dos mostrado-
res, con vidriera; cuatro postale-
ros y dos vidrieras de pared. Se 
pueden ver en " E l Renaclmelnto," 
Dragones, frente a "Martí." 
8067 8 m. 
¡VERDADERA GANGA! 
Al recibo de su Importe remitiré 
a usted por expreso o por correo a 
cualquier lugar de la Isla, los ar-
tículos que a continuación men-
ciono: Por $1-00 una preciosa K i -
mona. Por $3-50 un bonito juego 
Sobrecama y cojines camera en-
caje isleño. Por $2-50 tres sábanas 
bordadas de Warandol, cameras. 
Por $2-50 un bonito tapete de me-
sa de 170 x 170. Por $1 media do-
cena pañuelos de hilo de señora o 
caballero. Por $S tres camisetas p. 
R. tallas Ira. , 2da. y 3ra„ de color 
número 385 o blancas número 382 
legítimas. Por $1-70 media docena 
calcetines para Caballeros, negros o 
colores marca N. R. Por $9-25 una 
pieza crea hilo de Lino número 
5,000. legítima, con 30 varas que 
todas la1? .casas cobran de tres lul-
ses a $14. Por $8 una pieza crea 
hilo algodón número 5,0*0 con 30 
varas. Por $5-60 una pieza olán 
de hilo blanco con 20 varas que to-
das las casas cobran a 40 centa-
vos vara. Por $1-80 media docena 
tollas de un metro largo. Por 
$3-50 una pieza madapolán fino con 
30 varas que cobran a 20 centa-
vos vara. Por $4 media doocna Sá-
banas Warandol Usas dobladillo de 
ojo. Todos estos precios son en 
moneda americana. Diga su direc-
ción para el envío. J . 31. Rodrí-
guez, Compostela, 118, altos. Ha-
bana. 
7389 20 m. 
¿ P o r q u é t i e n e u s t e d 
la luna do su espejo manchada, qno 
denota desgracia y dejadez? Por 
poco dinero se la dejan nueva en 
"LA VENECIANA», Angele», nú-
mero 23. Teléfono A-6637. 
8189 s i m. 
E i N u e v o R a s t r o C u b a n o 
D E A N G E L F E R H E E R O 
Calzada del Monte, 0, Habana. 
Compra y venta de mueble», 
prendas finas v ropa. 
2086 31 m. 
S E V E N D E UN MAGNIFICO pia-
no, alemán, casi nuevo, por au-
sentarse la familia- En Composte-
la, 4, altos, darán razón. • 
8498 0 m. 
'Los Tres Hermanos" 
CASA DE PRESTAMOS Y ÍIONIPRA-VENTA 
DINERO E N CANTIDADES 
sobre prendas y objetos de valor-
interés módico. Hay reservado y 
| gran reserva en las operaciones. So 
i compran y venden muebles. 
CONSULADO NUMS. 94 Y 96 
TF-LEFONO A-4775 
4295 « Ja, 
GANGA. S E V E N D E N DOS AR-
marlos de cristales y una anaque-
lería casi nueva. Obrapía, 58. 
8617 11 m. 
S E VENDEN, POR LA T E R C E -
rfa. parte de su valor, un autopia-
no y un piano. Muralla, núm. 74, 
altos, entrada por Villegas. Teló-
fono A-3517. 
8097 15 m. 
GANGA: MAQUINA D E "SIN-
ger," casi nueva, gabinete salón, 
forma escritorio, se vende en cin-
co centenes. Industria, 136, anti-
guo, altos del café. 
8086 g ^ 
S E V E N D E UNA CANTINA, D E 
tre^ lunas, clseladas, sillas y me-
sa», todo baratísimo y casi nuevo-
Panadería "Modelo," Consulado, 
núm. 99. 7794 26 m. 
AUTOMOVIL: POR A USEN-
tarse la familia se vende un auto-
móvil, 5 asientos, 30 caballos, mag-
neto Boch, en $1,200, no se reba-
ja, tiene muchos repuestos, 5 cá-
maras v nueve gomas de estas, 4 
sin estrenar. De 12 a L doctor 
Domínguez, 11 entre P y F. , Veda-
do. Teléfono F-1325. 
C 2097 ljd'7 
S E V E N D E , E N BUENAS CON-
dlclonea, un< automóvil "Berllet, 
12 caballos, propio para camión; 
cinco pasajeros. Se dá barato. Pa-
ra informes: San Rafael, 263-M, es-
quina a San Francisco, a todas ho-
ras. A. Fente. 
8507 13 m. 
S E V E N D E UNA BUENA MUDA 
y un caballo, juntos o aparados; 
sanos y maestros de tiro y mon-
S informan en San Miguel, nu-
mero 183-A. 
8155 9 m. 
BUENA OCASION: S E V E N D E 
buen perro "I'oh." I'ura raza listo 
buen guardián; edad un ano; pasen 
a verle a Monserrate 145, Talabar-
tería, n m 
8217 
GANGA: POR AUSENTARSE SÜ 
dueño, se vende barata, juntos o 
separados, .una P A R E J A de caballos 
Kentucky. Coch» vuelta entera, 
tronco, arreos y ropa cochero. Ca-
lle 15 esquina a Baños. Ovidio Gi-
berga. Teléfono F-2173. 
¿494 m-
S E V E N D E UN E L E G A N T E Ml-
lord, brioso y bonito caballo, sano, 
de 8 cuartas. Además, una limone-
ra nueva. Todo en proporción, 
pues urge venta. Informan en Con-
sulado, número 30, altos. Teléfo-
no A-1887. 
3380 8 m. 
S E V E N D E UN C A R R O D E cua-
tro ruedas, de poco uso, con su pa-
reja o sin ella. Informan en San 
Martín, núm. 7, Ferrer y Bartolo-
mé. Teléfono A-4018. 
8374 10 m. 
S E V E N D E , MUY BARATO, UN 
automóvil europeo, de muy poco 
uso y propio para familia de gus-
to, con alumbrado y equipo eléctri-
co completo. Tiene forma torpedo, 
con ruedas de alambre y una de 
repuesto; todas las gomas son nue-
vas; gasta muy poca gasolina y car-
ga 6 pasajeros; se da en esas con-
diciones por tener que ausentarse 
su dueño. Informarán en Drago-
nes, 41, altos, habitación núm. 2. 
8372 8 m. 
M o t o c i c l e t a s 
H A R L E Y - D A V I D S O N 
La» que mayor éxito han obte-
nido en toda la América. Su nom-
bro siempre queda a la altura do a 
fama. Se envía catáloero gratis. 
J O S E V E N C E 
APARTADO 491, HABANA 
«858 « Jl. 
UN HORNO D E F U N D I R H1E-
rro, de 25 a 30 qq. Una Máquina 
marítima, de 35 caballos, sin estre-
nar. Un Duplek Wortlton, de pre-
sión, de 2" a 1 W ' Un motor eléc-
trico, de 5-50 volts, d© 7% caballos. 
Un motor ídem, Idem, ídem, 5% ca-
ballos. 40 pies eje trasmisión do 
1.15 16". 40 pies eje trasmisión de 
1.11 16". 9 pedestales colgantes de 
1.15 16 ' por 12" de alto. 5 pedesta-
les colgantes de ' l . l l |16" por 12" 
de alto. 83 poleas de acero de hie-
rro y de madera de varias dimen-
siones. Una fresadora, sin estre-
nar, de hacer cuñeros en los ejes. 
Dos toneladas arena de fundir 
bronce, sin estrenar. Dos toneladas 
guayacán, propio para vigotas. So 
vende todo barato. Informan en 
Benito Anido y Perelra, en Regla. 
Teléfono 5263. 
8621 17 m. 
. . . 
C A R P I N T E R O S : VENDO BAN-
COS, hierro, aparato de «errar, mo-
tor, y aparato de calar. Neptuno, 
123, Navarro. 
8*77 9 m. 
A u t o m ó v i l 
C h a l m e r 
Se vende uno, modelo 1914, de siete 
asientes, de 54 caballos y 6 cilindros, 
con muy poco uso, en módico precio, 
por tener BU dueño que embarcar al 
extranjero. Informan, Obrapía 16, 
altos. 
c. 1813 10d-28 
A DOS DUEÑOS D E AUTOMOVI-
les y chaffeurs: Si quieren tener 
limpio y hermoso el automóvil, 
mándenlo al garage "La Unión," 
donde se hace un esmerado servi-
cio. Soledad, número 4. Teléfono 
A-8166. 8175 11 m-
S E V E N D E , MUY BARATO, UN 
faetón, vuelta entera, casi nuevo, 
propio para un vendedor, con arreo* 
y una jaca criolla, do 6 y media; 
se da a prueba- Informan en Prl -
melles, núm. 58; Reparto "Las Ca-
ñas," Cerro. 
8064 8 m. 
S E V E N D E , E N PROPORCION, 
un automóvil "Fiat,'' tipo Zero. 
Cuarteles y Cuba, accesoria. De 9 a 
12 a. m. y de 2 a 6 p. m. 
8307 , . 11 m. 
A LOS DUEÑOS D E AUTOMOVI-
les y Chauffeurs: Si quieren tener 
limpio y hermoso el automóvil, mán 
délo al Garage "La Unión" don-
de se hace un esmerado servicio. 
Soledad, número 4. Teléfono A-8166 
8175 11-m 
AUTOMOVtL: S E V E N D E E N 
proporción un "Packard," modelo 
de 1910, para 7 personas; recién re-
parado y pintado, completo de gp-
m^s y todo en general. Informa: 
Guardiola, Morro, 46, garage. 
8321 18 m. 
. . . B U E N A OCASION: S E V E N -
den tres preciosos, perritos, muy fi-
nos, de dos meses, raza cruzada Te-
rranova y Fosterrier. Pueden ver-
se a todas horas en Lamparilla, nú-
mero 33, bajos. Teléfono A-7322. 
8691 17 m. 
S E V E N D E N 3 VACAS R E C E N -
tinas, buenas, de leche. Informes: 
Luyanó, número 115, peletería. 
8579 10 m. 
P E R R I T O S DANÜDITOS MAL-
tesea, muy bonitos, dos partjltas 
blanqultas; otra Chihuahultas, fi-
nísimos; una galguita negrita; com-
pro un mono. Aguacate, entre Obis-
po y O'Rellly, barbería. Teléfono 
A-8746. 15 m. 
S E VENDEN 
DOS CALDERAS BABCOCK & WID 
COX DE 12 TUBOS DE ALTO FOt 
16 DE ANCHO CADA UNA Y 701 
CABALLOS DE FUERZA ENTRF 
AMBAS, LAS CUALES SE EN 
CUENTRAN TRABAJANDO APLI 
CADAS A UN HORNO DE BAGA 
ZO, E N E L INGENIO "SANTJ 
GERTRUDIS," BANAGÜISES, (PRC 
VINCIA DE MATANZAS) DONDJ 
PUEDEN VERSE. INFORMARAN 
AMARGURA, 23. — TELEFONÍ 
A-3146. 
S K V J E N D E N 
dos calderas de Babock y Wilsox, de 
14 tubos de alto por 14 de ancho ca 
da una, y 700 caballos de fuerza am 
bas, las cuales se encuentran traba 
jando aplicadas a un homo de bagazo 
en el ingenio "Santa Gertrudis," Ba 
nagüises (Provincia de Matanzas) 
donde pueden verse. Informarán: 
Amargura, 23. Teléfono A-8146. 
C 1860 lod-lo. 
N I Q U E L A D O R E S : VENDO D i -
namos, pilas, pulidoras y varios ar-
tículos más, propios para niquelar. 
Todo muy barato. Pérez, Cuba, I f l . 
7843 12 m. 
M o t o r e s N u e v o s 
por la mitad de su precio ,en la 
ferretería "La Castellana," Com-
postela, 114; un motor de lancha 
^e gasolina, de 5 caballos, del fa-
bricante Rex, y un motor o dinamo 
de 7% caballea eléctrico, del fa-
bricante Westinghouse. 
"67 n m. 
V e n t i l a d o r e s 
Reparación e Instalación. T a -
ller de reparación de toda clase do 
aparatos eléctricos de 
G U E R R E R O Y BAENA 
Obrapía y Aguacate. Telf. A-8438. 
«712 12 m. 
Se venden baratas 2 calderas tubu-
lares de retorno "Ames," de 75 HP., 
de segunda mano. Lykes Bros. Inc., 
Apartado 788, Habana, Cuba, 
, C 1636 Un. 9a 
G R A T I S 
Si usted nos ayuda, Ip obsequia-
mos. Mándenos la dirección de 10 
personas de su amistad, (y 10 se-
llos rojos para escribirles) y le man-
daremos, ABSOLUTAMENTE GRA-
tls, un juego de tljeritas, llavero, 
abotonador, cortador de perillas y 
abridoi de botellas, todo de acero 
niquelado. CUBAN NOV CO. Lon-
ja, 216, Habana. 
8379 4} 
GALLINAS ORPINGTON, blan-
cas .preciosos ejemplares, se ven-
den en pares o trios. Llevando to-
das juntas se dan en la mitad del 
precio. Calle 24, núm. 10, entre 13 
y 15, Vedado. 
8566 11 m. 
S E VENÓDE, MUY BARATO: 
Una caja de caudales, tamaño gran-
de; una romana de columnas, mar-
ca Falrbanck, casi nueva; varios 
tanques de hierrp; 7 escaparates y 
un aparador de nogal; un motor de 
3 H. P.; 2 mesas mostrador con 
gaveterla y otros muchos objetos. 
Infanta, 102, moderno, esquina a 
San Martín. Teléfono A-3517, De-
pósito do Varas. 
8097 15 m. 
3 
V A C A S , T E R N E R O S Y P A -
V O S R E A L E S . S E V E N D E N 
E N " Q U I N T A P A L A T I N O . " 
C . 2021 8d.-4. 
BUENA OCASION: S E V E N D E 
buen perro "Poh" pura raza, listo, 
se da barato por ausentarse su due-
ño; buen guardián; edad, un afio; 
pasen a verlo a Monserrate, 145, 
talabartería. 
8217 12 m. 
piernaí y mm mmm 
A M E D I D A 
PONAS A $100 
Más baratas que las 
que se hacen en el 
extranjero. 
A. D . Román 
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L A P E S T E B U B O N I C A 
Se evita baldeando los pisos DIA-
RIAMENTE con una solución de 
C H L O R O N A F T H O L E U M 
Y H A R X l V f J L N . 
Teléfono A-3066. Cuba, 23. Habana. 
C 19995 27-d4 
* * * * * * * * * * " / r j * " '-t 
C A B L E G R A M A S D E E S P A Ñ A 
IMPORTANTE C0NSE10 DE MINISTROS 
POSIBLE RUPTURA DE HOSTILI DA DES ENTRE ITALIA Y AUS-
TRIA. LA SITUACION DE ESPAÑA. SENSATEZ NECESARIA. 
Gobierno con el asentimiento tácito 
B a s e b a l l 
RESULTADO DE LOS JUEGOS CE-
LEBRADOS AYER 
LIGA NACIONAL 
Pitt»burg 6; San Luis 4. 
Chicago 2; Cincinnati 9. 
Boston 11; New York 7. 
LIGA AMERICANA 
Filadelfia 4; Washington 1. 
New York 3; Boston 5. 
San Luis 2; Detroit 11. 
LIGA F E D E R A L 
Brooklyn 4; Kansas City i . 
Newark 5; Chicago 4. 
Baltimore 9; Pittsburg 10. 
RECORD POR ENTRADAS 
NACIONAL 
Madrid, 7. 
Se ha celebrado en Palacio, bajo la 
lK sidencia del Rey, un Consejo de 
mtmstrcs de «mn importancia. 
I ) Consejo fué de muy larga du-
nu-ión. 
i:i jefe del Gobierno, señor Dato, 
hizo el resumen de la situación ex-
t'-rior. principalmente de la d© Italia 
t n >o que se refiere a la guerra eü-
rcp<'ii. 
Dijo que, aunque tcdaivía se espe-
rá que las negociaciones diplomáti-
. as entabladas entre Austria e Ita-
lia, conduzcan a un feliz término, es 
dudable que la nación italiana se 
« nruentra en agudísima crisis, por lo 
i\\y¡ );\ribién puede espiarse que las 
hcslilidades se rompan de un nu.-
•i;és a la situación 
irC'.Uc^! ' 
Refirió ' 
intf'rior de i y afirmó que és-
ta ha 'Wjev: .'<: ;:otablemente. 
"Las medidas adoptadas por el 
(iobiejnc— anadió—han solucionado 
••I prcMema de las subsistencias, 
restableciendo la confianza y llevan-
do la tranquilidad a todas las pro-
tindas. . 
Hablando después de la prohibi-
ción del Congreso de la Paz que ha-
bía sido organizado en E l Ferrd di-
jo que dicha prohibición había sido 
imperativa para seguir la política de 
neutralidad qu«- se ha propuesto el 
de la opinión. 
"Esta neutralidad, digna y absolu-
ta, debemos mantenerla—continuó 
diciendo—afrontando para ello, si es 
necesario, tedas las protestas y to-
das las censuras de lft minoría radi-
cal". 
"El Gobierno está en la obligación 
de evitar que so celebren actos pú-
blicos, sobre todo aquellos que ge re-
fieren a las cuestiones internacicna-
les, porque podrían alarmar a la opi-
nión y provocar incidentes de funes-
tos resultados". 
"En estos momentos—terminó di-
ciendo—conviene que la sensatez pro 
sida todos nuestros actos y que el 
rn's se identifique por completo con 
c' Gobierno para poder seguir la ac 
C. H. E . 
Chicago. . . . 000000002— 2 5 4 
Cincinnati. . . 000320022— 9 12 1 
Baterías: Yauglan, Humphires, La-
vender, Bresnahan, Benton, Ames y 
Clark. 
C. H. E . 
P ttsburg. y . . 00401100X— 6 6 3 
San Luis . . . 001100011— 4 10 1 
Baterías: Me Quillen, Schang, 
Dock, Grlner, Snyder. 
C. H. E . 
Boston 0224O120x—11 14 3 
New York , . 202100200— 7 11 0 
Baterías: Rudolph, Ragon, Gowdy, 
Schupp, Fromme, Ratter, Meyers, 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
PARTE OFICIAL ALEMAN 
Berlín, 8. 
Han fracasado todas las tentativas 
de los ingleses para reconquistar la 
colma número 60. Los alemanes han 
ganado nuevo territorio en dirección 
de Ipres. Los teutones continúan vic-
toriosos m el teatro oriental de la 
guerra donde han hecho crecido núme 
ro de prisioneros. 
CONSEJOS DEL VATICANO 
París, 8. 
"Le Petit Parisién" dice que el Va-
ticano ha aconsejado a todos los ecle-
slasticós y estudiantes de teología, 
alemanes y austríacos, que salgan de 
Roma inmediatamente. 
LA APERTURA, POSPUESTA 
Roma, 8. 
La apertura del Parlamento italia-
no se ha pospuesto para el día 25 del 
corriente. 
La situación se ha'ce más tirante 
por momentos. 
A consecuencia de un despacho re-
cibido de Berlín se ha cerrado el Co-
legio Alemán establecido en esta ca-
pital. Los profesores y otros emplea-
dos alemanes han salido para Ale-
mania. 
CHOCO CON UNA MINA 
Grimsby, 8. 
El barco pesquero "Don" chocó ano 
che con una mina en el Mar del Nor-
te, quedando totalmente destruido. 
Sólo se salvaron dos tripulantes. 
VICTIMAS DE T o s 
SUBMARINOS 
Londres, 8. 
Los vapores ingleses "Candidate" 
y "Centurión" han sido torpedeados 
y echados a pique por los submarinos 
alemanes. 
LA CUESITON CHINO-JAPONESA 
Washington, 8. 
De fuente oficial se'anuncia que la 
crisis chino-japonesa ha sido conju-
rada y se espera que el asunto ter-
mine con un arreglo satisfactorio. 
que los Estados Unidos han recibido 
la sustancia del contenido del ulti-
mátum del Japón a China, el cual con-
tiena importantes modificaciones. Mr. 
Bryan no ha querido decir si las mo-





Fl cónsul japonés ha detenido la 
salida de lodos los «barcos de su na-
ción y ha advertido a los súbditos del 
Mikado que estén listos para aban-
donar el país al primer aviso. 
EL JAPON RETÍRA ALGUNAS 
EXIGENCIAS 
Tokio, 8. 
Al presentar su ultimátum a China, 
el Japón ha omitido todo lo concer-
niente a las demandas comprendidas 
en el grupo quinto que se reserva 
para otra ocasión. Este gmpo induye 
las condiciones más bochornosas pa-
ra China, como son: el nombramiento 
de asesores o consejeros japoneses, 
militares y políticos para China y la 
supervisión de la fabricación y compra 
de las municiones por China. 
Créese que al retirarse el grupo 
quinto se ha asegurado la paz, pero 
el ultimátum fué entregado esta lar-
de en el Ministerio de Relaciones Ex-
teriores de Pekín. 
RUPTURA INMINENTE 
Roma, 8. 
La prensa italiana dice que sólo un 
milagro podrá salvar a Italia de la 
L a N a c i o n a l 
A 
C o m p a ñ í a M e x i c a n a d e P e t r ó l e o , 5 
Esta compañía, desde hoy, ha fijado a sua acciones el 
un peso, moneda americana, cada una, en lugax de cincuenî  0 ^ 
vos a que se estaban vendiendo. Obedece esta medida a lo 
do de los trabajos en los pozos actualmente en perforación H - ' 
gran expectativa que presentan. * ^ 
Habana, lo. de Mayo de 1915, 
LUIS B A R C E N A BLANCO 
Delegado para la República de Cuba 
E l " O t e l l o " d e a y e ? 
Por Zanatello, Ruffo y Burzio, fué lo más grande de la (pib 
no deje de tener estos discos y así perpetuará el recuerdo. ^rad, 
DISCOS DOBLES 12 PLS. 
$2.00—Ave María, Otello, Burzio. 
$2.00—Mefistófeles L'altra notte in fondo al mare, Burzio. 
$2.00—Otello, Morte d'Otello. Zanatello. 
$2.00—Gioconda, Cielo e mar, Zanatello. 
$3.30—Otello, Credo in un dio crudel, Ruffo. 
$1.65—Muerte de Otello, Zcrola. 
$4.00—Act. 2. Scene V., Verdi 
Por Caruso y Ruffo, principales partes y principales cantantes 
NOTA.—Acabamos de recibir los discos: Jondos para los ¿i 
Amalia Molina; Pavou, Escasena; Pavón, Garrido; Juan Breva S08'f1»! 
de las Marianas; E l Pena, asombroso, único disco. * *1 \% 
$4.00—Ote^o, Si peí ciel. 
B A Z A R D E N O V E D A D E S 
0*RE1LLY, 75. TELEFONO A.3102. ' 
C 2095 
Habana, del momento 27.0, maxi-
guerra. Expresa la opinión de quejma 81.5, mínima 23.0. 
el haberse suspendido la apertura del 
Parlamento indica que es inminente 
la ruptura de las relaciones con Aus-
tria. 
CONFERENCIAS EN VI EN A 
Viena, 8. 
E l barón Burlan. Jefe del Gabinete 
austríaco, ha conferenciado hoy con 
el Emperador y con el Conde llsza. 
Jefe del Gabinete húngaro. Probable-
mente se celebrará consejo de la co-
rona para tratar del asunto de Italia. 
El (íobierno austríaco está levan-
tando un empréstito de guerra por 
E l Secretario Bryan ha anunciado medio de suscripciones. 
AMERICANA 




. . 200000000— 2 2 3 
. . 302010041—11 15 1 
Hamilton, Hoch, Baum-
¡ titud necesaria a les intereses de la , gcrhner, Agnew, Covaleski, Baker. 
nación 
COMENTARIOS 
Todos los periódicos coinciden en 
que el Consejo de ministros ha te-
nido gran importancia. 
Las palabras del señor Dato están 
siendo muy comentadas. 
Dicen los diarios que de ellas se 
desprende que España está atrave-
sando un período agudo. 
La prensa ofrece su silencio al go-
bierno si éste cree qué el silencio be-
neficiará a la nación. 
C. H. E . 
New York . . . 020000«01— 3 8 1 
Boston. . . • 000110102— 5 11 0 
Baterías: Caldwell, Nunamaker, 
Leonard, Thomas, 
C. H. E . 
Ei teatro Nacional y 
'Vida Catalana" 
El incendio del Palacio de Justicia 
Bfa F1EGO EXTINGUIDO. GUARDIA PERMANENTE DE BOMBE-
ROS. COMENTARIOS DE LA PRENSA. ENTIERRO D E L SEÑOR 
\RMADA. IMPONENTE MANIFESTACION DE DUELO. 
ELOGIOS AL CUERPO 
DE BOMBEROS 
Madrid, 7. 
Después de grandes esfuerzos ha 
sido dominado y extinguido el incen-
die producido en el Palacio de Justi-
cia de esta Corte. 
Aun queda el rescoldo y con el fin 
de que el fuego no se reproduzca se 
ha montado una guardia permanente 
de bomberos con algunas bombas. 
El cuerpo de bomberos y el mate-
rial de incendios han sido muy elo-
giados. El primero ha trabajado cen 
verdadero denuedo y heroísmo; en 
cuanto al segundo ha demostrado, ser 
de una eficacia absoluta. 
SENTIMIENTO GENERAL 
Enorme público ha desfilado duran 
te todo el día ante las ruinas del Pa-
lacio de Justicia. 
El sentimiento es general por la 
destrucción del hermoso edificio. 
j n i n 
FRANCISCOFERNANDEZ 
Neptuno, 187, Habana 
Entre Gervasio y Belascoain 
Te lé fono A-5730 
Esta casa, después de haberse 
trasladado a la amplia casa que 
ocupa, ofrece al público un in-
menso surtido en Muebles y Jo-
yas de todos estilos, como son 
Juegos de cuarto Luis XV, Plu-
meado, Presidente lo., Prinee-
sa, Internacional, Habana, Mar-
quesa, Novia y Modernista. Jue-
gos de sala de todos estilos. 
También tenemos un gran sur-
tido en mimbre, camas esmal-
tadas, cuadros, figuras de te-
rracota, reloj y buros. 
Al mismo tiempo esta casa 
realiza con un treinta por cien-
to más barato que nadie un 
gran surtido en joyas de oro y 
brillantes. 
No se olviden que la 'í2a. Es-
pecial" está en Neptuno, 187, 
entre Gervasio y Belascoain! 
Teléfono A-5730. 
LAS PERDIDAS 
Ha sido nombrada una comisión 
técnica encargada de hacer un estu-
dio sobre la totalidad de las pérdidas 
sufridas. 
La impresión de la citada comisión 
es que las pérdidas ascenderán auna 
cantidad encame. 
E l Gobierno tiene en estudio un 
proyecto para reedificar «I edificio 
lo más pronto posible. 
LAS CAUSAS D E L SINIESTRO 
La prensa dedica lugar preferente 
al siniestro de las Sal esas. 
Acerca de las causas que determi-
naron el incendio se han publicado 
varias versiones. 
Sobre el asunto se hacen numero-
sos comentarios. 
Les periódicos de reconocida serie-
dad, como "A B C", "La Epoca" y 
otros, se abstienen de hacer afirma-
ciones concretas hasta que sea cono-
cido el resultado de la investigación 
oficial que se está haciendo. 
ENTIERRO D E L SR. ARMADA 
Todos los diarios dedican sentidí-
simas necrologías al secretario de la 
Sala de le, Criminal, don José Arma-
da, muerto al salvar la documenta-
ción, en el cumplimiento de su de-
ber. 
Dicen que pagó éste con el precio 
heroico de su vida. 
El entierro del probo funcicnario 
se verificó ayer y constituyó una im-
ponente manifestación do duelo. 
Fué presidido el fúnebre cortejo 
por un ayudante del Rey y per e| 
Presidente del Tribunal Supremo. 
Seguían a éstos todas las autori-
dades forenses, empleados del Supre-
mo y de la Audiencia, el Casino de 
Madrid, casi en pleno, y una muche» 
dumbre inmensa. 
En el féretro habían sido coloca-
das infinidad de coronas. 
La caja fúnebre fué conducida en 
hombros de los compañeros del fina-
do en la Sala de lo Criminal. 
S E C E D E 
la opción a un hermoso 
local en la calle de Mu-
rala. Informes: Bernardo 
Pérlez, Muralla, 66 y 68, 
Teléfono A.3518. 
E l próximo número del 10 de Ma-
yo de "Vida Catalana" es interesan-
te y ameno. 
¿Quiere usted tener un retrato del 
famoso Pancho Martí que tanto bien 
hizo a la Habana? 
He aquí el sumario de "Vida Ca-
talana:" 
Estudio literario sobre el ilustre 
filólogo y frenopata catalán fundador 
de la Revista Bimestre de Cuba, Ma-
riano Cubí y Soler, (Habana 1830); 
"Crida de la Beneficencia Catalana," 
ais catalans de Cuba; La Diputación 
de Barcelona; de Villafranca del Pa-
nades; De Sibanicú; L'aplech de la 
rondana, por Francisco Bach; Las 
Filadelfia . . . 210ü:000x— 4 8 1 sociedades corales de Santiago de 
Washington . . 0O10O00OO— 1 6 2 | Cuba, por J . Casamitjana; Esperan-
Baterías: Shawkey, Schang, Ben-, (poesía) por José Maciá; el mot 
tly, Engel, Hopper, Harper, Henry. B00^;" L>a historia de 30 años; 
Des l Argentina; Beneficencia Cata-
'laivt; "A la mare" (poesía); Desde 
NuVVa York, Causó del goig espe-
rat; Crónica barcelonesa de Abril, 
por M. de los Santos Oliver; Noti-
cias de Barcelona, Sitjes, Badalona, 
Tarragona, Lloret de Mar, etc.; Des-
de Cienfuegos; De Limdnar; De Ci-
dra; De Coliseo; De Colón; Crónica 
y otros materiales. 
Grabados.—El teatro de Tacón 
cuando fué inaugurado en la época 
de Pancho Martí; Retrato de este 
ilustre filántropo; Café y dulcería 
de Luis Más, de Remedios; señora 
A c c i d e n t e 
a u t o m o v i l i s t a 
DOS HERIDOS GRAVES Y DOS 
L E V E S 
(Por telégrafo). 
Limonar, Mayo 7. 
En la carretera de Guamacaro, 
frente a la finca "Izquierdo", volcóse 
un automóvil que venía de Cárdenas, 
sufriendo lesiones graves los señores María Portas de Vives, de Cienfue 
Gabriel Pérez y José Cedrino, éste gos; Ramón Portas, niña Rosita La-
hoza; niña Trinidaita Mimó. 
Ya no se dan números de mues-
tra. Ejemplar 20 centavos. Suscrip-
ción $1.20 trimestre moneda oficial. 
Imprenta y oficinas, Salud 2 B. Ad-
ministrador, D. Ramón Martí. 
venía como chauffeur. Dicha máquina 
es propiedad de don Carlos Chousa. 
E l motivo del percance fué por des-
viarse de una aplanadora cayendo a 
la cuneta. También resultaron heri-
dos leves: Indalecio Ríos y Miguel 
Vergara, vecinos de Jovellanos. 
Brito. 
CORRESPONSAL. 
Naturales de C a í a l u ñ a 
Anoche, en el domicilio particular 
del Presidente de la Sociedad de Be-
neficencia de Naturales de Cataluña, 
señor Luis BalcelLs, Amargura 34, 
celebró junta extraordinaria la Di-
rectiva en pleno de esta decana en-
tidad, para solemnizar el 75 aniver-
sario de la misma. 
Después de leerse el escrito, fun-
damental de la Sociedad, acordóse 
unánimemente festejar con entusias-
mo y patriotismo fecha tan señalada 
en los anales de la colonia catalana, 
y al efecto, se aceptó en principio or-
ganizar una función de teatro a be-
neficio de los pobres, una misa so-
lemne y un banquete, 
Toros y toreros ( i ) 
UN TRIUNFO ENORME DE "GA-
LLITO" Y BELMONTE E N SE-
VILLA. 
(Por teléfono.) 
Madrid, 18, 11 n. 
En Sevilla. 
Con entusiasmo indescriptible se 
verificó la segunda corrida de feria. 
Hasta en el tejado hay público. 
Las cuadrillas son ovacionadas. 
una estocada estupenda dejándose 
ver, y haciéndolo el remate del pun-
tillero. (Ovación, oreja'y vuelta al 
ruedo.) 
TERCERO.—Sigue la ovación a 
Belmente. Después de dar dos vuel-
tas al ruedo tiene que salir a los 
medios. 
Joselito para los pies al bicho con 
unas buenas verónicas. 
E l tercio se compone de cinco va-
ras, tros caídas y dos caballos muer-
tos. Quites adomadísimos. Ambos 
matadores son ovacionados. 
Joselito, tranquilo, valiente y de-
rrochando inteligencia torera. El mu-
leteo tipnde a bajar la cabeza del cor-
núpedo, que está difícil. 
E l matador, jugándose el todo por 
el todo, da un pase de rodillas, supe-
riorísimo. Una estocada, un poco 
caída; pero entrando muy bien. (Mu-
cha palmas.) 
CUARTO.—Blando al castigo. Dos 
buenos quites de Belmente. 
E] toro mansurronea. Belmente le 
obliga a embestir metiéndose en los 
terrenos del enemigo. 
E l bicho está muy difícil. Una de 
las veces Belmonte sale achuchado. 
Está valientísimo. Le ayuda "Vito." 
_ Intenta dar un pase natural y el 
bicho se le cuela, salvándose de una 
cogida con un pase de pecho forza-
do, extraordinario, inenarrable. 
Sobre tablas, arrea una estocada 
superior, que mata sin puntilla. (Ova-
ción.) 
QUNTO.—(Continúa la ovación a 
Belmente.) 
Joselito da un cambio de rodillas, 
pero le resulta deslucido por parár-
sele ei toro cerca del capotillo, arran-
cando de nuevo. 
Cuatro varas y muy buenos quites. 
(No cesan las palmas.) 
"Gallito" toma los palos, y previa 
una artística preparación, arroja la 
montera, acude el toro, y clava un 
soberano par al cambio. En la mis-
ma suerte, otros dos pares más. (De-
lirante ovación.) 
Entre estruendosos aplausos y mú-
sica, muletea soberbiamente. Ün co-
losal pase por alto, tres naturales 
muy buenos, y uno por bajo inmejo-
rable. (Ovación inenarable.) 
Iguala el bicho, y perfilándose en 
la recta, se deja caer sobre el morri-
llo, quedando medio estoque en la 
misma yema. E l bicho se desploma 
como herido por un rayo. (Ovación, 
oreja y vuelta al ruedo.) 
SEXTO.—Cuando sale este toro 
• continúa la ovación a Joselito, que 
Matanzas, del momento 27.0, má-
xima 28.8, mínima 21.3. 
Isabela, del momento 27.0, máxi-
ma 30.0, mínima 24.0. 
Santa Clara, del momento 24.5, 
máxima 33.0, mínima 23.0. 
Camagüey, del momento 27.2, má-
xima 32.1, mínima 28,8. 
Santiago, del momento 27.2, má-
xima 32.0, mínima 26.0. 
Viento, dirección y fuerza en me-
tros por segundo: Pinar, SE. 8.0; 
Habana, S. 5.4; Matanzas, E S E . 
3.6; Isabela, SE. 6.6; Santa Clara, los distintos directores de periód 
SE. 8.0; Camagüey,ENE. ñojo; San- En todos fueron atendidos v * I T 
ow \A i ofreció laborar por ellos 
NOTAS DEL COMITE CENTUir 
Anoche celebró sesión q ¿Jti 
Centra] de Auxilios. Presidió el 
Vigoa. Actuó de secretario el ! !| 
OscarCastellanos. 1 8e 
Se aprobó el acta de la sesión ín 
tenor. La comislón informó boW • 
encargo a ella encomendado T i ' 
junta anterior, de girar una visita ! 
tiago, SW. id.
Estado del cielo: Pinar, Habana, 
Matanzas, Isabela y Santiago, des-
pejado; Santa Clara y Camagüey, 
parte cubierto. 
Según telegrama de la Dirección A las diez terminó la junta, recoJ 
General de Comunicaciones, ayer no j í ? . alSunos delegados que hay in ' 
hubo lluvia en todo el territorio de j fractores del artículo 9 del Hegia-
Fueron nombradas algunas comi-
siones para continuar las ffMftT 
que se han llevado a cabo en Sí 
últimos días. 
la República. 
Nota.—Buen tiempo. mmw 
HISTORIA ILUSTRADA 
GUERRA DE 1914. 
DE LA 
Por Gabriel Hanotaux. 
el 
mentó, y pidieron que éste Wcim 
plido radicalmente. m 
Así se acordó. 
DONATIVOS 
Los ingresos del Comité en estos! 
días son los siguientes: de ios obre-
ros de Sanidad, entregados por Félii 
More, $4.53 Cy., y 20 centavos plata' 
por Mañano Díaz, $1.55 moneda ffi | 
De los Escogedores de Tabaco en 
rama, $10-00 plata. Del propietario 
del cognac "Peralta", $70-60 oro ep 
pañol. 
UNA PIZARRA 
Se ha fijado una pizarra donde 
Nadie sin la autoridad de Ga-
briel Hanotaux hubiera podido em-
prender la árdua tarea de historiar | anotan todos los donativos que in'gre-1 
el conflicto de la gigantesca guerra i san en la tesorería, 
actual. -Historiador distinguido y CON E L GENERAL FREYRE, 
La Directiva en pleno se constitu-
yó en Comisión Permanente, quedan- I guen otros naturales y de otras mar 
do facultado el Presidente para sub-! cas. E l diestro está valientísimo. 
PRIMERO.—Negro y grande. "Ga-1 se vé obligado a salir a los medios. , 
Hito" da varios lances de capa quej E l bicho es el más grande de fo-
sen aplaudidos, como igualmente un | dos los lidiados. 
quite que hace. También se aplaude! Belmonic, se harta de dar veróni-
otro de Belmonte. Ei bicho se mues-¡ cas, faroles y recortes, todos magní-
tra blando al castigo. Toma cinco i fieos. (Ovación.) 
varas sin derribar en ninguna. Luego, hace un gran quite con me-
Los banderilleros, bien. dia verónica estupenda. 
Joselito, comienza la faena de mu-: Joselito, otro quite superiorísimo, 
leta con uu buen pase cambiado. Si-1 en una caída al descubierto. 
El presidente informó a los delega-
dos sobre la visita efectuada al Ayun-i 
tamiento, donde pudieron entrevistar! 
se con el Sr. Freiré, Alcalde Munj-f 
entienda que 
proponiéndose 
te el asunto. 
es razonado y justo,! 
estudiar detenidamen-
miembro de la Academia Francesa, 
une a estos títulos, mundialmente re-
conocidos, el de haber ocupado el Mi-
nisterio de Estado francés en los 
momentos en que se colocaban los pri-1 cipal, quien se mostró muy atento y 
meros jalones de alianza franco- ru-1 ofreció poner de su parte todo lo po-
sa. I filb/e para satisfacer al elemento tra-
Los preliminares diplomáticos de1 baJ.ado,r enlodo lo que de él dependa y 
esta alianza, iniciados por el autor, 
fueron el prólogo de la sangrienta lu-
cha actual. Nadie, pues, mejor que 
el distinguido académico francés po-
día rasgar el velo que cubría hasta 
hoy los secretos de las cancillerías. 
En los primeros cuadernos de la 
Historia Ilustrada de la guerra de 
1914, se leerá el relato de las ges-
tiones diplomáticas para llegar a la 
alianza del gran pueblo eslavo con la 
nación francesa. Es un relato inte-
resantísimo y emocionante en el que 
se presiente ya, al través del tra-
bajo sereno y reposado de la diplo-
macia, la lucha cruel y gigantesca <5[ue 
actualmente se desarrolla. 
La Historia Ilustrada de la guerra 
de 1914, interesará igualmente a los 
hombres de ciencia, a los literatos, a 
los periodistas, al obrero, a todo hom-
bre que desee conocer en qué condi-
ciones se preparó, por unos y otros, 
la güera actual, cuál fué su desen-
volvimiento, qué actos de épico heroís-
mo o de fría crueldad la hicieron su-
blime o la envilecieron. 
Será además la obra que todo el CHINO MALTRATADO 
mundo leerá hoy; la que consultarán Andrés Guena Rey de UamparM 
en todo momento las generaciones \ 20, fué detenido por haber maltrata-
futuras cuando quieran comprender) do de obras en Prado v Animas, »' 
D e l J u z g a d o 
d e G u a r d i a 
LESIONADO 
José Antonio Rico García, vecino 
de Enna 97, fué asistido en el Cen-
tro de socorros del Vedado, de una 
herida contusa de dos centímetro! 
de longitud y fractura completa df 
la falange del dedo medio de la ma-
no derecha, la que se produjo al ha-
cer una instalación eléctrica en la 
casa en construcción situada en 5a. 
y 3a., en el Vedado. 
TENTATIVA DE ROBO 
En Galiano número 1, residencia 
de J . Averoff, trataron de cometei 
un robo, lo que no pudieron realiza' 
por haberse dado cuenta oportuna-
mente sus moradores. 
dividirla conforme a las necesidades 
de la organización de los festejos. 
Terminado el carácter cultural de 
la junta, el joven Presidente de la 
Sociedad- más antigua, obsequió con 
exquisitos dulces, champán Codorniú 
extra y primorosss tabaeds a sus 
compañeros de Directiva, manifes-
tándoles que había tenido especial 
placer en reunirlos precisamente el 
día 6 de Mayo porque en idéntico 
día del año 1840 se fundó la Socie-
dad y deseaba con tal motivo brin-
dar, como lo hizo con sobria elo-
cuencia, por el progreso de la Bene-
ficencia, la felicidad de sus socios y 
la salud de los pobres de la colonia. 
Contestaron con sentidas palabras 
de confraternidad, los señores José 
Roca, Ramón Aixalá, José Pí, José 
Graells, José Grau, Onesimo J . Tau-
ler, Juan Artau, José Ribas, Ildefon-
so Sampere, José Ponsico, Rafael 
Alonso, Jaime Coll, Pedro Ferrer, 
Juan Aguilera. Francisco J . Fatx y 
Juan Carbonell. 
Sigue otro quite peligroso de Bel-
monte, que lo remata recostándose en 
el testuz. (Ovación.) 
Cuatro varías, tres caídas y ningún 
caballo muerto. 
Belmonte empieza la faena con un 
pase alto, imponderado, seguido de 
otro idéntico. Continúa muleteando. 
Un pinchazo hondo. La segunda 
parte de la faena, supera a la ante-
rior. Se destaca un molinete estu-
pendo y un emocionante pase de ro-
dillas. Nuevo muleteo, otro pinchazo, 
y luego una estocada inmensa, que 
hace rodar al toro sin puntilla. (Gran i metido entre los pitones. (Ovación.) 
ovación y vuelta al ruedo.) Tirándose a matar como los gran-
SEGUNDO. — Negro y grande,; des matadores, un pinchazo en todo 
tambiíén. lo alto. Seguidamente el toro rue-
Entre las verónicas que da Belmon-1 da sin puntilla efecto de una estocada 
te, sobresale una, por lo ceñidísima, | inmensa. (Ovación y oreja.) 
aguantando de firme. Joselito y Belmonte salen en hom-
A la primera caída hace Belmonte! bros, entre ovaciones y vivas, 
un quite superior.( Ovación.) Los aficionados más antiguos dicen 
E l toro, sin poder y con poca bra-j que en su vida vieron corrida mejor 
vura. | que hoy 
E l trianero inaugura su faena con 
un pase alto muy bueno. A continua-1 
ción, un molinete magnífico y un 
pase de rodillas, que levanta al pú-', 
blico de los asientos. (Ovación y mú- j 
sica.) 
Un gran pinchazo, dos pases más,1 
emocionadísimos- otro pinchazo, y i 
E L T I E M P I 
y estudiar las necesidades que empu 
jaron unos pueblos contra otros, en la 
lucha más sangrienta y gigantesca 
que registran los anales de la huma-
nidad. 
De dicha publicación se acaban de 
recibir en la librería "Roma," Obis-
po 6o, y O'Reilly 54, los primeros nú-
meros. Está editada en francés y 
en español, y su precio es sumamen-
te económico dada la índole de dicha 
obra, que puede obtenerse por núme-
ros sueltos y por suscripción. 
W A T E R L O O 
T O I L E T I N E Para aWandar la barba, «vitando aufrimien. 
= = Z = = Z = toa al afeltaraa, y quitar mancha» , barros, 
espinillaa y arrugas, curando t9da afección cutánea herpét íea y 
la ronquera, no tiene Igual; haga una prueba. 
DE VENTA EN DROGUERIAS. FARMACIAS Y PERFUMERIAS. 
REPRESENTANTE J . A. MONTEIRA. HABANA 
(1) Tomamos esta crónica de " E l OBSERVATORIO NACIONAL Observaciones a las 8 a. m 
Comercio' 'de Gijón para dedicarla aimeridiano 75 de Greenwich" 
los enemigos que, por amor a los 
animales, les han salido aquí a los 
toros. ¿Quién votaría contra los to-
ros después de haber presenciado esa 
corrida ? Sin embargo, el DIARIO 
continúa siendo imparcial en este 
asunto. Pero exclama: ¡quién hu-
jLbiAra pg<a/ir> en Sevilla! 
del 
Barómetro eh milímetros: 
Pinar, 760.97; Habana, TtJi 4Q. 
Matanzas, 761.66; Isabela, 761 55' 
Santa Clara, 761.58; Camaeüev 
761.84; Santiago, 761.95. y' 
Temperaturas: 
Pinar, del momento 25.4. máxima 
35.0, mínima 22.4, 
Ta se ha puesto a la venta el 11-
Sff h6, n"e^ro .^timado compañero 
E l ^ , fReaV tÍIUlad0 "Waterloo." 
E l centenario de la gran batalla, 
cuyo resultado imprimió tan seña-' 
lado rumbo a la vida de las nacio-
nalidades europeas, se celebra aho-
f ! ,P2r ¿a colncidencia de seña-
lar tal fecha el desarrollo de una 
guerra, tan enorme y transcenden-
tal como la que pesa sobre Eurona 
pasaje histórico sea de un interés v 
una actualidad Insuperables y 
sólo nombre del notable eson-
tor Joaquín Gil del Real, da g S -
no - n c i e n z u d o f ^ . 
al^Utec^afero08 
Se vend» el libro nnr oh 
la "Moderna Poesía" pt, t ^ en 
Wllson. en la librer'ía . ' ¿ ^ ^ 
en la librería de Kala Pr?,? Vatltes 
• ró 113. en la librería ^ T"6"-
Morlón, frente a SSS ^ J 0 ^ 
Pluma de oro". Prado 9 3 V " ^ 
se vende en el desnaoh. / mbién 
cios del DIARIO dITLa M a ^ 
hasta que. una vez terminado 
asiático Adson Fan, de Rayo 26 
¡QUE VALIENTE! 
Los vigilantes 1340 y 1356 detuve 
ron a Francisco Gali Santos, de An1' 
mas 120, en los mementos que ma!' 
trataba de obras a su amante Car" 
men Díaz Suárez, de Industria 84. 
La causa del maltrato fué el no 
jar Carmen que Gali se apropiara \ 
un centén que ella guardaba en un* 
gaveta. 
LADRA MUCHO .. 
El vigilante 1,352, acusó a la sex'» 
Estación a Ismael Rupo Alvarez, fl 
Vives 160. de tener en su casa un ¥ 
rro que se pasa toda la noche ladra" 
do, impidiendo que los vecinos Pu 
dan dormir. 
L O M A d e l M A Z O 
Lo más fresco y el mei<¡f 
Panorama; se venden 1 ™ 
metros cuadrados de teftf' 
no, Patrocinio esquina a *' 
A. Saco, Frente al Para^ 
Informes: Riela. 66 y 69, 
Teléfono A-3518. HabM¡f; 
C 1823 In. ^ 
ZONA FISCAL DE M 
HABANA 
Recaudación de ayef 
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